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Resumé 
Den regionale og kommunale demokratis sundhedstilstand fik et lille knæk med et overordnet fald i 
valgdeltagelsen på 1,1 procentpoint til 70,8% i 2017. Valgdeltagelsen er dog stadig høj og relativ 
stabil, både når vi sammenligner over tid og med andre lande. 
 
Rapporten beskriver i detaljer valgdeltagelsen for forskellige sociodemografiske grupper. Her ser vi 
samme mønstre som ved tidligere valg: Sammenhængen mellem alder og valgdeltagelse er som en 
rutsjebane, hvor de 18-årige stemmer langt mere end de 19-21-årige. Herefter fortsætter valgdelta-
gelsen med at stige til vælgerne er 70 år, hvorefter den igen falder brat. De højtuddannede stemmer 
mere end dem med kortere uddannelse, de arbejdsmarkedsmarginaliserede mindre end vælgere i ar-
bejde. Etniske danskere stemmer mere end indvandrere og efterkommere, og danske statsborgere 
stemmer mere end udenlandske statsborgere. 
  
De yngste vælgere oplevede en stigning i deres valgdeltagelse i 2017, da de 18-åriges valgdeltagelse 
steg med 4 procentpoint. Det var bemærkelsesværdigt, i kraft af, at det skete oven på en stigning i 
valgdeltagelsen for de 18-årige på 13 procentpoint fra 2009 til 2013. De 18-årige stemte dermed hele 
17 procentpoint mere ved kommunal- og regionsvalget i 2017 end de gjorde i 2009. Det er den højeste 
valgdeltagelse, der nogensinde er målt for denne gruppe. Gruppens valgdeltagelse er nu på niveau 
med de 50-59-årige, kun overgået af de 60-79-åriges valgdeltagelse, som er på over 82%. At de unge 
nu i langt større omfang deltager i den væsentligste demokratiske handling i det repræsentative de-
mokrati skaber stor optimisme for den demokratiske legitimitet og fremtid, lokalt og regionalt.  
 
Kvinder stemmer nu 3,6 procentpoint mere end mænd. Omregnet vil det sige, at over 130.000 flere 
kvinder end mænd fandt vej til stemmelokalerne i november 2017. Konsekvensen er klar: Kvinderne 
har dermed større indflydelse på sammensætningen af byrådene end mænd. 
 
Valgdeltagelsen for indvandrere og efterkommere er blot ca. 40%, mens den for danskere er ca. 75%. 
Det er bekymrende, at især efterkommerne, som er født og opvokset i Danmark, stadig ligger så 
markant efter danskerne målt på valgdeltagelse.  
 
Samlet set betyder det, at vælgerne grupperer sig i et demokratisk A- og B-hold. A-holdet dommine-
res af kvinder, højtuddannede, vælgere i arbejde og vælgere med dansk statsborgerskab mellem 60 
og 79 år. A-holdets valgdeltagelse er over 90%. Det demokratiske B-hold dommineres af mænd, 
lavtuddannede, vælger på overførelsesindkomst med ikke-dansk baggrund. Her kan valgdeltagelsen 
komme helt ned under 10%. Udfordringen er klar: Vi har en stor gruppe vælgere, som har valgt 
demokratiet helt fra. 
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Forord 
Rapporten bygger videre på tidligere studier af valgdeltagelse ved kommunalvalgene i Danmark, som 
blev iværksat af Jørgen Elklit, Birgit Møller, Palle Svensson og Lise  Togeby tilbage i 1997. Siden 
2009 har jeg været leder af Det Danske Valgdeltagelsesprojekt, men jeg skylder stadig en stor tak til 
de oprindelige pionerer, som ikke mindst har gjort sammenligningerne over tid mulige. 
 
Tak til KL og Danske Regioner, som har administreret Økonomi- og Indenrigsministeriets delvise 
bevilling til kortlægningen og ikke mindst landets kommuner, som møjsommeligt har indsendt valg-
deltagelsesdata til projektet.  
 
Tak til DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd og Økonomi- og Indenrigsministeriet, som også har været 
med til finansiere indsamlingen og rapporten. 
 
Tak til Danmarks Statistik og KMD, som har gjort det muligt at koble valgdeltagelsesdataene med 
baggrundsfaktorer til analysen under Danmarks Statistik Forskerservice. 
 
Tak til Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard og Jonas Hedegaard Hansen, alle med en Ph.d.-grad i 
valgdeltagelse, for deres indsigtsfulde kommentarer til rapporten. 
 
En særlig stor tak til stud.ba.scient.pol. Sidsel Sofie Poulsen, som har været studentermedhjælper på 
projektet. Hun har skrevet hundredevis af mails og haft næsten lige så mange telefonsamtaler med 
kommunerne for at sikre sig, at rapportens valgdeltagelsesdata er af den ypperste kvalitet. Desuden 
har hun hjulpet med sammensætning af denne rapport. 
 
 
 
Kasper Møller Hansen, København, den 1. juni 2018 
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Kapitel 1 - Indledning 
Ved kommunalvalget den 21. november 2017 faldt valgdeltagelsen fra 71,9% i 2013 til 70,8%. Det 
vil sige, at 50.562 flere vælgere skulle havde deltaget i valget, hvis valgdeltagelsen skulle have været 
uændret sammenlignet med 2013. Det lyder måske ikke som så mange ud af et samlet vælgerkorps 
på 4.554.614, men antallet af vælgere svarer ca. til, at valgdeltagelsen skulle være 100 procent i f.eks. 
Odense frem for 70,04% som den var, eller at valget skulle havde været afviklet to gange i Herning 
Kommune. I denne rapport undersøges valgdeltagelsen for forskellige demografiske grupper for at 
svare præcist på spørgsmålet om, hvem der stemte og hvem der blev hjemme. 
 
Valgdeltagelsen er vores vigtigste sundhedsindikator for et stærkt demokrati. Vi giver mandat til vo-
res politikere til at styre på vores vegne i den næste valgperiode, og vi bekræfter med vores kryds 
måden, hvorpå det repræsentative demokrati fungerer. Det er dermed langt mere end et kryds for 
kandidater og personer, det er en bekræftelse af vores demokrati – vores samfundsmodel. Niveauet 
af valgdeltagelse er dermed både et udtryk for styrken af vores demokrati og dets legitimitet. Derfor 
er det centralt at følge udviklingen i valgdeltagelsen fra valg til valg, men det er måske endnu vigti-
gere at analysere, i hvilken grad forskellige demografiske grupper deltager. Hvis der er stor ulighed 
i, hvem der stemmer, er der stor fare for, at den politiske repræsentation også er skæv. Det vil sige, at 
hvis en specifik gruppe vender demokratiet ryggen bringes dens stemmer og erfaringer ikke ind i den 
politiske debat. Det politiske system får dermed svært ved at være lydhøre over for gruppen, hvilket 
kan skabe en nedadgående spiral med endnu lavere valgdeltagelse til følge. 
 
Danmark er foregangsland inden for analyse af valgdeltagelsen for de forskellige sociodemografiske 
grupper, mens Sverige f.eks. vil gennemføre deres første komplette kortlægning ved Rigsdagsvalget 
i september 2018. I Danmark har forskere undersøgt valgdeltagelsen siden 1997, og fra valg til valg 
er undersøgelsen løbende udbygget, både i forhold til at inddrage andre typer af valg og flere vælgere. 
Derfor er det i dag muligt at analysere vælgernes valgdeltagelse over tid fordelt på forskellige demo-
grafiske grupper. 
 
På valgaftenen opgøres den samlede valgdeltagelse, men hvis valgdeltagelsen for de unge, højtud-
dannede, pensionisterne, indvandrerne osv. skal undersøges kræver det, at man samler valglisterne 
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ind fra hver enkelt af kommunernes 1.387 valgsteder i Danmark. Disse valglister skal herefter kon-
trolleres grundigt og samkøres med Danmarks Statistiks sociodemografiske variable. Valgdeltagelsen 
kan så, i anonymiseret form analyseres på Danmarks Statistiks forskningsservere. Det er unikt, at 
man kan analysere valgdeltagelse på denne måde, fordi det er den faktiske valgdeltagelse og ikke 
selvrapporteret valgdeltagelse via eksempelvis spørgeskemaundersøgelser, der undersøges. Det be-
tyder, at analyserne undgår mange kendte fejlkilder, som overrapportering og selektionsskævhed 
(Dahlgaard et al. 2018; Bhatti et al. 2017a). Endvidere har vi en næsten komplet kortlægning af valg-
deltagelsen, hvor 94% af vælgerne, dvs. at i alt 4.160.135 vælgere er med i analyserne. Se bilag  1 for 
flere detaljer om indsamlingsprocessen og valgdeltagelsesdata. 
 
Den 21. november 2017 blev der både afholdt valg til de fem regionsråd og de 98 kommunalbesty-
relser i Danmark. Vælgerkorpset ved de to valg er stort set identisk, med forbehold for, at nogle 
vælgere mister stemmeretten til kommunalvalg, hvis de flytter ud af kommunen meget tæt på valget, 
men beholder den til regionerne, hvis de bliver bosiddende i samme region. Det er blandt andet derfor 
der var 1.436 flere vælgere til regionsvalget end kommunalvalget i 2017. Valgdeltagelsen i denne 
rapport er for kommunalvalget, men kan også anvendes for regionsvalgene, idet eventuelle forskelle 
under alle omstændigheder først vil optræde i opgørelser, hvis de blev opgjort med mange decimaler. 
Desuden er valgdeltagelsen analyseret i de 5 regioner i bilag 5. 
 
1.2 Kommunal- og regionsvalget 21. november 2017 
Valgdeltagelsen faldt ved kommunalvalget i 2017 med 1,1 procentpoint til 70,8%. Det er under gen-
nemsnittet for kommunalvalg siden 1970, der ligger på 71,1%. Hvis man ikke medregner kommunal-
valget i 2001 i gennemsnittet, hvor valget var sammenfaldende med et folketingsvalg, ligger valgdel-
tagelsen i 2017 dog over gennemsnittet på 69,9%. 
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Figur 1.1: Valgdeltagelsen til folketings-, kommunal-, amts- og regions- samt Europa-Parla-
mentsvalg fra 1970 til 2017 (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Der synes på den baggrund ikke at være bekymring for den samlede valgdeltagelse i Danmark. Den 
er høj og stabil sammenlignet med de fleste andre lande. Faldet i 2009 oven på kommunalreformen 
synes vendt til en samlet valgdeltagelse på den rigtige side af 70% til kommunal- og regionsvalgene.  
 
Det overordnede fald i valgdeltagelsen fra 2013 til 2017 kan delvis aflæses i mediernes dækning, som 
i 2013 havde mere fokus på valget end i 2017. Eksempelvis faldt antallet af artikler om kommunal-
valget fra 35.810 til 24.901 i måneden op til valget i 2017 sammenlignet med 2013. Herunder faldt 
antallet af artikler om kommunalvalg og valgdeltagelse fra 1.876 til 1.025 artikler (Infomediasøgning 
gennemført 19/3-18). Også over et lidt længere tidsperspektiv, synes der at være en sammenhæng 
mellem intensiteten af valgets mediedækning og valgdeltagelsen (Bhatti et al. 2017b).  
 
Selvom valgdeltagelsen til kommunal- og regionsvalgene er høj og stabil, kan den jo stadig blive 
højere f.eks. sammenlignet med valgdeltagelsen ved folketingsvalget. Her er det dog vigtigt at huske 
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på, at vælgerkorpset til kommunal- og regionsvalgene også inkluderer ikke-statsborgere. Eksempel-
vis har EU-borgere og andre nordiske borgere med permanent ophold i Danmark også stemmeret til 
kommunal- og regionsvalgene. Det større vælgerkorps til kommunal- og regionsvalgene sammenlig-
net med Folketingsvalgene er ikke den eneste forklaring på forskellen i den lavere valgdeltagelse. 
Hvis man holder vælgerkorpsene ens, er valgdeltagelsen til Folketingsvalg stadig ca. 12 procentpoint 
højere. Det er altså ikke forskellene i de sociodemografiske faktorer, som er hovedforklaringen på 
den lavere valgdeltagelse til kommunal- og regionsvalgene, men snarere et spørgsmål om f.eks. for-
skel i interesse og mediedækning ved de forskellige valg. 
  
1.3 Struktur 
Rapportens kapitel 2 fokuserer på valgdeltagelsen fordelt på de forskellige sociodemografiske grup-
per ved kommunal- og regionsvalget i 2017, mens kapitel 3 analyserer udviklingen i valgdeltagelse 
fra valg til valg fordelt på de sociodemografiske grupper. Kapitel 4 konkluderer på analyserne og ser 
på kombinationen af de forskellige sociodemografiske gruppers valgdeltagelse. I billagsmaterialet 
beskrives projektet og indsamlingsmetoderne, og der er en række uddybende analyser fordelt på de 
enkelte kommuner og regioner. Bilag 6 samler tidligere publikationer fra forskningsprojektet. 
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Kapitel 2 - Hvem stemte og hvem blev hjemme i 2017? 
 
2.1 Alder 
Tidligere var den dominerende visdom i dansk og international forskning, at der var en entydig kur-
velineær sammenhæng mellem alder og valgdeltagelse. De unge og gamle stemte mindre end de mid-
aldrende. De danske registerdata for valgdeltagelse har vist et andet og mere detaljeret billede, som 
nu også er bekræftet i mange andre lande. De yngste vælgere stemmer langt mere end gruppen mellem 
22-29 år, og samtidig fortsætter ældre med at have en høj valgdeltagelse langt op i årene. Derfor taler 
vi i dag mere korrekt om en ”rutsjebanesammenhæng” mellem valgdeltagelse og alder frem for den 
simple forestilling om en kurvelineær sammenhæng (Bhatti et al. 2012). Figur 2.1 bekræfter, at rut-
sjebanesammenhængen mellem alder og valgdeltagelse også er gældende ved kommunalvalget i 
2017. 
 
Figur 2.1: Valgdeltagelsen opdelt efter antal uger ældre end 18 år på valgdagen (2017) 
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Den væsentligste forklaring, på at valgdeltagelsen er høj blandt de 18-årige, er, at de fleste i alders-
gruppen stadig bor hjemme, hvilket gør at deres forældre så kan være med til at minde dem om vig-
tigheden af at stemme. Når de unge flytter hjemmefra, måske til en ny kommune for at uddanne sig, 
skal de forholde sig til nye kandidater, andre politiske temaer, og ikke mindst er påvirkningen fra 
forældrene langt mindre (Bhatti & Hansen 2012a). Tabel 2.1 opgør valgdeltagelsen i aldersgrupper, 
hvor det er tydeligt, at de 18-årige skiller sig ud fra aldersgruppen mellem 22 til 29 år. 
 
Tabel 2.1: Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 75,1 61.997 
19-21 år 60,1 200.053 
22-29 år 54,9 565.463 
30-39 år 63,7 603.878 
40-49 år 72,6 696.492 
50-59 år 75,3 713.903 
60-69 år 81,1 599.609 
70-79 år 82,1 484.789 
80-89 år 67,4 191.614 
90-99 år 42,9 39.678 
100- år 26,7 1.013 
Total 70,6 4.158.489 
 
Tabel 2.1 viser også, at den højeste valgdeltagelse ligger hos gruppen af 70-79-årige, hvorefter den 
falder ret brat til de ældste aldersgrupper. 
 
2.2 Køn 
At kvinder har højere valgdeltagelse end mænd kan igen bekræftes ved kommunalvalget i 2017. Ta-
bel 2.2 viser, at valgdeltagelsen var 3,6 procentpoint lavere for mænd end for kvinder. 
 
Tabel 2.2: Valgdeltagelsen opdelt på køn (2017) 
 Pct. N 
Mand 68,8 2.047.971 
Kvinde 72,4 2.110.518 
Total 70,6 4.158.489 
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Når man beregner forskellen mellem kønnenes valgdeltagelse og tager højde for det faktum, at der er 
flere potentielle vælgere, som er kvinder end mænd, blev der afgivet 130.348 flere stemmer af kvinder 
end mænd ved kommunalvalget i 2017.  
 
Figur 2.2 viser valgdeltagelsen fordelt på alder og køn. Her kan man se, at det er de yngre generati-
oner af kvinder, som har en højere valgdeltagelse end mændene. 
 
Figur 2.2: Valgdeltagelsen fordelt på køn og alder (2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hovedforklaringen, på at mændene stemmer mere i den ældste generation end kvinderne, er, at mænd 
har en kortere middellevetid end kvinder, og at mænd ofte gifter sig med en yngre partner. Det bety-
der, at mænd i gennemsnit lever længere sammen med deres partner, mens kvinder lever længere 
alene. Hvis man tager højde for, om man lever alene i sin alderdom, forsvinder forskellen på kvinders 
og mænds valgdeltagelse blandt de ældste (Bhatti & Hansen 2012b). Som figur 2.2 viser, er forskel-
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lene i valgdeltagelsen mellem kønnene ret markante over alder. Fx i slutningen af 30erne, hvor for-
skellen er på 8-9 procentpoint i kvindernes favør, mens den for dem over 90 år er mere end 15 pro-
centpoint i mændenes favør. 
 
En anden forklaring, på at kvindernes valgdeltagelse er højere i den yngre generation, er, at kvinder 
i dag uddanner sig længere og hurtigere end mænd, samt at kvinder stifter familie aldersmæssigt 
tidligere end mænd (Bhatti & Hansen 2012a). 
 
2.3 Uddannelse 
At valgdeltagelsen stiger med uddannelsesniveauet er et meget veletableret fund i dansk såvel som 
international forskning. Det ses, at uddannelse betyder mere, når den generelle valgdeltagelse falder 
(Bhatti et al. 2018). Tabel 2.3 viser, at der er næsten 20 procentpoints forskel mellem de kortest og 
længst uddannedes valgdeltagelse. Hovedforklaringerne, på at de længere uddannede stemmer mere, 
er, at de også viser en større interesse for samfundet og politik. Samtidig er uddannelse med til at 
åbne for en lettere adgang til og bearbejdning af information om politik, og dermed også skærpe 
interessen for at ville stemme. 
 
Tabel 2.3: Valgdeltagelsen fordelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 61,0 1.070.929 
Gymnasial uddannelse 66,7 384.763 
Faglig uddannelse 73,3 1.316.364 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 80,0 877.169 
Lang videregående uddannelse 80,5 396.426 
Total 71,6 4.045.651 
 
 
2.4 Indkomst 
Der er også velkendt, at dem med de højeste indkomster stemmer mere end dem med de laveste. Som 
det fremgår af tabel 2.4, stiger valgdeltagelsen med indkomsten indtil gruppen med en årsindkomst 
på 700-800.000, hvorefter den falder lidt igen. 
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Tabel 2.4: Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 57,1 474.247 
100.000-199.999 kr. 67,5 936.521 
200.000-299.999 kr. 65,9 928.832 
300.000-399.999 kr. 75,6 793.315 
400.000-499.999 kr. 80,5 487.690 
500.000-599.999 kr. 82,3 228.555 
600.000-699.999 kr. 82,7 108.672 
700.000-799.999 kr. 83,2 58.942 
800.000-899.999 kr. 83,0 34.848 
900.000-999.999 kr. 82,7 21.943 
Over 1.000.000 kr. 81,5 61.088 
Total 70,9 4.134.653 
 
Sammenhængen mellem indkomst og valgdeltagelse er langt hen ad vejen sammenfaldende med be-
tydningen af blandt andet alder, uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning. For at illustrere 
det viser figur 2.3 valgdeltagelsen for uddannelsesgrupperne fordelt på indkomst. 
 
Figur 2.3: Valgdeltagelsen for uddannelsesgrupper fordelt på indkomst (2017) 
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I de laveste indkomstgrupper er betydningen af indkomst umiddelbart størst, men den umiddelbare 
betydning af indkomst skyldes, at den dækker over betydningen af alder og tilknytningen til arbejds-
markedet (f.eks. studerende) for disse indkomstgrupper. Når indkomsten er større end 300.000 kr., er 
uddannelsesgruppernes valgdeltagelse stort set uændret. Det vil sige, at når indkomsten stiger, er for-
skellene i valgdeltagelsen hovedsalig et udtryk for uddannelsesniveauerne og ikke forskellige ind-
komstniveauerne. 
 
2.5 Marginaliserede fra arbejdsmarkedet  
Ved tidligere undersøgelser har det været vist, at der er stor forskel i vælgernes valgdeltagelse af-
hængigt af deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Kommunalvalget i 2017 er ingen undtagelse. Den 
store gruppe i arbejde har den højeste valgdeltagelse, mens f.eks. gruppen af kontanthjælpsmodtagere 
har en meget lav valgdeltagelse. 
 
Tabel 2.5: Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 65,1 85.195 
Kontanthjælp 43,5 72.969 
Uddannelseshjælp 38,6 34.227 
Ledighedsydelse 66,6 12.485 
Forrevalidering og revalidering 66,5 4.976 
Flexjob 74,5 61.447 
Førtidspension 53,8 181.474 
Ressourceforløb 51,0 19.505 
Sygedagpenge 69,0 69.618 
SU 67,8 342.565 
Efterløn og folkepension 80,7 957.474 
Integrationsydelse 39,8 3.634 
Jobafklaring 62,4 17.314 
Barsel 69,2 49.370 
Andre ydelser 52,1 17.171 
Ingen ydelser 71,4 2.091.512 
Total 71,3 4.020.936 
Registeret DREAM uge 47 2017, hvor ved sammenligning med tidligere opgørelser ikke er direkte mulig. 
 
Med undtagelse af efterlønnere, pensionister og studerende er billedet, at jo længere væk fra arbejds-
markedet gruppen er, desto lavere er dens valgdeltagelse. 
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2.6 Indvandrere og efterkommere 
Forskellen mellem etniske danskere, indvandrere og efterkommeres valgdeltagelse har i tidligere un-
dersøgelser af valgdeltagelse været en af de største. I tabel 2.6 er valgdeltagelsen opgjort på de tre 
grupper til sammenligning. 
 
 
Tabel 2.6: Valgdeltagelsen danskere, indvandrere og efterkommere efter statsborgerskab 
(2017) 
 Danske statsborgere Udenlandske statsborgere Alle 
 Pct. N Pct. N Pct. 
Dansk 75,2 3.622.509 55,4 4.686 75,2 
Indvandrere 54,7 140.670 31,8 320.578 38,8 
Efterkommere 42,8 57.902 31,8 12.144 40,9 
Total 74,0 3.821.081 32,1 337.408 70,6 
 
Som tabel 2.6 viser, er der meget stor forskel i valgdeltagelse blandt vælgere med etnisk dansk op-
rindelse og vælgere med anden etnisk oprindelse end dansk. I alle tre grupper er valgdeltagelsen 
blandt danske statsborgere højere end blandt ikke-statsborgere. Det dækker blandt andet over, at stats-
borgere har været i landet længere og er derfor også gennemsnitligt en ældre gruppe.  
 
Der er kun meget lille forskel mellem efterkommere og indvandreres meget lave valgdeltagelse i 
gruppen uden dansk statsborgerskab. Det er et billede, som stemmer overens med tidligere, men det 
gør det ikke mindre problematisk. Idet efterkommerne er født og har gået i skole i Danmark, kunne 
man forvente, at deres valgdeltagelse lå nærmere deres danske jævnaldrende. Som det ses på forskel-
len i valgdeltagelse, er det dog ikke tilfældet. En af forklaringerne er, at uddannelsesniveauet er an-
derledes blandt efterkommerne end de jævnaldrende etnisk danske vælgere. Grundige analyser har 
dog vist, at sociodemografiske forskelle mellem etniske danskere og indvandrere og efterkommere 
langt fra kan forklare forskellen i valgdeltagelse alene (Bhatti & Hansen 2017). Figur 2.4 viser hvor 
meget indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse ligner hinanden i valgdeltagelse 
fordelt på alder. Her er det tydeligt at efterkommerne, selv når de kommer over 40 år, stadigt ligger 
mere end 25 procentpoint efter jævnaldrende danskere. 
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Figur 2.4: Valgdeltagelsen fordelt på alder for personer med dansk oprindelse, ikke-vestlige 
indvandrere samt ikke-vestlige efterkommere (2017) 
 
 
Når man undersøger valgdeltagelsen fordelt på oprindelsesland og statsborgerskab, kan man se, at 
gruppen af vælgere fra de nye EU-lande uden dansk statsborgerskab har en særdeles lav valgdelta-
gelse på kun 13,5% (tabel 2.7). Denne gruppe har været voksende ved de seneste valg, og gruppens 
lave valgdeltagelse er altså med til at trække den overordnede valgdeltagelse ned. Gruppen af vælgere 
fra nye EU-lande har som EU-borgere stemmeret til regions- og kommunalvalgene allerede efter tre 
ugers permanent ophold i landet. Mange af dem kan tænkes at være midlertidig arbejdskraftindvan-
dring til Danmark og har måske ikke planer om at etablere sig permanent. Derfor reagerer de måske 
heller ikke på at modtage et valgkort på dansk uden yderligere hjælp, som det er tilfældet i dag. 
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2.7: Valgdeltagelse fordelt på oprindelseslande (grupperet) og statsborgerskab (2017) 
 Danske statsborgere Udenlandske statsborgere Alle 
 Pct. N Pct. N Pct. 
Danmark 75,2 3.622.509 55,4 4.686 75,2 
Gamle EU lande 72,1 19.838 39,7 76.264 46,4 
Nye EU lande 57,5 10.525 13,5 81.615 18,5 
Resten af nordiske lande 70,8 3.531 43,4 18.910 47,7 
Andre vestlige lande 67,2 2.205 40,9 8.661 46,2 
Ikke-vestlige lande 47,7 162.473 35,9 147.272 42,0 
Total 74,0 3.821.081 32,1 337.408 70,6 
Gamle EU-lande svarer til EU15. Nye EU-lande svarer til EU27-EU15. Kroatien indgår ikke i denne kategori for at sikre 
sammenligneligheden med rapporterne fra 2009 og 2013. Resten af de nordiske lande består af Norge og Island. Andre 
vestlige lande består af Lichtenstein, Monaco, San Marino, Andorra, Schweiz, Canada, USA, Australien, New Zealand. 
Ikke-vestlige lande er alle øvrige lande. 
 
I tabel 2.8 opgøres valgdeltagelse fordelt på oprindelsesland sorteret fra den højeste valgdeltagelse 
og nedefter. Her fremgår det, at de hollandske vælgere har den højeste valgdeltagelse efterfulgt af 
danskere, svenskere og tyskere. Modsat skiller rumænere og bulgarere uden dansk statsborgerskab 
sig ud med en valgdeltagelse på ca. 12%. De store forskelle i nationaliteternes valgdeltagelse vidner 
om, at kultur og tradition for deltagelse og demokrati i hjemlandet også kan betyde noget for deres 
deltagelse i danske valg. 
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Tabel 2.8: Valgdeltagelse fordelt på udvalgte oprindelseslande og statsborgerskab (2017). (sor-
teret efter valgdeltagelse) 
 Danske statsborgere Udenlandske statsborgere Alle 
 Pct. N Pct. N Pct. 
Holland 77,9 652 47,4 5.192 50,8 
Danmark 75,2 3.622.509 55,4 4.686 75,2 
Sverige 74,4 4.122 51,3 10.397 57,9 
Tyskland 74,1 8.882 45,8 19.274 54,7 
Island 71,9 798 37,8 6.124 41,8 
Norge 70,4 2.732 46,1 12.767 50,4 
Storbritannien 68,2 1.939 40,9 12.409 44,6 
USA 67,0 1.232 41,5 4.672 46,8 
Italien 66,8 512 25,4 7.438 28,1 
Frankrig 64,6 666 31,6 5.337 35,3 
Sri Lanka 61,4 6.390 51,2 1.942 59,0 
Litauen 60,9 271 12,1 9.902 13,4 
Spanien 58,8 461 27,2 5.344 29,7 
Polen 57,3 6.499 13,5 29.600 21,4 
Filippinerne 56,8 2.697 36,8 4.994 43,8 
Bosnien-Hercegovina 55,2 9.516 34,8 8.129 45,8 
Thailand 55,1 1.714 41,5 7.441 44,1 
Indien 54,9 2.074 32,6 3.708 40,6 
Tyrkiet 51,5 25.683 42,7 23.294 47,3 
Somalia 51,2 6.769 44,1 5.125 48,2 
Rumænien 50,6 1.327 11,8 20.464 14,1 
Bulgarien 47,3 427 12,4 7.787 14,3 
Afghanistan 46,9 5.788 36,4 5.548 41,8 
Pakistan 46,6 10.248 39,6 8.264 43,5 
Vietnam 46,1 7.686 27,0 2.907 40,9 
Iran 45,1 9.861 31,1 4.975 40,4 
Syrien 42,7 1.994 49,5 6.368 47,9 
Kina 42,4 2.376 20,0 5.639 26,6 
Marokko 41,5 5.751 32,5 2.408 38,8 
Irak 40,7 14.728 27,7 6.998 36,5 
Jugoslavien 40,6 7.231 19,7 5.177 31,9 
Libanon 39,7 15.406 30,5 2.901 38,3 
Total 74,0 3.821.081 32,1 337.408 70,6 
 
 
I tabel 2.9 opdeles valgdeltagelse på kommunerne fordelt på oprindelsesland. Ø-kommunerne skiller 
sig ud med høj valgdeltagelse både blandt etniske danskere, efterkommere og indvandrere, mens 
storbykommunerne og kommuner med større sociale udfordringer har lav valgdeltagelse for disse 
grupper. 
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Tabel 2.9: Valgdeltagelse for personer med dansk oprindelse, vestlige indvandrere og efterkom-
mere samt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere fordelt på kommuner (2017) 
 Etnisk danskere Vestlig herkomst Ikke-vestlig herkomst 
   Indvandrere Efterkommere Indvandrere Efterkommere 
 Pct. N Pct. N Pct. N Pct. N Pct. N 
Fanø 86,7 2.271 65,8 114 . . 75,9 58 . . 
Allerød 84,0 17.292 53,0 677 80,4 46 45,3 771 46,2 132 
Samsø 84,0 2.890 51,5 206 . . . . . . 
Læsø 83,3 1.482 65,8 73 . . . . . . 
Ærø 81,6 4.969 55,0 220 . . 73,8 84 . . 
Furesø 81,1 26.229 42,6 1.687 70,3 91 53,2 2.161 49,3 556 
Dragør 80,5 9.993 52,5 530 74,3 35 43,9 319 46,2 39 
Vallensbæk 80,4 9.108 35,2 677 59,4 32 45,9 1.564 40,5 640 
Lejre 80,1 17.765 50,7 566 68,1 47 44,4 507 33,3 51 
Struer 80,0 15.611 30,4 573 . . 55,4 592 52,3 44 
Rebild 80,0 21.458 44,5 551 . . 50,7 410 . . 
Hørsholm 79,9 17.458 53,4 1.000 72,0 75 42,7 871 43,9 98 
Skanderborg 79,8 42.406 46,1 1.263 72,3 65 46,3 1.372 42,3 130 
Nyborg 79,4 23.558 47,5 611 . . 59,4 1.015 55,4 148 
Odder 79,4 9.151 40,4 275 . . 45,3 406 32,9 70 
Lemvig 79,2 15.249 31,2 590 . . 41,3 288 . . 
Kerteminde 79,1 17.608 37,1 684 . . 51,3 507 20,3 64 
Rudersdal 78,8 37.625 48,7 2.286 70,6 177 40,4 2.047 34,2 330 
Fredensborg 78,7 26.175 42,3 1.923 64,6 113 50,0 2.516 36,6 694 
Egedal 78,6 29.569 44,7 1.040 65,8 73 43,6 1.393 45,0 289 
Middelfart 78,6 28.155 39,3 847 . . 57,0 846 50,6 83 
Favrskov 78,6 33.712 30,0 1.306 70,0 40 45,0 858 32,6 95 
Assens 78,5 30.547 31,8 1.257 . . 52,4 595 36,4 44 
Ringkøbing-Skjern 78,5 40.362 27,7 2.350 39,6 53 46,5 1.289 45,6 57 
Herning 78,3 62.043 23,5 3.073 57,3 75 49,0 3.173 47,5 467 
Frederiksberg 78,2 68.934 39,3 7.392 67,7 415 39,9 5.946 37,7 1.561 
Gentofte 78,2 48.112 37,2 4.534 66,3 285 33,2 3.624 35,6 416 
Lyngby-Taarbæk 78,2 36.763 39,2 2.726 65,0 140 36,7 2.583 37,8 344 
Nordfyns 78,2 13.195 28,7 429 . . 48,4 364 . . 
Sønderborg 78,1 52.344 48,5 3.533 67,9 187 47,3 2.864 37,8 407 
Holstebro 78,1 41.967 32,0 1.456 37,1 35 58,1 1.584 67,3 223 
Hillerød 77,9 34.192 40,3 1.768 63,3 98 50,6 2.254 50,3 513 
Solrød 77,8 15.655 40,3 580 67,7 31 45,6 649 46,7 107 
Roskilde 77,5 61.377 40,4 2.571 66,9 145 44,5 3.085 39,4 862 
Silkeborg 77,5 65.477 34,6 2.292 48,9 88 43,9 2.363 34,5 359 
Bornholms 77,1 30.801 49,5 1.090 58,2 55 51,1 675 29,4 34 
Thisted 77,1 32.294 33,1 1.349 36,8 38 45,7 935 51,2 41 
Svendborg 77,0 43.496 44,2 1.197 62,1 66 48,1 1.777 45,6 283 
Billund 77,0 12.227 24,6 757 . . 48,4 678 57,1 49 
Faaborg-Midtfyn 76,9 38.315 34,5 1.330 62,9 35 51,6 945 45,3 86 
Langeland 76,7 7.783 37,1 267 . . 50,8 187 . . 
Jammerbugt 76,7 28.870 36,5 769 . . 47,4 644 38,9 36 
Greve 76,6 33.058 32,2 1.856 52,5 122 45,7 2.819 35,8 756 
Ikast-Brande 76,5 28.383 24,5 1.344 53,8 39 48,1 1.452 48,0 294 
Århus 76,4 231.123 32,0 14.959 59,8 642 42,1 20.369 40,5 5.841 
Holbæk 76,1 50.784 39,5 1.564 63,6 77 52,9 2.546 48,9 542 
Køge 76,0 41.663 31,3 1.837 71,1 97 52,6 2.566 54,5 792 
Vordingborg 76,0 35.040 41,6 1.229 63,2 57 44,9 973 32,6 86 
Kolding 76,0 63.679 30,8 3.247 61,5 117 45,6 4.113 41,6 592 
Syddjurs 76,0 31.337 37,5 1.329 58,3 60 53,2 835 60,3 58 
Vesthimmerlands 76,0 17.079 23,4 758 . . 50,9 529 35,3 34 
Helsingør 75,9 43.204 47,7 2.181 63,0 184 43,9 2.997 39,9 991 
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Gribskov 75,8 30.617 43,8 1.296 56,3 71 46,6 935 42,2 116 
Haderslev 75,7 24.334 41,9 1.115 64,5 62 44,4 1.288 32,8 180 
Vejen 75,7 30.043 22,4 1.762 48,1 54 48,0 1.094 38,8 85 
Høje-Taastrup 75,5 28.406 25,2 2.475 52,3 107 44,9 5.797 41,0 2.045 
Stevns 75,3 17.027 31,4 701 60,0 30 45,4 445 44,1 34 
Odense 75,3 138.233 30,2 7.965 61,1 306 46,3 12.644 42,8 3.420 
Halsnæs 74,9 22.620 33,0 1.047 71,4 49 39,1 1.182 40,8 267 
Ballerup 74,7 31.855 43,0 1.299 59,8 107 46,1 3.307 44,0 1.012 
Herlev 74,5 18.068 43,4 823 61,3 80 42,5 2.317 33,0 681 
Frederikssund 74,5 33.003 46,0 921 70,2 57 48,8 1.270 40,3 290 
Ringsted 74,5 23.532 24,2 1.142 42,6 47 49,9 1.658 45,6 535 
Tønder 74,5 18.280 40,1 1.006 59,6 47 40,0 628 34,3 35 
Aabenraa 74,5 40.701 41,6 3.650 62,4 170 41,8 1.883 31,9 226 
Albertslund 74,3 15.457 32,8 903 54,9 71 49,9 3.508 41,0 1.408 
Næstved 74,3 49.077 37,4 1.410 40,7 86 41,4 2.198 36,5 326 
Odsherred 74,2 25.891 45,2 748 66,7 42 56,5 618 37,5 64 
Varde 74,2 19.251 30,1 772 46,7 30 35,7 757 30,0 90 
Horsens 74,2 60.043 21,7 4.851 44,4 99 44,5 4.026 41,9 635 
Guldborgsund 74,1 46.578 44,0 1.506 52,5 59 47,1 1.647 32,5 197 
Frederikshavn 73,8 45.828 31,2 1.799 44,2 52 49,6 1.275 48,2 83 
Fredericia 73,7 36.432 36,1 1.197 63,0 46 46,0 2.288 38,7 401 
Vejle 73,3 55.239 26,9 3.062 53,2 77 41,8 4.378 39,6 715 
Randers 73,3 71.511 26,0 2.429 56,8 74 49,1 3.187 48,9 444 
Mariagerfjord 73,3 31.315 30,2 1.037 62,5 32 48,3 954 50,6 85 
Gladsaxe 73,0 42.603 33,5 3.369 53,8 210 38,5 5.557 30,8 1.394 
Faxe 72,8 26.696 26,5 1.150 27,8 54 46,9 718 36,4 88 
Slagelse 72,5 56.554 35,5 1.572 55,3 85 48,1 3.506 34,6 1.038 
Esbjerg 72,4 83.154 31,4 3.657 57,5 160 43,9 4.127 36,9 683 
Hvidovre 71,9 33.077 34,6 1.926 47,2 144 43,2 4.383 41,4 1.536 
Norddjurs 71,8 28.786 24,9 1.326 45,9 37 45,4 809 40,6 69 
Ishøj 71,6 10.556 20,3 1.202 46,9 49 49,2 3.709 39,2 1.934 
Glostrup 71,5 14.504 29,1 800 46,2 52 38,2 1.848 35,0 595 
Rødovre 71,4 24.894 31,8 1.277 44,1 93 39,4 3.259 31,9 1.036 
Tårnby 71,3 28.836 39,7 1.463 57,9 126 41,2 2.276 37,2 532 
Kalundborg 71,3 36.717 41,8 868 61,2 49 51,2 1.237 40,4 156 
Aalborg 71,0 150.143 30,2 7.496 47,3 294 42,9 7.272 40,5 1.460 
København 70,9 376.121 30,8 49.207 54,4 2.589 34,8 51.320 30,9 14.419 
Brøndby 70,9 18.964 29,3 1.449 47,1 102 48,6 5.307 38,5 1.986 
Lolland 70,7 32.411 36,9 974 44,7 47 44,7 1.225 30,7 176 
Total 75,2 3.627.1195 33,8 211.375 57,8 10.174 43,0 249.873 38,0 59.872 
  Kun grupper større end 30 er med i tabellen, sorteret efter valgdeltagelsen for etniske danskere. 
 
Hvis man ser lidt nærmere på forskellen mellem valgdeltagelse inden for kommunerne, er det inte-
ressant, at de kommuner, som har de største forskelle i valgdeltagelse mellem etniske danskere og 
ikke-vestlige indvandrere, er Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Allerød med over 38,7 procentpoints 
forskel, mens Holstebro, Odsherred, Fanø og Ærø har mindre end 20 procentpoints forskel. Når det 
kommer til forskellen mellem etniske danskeres og de ikke-vestlige efterkommeres valgdeltagelse er 
det Kerteminde, Bornholm, Lejre og Odder, som har de største forskelle på over 46 procentpoint, 
mens Holstebro, Syddjurs og Billund alle har forskelle, som er mindre end 20 procentpoint. Der synes 
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på den baggrund at være et stort potentiale for at lære af de store forskelle i valgdeltagelse på bag-
grund af etnicitet kommunerne imellem. 
 
2.7 Konklusion 
Sammenhængen mellem alder og valgdeltagelse er som en rutsjebane. De 18-årige stemmer markant 
mere end den aldersgruppe, som er mellem 19 til 21 år. Dernæst stiger valgdeltagelsen jævnt helt op 
til gruppen af 70-årige, for derefter igen at falde brat resten af livet. Hovedforklaringen på dette møn-
ster er socialt. De 18-årige bor ofte stadig hjemme, og forældrene har derfor mulighed for at påvirke 
deres børn direkte, endda ved at tage sammen hen og stemme. Når de flytter hjemmefra, er denne 
påvirkning markant mindre. Fra 70 år og frem lever vælgerne ofte alene, hvilket påvirker valgdelta-
gelsen markant kombineret med dårligere helbred.  
 
De længst uddannede stemmer væsentligt mere end de kortere uddannede. Forskellen er mere end 20 
procentpoint i de højere uddannedes favør. Det er en meget robust sammenhæng, som man også kan 
finde i andre lande.  
 
Når vi sammenligner indkomstgrupper, er der en stigning i valgdeltagelsen op til en årlig personlig 
indkomst på 400.000 kr. Når der tages højde for de forskellige uddannelsesniveauer og alderstrin, 
viser det sig dog, at det hovedsageligt er en effekt af uddannelse og ikke af indkomsten i sig selv. 
 
Kvinder stemte 3,6 procentpoint mere end mænd ved kommunalvalget i 2017. Det betyder, at der i 
alt blev sat cirka 130.000 flere kryds på stemmesedlerne ved valget af kvinder end mænd.  
 
Hvis vi ser bort fra efterlønnere, pensionister og studerende er valgdeltagelsen markant lavere blandt 
dem, som er på forskellig former for overførelsesindkomster. Eksempelvis var valgdeltagelsen for 
personer på kontanthjælp kun 43,5%. Dette er et robust fund, vi også har set ved tidligere valg. Det 
peger på, at jo længere væk fra arbejdsmarkedet vælgerne er, desto lavere er deres valgdeltagelse. 
 
Indvandrere og efterkommeres valgdeltagelse er henholdsvis 36 og 34 procentpoint lavere end etniske 
danskeres. Det er særligt bekymrende for efterkommerne, som jo er født og opvokset i Danmark og 
har gået i skole i Danmark, men som har en markant lavere valgdeltagelse end de etniske danskere. 
Det er værd at bemærke også en sammenhæng, som fastholdes, selvom man eksempelvis tager højde 
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for gruppens alderssammensætning og uddannelsesniveau. Det peger på, at der er en markant slagside 
i den demokratiske arv fra deres forældre (dvs. indvandrerne), som uddannelse og beskæftigelse ikke 
opvejer. 
 
Vælgerne fra de nye EU-lande har en særdeles lav valgdeltagelse. Eksempelvis har personer fra Li-
tauen, Rumænien og Bulgarien en valgdeltagelse på kun 13-14%. Vælgerne fra de nye EU-lande er 
samtidig en gruppe, som vokser i Danmark, hvilket bidrager til en lavere valgdeltagelse samlet set.  
 
Endelig ses det, at når vi sammenligner kommunerne, er der betydelige forskelle i valgdeltagelsen 
mellem gruppen af vælgere af dansk herkomst og vælgere af ikke-vestlig herkomst. Der synes derfor 
at være et betydeligt læringspotentiale kommunerne imellem. 
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Kapitel 3 - Udvikling i valgdeltagelsen fra valg til valg 
Hvordan valgdeltagelsen har udviklet sig fra valg til valg inden for de forskellige sociodemografiske 
grupper er særligt interessant, fordi det viser, hvordan den demokratiske ulighed målt gennem valg-
deltagelsen har udviklet sig. Er nogle af de grupper, som tidligere stemte sjældent, begyndt at stemme 
mere eller omvendt? 
 
Da der ikke er helt de samme antal kommuner med i undersøgelserne fra valg til valg, kan man ikke 
bare sammenligne gruppernes samlede valgdeltagelse. Hvis man gør det, så vil man fx sammenligne 
unge i en kommune med unge i en anden kommune, hvis valgdeltagelse i udgangspunktet kan være 
meget forskellige. I sammenligningerne holder vi os derfor til at sammenligne valgdeltagelsen i de 
samme kommuner mellem valgene. I 2009 var der 44 kommuner med i undersøgelsen, i 2013 alle 
98, og i 2017 var 91 kommuner med i kortlægningen af valgdeltagelsen. Hvis vi skal sammenligne 
på tværs af alle tre valg, har vi 42 kommuner1 med i kortlægningen, mens hvis vi skal sammenlige 
2013 med 2017, har vi 91 kommuner2 med i kortlægningen. Endelig er det kun Århus og København, 
som har data tilbage til 1997. 
 
3.1 Alder 
Alder har haft et særligt fokus, idet det gentagende gange i kortlægningerne af valgdeltagelsen har 
vist sig, at de unge stemmer markant mindre end gennemsnittet. Dog steg de 18-21-åriges valgdelta-
gelse med ca. 13 procentpoint fra 2009 til 2013 og dermed mere end den gennemsnitlige stigning i 
samme periode på 6 procentpoint (Bhatti et al. 2014). I figur 3.1 analyseres valgdeltagelsen fordelt 
på alder over de seneste tre valg for de 42 kommuner, som var med i kortlægningen ved alle tre 
kommunalvalg3.  
 
                                                 
1
 De 42 kommuner er: København, Frederiksberg, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Høje-Taastrup, Vallensbæk, 
Fredensborg, Helsingør, Hørsholm, Rudersdal, Egedal, Halsnæs, Roskilde, Solrød, Holbæk, Faxe, Stevns, Næstved, Mid-
delfart, Assens, Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Odense, Svendborg, Nordfyns, Billund, Esbjerg, Fanø, Horsens, Holstebro, 
Syddjurs, Norddjurs, Randers, Silkeborg, Århus, Ikast-Brande, Vesthimmerlands, Mariagerfjord, Jammerbugt, Aalborg. 
2
 De 91 kommuner er: København, Frederiksberg, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, 
Albertslund, Hvidovre, Høje-Taastrup, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Ishøj, Tårnby, Vallensbæk, Furesø, Allerød, Fredens-
borg, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal, Egedal, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Bornholms, Greve, Køge, 
Roskilde, Solrød, Odsherred, Holbæk, Faxe, Kalundborg, Ringsted, Slagelse, Stevns, Lejre, Lolland, Næstved, Guldborg-
sund, Vordingborg, Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Odense, Svendborg, Nordfyns, Lange-
land, Ærø, Haderslev, Billund, Sønderborg, Tønder, Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Aabenraa, Fredericia, Kolding, Vejle, 
Horsens, Herning, Holstebro, Lemvig, Struer, Syddjurs, Norddjurs, Favrskov, Odder, Randers, Silkeborg, Samsø, Skan-
derborg, Aarhus, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Thisted, Frederikshavn, Vesthimmerlands, Læsø, Rebild, Mariager-
fjord, Jammerbugt, Aalborg. 
3
 Se bilag 4.1 for en tilsvarende figur for de 91 kommuner der både var med i undersøgelsen 2013 og 2017. 
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Figur 3.1: Valgdeltagelsen fordelt på alder i 2009, 2013 og 2017 (42 kommuner) 
 
 
Som det fremgår af figur 3.1, steg valgdeltagelsen mærkbart blandt de yngste vælgere fra 2009 til 
2013. Stigningen er fortsat fra 2013 til 2017, dog knap så kraftigt. Valgdeltagelsen faldt samlet set 
med 1,1 procentpoint fra 2013 til 2017, men figur 3.1 viser, at dette fald ikke var ligeligt fordelt på 
de forskellige aldersgrupper. De yngste vælgere havde en mindre stigning i valgdeltagelsen, mens 
gruppen fra ca. 30 til 70 år havde et mindre fald. Da gruppen mellem 30 og 70 år er markant større 
end den yngste gruppe, kan de yngste gruppers mindre stigning ikke opveje den større gruppes tilba-
gegang, og vi endte derfor med en samlet tilbagegang i valgdeltagelsen i 2017. Faldet i aldersgruppen 
fra ca. 55 år til 70 år betyder, at de er tilbage på deres niveau ved 2009-valget. 
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Selv om valgdeltagelsen for vælgerne under 30 år steg ved valget i 2017, ligger valgdeltagelsen for 
de unge stadig markant lavere end den samlede valgdeltagelse på 70,8%. Det er også bemærkelses-
værdigt, at de 24-25 årige og de 87-88 årige begge har en valgdeltagelse på ca. 55%.  
 
For de 42 kommuner, som kan sammenlignes over de sidste tre kommunalvalg steg valgdeltagelsen 
for de 18-årige fra 57,2% i 2009 til 70,2% i 2013, og endelig til 74,3% i 2017. Siden 2009 er valg-
deltagelsen altså steget med hele 17,1% procentpoint for de 18-årige. For de 19-21-årige er stigningen 
fra 44,8% i 2009 til 57,8% i 2013, og endelig til 60,3% i 2017 i de samme kommuner. I den større 
gruppe fra 18-25 årige er valgdeltagelse udviklet sig fra 46,2% i 2009 til 57,2% i 2013, og endelig til 
59,2% i 2017.  
 
Figur 3.2 tydeliggør udviklingen i valgdeltagelsen mellem kommunalvalget i 2013 til kommunalval-
get i 2017. Der, hvor linjen er over 0, er der sket en stigning, og modsat er der sket et fald, hvis den 
er under 0. 
 
Figur 3.2: Stigningen i valgdeltagelsen i procentpoint fordelt på alder fra 2013 til 2017 (91 kom-
muner)  
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Vælgerne under 30 år har alle oplevet en stigning i valgdeltagelsen, mens alle andre undtaget de 45-
årige, har oplevet et fald i valgdeltagelsen. Det er særligt bemærkelsesværdigt, at de unges valgdel-
tagelse er steget, da det sker oven på en markant stigning for den samme aldersgruppe fra 2009 til 
2013. Det vil sige, at i 2017 var det kun de unge, som oplevede en stigende valgdeltagelse, mens 
stigningen i 2013 gjorde sig gældende for samtlige aldersgrupper. 
 
Forklaringen, på at udviklingen i valgdeltagelsen er stabil omkring de 45 år, kan relatere sig til, at det 
at have børn betyder særligt meget for valgdeltagelsen i netop denne aldersgruppe. I figur B4.2 kan 
man se, at familier med hjemmeboende børn stemmer næsten 20 procentpoint mere end familier uden 
hjemmeboende børn netop omkring 45-årsalderen. Det kan både være et udtryk for, at familier med 
hjemmeboende børn tager et større ansvar for samfundet ved at stemme samt har en større naturlig 
interesse i de kernevelfærdsstatsopgaver, regionerne og kommuner står for. Endelig viser forsknin-
gen, at netop det at have hjemmeboende børn, som kan stemme for første gang, har direkte positiv 
effekt på forælderens valgdeltagelse (Dahlgaard 2017). 
 
Tabel 3.1 viser udviklingen i valgdeltagelsen i tabelform fra 2013 til 2017. Det tydeliggør, at valg-
deltagelsen for de samlede aldersgrupper fra 50-59 år og 60-69 år faldt med henholdsvis 2,1% og 
2,9%. Faktisk faldt valgdeltagelsen for de 61-årige med ca. 4% og dermed marginalt mere end stig-
ningen hos de 18-årige. Hvis vi ser på den lidt større aldersgruppe fra 18 til 25 år steg deres valgdel-
tagelse i de 91 kommuner fra 2013 fra 56,9%, til 59,2% i 2017, det vil sige med 2,3 procentpoint. Se 
også bilag 4 tabel B4.6 for flere sammenligninger i de yngste aldersgrupper og bilag 2 for analyser af 
de enkelte kommuner. 
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Tabel 3.1: Valgdeltagelsen fordelt på aldersgrupper 2013 og 2017 (91 kommuner) 
 2013 2017 Stigning i procentpoint 
 Pct. N Pct. N  
18 år 71,1 67.820 75,1 61.997 4,0 
19-21 år 57,6 205.882 60,1 200.053 2,5 
22-29 år 54,5 503.018 54,9 565.463 0,4 
30-39 år 65,9 632.269 63,7 603.878 -2,2 
40-49 år 73,5 750.928 72,6 696.492 -0,9 
50-59 år 77,4 680.176 75,3 713.903 -2,1 
60-69 år 84,0 642.652 81,1 599.609 -2,9 
70-79 år 82,9 400.123 82,1 484.789 -0,8 
80-89 år 68,1 176.517 67,4 191.614 -0,7 
90-99 år 45,4 36.586 42,9 39.678 -2,5 
100- år 28,4 850 26,7 1.013 -1,7 
Total 71,9 4.096.821 70,6 4.158.489 -1,3 
 
Der kan være flere overlappende forklaringer på, hvorfor valgdeltagelsen er steget blandt de yngste 
vælgere ved kommunalvalget i 2017. Eksempler på det er DR P3’s satsning på at få de unge til at 
stemme, TV2 Regionernes særlige tv-udsendelser rettet mod unge, KL, Danske Regioner, Økonomi- 
og Indenrigsministeriets kampagner og de mange SMS-kampagner rettet mod unge. Endelig er der 
blandt de yngste vælgere netop flere, som deltog i det første skolevalg afholdt i 2015, hvor de gik i 9. 
klasse (Hansen et al. 2015; Hansen 2017). Det er ikke muligt at afgøre, hvad det præcist er, der har 
været afgørende for stigningen i valgdeltagelsen, men bemærkelsesværdig er den ikke mindst i lyset 
af, at det sker oven på en markant stigning ved sidste valg i 2013. 
 
Hvorfor der var et fald i valgdeltagelsen på over 2 procentpoint blandt de 50-70-årige vælgere, synes 
også at være svært at forklare. Der synes dog at være en interessant generationseffekt eller vaneeffekt 
i udviklingen. Det fremgår tydeligst af figur 3.1, hvor man kan se, at toppunktet for, hvilke alders-
gruppe, der stemmer mest, forskubbes med ca. 4 år fra valg til valg. Knap så tydeligt synes det ikke 
at være for aldersgruppen med laveste den valgdeltagelse blandt de unge.  
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Hvis vi ønsker at sammenligne med kommunalvalget i 1997, kan vi kun gøre det for København og 
Århus, hvor der dengang blev indsamlet valgdeltagelsesdata. I figur 3.3 og tabel 3.2 sammenlignes 
valgdeltagelsen i København og Århus tilbage til 1997 fordelt på forskellige aldersgrupper. 
 
Figur 3.3: Valgdeltagelsen fordelt på aldersgrupper i 1997, 2009, 2013 og 2017 i København og 
Aarhus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den seneste udvikling i valgdeltagelsen fra 2013 til 2017 i København og Århus svarer til udviklingen 
i resten af kommunerne. Det vil sige, at der ses en stigning hos de yngste vælgeres valgdeltagelse og 
et fald især blandt de 50-70-årige. 
 
Ser vi på udviklingen siden 1997, har vælgergruppen under 30 år og gruppen af 70-100-årige haft en 
markant stigning i deres valgdeltagelse, mens gruppen af 40-60-årige har oplevet et fald. Stigningen 
i den ældste gruppe kan nok forklares med en forbedret sundhedstilstand over de sidste 20 år.  
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Tabel 3.2: Udviklingen i valgdeltagelsen på aldersgrupper fra 1997 til 2013 i København og Aarhus 
 1997 2001 2009 2013  2017 Stigning i procentpoint 
 Pct. N Pct. N Pct. N Pct. N Pct. N fra 1997 til 2017 
18 år 60,2 6.446  
77,2 
 
192.778 
53,0 7.093 65,0 8.175 68,5 8.195 8,3 
19-21 år 54,0 32.509 46,0 37.844 57,6 42.058 59,5 42.460 5,5 
22-29 år 55,7 153.177 50,0 144.993 58,5 167.989 60,3 194.283 4,6 
30-39 år 58,7 131.115 78,2 139.068 55,2 140.722 62,6 144.884 62,7 153.000 4,0 
40-49 år 68,7 93.476 81,7 95.124 59,1 100.950 65,7 110.336 66,8 116.655 -1,9 
50-59 år 71,3 78.796 84,9 86.339 66,7 80.547 69,9 86.858 68,6 99.843 -2,7 
60-69 år 74,3 50.667 84,8 51.904 71,6 66.634 75,9 73.392 74,4 75.813 0,1 
70-79 år 70,1 48.307 80,8 41.194 67,9 34.617 73,4 39.842 73,5 52.225 3,4 
80-89 år 54,0 29.063  
62,7 
 
32.960 
52,7 20.674 59,1 18.423 57,8 19.309 3,8 
90-99 år 32,4 5.012 34,0 5.059 38,2 4.895 36,6 4.660 4,2 
100- år 22,0 91 18,6 145 23,0 139 17,7 147 -4,3 
Total 62,5 628.659 79,2 639.367 57,7 639.278 64,5 696.991 65,0 766.590 2,5 
Den første aldersgruppe ved valget i 2001 dækker 18-29-årige samlet og den sidste de 80+ årige. Folketingsvalg og regions- og kommunalvalg 
var sammenfaldende i 2001, derfor bruges 2001 ikke som sammenligningsgrundlag. 
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3.2 Køn 
I tabel 3.3 fremgår valgdeltagelsen for kvinder og mænd ved de seneste tre kommunalvalg. Det ses, 
at kvinder stemmer mest, mens forskellen mellem mænds og kvinder valgdeltagelse er øget. 
 
Tabel 3.3: Udviklingen i valgdeltagelsen på køn fra 2009 til 2017 (42 kommuner) 
 2009 2013 2017 Stigningen fra 
 Pct. N Pct. N Pct. N 2009 til 2017 
i procentpo-
int 
Kvinder 65,0 1.149.439 71,9 1.206.837 71,3 1.245.559 6,3 
Mænd 63,2 1.101.830 68,8 1.162.415 67,5 1.205.140 4,3 
Forskel ml. kvinder og mænd 1,8  3,1  3,8   
Total 64,1 2.251.269 70,4 2.369.252 69,5 2.450.699 5,4 
 
Både kvinder og mænds valgdeltagelse er steget sammenlignet med 2009, men kvindernes valgdel-
tagelse er steget 2 procentpoint mere end mændenes, så der ved valget i 2017 var en forskel på 3,8 
procentpoints mellem kønnenes valgdeltagelse i kvindernes favør. 
 
Figur 3.4 viser, hvordan forskellen i kønnenes valgdeltagelse fordeler sig for forskellige aldre. 
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Figur 3.4: Forskellen mellem kvinder og mænds valgdeltagelse fordelt på alder (91 kommuner)  
 
Som vi så ved tidligere kommunalvalg, har kvinderne højere valgdeltagelse end mændene, indtil de 
er ca. 70 år. Som det også er forklaret i kapitel 2, er det, fordi kvinder ofte gifter sig med ældre mænd, 
samt at mænd har lavere gennemsnitligsleveralder. Det vil sige, at kvinderne lever længere alene end 
mænd, og netop det at være alene svækker valgdeltagelsen markant. I mere avancerede analyser for-
svinder forskellen i valgdeltagelsen mellem de ældre kvinder og mænd, når der tages højde for, om 
vælgeren bor sammen med en anden (Bhatti & Hansen 2012b). 
 
Figur 3.4 viser også, at kvinder i aldersgruppen fra ca. 21 til 68 år ikke blot stemmer oftere end mænd, 
men også at forskellen i valgdeltagelsen mellem kønnene i denne aldersgruppe er vokset fra kommu-
nalvalget i 2013 til kommunalvalget i 2017. Som eksempel stemte de 38-årige kvinder ca. 9 procent-
point oftere end de jævnaldrende mænd, hvilket viser den ret betydelige kønsmæssige forskel i valg-
deltagelse. 
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Tabel 3.4 viser udviklingen i valgdeltagelse for kønnene i et lidt længere tidsperspektiv for landets to 
største byer. 
 
Tabel 3.4: Udviklingen i valgdeltagelsen på køn fra 1997 til 2013 i København og Aarhus 
 1997 2001 2009  2013  2017 Forskel 
 Pct. N Pct. N Pct. N Pct. N Pct. N 97-17 
Kvinder 62,7 326.174 79,8 329.496 58,9 326.640 66,3 355.488 67,1 391.489 4,4 
Mænd 62,3 302.485 78,7 309.871 56,3 312.638 62,6 341.503 62,8 375.101 0,5 
Forskel 0,4  1,1  2,6  3,7  4,3   
Total 62,5 628.659 79,2 639.367 57,7 639.278 64,5 696.991 65,0 766.590 2,5 
 
Også landets to største byer har oplevet samme udvikling i kønnenes valgdeltagelse ved de seneste 
tre kommunalvalg, som landet samlet har. I 2017 var kvinders valgdeltagelse 4,3 procentpoint højere 
end mændenes, og forskellen er blevet større over de sidste 20 år.  
 
Hovedårsagen til, at kvinder stemmer oftere end mænd, og at forskellen er steget over tid, synes at 
være sammenfaldende med, at kvinder i dag tager en længere uddannelse, kommer hurtigere i gang 
med uddannelse og arbejde, samt at de stifter familie når de er yngre end mænd. 
 
Konsekvensen af den øgede skævhed i valgdeltagelsen kan blive, at kvindernes holdninger i stigende 
omfang vil blive mere bestemmende for den politik, som bliver ført i kommunerne.  
  
3.3 Uddannelse 
Jo længere uddannelse desto højere valgdeltagelse, er en af de meste stabile sammenhænge, vi finder 
i forhold til valgdeltagelsen. Det samme er også tilfældet i andre lande. Forskellen i valgdeltagelse 
ved de to seneste kommunalvalg mellem grupperne med den korteste og længste uddannelse er cirka 
20 procentpoint. Ved valget i 2017 er faldet i valgdeltagelsen størst blandt de længst og de kortest 
uddannede med henholdsvis 2,7 og 3,7 procentpoint.  
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Tabel 3.5: Udviklingen i valgdeltagelsen på uddannelse fra 2013 til 2017 (91 kommuner) 
 2013 2017 Stigning 
 Pct. N Pct. N 2013-17 
Grundskole 63,7 1.170.138 61,0 1.070.929 -2,7 
Gymnasial uddannelse 68,6 337.858 66,7 384.763 -1,9 
Faglig uddannelse 75,7 1.330.712 73,3 1.316.364 -2,4 
Kort- og mellemlang videregående  83,0 780.066 80,0 877.169 -3,0 
Lang videregående 84,2 304.526 80,5 396.426 -3,7 
Total 73,6 3.923.300 71,6 4.045.651 -2,0 
Enkelte uddannelser er kategoriseret anderledes i 2013 end i 2017, hvilket giver nogle mindre unøjagtigheder i sammen-
ligningerne over tid. 
 
3.4 Marginalisering fra arbejdsmarkedet 
Jo længere væk borgeren er fra arbejdsmarkedet, desto længere synes der også at være til stemmelo-
kalerne. Tabel 3.6 viser, at denne sammenhæng er relativt stabil, når man sammenligner valgdelta-
gelsen ved kommunalvalget i 2013 med valgdeltagelsen i 2017. De ændringer, der er i valgdeltagel-
sen, skal nok i højere grad ses som udtryk for, at der bliver gjort en indsats for at få personerne tættere 
på arbejdsmarkedet. Det kan ses ved, at størrelsen på grupperne ændrer sig ret markant fra 2013 til 
2017. Ændringerne i valgdeltagelse er altså udtryk for ændringer i gruppernes sammensætning og 
ikke et udtryk for, at grupperne er blevet mobiliseret eller modsat. Fx er sammensætningen af den 
gruppe, som er i ressourceforløb ændret fra 2013 til 2017, samtidig med, at indsatsen i ressourcefor-
løbet er ændret. Derfor er stigningen i valgdeltagelse for vælgerne i ressourceforløb ikke sammenlig-
nelig fra 2013 til 2017. 
 
Samlet set synes de økonomiske konjunkturudsving, ændret lovgivning og ændret praksis for tildeling 
af de forskellige ydelser at være mere afgørende for gruppernes valgdeltagelse, end om grupperne er 
blevet mobiliserede ved det specifikke valg. Tillige er der en stabil og stor forskel i valgdeltagelsen 
mellem de arbejdsmarkedsmarginaliserede vælgere og de vælgere, som er fuldtidsbeskæftigede. 
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Tabel 3.6: Udviklingen i valgdeltagelsen fordelt på tilknytning til arbejdsmarkedet fra 2013 til 
2017 (91 kommuner) 
 2013 2017 Stigning 
 Pct. N Pct. N 2013-17 
Dagpenge inkl. aktivering 67,8 99.077 65,1 85.195 -2,7 
Kontanthjælp 42,6 137.951 43,5 72.969 0,9 
Uddannelseshjælp - - 38,6 34.227 - 
Ledighedsydelse 68,6 13.906 66,6 12.485 -2,0 
Forrevalidering og revalidering 66,5 9.272 66,5 4.976 0,0 
Flexjob 76,6 48.598 74,5 61.447 -2,1 
Førtidspension 57,4 211.526 53,8 181.474 -3,6 
Ressourceforløb 61,8 1.502 51,0 19.505 -10,8 
Sygedagpenge 68,6 83.182 69,0 69.618 0,4 
SU 67,3 333.554 67,8 342.565 0,5 
Efterløn og folkepension 83,3 877.839 80,7 957.474 -2,6 
Integrationsydelse - - 39,8 3.634 - 
Jobafklaring - - 62,4 17.314 - 
Barsel 71,1 47.182 69,2 49.370 -1,9 
Andre ydelser 57,2 42.211 52,1 17.171 -5,1 
Ingen ydelser 72,9 2.013.275 71,4 2.091.512 -1,5 
Total 72,4 3.919.075 71,3 4.020.936 -1,1 
 
3.5 Herkomst og statsborgerskab 
Udviklingen i valgdeltagelsen for indvandrere og efterkommere med dansk eller udenlandsk stats-
borgerskab er særlig interessant, fordi gruppernes størrelse i Danmark udgør en større andel af den 
samlede vælgerskare end tidligere, samt fordi deres valgdeltagelse ved tidligere valg har ligget mar-
kant under valgdeltagelsen for danske statsborgere.  
 
Ved kommunalvalget 2017 er valgdeltagelsen for indvandrere og efterkommere igen markant lavere 
end for etniske danskere. Valgdeltagelsen er over 20 procentpoint lavere for indvandrere og over 30 
procentpoint lavere for efterkommere. Blandt efterkommere med henholdsvis dansk og udenlandsk 
statsborgerskab er faldene i valgdeltagelsen på 1,1 og 4,1 procentpoint i forhold til 2013. Efterkom-
mere stemte dermed endnu sjældnere i 2017 end i 2013. Indvandrere med dansk statsborgerskab 
havde til gengæld en mindre stigning i deres valgdeltagelse på 0,3 procentpoint.  
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Tabel 3.7: Udviklingen i valgdeltagelsen fra 2013 til 2017 for danskere, indvandrere og 
efterkommere efter statsborgerskab (91 kommuner) 
 Danske statsborgere Udenlandske statsborgere Alle 
 2013 
Pct. 
2017 
Pct. 
Stigning 
13-17 
2013 
Pct. 
2017 
Pct. 
Stigning 
13-17 
2013 
Pct. 
2017 
Pct. 
Stigning 
13-17 
Danskere 75,7 75,2 -0,5 54,8 55,4 0,6 75,7 75,2 -0,5 
Indvandrere 54,4 54,7 0,3 33,4 31,8 -1,6 40,2 38,8 -1,4 
Efterkommere 43,9 42,8 -1,1 35,9 31,8 -4,1 42,3 40,9 -1,4 
Total 74,7 74,0 -0,7 33,9 32,1 -1,8 71,9 70,6 -1,3 
 
Figur 3.5 undersøger valgdeltagelsen for etniske danskere, hele gruppen af indvandrere og hele grup-
pen af efterkommere opdelt på alder i 2013 og 2017. Udviklingen for etniske danskere har vi allerede 
set tidligere, mens udviklingen for indvandrere og efterkommere viser en interessant generationsten-
dens. Gruppen af efterkommere, som var 46-56 år ved valget i 2013 har en høj og stabil valgdeltagelse 
tæt på den tilsvarende for samme aldersgruppe af etniske danskere. Netop denne gruppe af efterkom-
mere er domineret af efterkommere med tyske, svenske og norske rødder, mens yngre efterkommere 
dommineres af ikke-vestlige efterkommere. Indvandrere og efterkommere med vestlige rødder har 
gennem tiden vist sig at være en gruppe med høj valgdeltagelse blandt indvandrere og efterkommere. 
 
Det er vigtigt at fremhæve, at selvom valgdeltagelsen faldt med 0,5 procent blandt etniske danskere 
og næsten tre gange så meget blandt indvandrere og efterkommere udgør danskerne ca. 87% af væl-
gerkorpset, mens indvandrere og efterkommere udgør 13% af vælgerkorpset. Det medfører, at den 
samlede valgdeltage er stærkt domineret af udviklingen i de etniske danskeres valgdeltagelse og langt 
mindre af udviklingen i indvandreres og efterkommeres valgdeltagelse. 
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Figur 3.5: Valgdeltagelsen for danskere, indvandrere og efterkommere fordelt på alder i 2013 
og 2017 (91 kommuner) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis vi ser på udviklingen på specifikke landegrupper fordelt på statsborgerskab i tabel 3.8, er udvik-
lingen også interessant. Stemmeberettigede fra de nye EU-lande og andre vestlige lande har oplevet 
en tilbagegang i deres valgdeltagelse. Især gruppen af stemmeberettigede fra de nye EU-lande er 
blevet meget større ved de seneste valg. I de 91 kommuner var der 57.778 stemmeberettigede i 2013, 
mens der i 2017 var i alt 81.615 uden dansk statsborgerskab fra de nye EU-lande. Til sammenligning 
er antallet af stemmeberettigede fra de gamle EU-lande kun steget fra 64.350 til 76.264. Når en gruppe 
med meget lav valgdeltagelse (13,5%) bliver større, trækker det den samlede valgdeltage ned, som vi 
her ser det med de stemmeberettigede fra de nye EU-lande. 
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Tabel 3.8: Udviklingen i valgdeltagelsen fra 2013 til 2017 efter landegruppe og statsborgerskab 
(91 kommuner) 
 Danske statsborgere Udenlandske statsborgere Alle 
 2013 
Pct. 
2017 
Pct. 
Stigning 
13-17 
2013 
Pct. 
2017 
Pct. 
Stigning 
13-17 
2013 
Pct. 
2017 
Pct. 
Stigning 
13-17 
Danmark 75,7 75,2 -0,5 54,8 55,4 0,6 75,7 75,2 -0,5 
Gamle EU-lande 73,3 72,1 -1,2 39,4 39,7 0,3 47,6 46,4 -1,2 
Nye EU-lande 57,6 57,5 -0,1 14,7 13,5 -1,2 20,8 18,5 -2,3 
De andre nordiske lande 70,8 70,8 0,0 42,6 43,4 0,8 47,3 47,7 0,4 
Andre vestlige lande 68,0 67,2 -0,8 43,3 40,9 -2,4 48,3 46,2 -2,1 
Ikke-vestlige lande 47,4 47,7 0,3 37,2 35,9 -1,3 42,3 42,0 -0,3 
Total 74,7 74,0 -0,7 33,9 32,1 -1,8 71,9 70,6 -1,3 
 
I tabel 3.9 sammenlignes udviklingen i valgdeltagelsen fra 2013 til 2017 opdelt på indvandrere og 
efterkommere fordelt på landegrupper i forhold til deres oprindelse. Blandt indvandrerne er valgdel-
tagelse især faldet i gruppen fra nye EU-lande og andre vestlige lande og dernæst blandt indvandrere 
fra de gamle-EU-lande. Faldet i valgdeltagelsen blandt efterkommere er især sket i den lille gruppe 
af efterkommere fra andre vestlige lande og i den større gruppe fra ikke-vestlige lande.  
 
Tabel 3.9: Udviklingen i valgdeltagelsen fra 2013 til 2017 efter landegruppe (91 kommuner) 
 2013 2017 Stigning 
 Pct. N Pct. N 13-17 
Danskere 75,7 3.654.581 75,2 3.627.195 -0,5 
Indvandrere      
• Gamle EU-lande 46,7 79.804 45,5 90.788 -1,2 
• Nye EU-lande 19,8 65.083 17,6 89.413 -2,2 
• De andre nordiske lande 46,5 19.587 46,9 21.015 0,4 
• Andre vestlige lande 47,2 8.777 45,2 10.159 -2,0 
• Ikke-vestlige lande 43,0 218.483 43,0 249.873 0,0 
Efterkommere      
• Gamle EU-lande 61,4 4.807 61,4 5.314 0,0 
• Nye EU-lande 48,0 2.387 48,5 2.727 0,5 
• De andre nordiske lande 59,3 1.311 60,5 1.426 1,2 
• Andre vestlige lande 62,2 717 61,1 707 -1,1 
• Ikke-vestlige lande 38,8 41.284 38,0 59.872 -0,8 
Total 71,9 4.096.821 70,6 4.158.489 -1,3 
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Det samlede fald i valgdeltagelsen fra 2013 til 2017 blandt efterkommerne er derfor primært styret af 
et fald blandt ikke-vestlige efterkommere. Derimod er det samlede fald i valgdeltagelse blandt ind-
vandrere primært styret af et fald i valgdeltagelse blandt de stemmeberettigede fra gamle og nye EU-
lande, hvor især den sidstnævnte gruppe er vokset meget i antal fra 2013 til 2017. 
 
Hvis vi skal sammenligne udviklingen i valgdeltagelse helt tilbage til 1997, er vi begrænset af, at vi 
kun har data fra København og Århus. Tabel 3.10 beskriver udviklingen over tid i henholdsvis Kø-
benhavn og Aarhus i 1997, 2009, 2013 og 2017. 
 
 Tabel 3.10: Udviklingen i valgdeltagelse blandt danskere og indvandrer og efterkommere fra 
1997 til 2013 i København og Århus 
 
Valgdeltagelsen er steget betydeligt for etniske danskere i København med over 10 procentpoint mens 
4,2 procentpoint flere danskere stemte i Århus i forhold til 1997. En af de nærmeste forklaringer er 
den demografiske udvikling i byerne med flere højtuddannede. Samtidigt er det bekymrende, at valg-
deltagelsen blandt indvandrere og efterkommere er faldet så markant siden 1997. Igen er noget af 
forklaringen, at sammensætningen af indvandrer- og efterkommergruppen er ændret over tid. Fx ud-
gjorde tyrkerne en større andel af indvandrer- og efterkommergruppen i 1997 end i 2017. Og tyrkerne 
er en af de store indvandrergrupper med højest valgdeltagelse, når man ser bort fra vesteuropæisk 
indvandring. Fx udgjorde tyrkerne 8% af indvandrer- og efterkommergruppen blandt de stemmebe-
rettigede i København og Århus i 1997, mens de kun udgør 6% i 2017. Samtidigt er gruppen fra nye 
EU-lande, som har meget lav valgdeltagelse, blevet større. Endvidere udgør den vesteuropæiske ind-
vandring en stadig mindre del af den samlede indvandrergruppe, en gruppe, som har en valgdeltagelse 
tæt på etnisk danskere. Men ændringen i sammensætningen af indvandrer- og efterkommergrupper-
nes oprindelsesland er kun en del af forklaringen, idet der også er sket betydelige fald i et enkelte 
København 1997 2009 2013 2017 Stigning 
 Pct. N Pct. N Pct. N Pct. N 97-17 
Danskere 60,8 350.106 60,9 341.004 69,4 361.553 70,9 376.121 10,1 
Indvandrer og 
efterkommere 40,7 56.371 29,3 77.848 31,9 97.115 33,1 117.535 -7,6 
Total 58,0 406.477 55,0 418.852 61,5 458.668 61,9 493.656 3,9 
Århus 1997 2009 2013 2017 Stigning 
 Pct. N Pct. N Pct. N Pct. N 97-17 
Danskere 72,2 204.696 68,2 186.112 76,0 203.213 76,4 231.123 4,2 
Indvandrer og 
efterkommere 52,9 17.486 35,9 23.737 37,7 35.110 38,5 41.811 -14,4 
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gruppers valgdeltagelse over tid. Det er også værd at bemærke, at størstedelen af faldet i indvandrer-
nes og efterkommeres valgdeltagelse er sket fra 1997 til 2009, hvorefter den har været relativt stabil, 
modsat danskerne, som har oplevet stigende valgdeltagelse fra 2009 og frem i begge byer. 
 
3.6 Konklusion 
Den samlede valgdeltagelse faldt fra 2013 til 2017, men der var faktisk en pæn stigning i valgdelta-
gelsen blandt de yngste vælgere. De 18-åriges valgdeltagelse steg med fire procentpoint, mens den 
samlede gruppe af 18-25-åriges valgdeltagelse steg med 2,3 procentpoint. Det er særligt opsigtvæk-
kende, at de 18-åriges valgdeltagelse steg, da det skete oven på en stigning på 13 procentpoint fra 
2009 til 2013. Det vil sige, at de 18-åriges valgdeltagelse er steget med over 17 procentpoint siden 
2009. Selvom valgdeltagelsen er steget for fx de 19-21-årige, stemte de 80-89 årige stadig 10 pro-
centpoint hyppigere end denne aldersgruppe. Forklaringen på det samlede fald i valgdeltagelsen ved 
kommunalvalget i 2017 er, at aldersgrupperne over 25 år stemte mindre end ved kommunalvalget i 
2013, selvom de yngste vælgeres udvikling trak valgdeltagelsen op.  
 
Der er flere forklaringer i spil i forhold til de unges øgede valgdeltagelse. For det første, var den i 
udgangspunktet meget lav i 2009, så der var gode muligheder for forbedring. For det andet, har de 
specifikke mobiliseringskampagner, som der kan måles evidens af, haft en direkte effekt på de unges 
valgdeltagelse. For det tredje, kan de generelle mobiliseringskampagner målrettet alle vælgere have 
været med til at øge de unges valgdeltagelse, men da der foregår så mange andre påvirkninger, er det 
ikke muligt at konkludere, om de generelle mobiliseringskampagner har øget de unges valgdeltagelse. 
For det fjerde, har de specifikke og generelle kampagner nok også været med til at skærpe de unges 
opmærksomhed. Her skal mediernes opmærksomhed overfor de unge vælgere også nævnes som en 
vigtig faktor, men igen er det ikke muligt at konkludere entydigt derpå. For det femte, kan det også 
være, at stigningen kan forklares med tidligere kampagner ved eksempelvis kommunalvalget i 2013. 
Det, at man fik flere unge til at stemme i 2013, kan have betydet, at de tager den adfærd med sig og 
stemmer hyppigere fire år senere, end de ellers ville havde gjort. Endelig er der en del af gruppen af 
18-årige, som deltog i Skolevalget, da de gik i 9. klasse, hvilket kan have vakt deres interesse for at 
stemme. 
 
Uligheden i valgdeltagelsen mellem mænd og kvinder er blevet større. Kvinder stemmer i dag mere 
end mænd, og uligheden er løbende blevet forøget fra valg til valg. Set over de 42 kommuner er 
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forskellen steget fra 1,8 procentpoint i 2009 til 3,8 procentpoint i 2017. Både mænd og kvinders 
valgdeltagelse er steget i perioden, men kvindernes valgdeltagelse er vokset hurtigere, hvilket giver 
den større ulighed. En af forklaringerne, på at kvindernes valgdeltagelse rykker sig fra mændenes, 
synes at være, at kvinderne i dag uddanner sig længere, hurtigere og aldersmæssigt stifter familie 
tidligere end mændene gør. Konsekvensens er klar, hvis udviklingen fortsætter, vil kvindernes kryds 
i højere og højere grad bestemme byrådenes sammensætning, og dermed få større indflydelse på den 
førte politik i landets kommuner og regioner.  
 
Faldet i valgdeltagelse fra 2013 til 2017 er især båret af et fald i valgdeltagelsen blandt vælgerne med 
kortest og længst uddannelse. En umiddelbar forklaring er, at den lavest uddannede gruppe i højere 
grad domineres af efterkommere og indvandrere end tidligere, mens den højeste uddannede gruppe i 
udgangspunktet havde, og stadig har, en meget høj valgdeltagelse, som i det perspektiv blot har op-
levet en mindre tilbagegang. 
 
I forhold til de grupper, som er på forskellige overførelsesydelser synes forskydningerne i valgdelta-
gelse i høj grad at være et udtryk for, at sammensætningen af de persongrupper, som modtager disse 
ydelser, er forskubbet siden 2013. Eksempelvis er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet markant 
fra 2013 til 2017. Der er derfor tænkeligt, at den gennemsnitlige kontanthjælpsmodtagers stemmead-
færd også er anderledes, hvilket gør sammenligningen fra 2013 til 2017 svær. 
 
Indvandrers og efterkommers valgdeltagelse faldt igen ved valget i 2017, og tilbagegangen var mere 
end dobbelt så stor, end faldet blandt de etniske danskere. Uligheden i valgdeltagelse for etniske 
danskere sammenlignet med indvandrere og efterkommere er altså blevet større. Den voksende 
gruppe af stemmeberettigede personer fra nye EU-lande havde et fald på 2,3 procentpoint, og grup-
pens gennemsnitlige valgdeltagelse er nu kun på 18,5%. Hvis vi ser på udviklingen i Århus og Kø-
benhavn, er valgdeltagelsen siden 1997 blandt etniske danskere steget med henholdsvis hele 10 og 4 
procentpoint, mens den henholdsvis er faldet med 8 og 14 procentpoint blandt indvandrere og efter-
kommere. Igen vidner det om, at uligheden i valgdeltagelse er vokset betragteligt, når etniske dan-
skere sammenlignes med indvandrere og efterkommere. 
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Kapitel 4 - Diskussion og konklusion 
Valgdeltagelsen ved kommunalvalget i 2017 faldt med 1,1 procentpoint fra forrige valg til 70,8%. 
Hvis vi ser bort fra 2001 valget, hvor det sammenfaldende folketingsvalg og kommunalvalg trak 
valgdeltagelsen op, var valgdeltagelsen ved kommunalvalget i 2017 0,9 procentpoint over gennem-
snittet siden 1970. Vi kan derfor bryste os af, at valgdeltagelsen, som sundhedsindikator for et vel-
fungerende demokrati, ligger på et stabilt og højt niveau, også sammenlignet med andre lande. 
Selvom valgdeltagelsen var på den rigtige side af de 70%, skulle ca. 50.000 flere vælgerne have 
fundet vej til stemmeboksene, før valgdeltagelsen havde været uændret fra forrige valg, hvilket ikke 
er et ubetydeligt antal. 
 
Som ved tidligere valg er der stor forskel i valgdeltagelsen for de forskellige sociodemografiske grup-
per. Tabel 4.1 præsenterer valgdeltagelsen for forskellige udvalgte grupper. Det fremgår af tabel 4.1, 
at gruppen med kort og mellemlang videregående uddannelse havde en valgdeltagelse på 82,3%, 
mens indvandrere og efterkommere fra nye EU-lande havde en valgdeltagelse på blot 18,5%. Det 
betyder, at der er en forskel på hele 63,8 procentpoint mellem toppen og bunden af listen. Der er 
dermed stadig stor ulighed i valgdeltagelsen mellem de forskellige sociodemografiske grupper.  
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Tabel 4.1: Valgdeltagelsen på tværs af grupper udvalgte grupper fra kapitel 2 (2017) 
Gruppe Pct. N 
60-69 år gammel 81,1 599.609 
Lang videregående uddannelse 80,5 396.426 
400.000-499.999 kr. i indkomst 80,5 487.690 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 80,0 877.169 
300.000-399.999 kr. i indkomst 75,6 793.315 
50-59 år gammel 75,3 713.903 
Dansk etnicitet 75,2 3.627.195 
Faglig uddannelse 73,3 1.316.364 
40-49 år gammel 72,6 696.492 
Kvinde 72,4 2.110.518 
Mand 68,8 2.047.971 
100.000-199.999 kr. i indkomst 67,5 936.521 
Gymnasial uddannelse 66,7 384.763 
Grundskoleuddannet 66,7 384.763 
200.000-299.999 kr. i indkomst 65,9 928.832 
30-39 år gammel 63,7 603.878 
Under 100.000 kr. i indkomst 57,1 474.247 
22-29 år gammel 54,9 565.463 
Indvandrere, danske statsborgere 54,7 140.670 
Førtidspensionist 53,8 181.474 
Indvandrer og efterkom. fra resten af nordiske lande 47,7 22.441 
Indvandrer og efterkommere fra gamle EU-lande 46,4 96.102 
Indvandrer og efterkommere fra andre vestlige lande 46,2 10.866 
Kontanthjælpsmodtagere 43,5 72.969 
Indvandrer og efterkommere fra ikke-vestlige lande 42,0 309.745 
Efterkommere generelt 40,9 70.046 
Indvandrere, udenlandske statsborgere 31,8 320.578 
Indvandrer og efterkommere fra nye EU-lande 18,5 92.140 
 
Når det kommer til uligheden i valgdeltagelsen bekræftes billedet fra de tidligere valg af et demokra-
tisk A og B-hold. Det demokratiske A-hold består af vælgere med videregående uddannelse, de 60-
75-årige kvinder, som enten er i beskæftigelse eller i begyndelsen af deres efterløn- eller pensionstid, 
og etniske danskere med dansk statsborgerskab. For A-holdet kan valgdeltagelsen komme op på over 
93%. Det demokratiske B-hold består af vælgere med lavere uddannelse, de 22-29-årige mænd, ind-
vandrere, særligt fra de nye EU-lande og de med andet statsborgerskab end dansk. For B-holdet kan 
valgdeltagelsen være under 10%. Se tabel 4.2. 
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Tabel 4.2: Valgdeltagelse for kombinationen af forskellige demografiske grupper (2017) 
Køn Alder Oprindelse OprindelseslandStatsbor-
gerskab 
Uddannelse Overførsel Pct. N 
Mand 22-29 år Indvandrere Nye EU lande Ikke-dansk Gymnasial uddannelse Ingen ydelser 4,8 1.810 
Mand 30-39 år Indvandrere Nye EU lande Ikke-dansk Gymnasial uddannelse Ingen ydelser 9,2 1.035 
Mand 30-39 år Indvandrere Nye EU lande Ikke-dansk Lang videreg. uddannelse Ingen ydelser 15,8 1.945 
Mand 22-29 år Efterkommere Ikke-vestlige lande Dansk Grundskole Ingen ydelser 17,2 2.102 
Mand 22-29 år Indvandrere Ikke-vestlige lande Ikke-dansk Grundskole Ingen ydelser 20,9 2.618 
Kvinde 30-39 år Indvandrere Nye EU lande Ikke-dansk Lang videreg. uddannelse Ingen ydelser 26,3 2.305 
Kvinde 70-79 år Indvandrere Ikke-vestlige lande Ikke-dansk Grundskole Efterløn og folkepe. 28,2 1.104 
Mand 22-29 år Indvandrere Gamle EU lande Ikke-dansk Lang videreg. uddannelse Ingen ydelser 28,8 1.373 
Mand 19-21 år Efterkommere Ikke-vestlige lande Dansk Grundskole Ingen ydelser 29,4 1.961 
Mand 30-39 år Efterkommere Ikke-vestlige lande Dansk Grundskole Ingen ydelser 29,5 1.053 
Mand 22-29 år Dansk Danmark Dansk Grundskole Uddannelseshjælp 30,6 7.819 
Mand 30-39 år Dansk Danmark Dansk Grundskole Kontanthjælp 31,2 5.293 
Kvinde 30-39 år Indvandrere Ikke-vestlige lande Ikke-dansk Grundskole Kontanthjælp 31,4 1.027 
Mand 30-39 år Indvandrere Ikke-vestlige lande Ikke-dansk Grundskole Ingen ydelser 31,4 3.669 
Kvinde 70-79 år Dansk Danmark Dansk Kort- og ml. videreg. udd. Efterløn og folkepe. 89,6 40.879 
Mand 60-69 år Dansk Danmark Dansk Kort- og ml. videreg. udd. Ingen ydelser 90,2 17.688 
Kvinde 60-69 år Dansk Danmark Dansk Kort- og ml. videreg. udd. Ingen ydelser 90,5 24.368 
Kvinde 40-49 år Dansk Danmark Dansk Lang videreg. uddannelse Sygedagpenge 90,6 1.015 
Kvinde 40-49 år Dansk Danmark Dansk Lang videreg. uddannelse Ingen ydelser 90,9 39.364 
Mand 70-79 år Dansk Danmark Dansk Kort- og ml. videreg. udd. Efterløn og folkepe. 91,2 34.650 
Mand 60-69 år Dansk Danmark Dansk Lang videreg. uddannelse Ingen ydelser 91,2 11.250 
Kvinde 70-79 år Dansk Danmark Dansk Lang videreg. uddannelse Efterløn og folkepe. 91,6 6.675 
Kvinde 50-59 år Dansk Danmark Dansk Lang videreg. uddannelse Ingen ydelser 91,6 23.756 
Mand 60-69 år Dansk Danmark Dansk Kort- og ml. videreg. udd. Efterløn og folkepe. 91,6 26.985 
Mand 60-69 år Dansk Danmark Dansk Lang videreg. uddannelse Efterløn og folkepe. 92,1 12.884 
Kvinde 60-69 år Dansk Danmark Dansk Kort- og ml. videreg. udd. Efterløn og folkepe. 92,2 45.374 
Kvinde 60-69 år Dansk Danmark Dansk Lang videreg. uddannelse Ingen ydelser 92,2 6.748 
Mand 70-79 år Dansk Danmark Dansk Lang videreg. uddannelse Efterløn og folkepe. 92,2 15.441 
Kvinde 60-69 år Dansk Danmark Dansk Lang videreg. uddannelse Efterløn og folkepe. 93,4 7.551 
Valgdeltagelse er kun vist for grupper, som er større end 1.000 stemmeberettigede og analysen er begrænset til de 15 
grupper, der stemte henholdsvis mindst og mest. 
 
Tabel 4.3 opsummerer udviklingen i valgdeltagelsen for de forskellige sociodemografiske grupper. 
Der er mindst én god og én dårlig nyhed i analyserne. 
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Den gode nyhed, og det mest bemærkelsesværdige, er, at de 18-åriges valgdeltagelse er steget med 
hele fire procentpoint. Det er bemærkelsesværdigt, især fordi stigningen er oven på en stigning fra 
2009 til 2013 på 13 procentpoint. Stigningen i de 18-åriges valgdeltagelse siden 2009 er samlet på 
imponerede 17 procentpoint. Samlet set har de 18-årige over de to sidste valg taget kommunalvalget 
til sig og stemmer nu mere til kommunalvalgene, end det nogensinde tidligere er blevet målt. Det 
samme gælder også for de 19-21-årige, selvom deres valgdeltagelse er noget lavere. Der er peget på 
seks mulige forklaringer på stigningen i de unges valgdeltagelse: Det lave udgangspunkt i gruppens 
valgdeltagelse, de specifikke mobiliseringskampagner, de generelle mobiliseringskampagner, medi-
ernes øgede opmærksomhed på gruppen, tidligere valgs mobiliseringskampagner og betydningen af 
Skolevalg. Alle seks forklaringer har højest sandsynligt været i spil. Det er dermed deres samlede 
effekt, som har betydet, at de unge i dag stemmer mere, end de har gjort nogensinde tidligere. 
 
Den dårlige nyhed er, at indvandreres og efterkommeres valgdeltagelse faldt, og at deres valgdelta-
gelse faldt mere end den gennemsnitlige etniske danskers. Især den voksende gruppe af indvandrere 
fra nye EU-lande har en meget lav (og faldende) valgdeltagelse. Deres valgdeltagelse var kun på 
18,5% ved kommunalvalget i 2017. Deres lave valgdeltagelse, og det at gruppen vokser, synes at give 
grobund for at være særlig opmærksom på gruppens udvikling i valgdeltagelse i fremtiden. 
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Tabel 4.3: Ændringer i valgdeltagelsen for udvalgte grupper fra kapitel 3 (2013-2017) 
Gruppe Valgdeltagelse 
2017 
Ændring 2013-2017 
18 år gammel 75,1 4,0 
19-21 år gammel 60,1 2,5 
Kontanthjælp 43,5 0,9 
SU 67,8 0,5 
22-29 år gammel 54,9 0,4 
Resten af nordiske lande 47,7 0,4 
Nydanskere fra ikke-vestlige lande 42,0 -0,3 
Dansk etnicitet 75,2 -0,5 
Kvinder 71,3 -0,6 
80-89 år gammel 67,4 -0,7 
70-79 år gammel 82,1 -0,8 
40-49 år gammel 72,6 -0,9 
Indvandrere og efterk. fra gamle EU-lande 46,4 -1,2 
Mænd 67,5 -1,3 
Indvandrere generelt 38,8 -1,4 
Efterkommere generelt 40,9 -1,4 
Gymnasial uddannelse 66,7 -1,9 
Nydanskere fra andre vestlige lande 46,2 -2,1 
50-59 år gammel 75,3 -2,1 
30-39 år gammel 63,7 -2,2 
Indvandrere og efterk. fra nye EU-lande 18,5 -2,3 
Faglig uddannelse 73,3 -2,4 
90-99 år gammel 42,9 -2,5 
Efterløn og folkepension 80,7 -2,6 
Grundskoleuddannet 61,0 -2,7 
Dagpenge inkl. aktivering 65,1 -2,7 
60-69 år gammel 81,1 -2,9 
Kort- og ml.lang videregående uddannelse 80,0 -3,0 
Lang videregående uddannelse 80,5 -3,7 
Førtidspension 53,8 -3,6 
Grupperne under den stiplede linje har oplevet et større fald i deres valgdeltagelse end landsgennemsnitlige på 1,1%. 
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Bilag 1 - Om projektet 
 
B1.1 Projektets organisering 
Analyser af registerbaseret valgdeltagelse i Danmark blev første gang gennemført 1997 og igen i 
2001 (Elklit et al. 2000; Elklit et al. 2005). Siden 2009 er det danske valgdeltagelsesprojekt ledet af 
professor, Ph.d., Kasper Møller Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Ved 
kortlægning af valgdeltagelsen ved kommunalvalget i 2017 har desuden ph.d. Jonas Hedegaard Han-
sen fra samme sted, også deltaget i processen. Samtidig har studentermedhjælper stud.ba.scient.pol 
Sidsel Sofie Poulsen stået for kontakt til kommunerne, validering af data, fx om de var korrekt indta-
stet, og omdannet data til rigtige filtype for anvendelse i undersøgelsen samt hjulpet kommunerne 
med at indtaste data korrekt mv. 
 
B1.2 Dataindsamling 
Undersøgelsens dataindsamling ligner den fra kommunalvalgene i 2009 og 2013. Samtlige af Dan-
marks kommuner blev i juni 2017 inviteret via mail til at deltage i kortlægningen af valgdeltagelsen 
ved kommunalvalgene med henblik på at undersøge forskellige gruppers valgdeltagelse. Kommu-
nerne blev bedt om at svare på, om de ville deltage i kortlægningen senest 15. august 2017. Her 
manglede en del kommuner dog at give besked, hvorfor der efterfølgende blev taget kontakt i sep-
tember 2017 pr. telefon og mail.  
 
I alt 91 ud af de 98 kommuner valgte at deltage i undersøgelsen. Samtlige kommuner, som kører med 
KMDs digitale valgsystem valgte at deltage. De 7 kommuner, som ikke deltager, anvender papirvalg-
lister. Disse kommuner begrundede overvejende deres valg om ikke at deltage med mangel på res-
sourcer, da kommunerne selv skulle sørge for at indtaste data. Det drejer sig om følgende kommuner, 
som ikke indgår i analysen: Sorø Kommune (340), Hedensted Kommune (766), Skive Kommune (779), 
Viborg Kommune (791), Morsø Kommune (773), Brønderslev Kommune (810), Hjørring Kommune 
(860). 
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Alle kommuner blev i ugerne op til valget igen kontaktet for endeligt at bekræfte deres deltagelse. I 
samme omgang blev der sendt vejledninger ud for, hvordan data skulle leveres. For de digitale valg-
steder krævede det kun at sende alle fremmødestatistikker fra valgstederne pr. mail. Det er tilfældet, 
fordi disse genereres automatisk på digitale valgsteder. Data for de manuelle valgsteder, som har 
papirlister skulle derimod indtastes i en Excel-skabelon. Denne skabelon udsendte vi den 20. novem-
ber 2017, dvs. dagen før valget. Fremgangsmåden for denne indtastning var, at alle vælgere automa-
tisk er registreret med ”1”, som kode for fremmøde. Dette tal skulle manuelt ændres til ”0”, hvis den 
pågældende vælger ikke havde stemt. Enkelte havde et ”9”, som betød at de ikke var stemmeberetti-
gede, mens andre igen havde et ”5”, som betød at personen kun havde stemmeret til regionsrådsval-
get. Brevstemmer registreredes også manuelt ved at ændre ”1” til ”2”. Udtrækket til listerne blev lavet 
7 dage før valget, hvor de endelige lister over stemmeberettigede i de forskellige kommuner opdate-
res. Der kan dog stadig være sket ændringer efterfølgende ved død eller uanmeldt flytning. 
 
De digitale valgsteders fremmødedata skulle sendes til os senest den 28. november 2017, en uge efter 
valget. De manuelle valgsteders data skulle senest være os i hænde 11. december, grundet det større 
arbejde med indtastningen. Den 28. november havde ca. halvdelen af de kommuner, som kører med 
det digitale registreringssystem indsendt deres data, mens resten modtog en rykker. Den 4. december 
udsendte vi en mail, som bad om status på de manuelle kommuners valgsteder. Lige inden jul er 
modtaget data fra langt de fleste kommuner, men først i slutningen af januar 2018 var data endeligt 
valideret og modtaget fra alle deltagende kommuner. 
 
De 91 kommuners indsendte data blev sammenlignet med og tjekket op imod KMD’s data via hjem-
mesiden www.kmd-valg.dk. På den måde sikres det, at indsamlet data og de officielle resultater 
stemte overens på valgstedsniveau. Hvis der var differencer, blev indsamlede data først tjekket igen-
nem igen. Derefter rettedes henvendelse til den pågældende kommune, for at lokalisere og få en be-
grundelse for uoverensstemmelsen. I nogle tilfælde har fejlene kunnet rettes, mens det andre steder 
ikke har været muligt at udbedre fejlene. Forskellene fremgår af tabel B1.1. Derudover er der nogle 
små afvigelser i mange af kommunerne, som skyldes, at nogle vælgere er døde eller fraflyttede den 
pågældende kommune i dagene op til valget. 
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Nedenfor er der kommentarer til de lidt større afvigelser mellem officielle valgdata og de indsamlede 
data i tabel B1.1. Hvis der er store forskelle mellem de officielle valgdata og de indsamlede data fx i 
antal stemmeberettigede, og det ikke er diskuteret nedenfor, skyldes forskellen at kommunen valgte 
kun at deltage med sine digitale valglister og ikke med papirvalglisterne. 
 
Valgsteder som mangler i undersøgelsen på grund af fejl 
Lejre Kommune (350) – Ved konsolideringen af filerne på et af valgstederne er alle data gået tabt. 
Det drejer sig om valgsted nr. 8, Kirke Såby, hvor der er 2.305 vælgere tilknyttet, hvorfor der er en 
stor difference for Lejre i tabel B1.1. På et andet valgsted var der også fejl ved konsolideringen af 
filerne fra valgstedets computer, men her kunne data genskabes og indgår i undersøgelsen. 
 
Næstved Kommune (370) – På fire af Næstveds valgsteder er data blevet slettet ved en fejl, hvorfor 
disse valgsteder ikke indgår i undersøgelsen. Det drejer sig om valgstederne 07 – Hammer Forsam-
lingshus, 09 – Holmegaardsskolen, 22 – Ellebækskolen og 24 – Kobberbakkeskolen. I alt er det der-
med 12.504 stemmeberettigede i Næstved Kommune, som der ikke er data på, og som dermed ikke 
indgår i undersøgelsen. 
 
Aalborg Kommune (851) – Vi har ikke modtaget data fra valgsted nr. 24 – Svenstruphallen, da dette 
valgsteds data ved en fejl ikke er blevet indtastet i det manuelle skema, som Aalborg modtog. Data 
herfra er derfor blevet fjernet uden at være indtastet. Der er dermed 5.555 vælgere fra Aalborg Kom-
mune, som ikke indgår i undersøgelsen. 
 
Fejl og differencer 
I en del af kommunerne med digitale valglister var der ved valget problemer med at konsolidere 
fremmødestatistikkerne korrekt ude på valgstederne. I langt de fleste tilfælde var det dog muligt at 
genskabe eller finde filerne. I 3 kommuner var det dog ikke muligt at genskabe fremmødestatistik-
kerne, hvorfor disse kommuner enten fik tilsendt skabelon til manuel indtastning eller indsendte dele 
af data i andet format, som vi derefter kunne omdanne. Det drejer sig om Høje-Taastrup Kommune 
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(169 – valgsted 5, Borgerskolen), Solrød Kommune (269 – valgsted 4, Munkekærskolen) og Vejle 
Kommune (630 – valgsted 30, Nørremarkshallen) og Ringkøbing-Skjern Kommune (760 – valgsted 
35, Spjald Kulturhus). Alle steder var det kun et enkelt valgsted, som havde problemet, og data blev 
indtastet korrekt manuelt uden større differencer. 
 
Flere andre kommuner meldte om problemer med konsolidering eller nedbrud, men fælles for dem 
var, at de fandt fremmødestatistikker med intakte data, hvorfor det ikke påvirker undersøgelsen. Det 
gælder for følgende kommuner.  
Københavns Kommune (101) – På valgsted 20, Guldberg Skole, var der nedbrud på valgsystemet i 25 
minutter, hvor der blev kørt med manuelle valglister. Data fra nedbruddet er intakt, så det har ikke 
indflydelse på resultaterne for København i analysen.  
Kalundborg Kommune (326) – Der var fejl ved konsolideringen på valgsted 8, Ubby Forsamlingshus, 
men data kunne umiddelbart genfindes i form af fremmødestatistikker efterfølgende, som indgår i 
undersøgelsen.  
Silkeborg Kommune (740) – 4 valgsteder blev ikke konsolideret korrekt, men det var muligt at frem-
skaffe intakte fremmødestatistikker, som indgår i undersøgelsen. Det drejer sig om valgstederne: 4 - 
Gjern Kultur- og Idrætscenter, 7 – Kjellerup Hallen, 12 - Sejling Forsamlingshus og 17 –Vinderslev 
Forsamlingshus. 
Norddjurs Kommune (707) – Her mistede de ved konsolideringen data fra valgsted 6, Ørum Aktiv 
Center, men efter en uges tid fandt man en intakt fremmødestatistik fra valgstedet, som indgår i un-
dersøgelsen.  
Frederikshavn Kommune (813) - Her opdagede de, at der manglede data fra 3 af valgstederne på 
USB-stikkene fra valgstederne, da de skulle til at indsende data til os. Efterfølgende dukkede alle 3 
fremmødestatistikker imidlertid op og blev indsendt til undersøgelsen i intakt stand. Det drejer sig 
om følgende valgsteder: 1 – Skagen Kultur- og Fritidscenter, 7 – Abildgaardhallen og 10 – Ravnshøj 
Skole. 
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Personer, der kan have haft mulighed for at stemme 2 gange 
Efter selve dataindsamlingen koblede KMD cpr-numre til datasættet, hvorefter Danmarks Statistik 
koblede udvalgte sociodemografiske variable på datasættet og anonymiserede data til analyser.  
 
I den forbindelse blev det også tjekket, hvorvidt nogen kunne se ud til at have haft adgang til at 
stemme mere end én gang. At nogle vælgere kan have adgang til at stemme mere end én gang skyldes, 
at de er flyttet til en anden kommune lige omkring 3 uger før valget. Det betyder, at de pågældende 
vælgere fik valgkort fra to steder, og dermed i princippet har haft adgang til at stemme to forskellige 
steder. Det var ved kommunal- og regionsvalget i november 2017 tilfældet med 108 personer. Ud af 
disse 108 er der 16, som er registreret som fremmødte i to forskellige kommuner, og dermed har stemt 
i to kommuner. 2 personer har brevstemt i den ene kommune og er så efterfølgende mødt op og har 
stemt i den anden kommune. Der er 26 af dem, som slet ikke har stemt i nogle af kommunerne og 
dermed ikke deltaget i valget, mens der er 64, som har stemt i én af de to kommuner, de har fået 
tilsendt valgkort fra.  
 
Samlet set er der dermed kun 18 personer, som har stemt 2 gange. For disses vedkommende har vi, 
for at gøre valgdeltagelsen så præcist som muligt, trukket lod om, i hvilken kommune deres stemme 
skal ”tælle” i analysen. Det samme har vi gjort med dem, som ikke er mødt op, mens vi har valgt at 
lade de, som har stemt i én kommune, tælle i den kommune, de har stemt i. Tallene er meget små, og 
det har dermed ingen betydning for det samlede valgdeltagelse og for analysen. Endelig skal det 
nævnes, at det blot er en konstatering af, at et identifikationsnummer optræder to gange på forskellige 
valgsteder. Det er ikke det samme, som, at personen vitterligt har stemt to gange, blot at det er, hvad 
systemet viser. Eksempelvis kunne der også være tale om fejlregistrering. 
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Tabel B1.1: Officiel valgdeltagelse sammenlignet med undersøgelsens valgdeltagelse 
  Danmarks Statistik Undersøgelsen Forskel 
Kommuner 
Afgivne 
stemmer 
Stemte 
ikke 
Stemmebe-
rettigede 
Valgdelta-
gelse 
Afgivne 
stemmer Stemte ikke 
Stemmebe-
rettigede 
Valgdelta-
gelse 
Afgivne 
stemmer Stemte ikke 
Stemmebe-
rettigede 
Valgdelta-
gelse 
København 305.502 188.217 493.719 61,9 305.568 188.392 493.960 61,9 66 175 241 0,0 
Frederiksberg 60.020 24.264 84.284 71,2 60.025 24.343 84.368 71,1 5 79 84 -0,1 
Ballerup 26.358 11.209 37.567 70,2 26.373 11.216 37.589 70,2 15 7 22 0,0 
Brøndby 17.257 10.557 27.814 62,0 17.263 10.552 27.815 62,1 6 -5 1 0,0 
Dragør 8.502 2.414 10.916 77,9 8.504 2.413 10.917 77,9 2 -1 1 0,0 
Gentofte 40.829 16.164 56.993 71,6 40.838 16.153 56.991 71,7 9 -11 -2 0,0 
Gladsaxe 34.897 18.236 53.133 65,7 34.907 18.235 53.142 65,7 10 -1 9 0,0 
Glostrup 11.539 6.265 17.804 64,8 11.539 6.265 17.804 64,8 0 0 0 0,0 
Herlev 15.084 6.875 21.959 68,7 15.080 6.899 21.979 68,6 -4 24 20 -0,1 
Albertslund 14.113 7.247 21.360 66,1 14.146 7.211 21.357 66,2 33 -36 -3 0,2 
Hvidovre 27.046 14.001 41.047 65,9 27.040 14.031 41.071 65,8 -6 30 24 -0,1 
Høje-Taastrup 25.551 13.291 38.842 65,8 25.560 13.284 38.844 65,8 9 -7 2 0,0 
Lyngby-Taarbæk 31.008 11.539 42.547 72,9 31.007 11.575 42.582 72,8 -1 36 35 -0,1 
Rødovre 19.834 10.696 30.530 65,0 19.835 10.728 30.563 64,9 1 32 33 -0,1 
Ishøj 10.405 7.042 17.447 59,6 10.405 7.051 17.456 59,6 0 9 9 0,0 
Tårnby 22.339 10.880 33.219 67,2 22.342 10.895 33.237 67,2 3 15 18 0,0 
Vallensbæk 8.553 3.472 12.025 71,1 8.553 3.472 12.025 71,1 0 0 0 0,0 
Furesø 23.467 7.260 30.727 76,4 23.472 7.259 30.731 76,4 5 -1 4 0,0 
Allerød 15.339 3.574 18.913 81,1 15.334 3.585 18.919 81,1 -5 11 6 -0,1 
Fredensborg 22.990 8.431 31.421 73,2 23.000 8.434 31.434 73,2 10 3 13 0,0 
Helsingør 35.686 13.888 49.574 72,0 35.672 13.907 49.579 71,9 -14 19 5 0,0 
Hillerød 28.808 9.999 38.807 74,2 28.809 10.025 38.834 74,2 1 26 27 0,0 
Hørsholm 14.947 4.548 19.495 76,7 14.947 4.557 19.504 76,6 0 9 9 0,0 
Rudersdal 31.811 10.641 42.452 74,9 31.821 10.662 42.483 74,9 10 21 31 0,0 
Egedal 24.520 7.848 32.368 75,8 24.485 7.882 32.367 75,6 -35 34 -1 -0,1 
Frederikssund 25.789 9.755 35.544 72,6 25.796 9.749 35.545 72,6 7 -6 1 0,0 
Greve 27.534 11.076 38.610 71,3 27.538 11.076 38.614 71,3 4 0 4 0,0 
Køge 34.120 12.847 46.967 72,6 34.107 12.864 46.971 72,6 -13 17 4 0,0 
Halsnæs 17.895 7.276 25.171 71,1 17.895 7.276 25.171 71,1 0 0 0 0,0 
Roskilde 50.447 17.609 68.056 74,1 50.444 17.621 68.065 74,1 -3 12 9 0,0 
Solrød 12.784 4.238 17.022 75,1 12.784 4.238 17.022 75,1 0 0 0 0,0 
Gribskov 24.292 8.736 33.028 73,5 24.291 8.754 33.045 73,5 -1 18 17 0,0 
Odsherred 19.941 7.426 27.367 72,9 19.947 7.419 27.366 72,9 6 -7 -1 0,0 
Holbæk 40.915 14.582 55.497 73,7 40.921 14.595 55.516 73,7 6 13 19 0,0 
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Faxe 20.139 8.559 28.698 70,2 20.136 8.582 28.718 70,1 -3 23 20 -0,1 
Kalundborg 27.276 11.742 39.018 69,9 27.269 11.763 39.032 69,9 -7 21 14 0,0 
Ringsted 18.927 7.992 26.919 70,3 18.901 8.019 26.920 70,2 -26 27 1 -0,1 
Slagelse 43.894 19.164 63.058 69,6 43.655 19.109 62.764 69,6 -239 -55 -294 -0,1 
Stevns 13.270 4.974 18.244 72,7 13.269 4.978 18.247 72,7 -1 4 3 0,0 
Sorø 16.757 6.436 23.193 72,3 - - - - - - - - 
Lejre 16.624 4.608 21.232 78,3 14.795 4.144 18.939 78,1 -1.829 -464 -2.293 -0,2 
Lolland 23.880 10.954 34.834 68,6 23.893 10.945 34.838 68,6 13 -9 4 0,0 
Næstved 46.687 18.925 65.612 71,2 38.071 15.034 53.105 71,7 -8.616 -3.891 -12.507 0,5 
Guldborgsund 36.044 13.937 49.981 72,1 36.048 13.948 49.996 72,1 4 11 15 0,0 
Vordingborg 27.628 9.760 37.388 73,9 27.647 9.755 37.402 73,9 19 -5 14 0,0 
Bornholm 24.695 7.961 32.656 75,6 24.688 7.968 32.656 75,6 -7 7 0 0,0 
Middelfart 22.998 6.958 29.956 76,8 22.998 6.963 29.961 76,8 0 5 5 0,0 
Assens 24.727 7.751 32.478 76,1 24.728 7.750 32.478 76,1 1 -1 0 0,0 
Faaborg-Midtfyn 30.455 10.238 40.693 74,8 30.466 10.257 40.723 74,8 11 19 30 0,0 
Kerteminde 14.479 4.421 18.900 76,6 14.482 4.425 18.907 76,6 3 4 7 0,0 
Nyborg 19.684 5.658 25.342 77,7 19.692 5.670 25.362 77,6 8 12 20 0,0 
Odense 113.917 48.720 162.637 70,0 113.953 48.719 162.672 70,1 36 -1 35 0,0 
Svendborg 34.982 11.814 46.796 74,8 35.033 11.795 46.828 74,8 51 -19 32 0,1 
Nordfyns 17.350 5.858 23.208 74,8 10.632 3.398 14.030 75,8 -6.718 -2.460 -9.178 1,0 
Langeland 8.034 2.653 10.687 75,2 6.175 2.076 8.251 74,8 -1.859 -577 -2.436 -0,3 
Ærø 4.247 1.043 5.290 80,3 4.247 1.045 5.292 80,3 0 2 2 0,0 
Haderslev 32.494 11.804 44.298 73,4 19.548 7.441 26.989 72,4 -12.946 -4.363 -17.309 -0,9 
Billund 14.918 5.571 20.489 72,8 9.960 3.773 13.733 72,5 -4.958 -1.798 -6.756 -0,3 
Sønderborg 44.230 15.104 59.334 74,5 44.222 15.127 59.349 74,5 -8 23 15 0,0 
Tønder 21.615 8.421 30.036 72,0 14.312 5.690 20.002 71,6 -7.303 -2.731 -10.034 -0,4 
Esbjerg 63.496 28.349 91.845 69,1 63.466 28.345 91.811 69,1 -30 -4 -34 0,0 
Fanø 2.346 390 2.736 85,7 2.094 355 2.449 85,5 -252 -35 -287 -0,2 
Varde 28.518 10.862 39.380 72,4 14.821 6.088 20.909 70,9 -13.697 -4.774 -18.471 -1,5 
Vejen 23.732 9.289 33.021 71,9 23.733 9.312 33.045 71,8 1 23 24 0,0 
Aabenraa 32.955 13.663 46.618 70,7 32.816 13.825 46.641 70,4 -139 162 23 -0,3 
Fredericia 28.512 11.856 40.368 70,6 28.528 11.838 40.366 70,7 16 -18 -2 0,0 
Horsens 47.808 21.992 69.800 68,5 47.686 21.995 69.681 68,4 -122 3 -119 -0,1 
Kolding 51.569 20.187 71.756 71,9 51.567 20.229 71.796 71,8 -2 42 40 0,0 
Vejle 61.981 25.942 87.923 70,5 43.469 20.014 63.483 68,5 -18.512 -5.928 -24.440 -2,0 
Herning 51.086 17.753 68.839 74,2 51.108 17.744 68.852 74,2 22 -9 13 0,0 
Holstebro 34.319 10.937 45.256 75,8 34.322 10.953 45.275 75,8 3 16 19 0,0 
Lemvig 12.380 3.766 16.146 76,7 12.382 3.774 16.156 76,6 2 8 10 0,0 
Struer 13.023 3.811 16.834 77,4 13.024 3.815 16.839 77,3 1 4 5 0,0 
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Syddjurs 24.816 8.795 33.611 73,8 24.815 8.809 33.624 73,8 -1 14 13 0,0 
Norddjurs 21.412 9.617 31.029 69,0 21.416 9.622 31.038 69,0 4 5 9 0,0 
Favrskov 27.351 8.645 35.996 76,0 27.349 8.670 36.019 75,9 -2 25 23 -0,1 
Odder 13.584 3.924 17.508 77,6 7.592 2.327 9.919 76,5 -5.992 -1.597 -7.589 -1,0 
Randers 54.867 22.789 77.656 70,7 54.867 22.788 77.655 70,7 0 -1 -1 0,0 
Silkeborg 52.691 17.877 70.568 74,7 52.711 17.876 70.587 74,7 20 -1 19 0,0 
Samsø 2.554 580 3.134 81,5 2.554 580 3.134 81,5 0 0 0 0,0 
Skanderborg 35.164 10.036 45.200 77,8 35.160 10.079 45.239 77,7 -4 43 39 -0,1 
Århus 192.757 80.742 273.499 70,5 192.680 80.468 273.148 70,5 -77 -274 -351 0,1 
Ikast-Brande 22.914 8.673 31.587 72,5 22.914 8.683 31.597 72,5 0 10 10 0,0 
Ringkøbing-Skjern 32.989 11.112 44.101 74,8 33.003 11.119 44.122 74,8 14 7 21 0,0 
Hedensted 26.843 8.909 35.752 75,1 - - - - - - - - 
Skive 27.816 9.166 36.982 75,2 - - - - - - - - 
Viborg 54.805 19.928 74.733 73,3 - - - - - - - - 
Morsø 12.659 3.762 16.421 77,1 - - - - - - - - 
Thisted 25.789 8.872 34.661 74,4 25.799 8.864 34.663 74,4 10 -8 2 0,0 
Brønderslev 20.469 7.639 28.108 72,8 - - - - - - - - 
Frederikshavn 35.056 13.993 49.049 71,5 35.076 13.977 49.053 71,5 20 -16 4 0,0 
Vesthimmerland 21.181 8.119 29.300 72,3 13.448 4.987 18.435 72,9 -7.733 -3.132 -10.865 0,7 
Læsø 1.291 277 1.568 82,3 1.291 277 1.568 82,3 0 0 0 0,0 
Rebild 17.624 4.825 22.449 78,5 17.640 4.826 22.466 78,5 16 1 17 0,0 
Mariagerfjord 23.777 9.658 33.435 71,1 23.779 9.655 33.434 71,1 2 -3 -1 0,0 
Jammerbugt 22.711 7.607 30.318 74,9 22.748 7.603 30.351 74,9 37 -4 33 0,0 
Aalborg 116.587 55.708 172.295 67,7 112.715 54.005 166.720 67,6 -3.872 -1.703 -5.575 -0,1 
Hjørring 37.078 14.852 51.930 71,4 - - - - - - - - 
Hele Danmark 3.226.583 1.328.031 4.554.614 70,8 2.935.641 1.224.494 4.160.135 70,6 -94.515 -32.845 -127.360 -0,3 
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B1.2 Digitale valglister 
En stor del af kommunerne har benyttet sig af digitale valglister, enten ved at være helt eller delvist 
digitaliserede i registreringen af vælgere på selve valgdagen. Samlet set blev 75% af vælgerne regi-
streret digitalt ved kommunalvalget i 2017, sammenlignet med 54% i 2013 og kun 24% i 2009. Der-
med er valgstederne i kommunerne godt i gang med at blive helt digitaliserede i registreringen af 
vælgerne. I tabellen nedenfor ses en oversigt over, i hvilken grad hver enkelt kommune kører med 
digitale eller manuelle valglister. 
 
Tabel B1.2: Vælgere med digitale valglister i undersøgelsen 
Kommune 
Vælgere på di-
gital valgliste 
Vælgere på pa-
pirvalglister Vælgere i alt 
Procent med di-
gital valgliste 
København 493.719 0 493.719 100,0 
Frederiksberg 84.284 0 84.284 100,0 
Ballerup 37.567 0 37.567 100,0 
Brøndby 27.814 0 27.814 100,0 
Dragør 10.916 0 10.916 100,0 
Gentofte 56.993 0 56.993 100,0 
Gladsaxe 53.133 0 53.133 100,0 
Glostrup 17.804 0 17.804 100,0 
Herlev 21.959 0 21.959 100,0 
Albertslund 0 21.360 21.360 0,0 
Hvidovre 41.047 0 41.047 100,0 
Høje-Taastrup 37.122 1.720 38.842 95,6 
Lyngby-Taarbæk 42.547 0 42.547 100,0 
Rødovre 30.530 0 30.530 100,0 
Ishøj 0 17.447 17.447 0,0 
Tårnby 33.219 0 33.219 100,0 
Vallensbæk 12.025 0 12.025 100,0 
Furesø 0 30.727 30.727 0,0 
Allerød 18.913 0 18.913 100,0 
Fredensborg 31.421 0 31.421 100,0 
Helsingør 49.574 0 49.574 100,0 
Hillerød 38.807 0 38.807 100,0 
Hørsholm 19.495 0 19.495 100,0 
Rudersdal 42.452 0 42.452 100,0 
Egedal 0 32.368 32.368 0,0 
Frederikssund 35.544 0 35.544 100,0 
Greve 38.610 0 38.610 100,0 
Køge 46.967 0 46.967 100,0 
Halsnæs 25.171 0 25.171 100,0 
Roskilde 68.056 0 68.056 100,0 
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Solrød 17.0224 0 17.022 100,0 
Gribskov 33.028 0 33.028 100,0 
Odsherred 27.367 0 27.367 100,0 
Holbæk 55.497 0 55.497 100,0 
Faxe 28.698 0 28.698 100,0 
Kalundborg 39.018 0 39.018 100,0 
Ringsted 19.870 7.049 26.919 73,8 
Slagelse 63.058 0 63.058 100,0 
Stevns 18.244 0 18.244 100,0 
Sorø 0 23.193 23.193 0,0 
Lejre 21.232 0 21.232 100,0 
Lolland 0 34.834 34.834 0,0 
Næstved 65.612 0 65.612 100,0 
Guldborgsund 49.981 0 49.981 100,0 
Vordingborg 19.389 17.999 37.388 51,9 
Bornholm 32.656 0 32.656 100,0 
Middelfart 29.956 0 29.956 100,0 
Assens 32.478 0 32.478 100,0 
Faaborg-Midtfyn 24.163 16.530 40.693 59,4 
Kerteminde 0 18.900 18.900 0,0 
Nyborg 0 25.342 25.342 0,0 
Odense 162.637 0 162.637 100,0 
Svendborg 37.300 9.496 46.796 79,7 
Nordfyns 23.208 0 23.208 100,0 
Langeland 10.687 0 10.687 100,0 
Ærø 5.290 0 5.290 100,0 
Haderslev 26.989 17.309 44.298 60,9 
Billund 13.733 6.756 20.489 67,0 
Sønderborg 59.334 0 59.334 100,0 
Tønder 20.002 10.034 30.036 66,6 
Esbjerg 91.845 0 91.845 100,0 
Fanø 2.449 287 2.736 89,5 
Varde 20.909 18.471 39.380 53,1 
Vejen 33.021 0 33.021 100,0 
Aabenraa 46.618 0 46.618 100,0 
Fredericia 40.368 0 40.368 100,0 
Horsens 69.800 0 69.800 100,0 
Kolding 71.756 0 71.756 100,0 
Vejle 63.4835 24.360 87.923 72,2 
                                                 
4
 På valgsted 4, Munkekærskolen i Solrød Kommune var fremmødestatistikken ikke genereret, hvorfor vælgerne fra dette 
valgsted er indtastet manuelt selvom valgstedet egentlig er digitalt. Valgstedet udgør 5.746 af de i alt 17.022 vælgere i 
Solrød Kommune. Se mere i bilag B1.2. 
5
 På valgsted 30, Nørremarkshallen i Vejle Kommune var fremmødestatistikken ikke genereret, hvorfor vælgerne fra 
dette valgsted er indtastet manuelt selvom valgstedet egentlig er digitalt. Valgstedet udgør 5.587 af de i alt 63.483 vælgere 
i Vejle Kommune. Se mere i bilag B1.2. 
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Herning 68.839 0 68.839 100,0 
Holstebro 45.256 0 45.256 100,0 
Lemvig 16.146 0 16.146 100,0 
Struer 16.834 0 16.834 100,0 
Syddjurs 33.611 0 33.611 100,0 
Norddjurs 30.912 117 31.029 99,6 
Favrskov 35.996 0 35.996 100,0 
Odder 9.919 7.589 17.508 56,7 
Randers 0 77.656 77.656 0,0 
Silkeborg 70.568 0 70.568 100,0 
Samsø 3.134 0 3.134 100,0 
Skanderborg 45.200 0 45.200 100,0 
Århus 0 273.499 273.499 0,0 
Ikast-Brande 31.587 0 31.587 100,0 
Ringkøbing-Skjern 24.297 19.804 44.101 55,1 
Hedensted 0 35.752 35.752 0,0 
Skive 0 36.982 36.982 0,0 
Viborg 0 74.733 74.733 0,0 
Morsø 0 16.421 16.421 0,0 
Thisted 23.687 10.974 34.661 68,3 
Brønderslev 0 28.108 28.108 0,0 
Frederikshavn 40.203 8.846 49.049 82,0 
Vesthimmerland 18.435 10.865 29.300 62,9 
Læsø 1.568 0 1.568 100,0 
Rebild 9.990 12.459 22.449 44,5 
Mariagerfjord 33.435 0 33.435 100,0 
Jammerbugt 0 30.318 30.318 0,0 
Aalborg 83.986 88.309 172.295 48,7 
Hjørring 0 51.930 51.930 0,0 
Hele Danmark 3.435.990 1.118.544 4.554.614 75,4 
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B1.3 Anvendte registervariable 
 Valgdeltagelsen for de enkelte vælgere blev registreret og indhentet i form af valglister som beskre-
vet i alle de ovenstående afsnit. Information om valgdeltagelse blev efterfølgende anonymiseret og 
samkørt med Danmarks Statistiks registervariable, således at det blev muligt at analysere på de so-
cioøkonomiske variable. I tabel B1.3 ses de variable, som er anvendt i analyserne i rapporten. 
 
Hvis BEF ikke havde oplysninger om personen, er der hente oplysninger om personen fra BEF 2017. DREAM uge47 
2013 er anvendt til sammenligning med KV13. 
  
Tabel B1.3: Variable fra Danmarks Statistik anvendt i rapporten 
Variabel  
i rapporten 
Registernavn 
hos DST 
Variabelnavn hos DST Registerår 
Indkomst IND PERSONINDK 2016 
Uddannelse UDDA HFAUDD 2017 
Socialgruppe/social marg. DREAM Y_1747 2017 uge 47 
Alder BEF FOED_DAG 2018 
Køn BEF KOEN 2018 
Indvandrertype (danskere, indvan-
drere og efterkommere) 
BEF IE_TYPE 2018 
Statsborgerskab BEF STATSB 2018 
Herkomst/oprindelsesland BEF OPR_LAND 2018 
Antal hjemmeboende børn FAM ANTBOERNF 2017 
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Bilag 2 - Deskriptive tabeller for hver enkelt kommune 
 
I det følgende ses ti tabeller og en enkelt figur for hver enkelt af de deltagende 91 kommuner. Valg-
deltagelsen er opgjort på alder, generation, gennemført uddannelse, indkomst, modtagere af sociale 
ydelser, nydanskertype, oprindelse opdelt i seks grupper på oprindelsesland og på aldersgrupper hvor 
valgdeltagelsen ved kommunalvalget i 2013 er sammenlignet med valgdeltagelsen i 2017. Figuren 
viser valgdeltagelsen i den pågældende kommune opdelt på køn og alder. 
 
Antallet af grupper i de enkelte tabeller varierer på tværs af kommuner, fordi der tages hensyn til, at 
alles anonymitet opretholdes. Det skal ikke være muligt at spore den enkelte vælger, hvorfor alle 
grupper med under 30 individer er udeladt i tabellerne. Tabellerne kan sammenlignes med bilagene 
fra rapporten fra sidste kommunalvalg i 2013 og endvidere også med de 44 deltagende kommuner i 
undersøgelsen fra 2009. Der er dog ændret i beskæftigelsesvariablen, hvorfor denne er svær at sam-
menligne over tid. 
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B2.101 København (nr. 101) 
 
B2.101.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 64,2 4.684 
19-21 år 56,0 24.060 
22-29 år 58,3 127.269 
30-39 år 60,7 110.139 
40-49 år 64,0 78.889 
50-59 år 64,7 62.240 
60-69 år 69,4 43.969 
70-79 år 69,0 29.533 
80-89 år 52,8 10.175 
90-99 år 35,6 2.608 
100- år 20,0 90 
 
B2.101.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 57,2 90.420 
26-29 år 59,5 65.593 
30-59 år 62,7 251.268 
60-66 år 68,5 31.874 
67- år 64,9 54.501 
 
Figur B2.101.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.101.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 59,5 241.955 
Kvinde 64,1 251.701 
 
B2.101.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 45,7 85.198 
Gymnasial uddannelse 64,7 80.761 
Faglig uddannelse 57,3 84.626 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 71,1 120.925 
Lang videregående uddannelse 74,5 97.665 
 
B2.101.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 47,7 77.378 
100.000-199.999 kr. 59,0 115.423 
200.000-299.999 kr. 58,1 93.378 
300.000-399.999 kr. 67,2 78.810 
400.000-499.999 kr. 74,5 56.009 
500.000-599.999 kr. 77,4 29.313 
600.000-699.999 kr. 77,2 14.128 
700.000-799.999 kr. 77,2 7.639 
800.000-899.999 kr. 76,5 4.536 
900.000-999.999 kr. 75,2 2.824 
Over 1.000.000 kr. 71,1 7.457 
 
B2.101.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 64,7 15.262 
Kontanthjælp 38,5 14.700 
Uddannelseshjælp 30,9 2.888 
Ledighedsydelse 61,4 612 
Forrevalidering og revalidering 63,9 440 
Flexjob 68,5 2.298 
Førtidspension 41,9 11.267 
Ressourceforløb 45,9 2.659 
Sygedagpenge 60,8 7.107 
SU 67,1 74.038 
Efterløn og folkepension 68,4 59.571 
Integrationsydelse 22,3 503 
Jobafklaring 55,6 1.030 
Barsel 68,2 8.442 
Andre ydelser 36,9 1.742 
Ingen ydelser 63,5 275.405 
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B2.101.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 70,9 376.121 
Indvandrere 32,8 100.527 
Efterkommere 34,5 17.008 
 
B2.101.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 70,9 376.121 
Gamle EU lande 35,3 28.136 
Nye EU lande 21,5 13.979 
Resten af nordiske lande 38,9 6.024 
Andre vestlige lande 35,0 3.657 
Ikke-vestlige lande 33,9 65.739 
 
B2.101.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 70,9 376.121 
Udlandet 35,3 51 
Statsløs 28,8 73 
Finland 38,4 1.196 
Island 34,9 1.776 
Luxembourg 52,6 57 
Norge 40,6 4.243 
Sverige 49,1 4.598 
Albanien 26,9 93 
Belgien 33,0 376 
Bulgarien 15,6 1.572 
Tjekkoslovakiet 64,0 136 
Frankrig 30,0 2.485 
Grækenland 24,0 1.117 
Holland 35,4 1.124 
Irland 29,5 579 
Italien 21,9 3.544 
Serbien-Montenegro 20,0 30 
Jugoslavien 23,0 3.058 
Polen 25,8 5.339 
Portugal 25,1 970 
Rumænien 18,6 2.420 
Schweiz 32,3 319 
Sovjetunionen 48,5 309 
Spanien 27,3 2.241 
Storbritannien 32,6 4.131 
Tyrkiet 28,5 5.994 
Ungarn 23,1 957 
Tyskland 44,5 5.300 
Østrig 32,3 418 
Algeriet 31,2 504 
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Angola 25,6 39 
Burundi 34,1 88 
Etiopien 38,7 465 
Eritrea 43,3 127 
Gambia 37,1 291 
Ghana 34,6 563 
Guinea-Bissau 38,1 42 
Guinea 23,6 55 
Kenya 33,1 263 
Libyen 37,0 54 
Mozambique 19,0 42 
Marokko 35,0 4.028 
Mauritius 23,3 30 
Nigeria 23,9 301 
Sierra Leone 35,6 104 
Sudan 35,8 162 
Sydafrika 35,1 194 
Tanzania 31,9 204 
Tunesien 26,9 405 
Uganda 29,2 356 
Egypten 29,8 748 
Cameroun 32,7 110 
Congo, Den Demokratiske republik 34,5 55 
Elfenbenskysten 31,7 139 
Rwanda 48,3 58 
Senegal 34,9 43 
Somalia 32,7 3.280 
Togo 32,0 50 
Zimbabwe 32,6 46 
Zambia 27,9 43 
Argentina 35,3 377 
Bolivia 48,1 52 
Brasilien 39,2 732 
Canada 37,2 522 
Chile 45,7 494 
Colombia 40,1 237 
Cuba 38,2 178 
Ecuador 36,9 111 
Guatemala 44,4 36 
Honduras 54,5 33 
Jamaica 28,9 38 
Mexico 42,9 280 
Nicaragua 44,4 45 
Peru 37,9 232 
Trinidad og Tobago 43,8 32 
Uruguay 54,3 92 
USA 37,5 2.052 
Venezuela 44,2 156 
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Yemen 26,7 75 
Foren. Arab. Emirater 27,3 33 
Afghanistan 33,3 1.095 
Bangladesh 49,5 529 
Myanmar 48,3 58 
Cambodja 36,6 41 
Sri Lanka 51,6 407 
Cypern 32,4 37 
Taiwan 38,9 90 
Indien 31,2 1.581 
Indonesien 37,7 146 
Irak 35,3 4.992 
Iran 36,3 3.172 
Israel 39,8 372 
Japan 38,6 345 
Jordan 30,3 909 
Kina 23,8 2.301 
Kuwait 36,1 180 
Libanon 32,4 3.631 
Malaysia 37,4 99 
Nepal 63,3 941 
Pakistan 38,7 6.581 
Filippinerne 36,9 1.805 
Saudi-Arabien 43,5 46 
Singapore 27,4 113 
Sydkorea 31,3 166 
Syrien 38,1 897 
Mellemøsten uoplyst 31,3 96 
Vietnam 37,8 1.162 
Thailand 31,2 1.615 
Australien 26,9 620 
New Zealand 32,4 136 
Estland 23,8 344 
Letland 18,0 617 
Litauen 16,1 1.575 
Rusland 33,0 1.002 
Ukraine 34,2 488 
Hviderusland 34,6 81 
Armenien 37,2 137 
Aserbajdsjan 21,8 55 
Moldova 24,7 89 
Usbekistan 45,7 35 
Kasakhstan 25,0 44 
Georgien 33,3 48 
Kroatien 21,9 398 
Slovenien 20,9 115 
Bosnien-Hercegovina 39,1 1.766 
Makedonien 23,5 1.589 
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Serbien 29,8 161 
Jugoslavien, forb. rep. 29,4 85 
Montenegro 13,8 65 
Kosovo 19,3 109 
Tjekkiet 18,5 340 
Slovakiet 14,0 506 
 
B2.101.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 59,2 4.654 64,2 4.684 5,0 
19 år 54,5 5.529 56,7 5.453 2,2 
20 år 52,9 7.683 54,9 7.849 2,0 
21 år 56,0 11.079 56,5 10.758 0,5 
22 år 56,1 12.891 56,9 13.690 0,8 
23 år 55,4 14.333 56,6 15.392 1,2 
24 år 55,7 15.081 56,4 15.834 0,7 
25 år 55,9 15.035 58,2 16.760 2,3 
26 år 57,6 14.665 58,2 16.881 0,6 
27 år 58,4 14.494 59,7 16.907 1,3 
28 år 58,4 14.234 59,5 16.345 1,1 
29 år 58,7 13.071 60,9 15.460 2,2 
30 år 58,3 12.404 61,0 14.146 2,7 
18-25 år 55,7 86.285 57,2 90.420 1,5 
26-30 år 58,3 68.868 59,8 79.739 1,5 
31+ år 63,8 303.515 63,7 323.497 -0,1 
Total 61,5 458.668 61,9 493.656 0,4 
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B2.147 Frederiksberg (nr.147) 
 
B2.147.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 78,5 808 
19-21 år 62,9 3.613 
22-29 år 61,6 16.281 
30-39 år 68,7 16.291 
40-49 år 74,3 13.464 
50-59 år 75,3 11.586 
60-69 år 79,5 9.305 
70-79 år 81,1 8.538 
80-89 år 69,1 3.401 
90-99 år 51,5 921 
100- år 55,0 40 
 
B2.147.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 61,6 12.350 
26-29 år 63,8 8.352 
30-59 år 72,4 41.341 
60-66 år 77,7 6.390 
67- år 77,2 15.815 
 
Figur B2.147.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.147.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 69,7 39.184 
Kvinde 72,6 45.064 
 
B2.147.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 57,4 12.012 
Gymnasial uddannelse 70,5 11.834 
Faglig uddannelse 69,6 14.732 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 77,6 21.291 
Lang videregående uddannelse 80,3 20.911 
 
B2.147.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 54,5 11.006 
100.000-199.999 kr. 66,1 16.439 
200.000-299.999 kr. 67,7 15.391 
300.000-399.999 kr. 76,8 13.084 
400.000-499.999 kr. 81,5 10.865 
500.000-599.999 kr. 82,9 6.555 
600.000-699.999 kr. 83,4 3.463 
700.000-799.999 kr. 81,8 1.996 
800.000-899.999 kr. 83,4 1.254 
900.000-999.999 kr. 82,0 800 
Over 1.000.000 kr. 80,2 2.465 
 
B2.147.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 72,8 1.942 
Kontanthjælp 45,5 1.017 
Uddannelseshjælp 40,2 331 
Ledighedsydelse 67,2 119 
Forrevalidering og revalidering 67,5 77 
Flexjob 73,2 437 
Førtidspension 47,7 2.182 
Ressourceforløb 44,0 341 
Sygedagpenge 70,5 981 
SU 70,7 9.956 
Efterløn og folkepension 79,6 15.982 
Integrationsydelse 15,2 46 
Jobafklaring 60,8 245 
Barsel 75,8 1.301 
Andre ydelser 30,2 278 
Ingen ydelser 72,8 45.356 
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B2.147.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 78,2 68.934 
Indvandrere 39,6 13.338 
Efterkommere 44,0 1.976 
 
B2.147.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 78,2 68.934 
Gamle EU lande 43,4 4.614 
Nye EU lande 33,9 1.412 
Resten af nordiske lande 39,9 1.154 
Andre vestlige lande 39,6 627 
Ikke-vestlige lande 39,5 7.507 
 
B2.147.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 78,2 68.934 
Finland 56,9 232 
Island 46,3 242 
Norge 38,2 912 
Sverige 55,5 824 
Belgien 47,6 42 
Bulgarien 25,2 111 
Tjekkoslovakiet 66,7 30 
Frankrig 34,5 560 
Grækenland 25,5 141 
Holland 51,6 161 
Irland 33,8 77 
Italien 32,0 512 
Jugoslavien 33,4 320 
Polen 41,8 639 
Portugal 36,4 121 
Rumænien 25,6 176 
Schweiz 48,1 52 
Sovjetunionen 49,3 75 
Spanien 30,7 336 
Storbritannien 42,9 606 
Tyrkiet 40,5 714 
Ungarn 29,6 115 
Tyskland 48,1 906 
Østrig 48,1 79 
Algeriet 39,4 71 
Etiopien 44,1 34 
Gambia 42,9 42 
Ghana 48,6 35 
Kenya 46,2 39 
Marokko 36,9 540 
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Sydafrika 48,6 37 
Tunesien 35,6 45 
Uganda 32,4 34 
Egypten 34,7 95 
Somalia 31,9 251 
Argentina 40,4 52 
Brasilien 50,7 150 
Canada 34,3 102 
Chile 49,2 59 
Colombia 53,3 30 
Mexico 44,7 47 
Peru 64,1 39 
USA 42,4 361 
Venezuela 45,2 31 
Afghanistan 45,4 130 
Sri Lanka 41,0 39 
Indien 34,3 216 
Irak 38,0 476 
Iran 40,8 485 
Israel 44,8 58 
Japan 51,6 64 
Jordan 35,6 104 
Kina 27,1 258 
Libanon 31,3 201 
Nepal 34,2 38 
Pakistan 36,6 527 
Filippinerne 42,8 215 
Sydkorea 32,4 34 
Syrien 40,3 144 
Vietnam 48,0 127 
Thailand 41,0 205 
Australien 28,9 97 
Estland 39,0 41 
Letland 18,9 74 
Litauen 21,9 128 
Rusland 41,6 149 
Ukraine 50,0 98 
Kroatien 35,4 48 
Bosnien-Hercegovina 46,3 365 
Makedonien 34,6 104 
Tjekkiet 23,3 30 
Slovakiet 23,9 46 
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B2.147.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 72,2 783 78,5 808 6,3 
19 år 65,6 816 66,3 899 0,7 
20 år 57,5 1.134 60,0 1.194 2,5 
21 år 59,5 1.551 63,2 1.520 3,7 
22 år 55,8 1.744 60,2 1.797 4,4 
23 år 56,2 1.947 60,0 1.966 3,8 
24 år 56,8 2.125 58,5 2.071 1,7 
25 år 60,0 2.060 58,6 2.095 -1,4 
26 år 60,8 2.102 61,7 2.042 0,9 
27 år 62,3 2.172 62,6 2.106 0,3 
28 år 63,0 2.013 65,9 2.166 2,9 
29 år 64,2 2.002 64,9 2.038 0,7 
30 år 64,9 1.929 66,8 1.957 1,9 
18-25 år 59,1 12.160 61,6 12.350 2,5 
26-30 år 63,0 10.218 64,4 10.309 1,4 
31+ år 74,1 60.679 74,3 61.589 0,2 
Total 70,5 83.057 71,2 84.248 0,7 
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B2.151 Ballerup (nr. 151) 
 
B2.151.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 78,1 608 
19-21 år 59,0 1.667 
22-29 år 47,9 3.920 
30-39 år 61,1 5.131 
40-49 år 72,7 6.704 
50-59 år 74,9 7.025 
60-69 år 80,4 4.867 
70-79 år 81,3 5.083 
80-89 år 69,3 2.275 
90-99 år 49,5 297 
 
B2.151.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 55,6 4.298 
26-29 år 49,9 1.897 
30-59 år 70,3 18.860 
60-66 år 79,7 3.387 
67- år 77,4 9.138 
 
Figur B2.151.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.151.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 68,6 18.095 
Kvinde 71,6 19.485 
 
B2.151.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 60,4 10.153 
Gymnasial uddannelse 62,1 2.870 
Faglig uddannelse 72,0 13.365 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 80,9 7.270 
Lang videregående uddannelse 83,9 3.206 
 
B2.151.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 56,2 3.654 
100.000-199.999 kr. 65,7 7.683 
200.000-299.999 kr. 64,9 8.753 
300.000-399.999 kr. 72,9 7.171 
400.000-499.999 kr. 79,1 4.695 
500.000-599.999 kr. 82,6 2.410 
600.000-699.999 kr. 85,2 1.273 
700.000-799.999 kr. 85,2 722 
800.000-899.999 kr. 84,0 393 
900.000-999.999 kr. 84,3 230 
Over 1.000.000 kr. 84,1 504 
 
B2.151.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 61,0 687 
Kontanthjælp 46,0 644 
Uddannelseshjælp 41,5 323 
Ledighedsydelse 71,6 116 
Flexjob 81,1 408 
Førtidspension 55,6 1.987 
Ressourceforløb 53,7 136 
Sygedagpenge 69,2 750 
SU 62,8 2.350 
Efterløn og folkepension 79,3 9.502 
Jobafklaring 59,8 219 
Barsel 65,8 448 
Andre ydelser 48,5 99 
Ingen ydelser 70,4 18.859 
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B2.151.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 74,7 31.855 
Indvandrere 45,2 4.606 
Efterkommere 45,5 1.119 
 
B2.151.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 74,7 31.855 
Gamle EU lande 57,8 555 
Nye EU lande 24,7 623 
Resten af nordiske lande 65,1 152 
Andre vestlige lande 63,2 76 
Ikke-vestlige lande 45,6 4.319 
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B2.151.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 74,7 31.855 
Finland 36,7 30 
Island 56,7 60 
Norge 70,7 92 
Sverige 69,0 113 
Bulgarien 21,7 115 
Jugoslavien 30,6 579 
Polen 23,4 269 
Rumænien 22,0 91 
Spanien 42,4 33 
Storbritannien 53,0 100 
Tyrkiet 56,9 1.210 
Ungarn 39,1 46 
Tyskland 70,7 133 
Marokko 51,8 56 
Somalia 54,1 37 
USA 56,4 39 
Afghanistan 47,3 220 
Sri Lanka 46,7 30 
Indien 43,2 81 
Irak 37,0 227 
Iran 40,5 205 
Kina 30,9 97 
Libanon 37,3 142 
Pakistan 45,5 200 
Filippinerne 52,6 57 
Syrien 68,4 38 
Vietnam 55,8 52 
Thailand 43,0 93 
Litauen 17,4 46 
Bosnien-Hercegovina 46,9 147 
Makedonien 34,7 268 
Montenegro 37,3 59 
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B2.151.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 73,7 630 78,1 608 4,4 
19 år 62,4 644 67,6 586 5,2 
20 år 54,1 702 56,4 571 2,3 
21 år 46,4 603 52,2 510 5,8 
22 år 42,5 555 48,4 498 5,9 
23 år 43,6 548 45,0 498 1,4 
24 år 44,9 454 43,9 531 -1,0 
25 år 45,9 481 47,0 496 1,1 
26 år 45,9 423 47,1 446 1,2 
27 år 49,3 438 48,8 492 -0,5 
28 år 51,0 435 50,1 461 -0,9 
29 år 49,6 401 53,2 498 3,6 
30 år 49,8 412 54,3 462 4,5 
18-25 år 52,5 4.617 55,6 4.298 3,1 
26-30 år 49,1 2.109 50,7 2.359 1,6 
31+ år 75,4 30.756 73,7 30.923 -1,7 
Total 71,1 37.482 70,2 37.580 -0,9 
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B2.153 Brøndby (nr. 153) 
 
B2.153.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 60,9 453 
19-21 år 48,6 1.168 
22-29 år 39,4 3.396 
30-39 år 51,7 4.394 
40-49 år 63,7 4.534 
50-59 år 69,1 4.953 
60-69 år 75,2 4.011 
70-79 år 76,8 3.138 
80-89 år 63,3 1.503 
90-99 år 48,0 254 
 
B2.153.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 45,1 3.274 
26-29 år 40,4 1.743 
30-59 år 61,8 13.881 
60-66 år 74,3 2.899 
67- år 72,3 6.011 
 
Figur B2.153.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.153.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 60,3 13.506 
Kvinde 63,8 14.302 
 
B2.153.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 54,6 9.151 
Gymnasial uddannelse 53,8 2.406 
Faglig uddannelse 68,1 9.419 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 71,0 4.493 
Lang videregående uddannelse 71,7 1.486 
 
B2.153.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 45,0 3.319 
100.000-199.999 kr. 57,5 6.333 
200.000-299.999 kr. 58,6 6.974 
300.000-399.999 kr. 68,3 5.635 
400.000-499.999 kr. 75,7 3.005 
500.000-599.999 kr. 78,7 1.265 
600.000-699.999 kr. 74,4 536 
700.000-799.999 kr. 80,8 261 
800.000-899.999 kr. 81,5 157 
900.000-999.999 kr. 84,0 81 
Over 1.000.000 kr. 78,4 148 
 
B2.153.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 52,5 770 
Kontanthjælp 43,2 976 
Uddannelseshjælp 31,8 308 
Ledighedsydelse 56,4 39 
Flexjob 74,0 339 
Førtidspension 54,3 1.490 
Ressourceforløb 50,8 120 
Sygedagpenge 62,8 511 
SU 52,2 1.809 
Efterløn og folkepension 75,2 6.392 
Jobafklaring 54,1 109 
Barsel 49,5 323 
Andre ydelser 32,3 96 
Ingen ydelser 61,8 13.656 
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B2.153.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 70,9 18.964 
Indvandrere 44,4 6.756 
Efterkommere 38,9 2.088 
 
B2.153.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 70,9 18.964 
Gamle EU lande 44,7 459 
Nye EU lande 20,4 978 
Resten af nordiske lande 60,0 80 
Andre vestlige lande 55,9 34 
Ikke-vestlige lande 45,8 7.293 
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B2.153.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 70,9 18.964 
Finland 56,7 30 
Norge 55,9 59 
Sverige 56,5 69 
Bulgarien 12,5 128 
Italien 23,8 42 
Jugoslavien 35,6 216 
Polen 27,9 433 
Rumænien 10,1 228 
Spanien 35,9 39 
Storbritannien 36,0 89 
Tyrkiet 46,4 2.392 
Ungarn 22,4 58 
Tyskland 60,2 98 
Ghana 39,3 84 
Marokko 38,2 390 
Afghanistan 40,3 288 
Indien 40,1 147 
Irak 40,6 397 
Iran 45,9 111 
Kina 22,2 153 
Libanon 40,7 194 
Pakistan 56,6 1.264 
Filippinerne 49,6 117 
Syrien 49,2 59 
Vietnam 46,9 96 
Thailand 34,2 120 
Litauen 10,5 57 
Rusland 35,5 31 
Bosnien-Hercegovina 56,4 516 
Makedonien 31,9 116 
Slovakiet 20,0 30 
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B2.153.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint 
 Pct. N Pct. N 
18 år 58,9 450 60,9 453 2,0 
19 år 59,9 481 53,7 397 -6,2 
20 år 47,4 426 49,1 391 1,7 
21 år 45,0 427 42,9 380 -2,1 
22 år 42,6 399 40,2 396 -2,4 
23 år 37,5 403 41,1 401 3,6 
24 år 42,1 375 39,6 409 -2,5 
25 år 40,5 368 32,7 447 -7,8 
26 år 43,7 403 40,7 427 -3,0 
27 år 41,4 362 39,7 421 -1,7 
28 år 44,0 377 40,5 462 -3,5 
29 år 42,9 366 40,9 433 -2,0 
30 år 46,8 359 46,5 441 -0,3 
18-25 år 47,3 3.329 45,1 3.274 -2,2 
26-30 år 43,8 1.867 41,7 2.184 -2,1 
31+ år 69,0 21.852 66,6 22.350 -2,4 
Total 64,6 27.048 62,1 27.808 -2,5 
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B2.155 Dragør (nr. 155) 
 
B2.155.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 81,3 176 
19-21 år 68,4 395 
22-29 år 47,8 492 
30-39 år 71,9 1.297 
40-49 år 79,7 2.088 
50-59 år 79,8 2.110 
60-69 år 83,8 1.855 
70-79 år 87,3 1.690 
80-89 år 71,1 692 
90-99 år 44,2 120 
 
B2.155.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 65,3 826 
26-29 år 46,0 237 
30-59 år 77,9 5.495 
60-66 år 82,6 1.277 
67- år 81,8 3.081 
 
Figur B2.155.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.155.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 76,7 5.289 
Kvinde 79,1 5.627 
 
B2.155.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 69,1 2.125 
Gymnasial uddannelse 72,9 999 
Faglig uddannelse 78,2 3.696 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 84,5 2.544 
Lang videregående uddannelse 86,8 1.344 
 
B2.155.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 64,0 1.031 
100.000-199.999 kr. 73,4 1.851 
200.000-299.999 kr. 72,3 1.957 
300.000-399.999 kr. 80,5 1.931 
400.000-499.999 kr. 84,1 1.519 
500.000-599.999 kr. 85,9 933 
600.000-699.999 kr. 85,9 531 
700.000-799.999 kr. 85,0 354 
800.000-899.999 kr. 87,5 208 
900.000-999.999 kr. 80,6 155 
Over 1.000.000 kr. 86,7 422 
 
B2.155.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 72,9 155 
Kontanthjælp 43,0 79 
Flexjob 67,0 97 
Førtidspension 61,7 188 
Sygedagpenge 74,8 163 
SU 78,6 420 
Efterløn og folkepension 84,2 3.175 
Jobafklaring 57,1 35 
Barsel 74,0 96 
Andre ydelser 61,8 34 
Ingen ydelser 77,8 5.914 
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B2.155.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 80,5 9.993 
Indvandrere 49,2 849 
Efterkommere 59,5 74 
 
B2.155.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 80,5 9.993 
Gamle EU lande 62,0 313 
Nye EU lande 27,0 115 
Resten af nordiske lande 58,2 91 
Andre vestlige lande 56,5 46 
Ikke-vestlige lande 44,1 358 
 
B2.155.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 80,5 9.993 
Norge 57,9 76 
Sverige 76,9 117 
Polen 29,6 54 
Storbritannien 53,2 47 
Tyskland 62,5 56 
Afghanistan 31,6 57 
 
B2.155.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 74,4 176 81,3 176 6,9 
19 år 69,4 180 75,9 170 6,5 
20 år 64,6 144 64,2 134 -0,4 
21 år 47,7 86 60,4 91 12,7 
22 år 41,1 73 48,8 86 7,7 
23 år 24,6 65 56,7 60 32,1 
24 år 45,0 40 48,1 54 3,1 
25 år 50,0 54 43,6 55 -6,4 
26 år 55,6 45 45,3 53 -10,3 
27 år 54,9 51 35,7 56 -19,2 
28 år 51,1 47 49,2 61 -1,9 
29 år 55,9 68 52,2 67 -3,7 
30 år 54,4 68 59,5 84 5,1 
18-25 år 58,8 818 65,3 826 6,5 
26-30 år 54,5 279 49,5 321 -5,0 
31+ år 81,2 9.591 79,9 9.769 -1,3 
Total 78,8 10.688 77,9 10.916 -0,9 
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B2.157 Gentofte (nr. 157) 
 
B2.157.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 82,0 1.046 
19-21 år 64,1 2.554 
22-29 år 45,3 4.732 
30-39 år 56,8 7.277 
40-49 år 72,8 10.943 
50-59 år 77,7 11.254 
60-69 år 82,6 8.318 
70-79 år 84,0 7.090 
80-89 år 72,3 2.841 
90-99 år 52,7 882 
100- år 47,1 34 
 
B2.157.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 59,4 5.976 
26-29 år 46,2 2.356 
30-59 år 70,7 29.474 
60-66 år 81,2 5.823 
67- år 79,7 13.342 
 
Figur B2.157.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.157.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 71,4 26.597 
Kvinde 71,9 30.374 
 
B2.157.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 62,1 8.027 
Gymnasial uddannelse 66,9 6.463 
Faglig uddannelse 70,2 9.868 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 75,0 14.414 
Lang videregående uddannelse 80,2 16.224 
 
B2.157.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 54,9 8.502 
100.000-199.999 kr. 64,5 7.973 
200.000-299.999 kr. 66,2 8.462 
300.000-399.999 kr. 75,1 7.480 
400.000-499.999 kr. 80,3 6.453 
500.000-599.999 kr. 82,9 4.747 
600.000-699.999 kr. 82,1 3.067 
700.000-799.999 kr. 84,3 2.090 
800.000-899.999 kr. 83,8 1.591 
900.000-999.999 kr. 84,6 1.140 
Over 1.000.000 kr. 80,1 5.014 
 
B2.157.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 69,8 936 
Kontanthjælp 32,6 506 
Uddannelseshjælp 34,3 172 
Ledighedsydelse 68,4 76 
Forrevalidering og revalidering 54,0 63 
Flexjob 72,0 339 
Førtidspension 48,5 1.067 
Ressourceforløb 49,1 112 
Sygedagpenge 70,6 653 
SU 68,0 3.609 
Efterløn og folkepension 83,0 12.737 
Jobafklaring 61,3 75 
Barsel 70,2 557 
Andre ydelser 28,2 149 
Ingen ydelser 72,6 31.834 
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B2.157.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 78,2 48.112 
Indvandrere 35,4 8.158 
Efterkommere 48,1 701 
 
B2.157.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 78,2 48.112 
Gamle EU lande 43,0 2.674 
Nye EU lande 24,6 1.302 
Resten af nordiske lande 54,0 435 
Andre vestlige lande 41,7 408 
Ikke-vestlige lande 33,4 4.040 
 
B2.157.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 78,2 48.112 
Finland 57,6 125 
Island 45,1 91 
Norge 56,3 343 
Sverige 58,5 501 
Belgien 32,4 37 
Bulgarien 26,5 102 
Frankrig 35,3 204 
Grækenland 30,7 114 
Holland 35,6 132 
Irland 34,7 49 
Italien 29,7 256 
Jugoslavien 35,1 94 
Polen 29,6 469 
Portugal 25,5 51 
Rumænien 20,0 250 
Schweiz 45,9 37 
Sovjetunionen 36,4 55 
Spanien 31,1 148 
Storbritannien 33,9 540 
Tyrkiet 36,7 128 
Ungarn 22,0 91 
Tyskland 55,0 487 
Marokko 52,6 78 
Sydafrika 44,7 38 
Uganda 31,3 32 
Egypten 31,3 67 
Somalia 20,4 54 
Argentina 31,8 44 
Brasilien 38,4 73 
Canada 37,2 43 
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Colombia 31,3 32 
Mexico 47,2 36 
USA 42,5 268 
Afghanistan 32,6 172 
Indien 37,4 222 
Irak 36,6 213 
Iran 41,1 299 
Israel 46,9 32 
Japan 42,5 40 
Kina 27,9 283 
Libanon 25,9 58 
Nepal 43,2 44 
Pakistan 41,5 142 
Filippinerne 9,1 561 
Sydkorea 41,9 31 
Syrien 42,3 52 
Vietnam 33,0 88 
Thailand 40,0 115 
Australien 36,7 49 
Letland 29,8 47 
Litauen 13,5 200 
Rusland 40,9 127 
Ukraine 41,3 75 
Kroatien 29,4 34 
Bosnien-Hercegovina 41,3 46 
Makedonien 28,2 39 
 
B2.157.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 79,4 1.039 82,0 1.046 2,6 
19 år 69,2 1.001 69,9 988 0,7 
20 år 60,6 835 63,3 856 2,7 
21 år 55,4 659 56,8 710 1,4 
22 år 47,5 571 47,9 609 0,4 
23 år 41,7 540 42,3 593 0,6 
24 år 47,5 461 43,3 543 -4,2 
25 år 45,9 525 43,7 631 -2,2 
26 år 41,5 533 43,9 579 2,4 
27 år 44,5 490 45,1 617 0,6 
28 år 49,4 518 51,0 524 1,6 
29 år 45,6 500 45,4 636 -0,2 
30 år 47,7 545 43,9 611 -3,8 
18-25 år 59,4 5.631 59,4 5.976 0,0 
26-30 år 45,7 2.586 45,7 2.967 0,0 
31+ år 75,7 47.118 74,8 48.028 0,9 
Total 72,6 55.335 71,7 56.971 -0,9 
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B2.159 Gladsaxe (nr. 159) 
 
B2.159.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 75,2 807 
19-21 år 59,5 2.646 
22-29 år 46,9 7.245 
30-39 år 56,6 8.543 
40-49 år 69,6 9.461 
50-59 år 72,0 9.348 
60-69 år 77,3 6.918 
70-79 år 78,3 5.010 
80-89 år 65,8 2.471 
90-99 år 40,4 671 
 
B2.159.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 54,9 7.287 
26-29 år 46,4 3.411 
30-59 år 66,4 27.352 
60-66 år 76,0 5.013 
67- år 73,0 10.070 
 
Figur B2.159.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.159.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 64,2 26.007 
Kvinde 67,1 27.126 
 
B2.159.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 54,8 11.603 
Gymnasial uddannelse 61,6 5.374 
Faglig uddannelse 66,1 14.932 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 75,2 11.704 
Lang videregående uddannelse 77,4 7.859 
 
B2.159.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 51,3 6.807 
100.000-199.999 kr. 59,7 9.899 
200.000-299.999 kr. 59,5 10.859 
300.000-399.999 kr. 68,6 9.232 
400.000-499.999 kr. 76,2 6.764 
500.000-599.999 kr. 80,9 3.850 
600.000-699.999 kr. 80,6 2.082 
700.000-799.999 kr. 79,6 1.186 
800.000-899.999 kr. 83,7 735 
900.000-999.999 kr. 82,3 451 
Over 1.000.000 kr. 82,5 969 
 
B2.159.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 57,4 1.090 
Kontanthjælp 39,9 920 
Uddannelseshjælp 40,8 341 
Ledighedsydelse 64,8 125 
Flexjob 67,6 543 
Førtidspension 44,9 1.962 
Ressourceforløb 44,3 235 
Sygedagpenge 67,4 760 
SU 61,1 4.828 
Efterløn og folkepension 76,7 10.526 
Jobafklaring 53,6 196 
Barsel 60,5 665 
Andre ydelser 42,7 150 
Ingen ydelser 67,0 28.902 
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B2.159.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 73,0 42.603 
Indvandrere 36,6 8.926 
Efterkommere 33,9 1.604 
 
B2.159.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 73,0 42.603 
Gamle EU lande 43,6 1.478 
Nye EU lande 21,8 1.572 
Resten af nordiske lande 46,9 369 
Andre vestlige lande 52,5 160 
Ikke-vestlige lande 36,9 6.951 
 
B2.159.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 73,0 42.603 
Finland 67,3 49 
Island 28,7 181 
Norge 64,4 188 
Sverige 63,9 194 
Bulgarien 11,7 248 
Frankrig 37,2 78 
Grækenland 14,4 160 
Holland 61,1 54 
Italien 27,9 179 
Jugoslavien 29,5 455 
Polen 27,1 568 
Portugal 34,3 35 
Rumænien 17,9 312 
Spanien 25,0 148 
Storbritannien 46,5 230 
Tyrkiet 39,7 779 
Ungarn 26,3 95 
Tyskland 60,2 279 
Etiopien 32,0 50 
Ghana 43,4 53 
Marokko 41,2 153 
Nigeria 36,2 47 
Uganda 40,5 42 
Egypten 30,6 49 
Somalia 40,1 282 
Brasilien 44,2 52 
USA 52,3 86 
Afghanistan 43,1 239 
Bangladesh 44,1 34 
Sri Lanka 30,0 40 
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Indien 37,7 422 
Irak 36,7 588 
Iran 37,0 581 
Israel 26,8 41 
Jordan 26,7 60 
Kina 28,1 210 
Libanon 23,4 188 
Nepal 32,5 83 
Pakistan 34,6 912 
Filippinerne 42,2 173 
Syrien 23,1 39 
Vietnam 44,7 76 
Thailand 40,8 169 
Letland 25,0 60 
Litauen 13,4 157 
Rusland 46,9 96 
Ukraine 45,5 33 
Kroatien 33,3 30 
Bosnien-Hercegovina 47,3 148 
Makedonien 28,8 146 
Slovakiet 20,8 53 
 
B2.159.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 70,5 950 75,2 807 4,7 
19 år 62,3 946 67,4 832 5,1 
20 år 56,3 863 58,5 940 2,2 
21 år 49,5 836 53,0 874 3,5 
22 år 49,9 813 48,8 1.009 -1,1 
23 år 48,9 767 48,9 939 -0,0 
24 år 47,5 769 45,0 954 -2,5 
25 år 45,0 760 47,2 932 2,2 
26 år 44,0 714 45,6 873 1,6 
27 år 46,4 730 46,2 833 -0,2 
28 år 49,6 673 46,1 855 -3,5 
29 år 49,5 637 47,5 850 -2,0 
30 år 50,7 738 42,7 784 -8,0 
18-25 år 54,4 6.704 54,9 7.287 0,5 
26-30 år 48,0 3.492 45,7 4.195 -2,3 
31+ år 72,6 40.450 69,6 41.651 -3,0 
Total 68,5 50.646 65,7 53.133 -2,8 
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B2.161 Glostrup (nr. 161) 
 
B2.161.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 69,6 240 
19-21 år 54,8 695 
22-29 år 43,8 2.402 
30-39 år 57,0 2.868 
40-49 år 67,4 3.125 
50-59 år 70,9 3.075 
60-69 år 77,1 2.268 
70-79 år 78,5 1.939 
80-89 år 68,3 959 
90-99 år 41,3 223 
 
B2.161.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 50,0 2.093 
26-29 år 44,6 1.244 
30-59 år 65,3 9.068 
60-66 år 75,5 1.586 
67- år 74,1 3.808 
 
Figur B2.161.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.161.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 62,7 8.705 
Kvinde 66,9 9.094 
 
B2.161.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 55,4 4.714 
Gymnasial uddannelse 58,4 1.494 
Faglig uddannelse 69,0 6.572 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 73,9 3.377 
Lang videregående uddannelse 74,5 1.199 
 
B2.161.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 48,6 1.729 
100.000-199.999 kr. 59,9 3.597 
200.000-299.999 kr. 59,9 4.116 
300.000-399.999 kr. 67,9 3.691 
400.000-499.999 kr. 76,7 2.314 
500.000-599.999 kr. 75,8 1.058 
600.000-699.999 kr. 80,3 523 
700.000-799.999 kr. 80,9 251 
800.000-899.999 kr. 84,7 150 
900.000-999.999 kr. 78,6 103 
Over 1.000.000 kr. 83,3 180 
 
B2.161.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 56,0 391 
Kontanthjælp 42,2 391 
Uddannelseshjælp 34,6 159 
Ledighedsydelse 54,0 63 
Flexjob 69,4 193 
Førtidspension 53,0 619 
Ressourceforløb 43,0 100 
Sygedagpenge 58,0 326 
SU 58,1 1.108 
Efterløn og folkepension 76,8 4.003 
Jobafklaring 73,1 52 
Barsel 57,7 267 
Andre ydelser 36,4 55 
Ingen ydelser 64,5 9.576 
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B2.161.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 71,5 14.504 
Indvandrere 35,5 2.648 
Efterkommere 35,9 647 
 
B2.161.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 71,5 14.504 
Gamle EU lande 44,2 260 
Nye EU lande 17,8 493 
Resten af nordiske lande 56,7 67 
Andre vestlige lande 50,0 32 
Ikke-vestlige lande 37,4 2.443 
 
B2.161.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 71,5 14.504 
Island 48,4 31 
Norge 63,9 36 
Sverige 58,1 43 
Bulgarien 9,6 83 
Jugoslavien 22,9 131 
Polen 22,3 175 
Rumænien 11,2 98 
Storbritannien 39,5 38 
Tyrkiet 34,4 540 
Ungarn 25,6 39 
Tyskland 51,6 64 
Marokko 41,0 122 
Afghanistan 33,8 65 
Indien 49,4 83 
Irak 38,1 176 
Iran 41,1 107 
Kina 13,4 67 
Libanon 38,2 55 
Pakistan 45,9 368 
Filippinerne 40,5 74 
Vietnam 45,6 68 
Thailand 52,5 59 
Litauen 17,0 47 
Bosnien-Hercegovina 19,6 46 
Makedonien 31,3 83 
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B2.161.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 60,3 242 69,6 240 9,3 
19 år 58,9 248 70,3 222 11,4 
20 år 45,7 278 50,9 230 5,2 
21 år 44,1 295 44,4 243 0,3 
22 år 49,1 279 42,1 292 -7,0 
23 år 39,8 284 45,3 274 5,5 
24 år 43,0 272 40,4 287 -2,6 
25 år 47,4 310 44,3 305 -3,1 
26 år 38,7 279 44,0 291 5,3 
27 år 43,9 294 43,4 320 -0,5 
28 år 52,5 242 42,8 292 -9,7 
29 år 46,5 243 47,8 341 1,3 
30 år 57,6 264 49,2 301 -8,4 
18-25 år 48,1 2.208 50,0 2.093 1,9 
26-30 år 47,6 1.322 45,5 1.545 -2,1 
31+ år 71,6 13.928 69,1 14.161 -2,5 
Total 66,8 17.458 64,8 17.799 -2,0 
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B2.163 Herlev (nr. 163) 
 
B2.163.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 68,8 321 
19-21 år 57,8 1.024 
22-29 år 50,1 2.409 
30-39 år 60,0 3.357 
40-49 år 70,7 3.788 
50-59 år 73,3 3.950 
60-69 år 79,5 3.253 
70-79 år 81,2 2.393 
80-89 år 69,0 1.191 
90-99 år 42,6 277 
 
B2.163.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 55,4 2.582 
26-29 år 50,4 1.172 
30-59 år 68,4 11.095 
60-66 år 78,6 2.399 
67- år 75,9 4.721 
 
Figur B2.163.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.163.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 67,2 10.465 
Kvinde 69,9 11.504 
 
B2.163.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 58,5 5.714 
Gymnasial uddannelse 64,4 1.936 
Faglig uddannelse 71,1 7.572 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 78,0 4.413 
Lang videregående uddannelse 80,1 1.867 
 
B2.163.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 54,2 2.262 
100.000-199.999 kr. 62,9 4.439 
200.000-299.999 kr. 63,4 4.904 
300.000-399.999 kr. 72,1 4.501 
400.000-499.999 kr. 79,4 2.907 
500.000-599.999 kr. 81,1 1.326 
600.000-699.999 kr. 81,9 686 
700.000-799.999 kr. 86,4 332 
800.000-899.999 kr. 82,0 205 
900.000-999.999 kr. 87,2 117 
Over 1.000.000 kr. 83,8 229 
 
B2.163.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 58,0 464 
Kontanthjælp 41,2 454 
Uddannelseshjælp 36,8 171 
Ledighedsydelse 62,7 59 
Flexjob 73,5 260 
Førtidspension 50,1 914 
Ressourceforløb 50,6 83 
Sygedagpenge 64,5 403 
SU 64,4 1.498 
Efterløn og folkepension 79,9 5.085 
Jobafklaring 59,8 107 
Barsel 61,8 283 
Andre ydelser 60,0 60 
Ingen ydelser 69,3 11.441 
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B2.163.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 74,5 18.068 
Indvandrere 42,7 3.140 
Efterkommere 36,0 761 
 
B2.163.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 74,5 18.068 
Gamle EU lande 55,2 364 
Nye EU lande 29,2 383 
Resten af nordiske lande 57,3 110 
Andre vestlige lande 65,2 46 
Ikke-vestlige lande 40,4 2.998 
 
B2.163.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 74,5 18.068 
Island 62,5 48 
Norge 53,2 62 
Sverige 68,7 67 
Bulgarien 14,3 70 
Italien 38,7 31 
Jugoslavien 31,2 340 
Polen 34,3 166 
Rumænien 21,1 57 
Spanien 40,6 32 
Storbritannien 47,6 63 
Tyrkiet 47,6 595 
Tyskland 61,2 67 
Etiopien 57,4 61 
Marokko 42,2 45 
Afghanistan 42,9 77 
Indien 37,3 118 
Irak 40,6 219 
Iran 39,3 183 
Kina 30,2 96 
Libanon 34,8 132 
Pakistan 34,7 219 
Filippinerne 46,0 63 
Thailand 54,7 53 
Bosnien-Hercegovina 38,5 39 
Makedonien 28,7 244 
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B2.163.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 64,9 353 68,8 321 3,9 
19 år 62,9 340 63,4 350 0,5 
20 år 52,9 374 54,9 326 2,0 
21 år 45,8 347 54,9 348 9,1 
22 år 48,8 340 50,4 343 1,6 
23 år 43,0 284 48,9 309 5,9 
24 år 52,6 291 51,0 302 -1,6 
25 år 51,1 276 49,1 283 -2,0 
26 år 50,0 236 54,3 341 4,3 
27 år 53,8 292 45,4 284 -8,4 
28 år 51,9 262 49,4 271 -2,5 
29 år 52,8 235 51,8 276 -1,0 
30 år 55,9 263 50,7 286 -5,2 
18-25 år 53,1 2.605 55,4 2.582 2,3 
26-30 år 53,0 1.288 50,5 1.458 -2,5 
31+ år 73,5 17.410 72,0 17.929 -1,5 
Total 69,7 21.303 68,6 21.969 -1,1 
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B2.165 Albertslund (nr. 165) 
 
B2.165.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 66,6 371 
19-21 år 51,2 1.256 
22-29 år 42,5 2.898 
30-39 år 59,3 3.106 
40-49 år 69,7 3.807 
50-59 år 73,0 3.594 
60-69 år 78,4 2.723 
70-79 år 81,6 2.673 
80-89 år 67,0 827 
90-99 år 40,0 90 
 
B2.165.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 48,3 3.247 
26-29 år 43,3 1.278 
30-59 år 67,7 10.507 
60-66 år 77,6 1.867 
67- år 77,7 4.448 
 
Figur B2.165.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.165.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 64,0 10.497 
Kvinde 68,4 10.850 
 
B2.165.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 56,5 6.435 
Gymnasial uddannelse 58,2 2.158 
Faglig uddannelse 71,3 6.294 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 77,7 4.403 
Lang videregående uddannelse 82,1 1.393 
 
B2.165.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 49,6 2.865 
100.000-199.999 kr. 60,2 4.674 
200.000-299.999 kr. 64,1 4.914 
300.000-399.999 kr. 72,7 4.063 
400.000-499.999 kr. 78,5 2.564 
500.000-599.999 kr. 82,2 1.093 
600.000-699.999 kr. 83,7 504 
700.000-799.999 kr. 83,9 254 
800.000-899.999 kr. 87,0 100 
900.000-999.999 kr. 77,3 66 
Over 1.000.000 kr. 81,2 133 
 
B2.165.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 56,5 520 
Kontanthjælp 47,2 572 
Uddannelseshjælp 37,2 218 
Ledighedsydelse 73,9 69 
Forrevalidering og revalidering 60,7 56 
Flexjob 74,5 306 
Førtidspension 56,2 961 
Ressourceforløb 48,0 179 
Sygedagpenge 66,2 447 
SU 55,5 2.019 
Efterløn og folkepension 79,6 4.847 
Jobafklaring 60,4 96 
Barsel 60,3 237 
Andre ydelser 48,7 78 
Ingen ydelser 66,3 10.252 
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B2.165.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 74,3 15.457 
Indvandrere 46,4 4.411 
Efterkommere 41,6 1.479 
 
B2.165.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 74,3 15.457 
Gamle EU lande 49,1 395 
Nye EU lande 19,2 463 
Resten af nordiske lande 45,8 83 
Andre vestlige lande 42,4 33 
Ikke-vestlige lande 47,3 4.916 
 
B2.165.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 74,3 15.457 
Island 38,7 31 
Norge 50,0 52 
Sverige 66,2 65 
Bulgarien 7,4 68 
Frankrig 21,9 32 
Jugoslavien 26,4 87 
Polen 23,1 156 
Rumænien 17,1 117 
Spanien 33,3 30 
Storbritannien 47,7 65 
Tyrkiet 54,0 2.003 
Ungarn 31,4 35 
Tyskland 62,1 95 
Marokko 42,2 237 
Uganda 29,7 37 
Cameroun 38,2 34 
Chile 76,7 73 
Afghanistan 47,3 74 
Indien 41,7 108 
Irak 41,4 145 
Iran 40,2 97 
Libanon 29,8 121 
Pakistan 47,9 1.234 
Filippinerne 50,0 36 
Vietnam 36,5 52 
Thailand 46,9 32 
Makedonien 31,9 47 
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B2.165.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 62,1 396 66,6 371 4,5 
19 år 55,2 431 62,8 409 7,6 
20 år 42,6 458 48,5 400 5,9 
21 år 44,8 466 43,0 447 -1,8 
22 år 39,1 419 42,2 429 3,1 
23 år 36,9 396 43,3 406 6,4 
24 år 37,9 367 39,9 396 2,0 
25 år 39,0 333 41,6 389 2,6 
26 år 42,5 294 42,1 304 -0,4 
27 år 41,3 298 39,9 341 -1,4 
28 år 43,3 300 48,6 317 5,3 
29 år 47,0 266 43,0 316 -4,0 
30 år 47,2 271 53,8 318 6,6 
18-25 år 44,9 3.266 48,3 3.247 3,4 
26-30 år 44,2 1.429 45,4 1.596 1,2 
31+ år 73,5 16.333 71,8 16.504 -1,7 
Total 67,1 21.028 66,3 21.347 -0,8 
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B2.167 Hvidovre (nr. 167) 
 
B2.167.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 69,6 638 
19-21 år 56,3 1.916 
22-29 år 45,2 5.478 
30-39 år 59,5 6.777 
40-49 år 69,9 7.260 
50-59 år 71,7 7.057 
60-69 år 77,1 5.387 
70-79 år 78,8 4.210 
80-89 år 65,1 1.913 
90-99 år 38,6 422 
 
B2.167.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 51,4 5.441 
26-29 år 46,3 2.591 
30-59 år 67,1 21.094 
60-66 år 75,9 3.858 
67- år 73,6 8.082 
 
Figur B2.167.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.167.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 64,6 19.958 
Kvinde 67,0 21.108 
 
B2.167.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 56,2 11.014 
Gymnasial uddannelse 61,2 3.769 
Faglig uddannelse 69,2 14.390 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 74,3 7.681 
Lang videregående uddannelse 80,0 3.189 
 
B2.167.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 51,0 4.589 
100.000-199.999 kr. 60,8 8.231 
200.000-299.999 kr. 60,0 9.041 
300.000-399.999 kr. 69,8 8.289 
400.000-499.999 kr. 76,4 5.591 
500.000-599.999 kr. 80,6 2.499 
600.000-699.999 kr. 81,9 1.175 
700.000-799.999 kr. 82,9 614 
800.000-899.999 kr. 80,8 333 
900.000-999.999 kr. 81,3 166 
Over 1.000.000 kr. 81,4 354 
 
B2.167.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 57,6 904 
Kontanthjælp 37,6 797 
Uddannelseshjælp 35,5 352 
Ledighedsydelse 63,4 101 
Forrevalidering og revalidering 52,7 55 
Flexjob 72,2 497 
Førtidspension 53,3 1.543 
Ressourceforløb 55,2 268 
Sygedagpenge 62,6 735 
SU 58,4 3.227 
Efterløn og folkepension 76,3 8.597 
Integrationsydelse 28,1 32 
Jobafklaring 63,6 225 
Barsel 65,3 573 
Andre ydelser 36,5 126 
Ingen ydelser 66,6 21.958 
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B2.167.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 71,9 33.077 
Indvandrere 40,5 6.309 
Efterkommere 41,9 1.680 
 
B2.167.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 71,9 33.077 
Gamle EU lande 49,7 781 
Nye EU lande 20,2 1.026 
Resten af nordiske lande 53,6 183 
Andre vestlige lande 51,3 80 
Ikke-vestlige lande 42,7 5.919 
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B2.167.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 71,9 33.077 
Finland 56,7 30 
Island 44,1 59 
Norge 58,1 124 
Sverige 57,0 149 
Bulgarien 12,1 157 
Frankrig 42,9 42 
Grækenland 26,8 56 
Holland 53,1 32 
Italien 38,9 54 
Jugoslavien 29,8 262 
Polen 31,8 349 
Rumænien 9,4 278 
Spanien 44,0 50 
Storbritannien 53,1 147 
Tyrkiet 44,8 1.462 
Ungarn 22,4 67 
Tyskland 58,4 166 
Ghana 51,6 31 
Marokko 43,0 149 
Egypten 47,2 36 
Somalia 36,1 36 
Chile 48,4 31 
USA 41,9 43 
Afghanistan 44,5 173 
Indien 43,8 137 
Irak 39,9 464 
Iran 47,1 191 
Jordan 39,5 38 
Kina 13,1 244 
Libanon 33,1 169 
Nepal 55,2 67 
Pakistan 60,3 939 
Filippinerne 49,3 136 
Syrien 26,2 61 
Vietnam 39,8 206 
Thailand 44,3 158 
Litauen 17,7 79 
Rusland 30,2 53 
Bosnien-Hercegovina 32,9 79 
Makedonien 32,3 133 
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B2.167.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint 
 Pct. N Pct. N 
18 år 64,7 689 69,6 638 4,9 
19 år 57,5 671 63,8 618 6,3 
20 år 55,8 699 54,7 658 -1,1 
21 år 50,3 738 50,8 640 0,5 
22 år 47,2 707 44,7 733 -2,5 
23 år 44,6 630 44,8 745 0,2 
24 år 40,8 625 43,7 696 2,9 
25 år 47,9 610 43,3 713 -4,6 
26 år 41,8 613 46,0 678 4,2 
27 år 48,5 633 47,6 643 -0,9 
28 år 43,8 573 44,8 643 1,0 
29 år 49,2 528 46,9 627 -2,3 
30 år 51,3 550 47,3 634 
-4,0 
18-25 år 51,3 5.369 51,4 5.441 0,1 
26-30 år 46,8 2.897 46,5 3.225 -0,3 
31+ år 73,8 31.797 70,2 32.400 
-3,6 
Total 68,8 40.063 65,8 41.066 
-3,0 
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B2.169 Høje-Taastrup (nr. 169) 
 
B2.169.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 70,6 619 
19-21 år 52,2 1.820 
22-29 år 41,8 4.786 
30-39 år 53,8 6.378 
40-49 år 68,5 7.217 
50-59 år 73,3 6.648 
60-69 år 79,3 5.129 
70-79 år 83,0 4.504 
80-89 år 68,0 1.474 
90-99 år 46,8 252 
 
B2.169.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 49,2 4.874 
26-29 år 42,1 2.351 
30-59 år 65,4 20.243 
60-66 år 78,2 3.598 
67- år 78,7 7.764 
 
Figur B2.169.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.169.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 64,1 19.363 
Kvinde 67,5 19.467 
 
B2.169.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 57,2 11.328 
Gymnasial uddannelse 60,3 3.385 
Faglig uddannelse 71,7 13.394 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 75,1 6.918 
Lang videregående uddannelse 72,9 2.553 
 
B2.169.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 49,5 4.526 
100.000-199.999 kr. 60,6 8.249 
200.000-299.999 kr. 60,6 8.685 
300.000-399.999 kr. 70,5 7.752 
400.000-499.999 kr. 77,9 4.832 
500.000-599.999 kr. 83,3 2.162 
600.000-699.999 kr. 84,2 1.051 
700.000-799.999 kr. 84,5 550 
800.000-899.999 kr. 83,2 279 
900.000-999.999 kr. 87,0 162 
Over 1.000.000 kr. 87,1 334 
 
B2.169.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 55,2 887 
Kontanthjælp 42,5 1.032 
Uddannelseshjælp 41,5 318 
Ledighedsydelse 65,2 132 
Flexjob 74,7 368 
Førtidspension 52,6 1.611 
Ressourceforløb 49,4 168 
Sygedagpenge 63,3 724 
SU 59,2 2.462 
Efterløn og folkepension 80,9 8.366 
Jobafklaring 58,0 212 
Barsel 50,9 458 
Andre ydelser 53,3 150 
Ingen ydelser 64,9 20.881 
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B2.169.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 75,5 28.406 
Indvandrere 39,0 8.272 
Efterkommere 41,6 2.152 
 
B2.169.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 75,5 28.406 
Gamle EU lande 51,4 634 
Nye EU lande 13,3 1.746 
Resten af nordiske lande 64,7 136 
Andre vestlige lande 50,0 66 
Ikke-vestlige lande 43,9 7.842 
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B2.169.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 75,5 28.406 
Finland 71,0 31 
Island 63,5 63 
Norge 65,8 73 
Sverige 60,9 110 
Bulgarien 8,6 409 
Frankrig 48,5 33 
Holland 58,3 36 
Italien 28,6 42 
Jugoslavien 26,3 156 
Polen 15,9 698 
Rumænien 9,4 362 
Spanien 37,5 56 
Storbritannien 59,6 104 
Tyrkiet 44,4 3.150 
Ungarn 28,1 64 
Tyskland 57,5 134 
Ghana 27,8 79 
Marokko 40,0 185 
Nigeria 14,7 34 
Somalia 43,9 66 
USA 42,9 35 
Afghanistan 41,3 286 
Bangladesh 38,7 31 
Sri Lanka 56,6 53 
Indien 50,0 158 
Irak 32,6 515 
Iran 29,9 251 
Kina 19,4 139 
Libanon 39,2 255 
Nepal 21,7 92 
Pakistan 62,3 1.108 
Filippinerne 52,0 127 
Syrien 40,0 70 
Vietnam 41,4 145 
Thailand 55,6 99 
Litauen 11,4 140 
Rusland 33,9 56 
Kroatien 38,7 31 
Bosnien-Hercegovina 47,0 115 
Makedonien 22,1 86 
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B2.169.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 65,6 630 70,6 619 5,0 
19 år 60,9 616 61,2 595 0,3 
20 år 52,7 636 47,8 581 -4,9 
21 år 45,2 573 47,8 644 2,6 
22 år 45,6 540 43,5 621 -2,1 
23 år 45,6 478 44,2 565 -1,4 
24 år 44,3 488 39,9 631 -4,4 
25 år 42,1 534 38,7 618 -3,4 
26 år 43,3 487 41,6 575 -1,7 
27 år 44,4 563 45,1 581 0,7 
28 år 48,4 531 38,8 565 -9,6 
29 år 49,2 514 42,9 630 -6,3 
30 år 53,3 529 47,6 597 -5,7 
18-25 år 50,9 4.495 49,2 4.874 -1,7 
26-30 år 47,8 2.624 43,2 2.948 -4,6 
31+ år 73,8 30.043 70,6 31.008 -3,2 
Total 69,2 37.162 65,8 38.830 -3,4 
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B2.173 Lyngby-Taarbæk (nr. 173) 
 
B2.173.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 81,1 645 
19-21 år 66,4 2.215 
22-29 år 52,6 5.021 
30-39 år 64,1 5.516 
40-49 år 77,9 7.588 
50-59 år 79,3 7.583 
60-69 år 82,9 6.047 
70-79 år 83,6 4.695 
80-89 år 67,9 2.367 
90-99 år 42,1 860 
 
B2.173.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 61,5 5.649 
26-29 år 52,0 2.232 
30-59 år 74,7 20.687 
60-66 år 82,5 4.324 
67- år 76,0 9.664 
 
Figur B2.173.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.173.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 72,5 20.364 
Kvinde 73,2 22.192 
 
B2.173.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 61,7 6.810 
Gymnasial uddannelse 69,6 4.715 
Faglig uddannelse 70,1 9.036 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 79,4 10.458 
Lang videregående uddannelse 83,1 10.174 
 
B2.173.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 59,6 5.654 
100.000-199.999 kr. 65,7 6.680 
200.000-299.999 kr. 65,4 7.395 
300.000-399.999 kr. 74,4 6.322 
400.000-499.999 kr. 81,4 5.165 
500.000-599.999 kr. 84,6 3.531 
600.000-699.999 kr. 87,7 2.158 
700.000-799.999 kr. 86,8 1.482 
800.000-899.999 kr. 87,5 1.010 
900.000-999.999 kr. 87,2 693 
Over 1.000.000 kr. 85,3 2.091 
 
B2.173.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 68,9 679 
Kontanthjælp 44,9 432 
Uddannelseshjælp 43,8 153 
Ledighedsydelse 73,3 60 
Flexjob 74,0 311 
Førtidspension 52,1 988 
Ressourceforløb 60,8 97 
Sygedagpenge 68,8 544 
SU 68,0 3.965 
Efterløn og folkepension 80,7 9.475 
Integrationsydelse 31,1 45 
Jobafklaring 61,9 84 
Barsel 75,1 409 
Andre ydelser 34,1 126 
Ingen ydelser 75,5 22.793 
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B2.173.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 78,2 36.763 
Indvandrere 38,0 5.309 
Efterkommere 45,7 484 
 
B2.173.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 78,2 36.763 
Gamle EU lande 45,6 1.552 
Nye EU lande 23,1 843 
Resten af nordiske lande 57,0 279 
Andre vestlige lande 51,0 192 
Ikke-vestlige lande 36,9 2.927 
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B2.173.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 78,2 36.763 
Finland 66,2 77 
Island 38,4 86 
Norge 65,3 193 
Sverige 68,5 197 
Bulgarien 16,7 72 
Frankrig 23,4 141 
Grækenland 24,5 49 
Holland 54,6 97 
Italien 23,7 194 
Jugoslavien 22,0 82 
Polen 27,2 323 
Portugal 33,3 39 
Rumænien 22,3 121 
Spanien 26,0 146 
Storbritannien 44,9 234 
Tyrkiet 34,7 150 
Ungarn 32,4 68 
Tyskland 59,4 303 
Marokko 49,0 51 
Egypten 50,0 32 
Somalia 45,5 44 
Brasilien 41,7 36 
Canada 61,0 41 
USA 50,0 102 
Afghanistan 33,1 154 
Indien 32,2 90 
Irak 36,3 245 
Iran 35,0 306 
Japan 44,7 38 
Jordan 40,7 54 
Kina 29,2 305 
Libanon 25,0 56 
Pakistan 46,3 95 
Filippinerne 23,5 136 
Syrien 45,0 60 
Vietnam 52,2 46 
Thailand 53,3 90 
Letland 14,3 35 
Litauen 20,0 100 
Rusland 29,6 81 
Ukraine 35,0 40 
Bosnien-Hercegovina 32,8 116 
Makedonien 25,9 54 
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B2.173.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 80,4 588 81,1 645 0,7 
19 år 68,1 715 78,1 684 10,0 
20 år 56,3 668 64,9 778 8,6 
21 år 53,7 627 57,4 753 3,7 
22 år 54,1 630 58,0 678 3,9 
23 år 51,6 673 53,2 774 1,6 
24 år 52,4 584 50,9 704 -1,5 
25 år 51,8 566 50,1 633 -1,7 
26 år 50,3 473 49,7 584 -0,6 
27 år 50,2 438 52,4 553 2,2 
28 år 53,8 422 52,8 553 -1,0 
29 år 54,6 383 53,1 542 -1,5 
30 år 57,0 419 52,4 494 -4,6 
18-25 år 58,6 5.051 61,5 5.649 2,9 
26-30 år 53,1 2.135 52,1 2.726 -1,0 
31+ år 78,6 31.755 76,4 34.181 -2,2 
Total 74,6 38.941 72,9 42.556 -1,7 
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B2.175 Rødovre (nr. 175) 
 
B2.175.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 67,7 427 
19-21 år 54,1 1.315 
22-29 år 43,4 3.859 
30-39 år 57,3 5.114 
40-49 år 68,3 5.111 
50-59 år 69,9 5.355 
60-69 år 77,8 4.095 
70-79 år 79,2 3.183 
80-89 år 65,6 1.719 
90-99 år 43,4 376 
 
B2.175.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 49,7 3.732 
26-29 år 43,9 1.869 
30-59 år 65,2 15.580 
60-66 år 76,6 3.000 
67- år 73,7 6.378 
 
Figur B2.175.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.175.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 62,9 14.667 
Kvinde 66,8 15.892 
 
B2.175.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 55,4 8.093 
Gymnasial uddannelse 59,4 2.667 
Faglig uddannelse 67,2 10.558 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 74,7 5.947 
Lang videregående uddannelse 78,2 2.589 
 
B2.175.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 49,9 3.092 
100.000-199.999 kr. 59,9 6.127 
200.000-299.999 kr. 59,2 7.223 
300.000-399.999 kr. 68,5 6.206 
400.000-499.999 kr. 75,5 3.990 
500.000-599.999 kr. 79,3 1.864 
600.000-699.999 kr. 81,0 852 
700.000-799.999 kr. 84,2 444 
800.000-899.999 kr. 86,2 246 
900.000-999.999 kr. 79,1 134 
Over 1.000.000 kr. 77,8 261 
 
B2.175.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 53,2 760 
Kontanthjælp 41,9 730 
Uddannelseshjælp 33,8 228 
Ledighedsydelse 67,0 103 
Flexjob 67,0 415 
Førtidspension 52,9 1.082 
Ressourceforløb 44,4 223 
Sygedagpenge 63,1 491 
SU 57,7 2.021 
Efterløn og folkepension 77,1 6.710 
Jobafklaring 58,8 80 
Barsel 57,4 406 
Andre ydelser 48,8 86 
Ingen ydelser 65,1 16.238 
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B2.175.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 71,4 24.894 
Indvandrere 37,2 4.536 
Efterkommere 32,9 1.129 
 
B2.175.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 71,4 24.894 
Gamle EU lande 44,0 514 
Nye EU lande 18,9 681 
Resten af nordiske lande 50,4 125 
Andre vestlige lande 58,0 50 
Ikke-vestlige lande 37,6 4.295 
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B2.175.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 71,4 24.894 
Island 31,5 54 
Norge 64,8 71 
Sverige 47,4 78 
Bulgarien 16,3 123 
Frankrig 47,2 36 
Holland 56,7 30 
Italien 27,3 33 
Jugoslavien 22,6 292 
Polen 21,3 244 
Rumænien 21,4 126 
Spanien 37,5 32 
Storbritannien 38,4 99 
Tyrkiet 38,8 837 
Ungarn 14,0 93 
Tyskland 53,2 111 
Ghana 43,5 85 
Marokko 40,4 151 
Egypten 27,7 47 
Somalia 64,4 135 
Afghanistan 30,8 65 
Cambodja 23,8 42 
Indien 47,6 147 
Irak 41,9 365 
Iran 46,3 177 
Kina 20,4 147 
Libanon 28,4 141 
Nepal 22,2 54 
Pakistan 34,1 502 
Filippinerne 52,2 92 
Syrien 39,0 41 
Vietnam 47,2 72 
Thailand 49,6 135 
Litauen 20,0 35 
Rusland 51,6 31 
Bosnien-Hercegovina 44,0 75 
Makedonien 22,4 165 
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B2.175.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 66,1 440 67,7 427 1,6 
19 år 57,4 479 63,2 435 5,8 
20 år 51,5 466 52,2 448 0,7 
21 år 48,0 473 46,8 432 -1,2 
22 år 47,9 428 47,5 474 -0,4 
23 år 44,3 411 39,3 494 -5,0 
24 år 42,0 443 42,6 512 0,6 
25 år 48,3 410 42,4 510 -5,9 
26 år 47,5 423 42,6 476 -4,9 
27 år 44,8 397 43,6 445 -1,2 
28 år 51,7 412 43,6 482 -8,1 
29 år 49,2 419 45,7 466 -3,5 
30 år 49,0 431 47,2 464 -1,8 
18-25 år 50,8 3.550 49,7 3.732 -1,1 
26-30 år 48,5 2.082 44,5 2.333 -4,0 
31+ år 71,7 23.751 69,2 24.494 -2,5 
Total 67,6 29.383 64,9 30.559 -2,7 
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B2.183 Ishøj (nr. 183) 
 
B2.183.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 61,2 278 
19-21 år 42,7 869 
22-29 år 36,9 2.450 
30-39 år 47,3 3.029 
40-49 år 60,6 3.085 
50-59 år 68,3 2.999 
60-69 år 76,7 2.266 
70-79 år 78,8 1.906 
80-89 år 67,8 490 
90-99 år 51,3 76 
 
B2.183.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 40,9 2.411 
26-29 år 38,5 1.186 
30-59 år 58,7 9.113 
60-66 år 74,0 1.514 
67- år 77,2 3.226 
 
Figur B2.183.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.183.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 57,9 8.679 
Kvinde 61,3 8.771 
 
B2.183.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 53,7 5.910 
Gymnasial uddannelse 50,8 1.588 
Faglig uddannelse 66,7 5.729 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 67,2 2.744 
Lang videregående uddannelse 62,4 893 
 
B2.183.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 40,8 2.259 
100.000-199.999 kr. 57,8 3.967 
200.000-299.999 kr. 56,5 4.387 
300.000-399.999 kr. 64,7 3.499 
400.000-499.999 kr. 72,4 1.841 
500.000-599.999 kr. 76,2 731 
600.000-699.999 kr. 77,2 298 
700.000-799.999 kr. 78,8 160 
800.000-899.999 kr. 79,3 87 
900.000-999.999 kr. 79,7 59 
Over 1.000.000 kr. 84,8 99 
 
B2.183.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 50,1 609 
Kontanthjælp 46,8 511 
Uddannelseshjælp 31,5 143 
Ledighedsydelse 62,0 50 
Flexjob 68,2 176 
Førtidspension 52,3 877 
Ressourceforløb 52,3 86 
Sygedagpenge 54,7 285 
SU 49,1 1.245 
Efterløn og folkepension 78,6 3.564 
Jobafklaring 59,6 114 
Barsel 43,7 254 
Andre ydelser 42,1 57 
Ingen ydelser 57,3 9.109 
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B2.183.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 71,6 10.556 
Indvandrere 42,1 4.911 
Efterkommere 39,4 1.983 
 
B2.183.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 71,6 10.556 
Gamle EU lande 48,9 264 
Nye EU lande 11,1 913 
Resten af nordiske lande 61,5 52 
Ikke-vestlige lande 45,8 5.643 
 
B2.183.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 71,6 10.556 
Norge 66,7 33 
Sverige 47,5 40 
Bulgarien 7,2 153 
Jugoslavien 38,6 166 
Polen 10,8 435 
Rumænien 14,5 172 
Storbritannien 55,0 40 
Tyrkiet 49,5 2.929 
Ungarn 21,9 32 
Tyskland 59,0 83 
Ghana 42,9 77 
Marokko 49,1 224 
Yemen 41,2 34 
Afghanistan 30,6 98 
Bangladesh 43,6 39 
Indien 40,4 114 
Irak 32,6 178 
Iran 36,1 83 
Kina 29,0 31 
Libanon 33,0 91 
Nepal 34,0 53 
Pakistan 44,8 888 
Filippinerne 40,0 75 
Vietnam 41,8 55 
Thailand 48,1 52 
Bosnien-Hercegovina 39,6 53 
Makedonien 43,1 51 
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B2.183.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 63,5 312 61,2 278 -2,3 
19 år 55,3 313 48,8 303 -6,5 
20 år 51,8 307 39,2 306 -12,6 
21 år 53,6 308 39,6 260 -14,0 
22 år 40,8 304 37,2 317 -3,6 
23 år 41,8 273 34,0 312 -7,8 
24 år 49,1 281 38,4 320 -10,7 
25 år 49,8 241 31,4 315 -18,4 
26 år 46,5 243 35,5 299 -11,0 
27 år 49,4 253 35,1 305 -14,3 
28 år 50,0 272 39,9 313 -10,1 
29 år 47,6 250 44,2 269 -3,4 
30 år 50,9 267 39,5 299 -11,4 
18-25 år 50,9 2.339 40,9 2.411 -10,0 
26-30 år 48,9 1.285 38,7 1.485 -10,2 
31+ år 72,3 12.751 65,2 13.554 -7,1 
Total 67,4 16.375 59,6 17.450 -7,8 
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B2.185 Tårnby (nr. 185) 
 
B2.185.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 66,3 484 
19-21 år 53,1 1.448 
22-29 år 44,8 3.144 
30-39 år 61,1 5.079 
40-49 år 70,7 6.315 
50-59 år 70,8 6.183 
60-69 år 77,9 4.904 
70-79 år 79,4 3.683 
80-89 år 62,7 1.615 
90-99 år 38,2 374 
 
B2.185.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 50,8 3.429 
26-29 år 45,8 1.647 
30-59 år 68,0 17.577 
60-66 år 77,4 3.512 
67- år 73,3 7.068 
 
Figur B2.185.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.185.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 65,8 16.223 
Kvinde 68,6 17.010 
 
B2.185.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 58,0 9.010 
Gymnasial uddannelse 63,5 2.708 
Faglig uddannelse 70,4 13.069 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 76,4 5.669 
Lang videregående uddannelse 77,9 2.115 
 
B2.185.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 51,9 3.155 
100.000-199.999 kr. 61,1 6.467 
200.000-299.999 kr. 62,9 6.726 
300.000-399.999 kr. 70,5 7.206 
400.000-499.999 kr. 76,6 5.023 
500.000-599.999 kr. 78,0 2.298 
600.000-699.999 kr. 80,5 1.021 
700.000-799.999 kr. 79,6 545 
800.000-899.999 kr. 83,4 229 
900.000-999.999 kr. 74,4 160 
Over 1.000.000 kr. 76,5 293 
 
B2.185.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 63,4 614 
Kontanthjælp 35,3 498 
Uddannelseshjælp 32,7 202 
Ledighedsydelse 66,0 153 
Flexjob 71,3 390 
Førtidspension 49,7 991 
Ressourceforløb 44,7 141 
Sygedagpenge 64,2 698 
SU 60,8 1.659 
Efterløn og folkepension 77,0 7.651 
Jobafklaring 56,1 164 
Barsel 66,0 438 
Andre ydelser 51,9 79 
Ingen ydelser 67,5 18.549 
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B2.185.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 71,3 28.836 
Indvandrere 40,6 3.739 
Efterkommere 41,2 658 
 
B2.185.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 71,3 28.836 
Gamle EU lande 54,0 717 
Nye EU lande 24,5 604 
Resten af nordiske lande 49,5 194 
Andre vestlige lande 31,1 74 
Ikke-vestlige lande 40,5 2.808 
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B2.185.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 71,3 28.836 
Island 37,1 62 
Norge 55,3 132 
Sverige 64,9 174 
Bulgarien 20,8 72 
Frankrig 48,6 35 
Italien 36,8 57 
Jugoslavien 31,0 84 
Polen 27,9 287 
Rumænien 14,9 94 
Spanien 34,8 46 
Storbritannien 50,0 150 
Tyrkiet 37,9 235 
Tyskland 61,7 133 
Marokko 48,1 52 
Somalia 37,3 51 
Brasilien 51,4 35 
USA 29,3 41 
Afghanistan 44,0 75 
Bangladesh 40,6 32 
Indien 36,1 147 
Irak 42,0 162 
Iran 34,6 136 
Jordan 28,1 32 
Kina 21,5 93 
Libanon 34,0 53 
Pakistan 41,6 447 
Filippinerne 49,8 277 
Syrien 43,8 48 
Vietnam 48,8 43 
Thailand 39,0 172 
Letland 28,1 32 
Litauen 16,7 54 
Rusland 51,3 39 
Bosnien-Hercegovina 36,0 111 
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B2.185.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 64,9 510 66,3 484 1,4 
19 år 61,0 513 59,8 545 -1,2 
20 år 52,0 433 50,6 433 -1,4 
21 år 50,2 444 47,7 470 -2,5 
22 år 41,5 352 42,3 362 0,8 
23 år 39,5 405 42,3 388 2,8 
24 år 45,2 374 42,6 338 -2,6 
25 år 45,5 363 46,9 409 1,4 
26 år 42,1 342 43,5 377 1,4 
27 år 46,8 314 42,1 428 -4,7 
28 år 48,3 346 47,4 435 -0,9 
29 år 52,4 349 50,4 407 -2,0 
30 år 56,4 365 55,3 427 -1,1 
18-25 år 51,0 3.394 50,8 3.429 -0,2 
26-30 år 49,4 1.716 47,8 2.074 -1,6 
31+ år 73,1 27.329 70,7 27.730 -2,4 
Total 69,6 32.439 67,2 33.233 -2,4 
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B2.187 Vallensbæk (nr. 187) 
 
B2.187.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 70,5 193 
19-21 år 55,9 540 
22-29 år 43,2 1.181 
30-39 år 58,9 2.143 
40-49 år 73,6 2.275 
50-59 år 78,2 1.887 
60-69 år 82,8 1.586 
70-79 år 87,9 1.655 
80-89 år 78,1 480 
90-99 år 60,8 79 
 
B2.187.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 51,3 1.278 
26-29 år 45,9 636 
30-59 år 70,0 6.305 
60-66 år 82,3 1.103 
67- år 84,7 2.699 
 
Figur B2.187.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.187.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 70,2 5.898 
Kvinde 72,0 6.123 
 
B2.187.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 62,1 2.577 
Gymnasial uddannelse 60,6 1.118 
Faglig uddannelse 76,7 4.289 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 78,2 2.615 
Lang videregående uddannelse 76,8 1.086 
 
B2.187.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 52,8 1.286 
100.000-199.999 kr. 67,6 2.231 
200.000-299.999 kr. 67,2 2.195 
300.000-399.999 kr. 72,1 2.325 
400.000-499.999 kr. 80,0 1.783 
500.000-599.999 kr. 84,0 945 
600.000-699.999 kr. 84,3 491 
700.000-799.999 kr. 82,5 251 
800.000-899.999 kr. 77,5 142 
900.000-999.999 kr. 83,0 94 
Over 1.000.000 kr. 86,3 205 
 
B2.187.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 56,3 256 
Kontanthjælp 47,8 113 
Uddannelseshjælp 44,7 47 
Flexjob 73,5 102 
Førtidspension 49,0 241 
Sygedagpenge 54,8 146 
SU 56,7 758 
Efterløn og folkepension 86,1 2.939 
Jobafklaring 60,5 38 
Barsel 62,5 200 
Ingen ydelser 69,7 6.795 
 
B2.187.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 80,4 9.108 
Indvandrere 42,7 2.241 
Efterkommere 41,4 672 
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B2.187.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 80,4 9.108 
Gamle EU lande 53,7 257 
Nye EU lande 23,8 365 
Resten af nordiske lande 35,4 65 
Ikke-vestlige lande 44,3 2.204 
 
B2.187.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 80,4 9.108 
Island 29,4 34 
Norge 41,9 31 
Sverige 52,5 40 
Bulgarien 23,4 64 
Jugoslavien 38,3 47 
Polen 34,5 116 
Rumænien 14,9 87 
Storbritannien 42,5 40 
Tyrkiet 54,3 773 
Ungarn 19,4 36 
Tyskland 75,4 65 
Marokko 40,5 37 
Afghanistan 53,2 79 
Indien 43,2 81 
Irak 20,9 86 
Iran 47,3 55 
Kina 22,0 82 
Libanon 32,3 31 
Nepal 28,6 35 
Pakistan 38,2 424 
Filippinerne 55,6 45 
Thailand 49,1 55 
Bosnien-Hercegovina 49,3 71 
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B2.187.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 75,5 192 70,5 193 -5,0 
19 år 56,6 196 67,8 177 11,2 
20 år 54,6 185 54,7 190 0,1 
21 år 47,1 138 45,1 173 -2,0 
22 år 50,4 125 48,8 127 -1,6 
23 år 44,9 107 35,6 149 -9,3 
24 år 33,7 95 38,7 124 5,0 
25 år 42,3 123 37,9 145 -4,4 
26 år 42,9 119 48,2 141 5,3 
27 år 45,5 132 39,2 153 -6,3 
28 år 50,4 123 44,4 160 -6,0 
29 år 48,3 149 51,1 182 2,8 
30 år 54,9 133 44,6 193 -10,3 
18-25 år 53,1 1.161 51,3 1.278 -1,8 
26-30 år 48,5 656 45,6 829 -2,9 
31+ år 78,0 9.489 75,8 9.914 -2,2 
Total 73,7 11.306 71,2 12.021 -2,5 
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B2.190 Furesø (nr. 190) 
 
B2.190.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 81,6 580 
19-21 år 64,7 1.423 
22-29 år 47,4 2.005 
30-39 år 67,7 4.004 
40-49 år 77,9 5.895 
50-59 år 81,8 5.923 
60-69 år 85,6 4.504 
70-79 år 86,3 4.150 
80-89 år 73,9 1.905 
90-99 år 39,5 329 
 
B2.190.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 62,2 3.043 
26-29 år 46,7 965 
30-59 år 76,8 15.822 
60-66 år 84,4 3.141 
67- år 81,6 7.753 
 
Figur B2.190.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.190.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 75,3 14.744 
Kvinde 77,4 15.980 
 
B2.190.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 63,4 5.639 
Gymnasial uddannelse 70,2 2.306 
Faglig uddannelse 73,9 7.597 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 83,7 8.222 
Lang videregående uddannelse 87,4 6.277 
 
B2.190.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 61,9 3.355 
100.000-199.999 kr. 68,4 4.692 
200.000-299.999 kr. 69,0 5.416 
300.000-399.999 kr. 77,8 5.066 
400.000-499.999 kr. 84,2 4.057 
500.000-599.999 kr. 86,9 2.801 
600.000-699.999 kr. 88,4 1.706 
700.000-799.999 kr. 89,3 1.075 
800.000-899.999 kr. 91,5 730 
900.000-999.999 kr. 88,4 449 
Over 1.000.000 kr. 86,0 1.281 
 
B2.190.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 71,8 440 
Kontanthjælp 46,3 270 
Uddannelseshjælp 40,1 152 
Ledighedsydelse 72,8 81 
Flexjob 80,5 282 
Førtidspension 57,4 859 
Ressourceforløb 50,8 63 
Sygedagpenge 72,6 449 
SU 70,0 1.654 
Efterløn og folkepension 84,3 7.883 
Jobafklaring 63,7 91 
Barsel 71,8 333 
Andre ydelser 61,6 73 
Ingen ydelser 76,8 16.838 
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B2.190.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 81,1 26.229 
Indvandrere 48,5 3.848 
Efterkommere 52,2 647 
 
B2.190.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 81,1 26.229 
Gamle EU lande 63,3 667 
Nye EU lande 22,7 834 
Resten af nordiske lande 61,6 164 
Andre vestlige lande 62,8 113 
Ikke-vestlige lande 52,4 2.717 
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B2.190.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 81,1 26.229 
Island 46,3 41 
Norge 67,2 122 
Sverige 78,3 120 
Bulgarien 22,0 132 
Frankrig 63,6 33 
Holland 63,6 33 
Italien 39,4 33 
Jugoslavien 47,0 83 
Polen 26,6 327 
Rumænien 12,4 185 
Spanien 30,6 36 
Storbritannien 56,2 121 
Tyrkiet 68,6 995 
Ungarn 37,1 35 
Tyskland 69,5 203 
Marokko 23,4 47 
Nigeria 23,1 39 
Somalia 66,7 54 
USA 64,7 68 
Afghanistan 53,1 160 
Sri Lanka 56,3 32 
Indien 43,0 93 
Irak 40,4 104 
Iran 44,9 136 
Kina 46,6 103 
Libanon 16,7 30 
Pakistan 37,7 162 
Filippinerne 35,3 68 
Thailand 47,7 65 
Litauen 11,1 63 
Rusland 47,5 40 
Makedonien 29,5 61 
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B2.190.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 78,8 619 81,6 580 2,8 
19 år 73,4 527 72,5 568 -0,9 
20 år 63,0 449 62,3 472 -0,7 
21 år 56,3 316 55,9 383 -0,4 
22 år 50,2 209 51,2 303 1,0 
23 år 47,1 208 45,5 268 -1,6 
24 år 46,6 176 46,9 245 0,3 
25 år 49,7 181 47,8 224 -1,9 
26 år 48,0 177 43,3 215 -4,7 
27 år 48,7 158 42,3 253 -6,4 
28 år 54,1 185 49,2 248 -4,9 
29 år 50,5 190 51,8 249 1,3 
30 år 60,7 234 56,8 322 -3,9 
18-25 år 63,7 2.685 62,2 3.043 -1,5 
26-30 år 53,0 944 49,3 1.287 -3,7 
31+ år 82,0 25.208 79,3 26.394 -2,7 
Total 79,3 28.837 76,4 30.724 -2,9 
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B2.201 Allerød (nr. 201) 
 
B2.201.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 88,4 372 
19-21 år 70,7 895 
22-29 år 54,0 1.079 
30-39 år 76,4 2.241 
40-49 år 84,3 3.876 
50-59 år 84,4 3.874 
60-69 år 86,4 2.762 
70-79 år 87,7 2.647 
80-89 år 75,4 998 
90-99 år 46,8 171 
 
B2.201.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 68,2 1.833 
26-29 år 57,5 513 
30-59 år 82,6 9.991 
60-66 år 85,9 1.936 
67- år 83,4 4.645 
 
Figur B2.201.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.201.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 79,9 9.212 
Kvinde 82,1 9.706 
 
B2.201.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 69,4 3.334 
Gymnasial uddannelse 76,3 1.489 
Faglig uddannelse 79,6 5.442 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 87,0 4.943 
Lang videregående uddannelse 91,0 3.434 
 
B2.201.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 70,2 1.879 
100.000-199.999 kr. 73,8 2.822 
200.000-299.999 kr. 73,2 3.025 
300.000-399.999 kr. 82,8 3.198 
400.000-499.999 kr. 87,4 2.836 
500.000-599.999 kr. 89,7 1.835 
600.000-699.999 kr. 89,9 1.148 
700.000-799.999 kr. 91,2 727 
800.000-899.999 kr. 87,2 437 
900.000-999.999 kr. 89,0 290 
Over 1.000.000 kr. 88,5 688 
 
B2.201.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 68,0 219 
Kontanthjælp 65,0 60 
Uddannelseshjælp 50,0 78 
Ledighedsydelse 68,0 50 
Flexjob 74,2 213 
Førtidspension 59,8 373 
Ressourceforløb 47,4 38 
Sygedagpenge 78,9 318 
SU 78,2 946 
Efterløn og folkepension 86,0 4.737 
Jobafklaring 65,0 40 
Barsel 79,1 215 
Andre ydelser 62,5 48 
Ingen ydelser 82,3 10.852 
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B2.201.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 84,0 17.292 
Indvandrere 48,9 1.448 
Efterkommere 55,1 178 
 
B2.201.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 84,0 17.292 
Gamle EU lande 66,0 341 
Nye EU lande 31,2 237 
Resten af nordiske lande 72,0 82 
Andre vestlige lande 60,3 63 
Ikke-vestlige lande 45,4 903 
 
B2.201.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 84,0 17.292 
Norge 75,4 61 
Sverige 83,3 66 
Holland 70,0 30 
Polen 34,8 112 
Storbritannien 52,9 70 
Tyrkiet 44,4 196 
Tyskland 66,7 87 
USA 76,2 42 
Afghanistan 32,1 53 
Irak 37,5 80 
Iran 40,7 59 
Kina 39,5 38 
Pakistan 28,2 39 
Syrien 58,3 60 
Thailand 68,8 32 
Litauen 15,4 52 
Rusland 42,5 40 
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B2.201.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 78,8 377 88,4 372 9,6 
19 år 74,9 346 76,3 380 1,4 
20 år 68,2 286 69,1 311 0,9 
21 år 60,5 172 62,7 204 2,2 
22 år 49,6 113 47,9 165 -1,7 
23 år 48,2 110 50,0 128 1,8 
24 år 54,9 102 54,1 148 -0,8 
25 år 46,0 87 52,0 125 6,0 
26 år 45,3 86 40,4 94 -4,9 
27 år 60,7 84 57,4 122 -3,3 
28 år 63,1 84 63,8 149 0,7 
29 år 61,9 97 62,2 148 0,3 
30 år 64,6 113 68,8 157 4,2 
18-25 år 66,5 1.593 68,2 1.833 1,7 
26-30 år 59,5 464 60,1 670 0,6 
31+ år 84,3 15.774 83,3 16.415 -1,0 
Total 82,0 17.831 81,0 18.918 -1,0 
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B2.210 Fredensborg (nr. 210) 
 
B2.210.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 79,3 552 
19-21 år 61,3 1.286 
22-29 år 43,5 2.230 
30-39 år 61,0 3.811 
40-49 år 74,0 5.681 
50-59 år 77,3 6.140 
60-69 år 82,9 5.435 
70-79 år 85,1 4.544 
80-89 år 71,5 1.440 
90-99 år 41,4 295 
 
B2.210.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 57,3 2.934 
26-29 år 45,2 1.134 
30-59 år 72,1 15.632 
60-66 år 81,5 3.699 
67- år 81,2 8.022 
 
Figur B2.210.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.210.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 72,0 15.074 
Kvinde 74,3 16.347 
 
B2.210.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 61,7 6.826 
Gymnasial uddannelse 68,4 2.608 
Faglig uddannelse 73,8 9.095 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 81,9 7.659 
Lang videregående uddannelse 84,0 4.345 
 
B2.210.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 60,9 3.484 
100.000-199.999 kr. 68,8 5.414 
200.000-299.999 kr. 66,2 6.539 
300.000-399.999 kr. 75,6 5.710 
400.000-499.999 kr. 81,6 4.070 
500.000-599.999 kr. 84,3 2.232 
600.000-699.999 kr. 85,2 1.262 
700.000-799.999 kr. 86,4 734 
800.000-899.999 kr. 87,3 505 
900.000-999.999 kr. 83,1 356 
Over 1.000.000 kr. 86,3 959 
 
B2.210.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 63,1 515 
Kontanthjælp 48,1 389 
Uddannelseshjælp 32,1 131 
Ledighedsydelse 72,8 81 
Flexjob 74,2 260 
Førtidspension 53,1 1.221 
Ressourceforløb 54,6 152 
Sygedagpenge 68,9 518 
SU 67,9 1.570 
Efterløn og folkepension 83,7 8.406 
Jobafklaring 68,2 110 
Barsel 63,8 293 
Andre ydelser 52,2 90 
Ingen ydelser 72,6 16.422 
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B2.210.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 78,7 26.175 
Indvandrere 46,6 4.439 
Efterkommere 40,5 807 
 
B2.210.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 78,7 26.175 
Gamle EU lande 61,6 864 
Nye EU lande 19,8 886 
Resten af nordiske lande 60,6 175 
Andre vestlige lande 65,8 111 
Ikke-vestlige lande 47,1 3.210 
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B2.210.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 78,7 26.175 
Finland 58,5 53 
Island 38,9 36 
Norge 66,2 139 
Sverige 66,7 192 
Bulgarien 13,4 134 
Frankrig 50,0 40 
Grækenland 25,6 39 
Holland 76,1 46 
Italien 55,3 38 
Jugoslavien 16,0 81 
Polen 18,3 323 
Rumænien 14,4 174 
Spanien 34,0 47 
Storbritannien 63,6 154 
Tyrkiet 55,2 1.002 
Ungarn 45,0 40 
Tyskland 72,8 184 
Marokko 33,7 83 
USA 66,2 71 
Afghanistan 43,5 92 
Sri Lanka 55,1 49 
Indien 51,3 80 
Irak 41,8 146 
Iran 44,4 189 
Kina 40,0 60 
Libanon 43,2 377 
Pakistan 45,9 61 
Filippinerne 54,0 87 
Syrien 46,8 47 
Vietnam 60,0 30 
Thailand 46,9 81 
Litauen 18,1 149 
Rusland 42,3 71 
Bosnien-Hercegovina 35,7 140 
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B2.210.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 74,0 570 79,3 552 5,3 
19 år 68,3 568 70,8 544 2,5 
20 år 56,1 426 57,9 437 1,8 
21 år 53,7 296 49,2 305 -4,5 
22 år 47,1 274 40,1 292 -7,0 
23 år 44,8 241 43,8 283 -1,0 
24 år 38,6 220 42,2 258 3,6 
25 år 43,1 225 40,3 263 -2,8 
26 år 46,0 250 38,3 256 -7,7 
27 år 46,8 248 47,1 291 0,3 
28 år 47,1 225 46,6 283 -0,5 
29 år 47,7 216 48,0 304 0,3 
30 år 48,8 207 53,5 333 4,7 
18-25 år 57,7 2.820 57,3 2.934 -0,4 
26-30 år 47,2 1.146 47,1 1.467 -0,1 
31+ år 77,6 26.180 76,3 27.020 -1,3 
Total 74,6 30.146 73,2 31.421 -1,4 
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B2.217 Helsingør (nr. 217) 
 
B2.217.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 76,1 813 
19-21 år 60,2 2.176 
22-29 år 49,8 4.191 
30-39 år 62,5 5.367 
40-49 år 73,6 8.615 
50-59 år 75,4 9.763 
60-69 år 79,5 8.018 
70-79 år 83,0 7.392 
80-89 år 68,0 2.683 
90-99 år 47,8 527 
 
B2.217.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 57,1 5.114 
26-29 år 53,1 2.066 
30-59 år 71,8 23.745 
60-66 år 78,6 5.595 
67- år 78,2 13.037 
 
Figur B2.217.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.217.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 70,8 23.774 
Kvinde 73,0 25.783 
 
B2.217.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 60,2 12.561 
Gymnasial uddannelse 67,4 4.052 
Faglig uddannelse 73,0 15.905 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 82,7 11.350 
Lang videregående uddannelse 85,2 4.555 
 
B2.217.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 60,2 5.127 
100.000-199.999 kr. 66,0 9.838 
200.000-299.999 kr. 66,2 11.306 
300.000-399.999 kr. 75,3 9.444 
400.000-499.999 kr. 82,3 6.225 
500.000-599.999 kr. 84,1 3.081 
600.000-699.999 kr. 85,4 1.532 
700.000-799.999 kr. 88,1 933 
800.000-899.999 kr. 82,7 554 
900.000-999.999 kr. 84,0 387 
Over 1.000.000 kr. 83,1 1.002 
 
B2.217.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 65,7 813 
Kontanthjælp 42,8 1.040 
Uddannelseshjælp 34,7 427 
Ledighedsydelse 67,6 142 
Forrevalidering og revalidering 67,3 49 
Flexjob 75,0 525 
Førtidspension 54,4 2.191 
Ressourceforløb 55,6 151 
Sygedagpenge 68,1 717 
SU 67,3 2.563 
Efterløn og folkepension 80,6 13.331 
Integrationsydelse 35,7 42 
Jobafklaring 67,0 185 
Barsel 68,1 417 
Andre ydelser 47,9 169 
Ingen ydelser 72,8 24.793 
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B2.217.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 75,9 43.204 
Indvandrere 45,5 5.178 
Efterkommere 43,5 1.175 
 
B2.217.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 75,9 43.204 
Gamle EU lande 60,1 1.255 
Nye EU lande 22,6 727 
Resten af nordiske lande 66,1 248 
Andre vestlige lande 55,6 135 
Ikke-vestlige lande 42,9 3.988 
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B2.217.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 75,9 43.204 
Finland 58,5 65 
Island 61,1 54 
Norge 67,5 194 
Sverige 63,9 501 
Bulgarien 16,7 54 
Frankrig 51,9 52 
Holland 66,7 51 
Italien 43,6 78 
Jugoslavien 22,2 677 
Polen 25,8 236 
Rumænien 8,8 215 
Spanien 50,0 44 
Storbritannien 57,1 170 
Tyrkiet 61,5 969 
Ungarn 52,9 51 
Tyskland 63,4 213 
Marokko 42,1 57 
USA 53,8 78 
Afghanistan 39,0 59 
Sri Lanka 80,4 56 
Indien 65,9 41 
Irak 32,0 150 
Iran 48,8 164 
Kina 32,7 55 
Libanon 38,1 557 
Pakistan 50,4 137 
Filippinerne 54,2 59 
Syrien 39,1 87 
Thailand 42,1 107 
Litauen 20,5 112 
Rusland 28,6 56 
Kroatien 32,4 34 
Bosnien-Hercegovina 33,6 116 
Jugoslavien, Forb. Rep. 9,8 51 
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B2.217.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 73,4 854 76,1 813 2,7 
19 år 68,6 850 70,8 794 2,2 
20 år 56,9 715 58,3 755 1,4 
21 år 53,2 592 49,1 627 -4,1 
22 år 50,8 557 48,8 537 -2,0 
23 år 51,0 478 44,2 565 -6,8 
24 år 48,7 470 45,3 536 -3,4 
25 år 49,1 475 48,5 487 -0,6 
26 år 52,5 465 51,2 537 -1,3 
27 år 50,1 411 49,4 502 -0,7 
28 år 54,8 414 55,4 514 0,6 
29 år 53,2 385 56,3 513 3,1 
30 år 57,9 420 56,3 522 -1,6 
18-25 år 58,5 4.991 57,1 5.114 -1,4 
26-30 år 53,7 2.095 53,7 2.588 0,0 
31+ år 76,9 40.969 74,9 41.855 -2,0 
Total 74,0 48.055 72,0 49.557 -2,0 
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B2.219 Hillerød (nr. 219) 
 
B2.219.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 79,2 674 
19-21 år 67,0 2.037 
22-29 år 52,2 3.812 
30-39 år 66,1 5.217 
40-49 år 77,3 7.346 
50-59 år 79,3 7.601 
60-69 år 83,4 5.318 
70-79 år 83,7 4.651 
80-89 år 71,0 1.815 
90-99 år 45,0 342 
 
B2.219.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 62,0 4.655 
26-29 år 53,8 1.868 
30-59 år 75,1 20.164 
60-66 år 83,0 3.786 
67- år 79,4 8.352 
 
Figur B2.219.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.219.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 72,7 18.934 
Kvinde 75,6 19.891 
 
B2.219.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 63,6 8.231 
Gymnasial uddannelse 70,2 3.381 
Faglig uddannelse 74,2 12.271 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 82,8 9.587 
Lang videregående uddannelse 85,2 4.529 
 
B2.219.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 63,4 4.146 
100.000-199.999 kr. 68,2 6.730 
200.000-299.999 kr. 67,3 7.433 
300.000-399.999 kr. 76,3 7.471 
400.000-499.999 kr. 82,3 5.660 
500.000-599.999 kr. 84,8 2.982 
600.000-699.999 kr. 87,1 1.582 
700.000-799.999 kr. 87,2 915 
800.000-899.999 kr. 85,2 541 
900.000-999.999 kr. 86,7 339 
Over 1.000.000 kr. 86,6 879 
 
B2.219.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 68,9 595 
Kontanthjælp 43,1 455 
Uddannelseshjælp 45,5 286 
Ledighedsydelse 75,0 128 
Forrevalidering og revalidering 50,0 36 
Flexjob 73,8 455 
Førtidspension 54,9 1.367 
Ressourceforløb 55,7 106 
Sygedagpenge 70,8 623 
SU 71,3 2.350 
Efterløn og folkepension 82,8 8.726 
Integrationsydelse 38,9 36 
Jobafklaring 61,4 127 
Barsel 70,8 424 
Andre ydelser 45,7 129 
Ingen ydelser 75,2 21.698 
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B2.219.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 77,9 34.192 
Indvandrere 46,0 4.022 
Efterkommere 52,4 611 
 
B2.219.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 77,9 34.192 
Gamle EU lande 59,2 686 
Nye EU lande 21,4 873 
Resten af nordiske lande 60,7 201 
Andre vestlige lande 55,7 106 
Ikke-vestlige lande 50,5 2.767 
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B2.219.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 77,9 34.192 
Finland 63,6 44 
Island 50,0 54 
Norge 64,6 147 
Sverige 70,3 145 
Bulgarien 16,7 72 
Frankrig 56,7 30 
Holland 70,7 41 
Italien 34,8 69 
Jugoslavien 60,4 346 
Polen 23,2 284 
Rumænien 28,5 221 
Spanien 25,8 31 
Storbritannien 55,7 122 
Tyrkiet 66,1 508 
Ungarn 13,3 45 
Tyskland 65,9 135 
Somalia 31,4 51 
USA 51,7 60 
Afghanistan 44,8 143 
Sri Lanka 61,9 42 
Irak 40,2 209 
Iran 39,7 141 
Kina 27,6 58 
Libanon 47,6 248 
Pakistan 56,0 84 
Filippinerne 62,5 72 
Syrien 42,5 80 
Thailand 49,3 75 
Litauen 7,9 190 
Rusland 31,8 85 
Bosnien-Hercegovina 49,5 97 
Serbien 63,3 49 
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B2.219.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 77,3 746 79,2 674 1,9 
19 år 69,3 684 73,2 746 3,9 
20 år 64,3 644 68,3 690 4,0 
21 år 53,3 527 57,9 601 4,6 
22 år 51,6 473 56,4 511 4,8 
23 år 51,0 463 50,0 484 -1,0 
24 år 52,0 419 45,5 483 -6,5 
25 år 54,5 396 50,4 466 -4,1 
26 år 54,8 341 51,0 457 -3,8 
27 år 57,1 396 53,9 475 -3,2 
28 år 61,1 370 52,5 448 -8,6 
29 år 59,6 356 57,6 488 -2,0 
30 år 61,2 394 58,4 442 -2,8 
18-25 år 61,1 4.352 62,0 4.655 0,9 
26-30 år 58,8 1.857 54,7 2.310 -4,1 
31+ år 79,4 30.535 77,4 31.860 -2,0 
Total 76,2 36.744 74,2 38.825 -2,0 
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B2.223 Hørsholm (nr. 223) 
 
B2.223.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 84,1 353 
19-21 år 69,4 754 
22-29 år 47,8 1.011 
30-39 år 66,2 1.879 
40-49 år 77,7 3.399 
50-59 år 78,5 3.740 
60-69 år 84,0 3.135 
70-79 år 86,3 3.357 
80-89 år 74,1 1.520 
90-99 år 47,4 346 
 
B2.223.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 64,7 1.640 
26-29 år 50,6 478 
30-59 år 75,6 9.018 
60-66 år 82,3 2.112 
67- år 81,3 6.254 
 
Figur B2.223.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.223.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 76,7 8.984 
Kvinde 76,6 10.518 
 
B2.223.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 67,9 3.262 
Gymnasial uddannelse 71,3 1.840 
Faglig uddannelse 76,4 4.713 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 80,4 5.039 
Lang videregående uddannelse 85,2 4.120 
 
B2.223.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 65,8 2.381 
100.000-199.999 kr. 72,9 2.918 
200.000-299.999 kr. 70,5 3.332 
300.000-399.999 kr. 77,5 2.839 
400.000-499.999 kr. 81,5 2.351 
500.000-599.999 kr. 85,1 1.548 
600.000-699.999 kr. 85,4 1.020 
700.000-799.999 kr. 87,0 701 
800.000-899.999 kr. 87,7 530 
900.000-999.999 kr. 84,5 367 
Over 1.000.000 kr. 82,8 1.432 
 
B2.223.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 73,6 265 
Kontanthjælp 42,9 126 
Uddannelseshjælp 41,8 55 
Ledighedsydelse 71,4 42 
Flexjob 68,3 142 
Førtidspension 56,1 401 
Sygedagpenge 72,6 252 
SU 74,7 879 
Efterløn og folkepension 84,7 5.846 
Barsel 81,0 147 
Andre ydelser 38,5 52 
Ingen ydelser 76,4 9.820 
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B2.223.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 79,9 17.458 
Indvandrere 48,4 1.871 
Efterkommere 56,1 173 
 
B2.223.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 79,9 17.458 
Gamle EU lande 60,4 601 
Nye EU lande 33,3 258 
Resten af nordiske lande 69,0 129 
Andre vestlige lande 57,5 87 
Ikke-vestlige lande 42,8 969 
 
B2.223.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 79,9 17.458 
Norge 68,6 105 
Sverige 66,9 160 
Frankrig 54,3 35 
Holland 64,5 31 
Polen 35,5 93 
Rumænien 32,4 37 
Spanien 43,6 39 
Storbritannien 58,8 85 
Tyrkiet 47,9 48 
Tyskland 63,2 133 
USA 61,1 54 
Irak 39,3 89 
Iran 39,5 81 
Kina 37,0 73 
Libanon 36,9 84 
Filippinerne 13,7 73 
Thailand 54,8 42 
Litauen 17,9 56 
Rusland 31,3 32 
Bosnien-Hercegovina 41,5 41 
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B2.223.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 79,3 334 84,1 353 4,8 
19 år 68,6 293 74,0 327 5,4 
20 år 67,6 250 70,0 273 2,4 
21 år 45,1 173 58,4 154 13,3 
22 år 51,5 130 50,3 151 -1,2 
23 år 45,4 119 45,3 139 -0,1 
24 år 46,7 120 37,9 116 -8,8 
25 år 53,3 90 45,7 127 -7,6 
26 år 55,5 110 54,8 104 -0,7 
27 år 47,9 96 50.0 114 2,1 
28 år 52,4 126 46,8 124 -5,6 
29 år 42,5 113 51,5 136 9.0 
30 år 54,8 126 53,0 166 -1,8 
18-25 år 62,2 1.509 64,7 1.640 2,5 
26-30 år 50,8 571 51,2 644 0,4 
31+ år 79,5 16.900 78,7 17.218 -0,8 
Total 77,3 18.980 76,6 19.502 -0,7 
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B2.230 Rudersdal (nr. 230) 
 
B2.230.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 79,4 807 
19-21 år 65,3 1.946 
22-29 år 48,5 2.821 
30-39 år 67,0 4.605 
40-49 år 76,9 7.766 
50-59 år 79,1 8.358 
60-69 år 82,4 6.430 
70-79 år 83,7 6.047 
80-89 år 72,7 2.927 
90-99 år 50,5 741 
 
B2.230.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 62,1 4.306 
26-29 år 47,7 1.268 
30-59 år 75,6 20.729 
60-66 år 81,9 4.566 
67- år 78,7 11.596 
 
Figur B2.230.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.230.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 74,8 20.291 
Kvinde 75,1 22.174 
 
B2.230.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 61,9 6.628 
Gymnasial uddannelse 70,0 4.267 
Faglig uddannelse 70,8 8.587 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 80,3 10.611 
Lang videregående uddannelse 85,1 11.286 
 
B2.230.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 64,4 5.349 
100.000-199.999 kr. 66,9 5.976 
200.000-299.999 kr. 66,3 6.705 
300.000-399.999 kr. 74,8 6.032 
400.000-499.999 kr. 82,7 5.117 
500.000-599.999 kr. 85,0 3.673 
600.000-699.999 kr. 86,1 2.503 
700.000-799.999 kr. 84,3 1.632 
800.000-899.999 kr. 86,4 1.204 
900.000-999.999 kr. 84,7 862 
Over 1.000.000 kr. 83,6 3.269 
 
B2.230.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 69,7 558 
Kontanthjælp 40,7 324 
Uddannelseshjælp 44,3 185 
Ledighedsydelse 56,9 72 
Flexjob 71,2 288 
Førtidspension 48,2 953 
Ressourceforløb 53,1 64 
Sygedagpenge 69,0 507 
SU 68,2 2.697 
Efterløn og folkepension 82,1 10.910 
Jobafklaring 59,5 84 
Barsel 70,5 438 
Andre ydelser 42,2 90 
Ingen ydelser 76,2 22.659 
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B2.230.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 78,8 37.625 
Indvandrere 44,8 4.333 
Efterkommere 46,9 507 
 
B2.230.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 78,8 37.625 
Gamle EU lande 57,7 1.221 
Nye EU lande 28,7 698 
Resten af nordiske lande 61,2 327 
Andre vestlige lande 61,8 217 
Ikke-vestlige lande 39,6 2.377 
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B2.230.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 78,8 37.625 
Finland 54,3 46 
Island 50,0 88 
Norge 65,1 238 
Sverige 70,9 244 
Bulgarien 16,3 49 
Frankrig 45,1 91 
Grækenland 37,8 37 
Holland 68,5 89 
Italien 41,7 84 
Jugoslavien 41,5 53 
Polen 29,0 317 
Rumænien 24,7 85 
Spanien 32,9 70 
Storbritannien 55,1 214 
Tyrkiet 27,5 334 
Ungarn 33,8 65 
Tyskland 66,4 274 
Somalia 31,4 70 
Brasilien 46,3 41 
Canada 66,7 30 
USA 59,6 141 
Afghanistan 32,2 118 
Indien 60,3 73 
Irak 35,9 198 
Iran 37,4 235 
Kina 37,6 149 
Libanon 36,0 50 
Pakistan 35,8 95 
Filippinerne 28,2 78 
Syrien 53,0 66 
Vietnam 57,1 42 
Thailand 48,1 54 
Letland 33,3 30 
Litauen 18,1 83 
Rusland 27,4 95 
Ukraine 66,7 30 
Bosnien-Hercegovina 32,1 53 
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B2.230.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 79,4 805 79,4 807 0,0 
19 år 70,8 740 69,4 748 -1,4 
20 år 60,2 654 65,4 693 5,2 
21 år 57,3 487 59,0 505 1,7 
22 år 56,6 364 54,2 437 -2,4 
23 år 43,4 357 49,7 382 6,3 
24 år 42,6 319 46,8 365 4,2 
25 år 47,7 302 44,4 369 -3,3 
26 år 49,5 309 54,6 313 5,1 
27 år 47,3 281 43,1 306 -4,2 
28 år 51,5 272 47,9 317 -3,6 
29 år 52,4 271 45,2 332 -7,2 
30 år 51,6 279 57,1 324 5,5 
18-25 år 61,5 4.028 62,1 4.306 0,6 
26-30 år 50,4 1.412 49,6 1.592 -0,8 
31+ år 78,5 35.828 77,5 36.567 -1,0 
Total 75,9 41.268 74,9 42.465 -1,0 
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B2.240 Egedal (nr. 240) 
 
B2.240.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 81,6 647 
19-21 år 67,8 1.411 
22-29 år 51,3 2.215 
30-39 år 68,8 4.299 
40-49 år 78,6 7.180 
50-59 år 78,4 6.492 
60-69 år 81,1 4.367 
70-79 år 84,8 4.370 
80-89 år 69,4 1.247 
90-99 år 43,4 129 
 
B2.240.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 63,9 3.083 
26-29 år 54,6 1.190 
30-59 år 76,2 17.971 
60-66 år 79,2 2.929 
67- år 81,4 7.191 
 
Figur B2.240.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.240.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 74,1 15.938 
Kvinde 77,1 16.426 
 
B2.240.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 65,6 6.649 
Gymnasial uddannelse 71,5 2.221 
Faglig uddannelse 75,6 12.557 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 83,7 7.529 
Lang videregående uddannelse 86,4 2.947 
 
B2.240.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 65,3 3.043 
100.000-199.999 kr. 71,7 5.392 
200.000-299.999 kr. 69,1 5.371 
300.000-399.999 kr. 76,6 6.397 
400.000-499.999 kr. 81,4 5.357 
500.000-599.999 kr. 82,6 2.849 
600.000-699.999 kr. 83,7 1.538 
700.000-799.999 kr. 85,6 874 
800.000-899.999 kr. 84,3 535 
900.000-999.999 kr. 87,1 302 
Over 1.000.000 kr. 84,0 650 
 
B2.240.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 64,9 522 
Kontanthjælp 42,3 182 
Uddannelseshjælp 51,3 80 
Ledighedsydelse 64,8 71 
Flexjob 72,0 368 
Førtidspension 53,6 773 
Ressourceforløb 40,5 37 
Sygedagpenge 69,2 471 
SU 73,6 1.566 
Efterløn og folkepension 82,8 7.759 
Jobafklaring 66,7 129 
Barsel 72,2 388 
Andre ydelser 43,0 93 
Ingen ydelser 75,7 19.208 
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B2.240.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 78,6 29.569 
Indvandrere 44,1 2.433 
Efterkommere 49,2 362 
 
B2.240.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 78,6 29.569 
Gamle EU lande 65,9 455 
Nye EU lande 21,4 487 
Resten af nordiske lande 60,4 111 
Andre vestlige lande 70,0 60 
Ikke-vestlige lande 43,9 1.682 
 
B2.240.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 78,6 29.569 
Finland 71,0 31 
Island 55,1 49 
Norge 64,5 62 
Sverige 67,9 78 
Bulgarien 9,9 71 
Jugoslavien 40,6 64 
Polen 18,9 227 
Storbritannien 56,4 78 
Tyrkiet 34,1 331 
Tyskland 73,4 124 
USA 71,9 32 
Afghanistan 36,5 96 
Sri Lanka 41,2 34 
Indien 58,9 95 
Irak 28,8 111 
Iran 48,1 104 
Kina 31,1 103 
Libanon 45,2 31 
Pakistan 53,1 96 
Syrien 54,7 53 
Vietnam 56,3 32 
Thailand 53,2 77 
Litauen 15,9 82 
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B2.240.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 73,1 614 81,6 647 8,5 
19 år 73,2 552 77,0 552 3,8 
20 år 63,5 452 64,4 486 0,9 
21 år 56,5 347 58,7 373 2,2 
22 år 46,7 270 51,7 288 5,0 
23 år 46,8 205 44,7 235 -2,1 
24 år 50,5 198 47,7 264 -2,8 
25 år 45,1 193 44,5 238 -0,6 
26 år 51,8 197 43,7 270 -8,1 
27 år 56,0 193 57,7 272 1,7 
28 år 58,6 220 57,1 296 -1,5 
29 år 61,3 225 58,5 352 -2,8 
30 år 60,7 262 60,6 330 -0,1 
18-25 år 61,6 2.831 63,9 3.083 2,3 
26-30 år 58,0 1.097 55,9 1.520 -2,1 
31+ år 80,1 27.299 78,0 27.761 -2,1 
Total 77,6 31.227 75,7 32.364 -1,9 
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B2.250 Frederikssund (nr. 250) 
 
B2.250.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 75,7 555 
19-21 år 62,6 1.454 
22-29 år 50,9 2.819 
30-39 år 64,8 3.919 
40-49 år 74,4 6.430 
50-59 år 74,9 7.205 
60-69 år 80,5 5.717 
70-79 år 82,4 5.418 
80-89 år 65,0 1.733 
90-99 år 41,6 286 
 
B2.250.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 59,0 3.435 
26-29 år 53,0 1.393 
30-59 år 72,5 17.554 
60-66 år 78,8 3.979 
67- år 78,1 9.180 
 
Figur B2.250.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.250.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 70,7 17.417 
Kvinde 74,4 18.124 
 
B2.250.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 61,9 9.392 
Gymnasial uddannelse 69,5 2.014 
Faglig uddannelse 73,5 14.116 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 83,6 7.392 
Lang videregående uddannelse 86,7 2.034 
 
B2.250.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 62,2 3.139 
100.000-199.999 kr. 68,6 7.435 
200.000-299.999 kr. 67,3 7.647 
300.000-399.999 kr. 74,2 7.319 
400.000-499.999 kr. 80,1 4.945 
500.000-599.999 kr. 83,8 2.285 
600.000-699.999 kr. 83,4 1.088 
700.000-799.999 kr. 84,9 615 
800.000-899.999 kr. 85,5 339 
900.000-999.999 kr. 83,1 219 
Over 1.000.000 kr. 82,5 456 
 
B2.250.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 66,1 519 
Kontanthjælp 43,6 484 
Uddannelseshjælp 44,0 268 
Ledighedsydelse 64,3 115 
Flexjob 73,8 401 
Førtidspension 51,3 1.236 
Ressourceforløb 59,1 137 
Sygedagpenge 64,7 692 
SU 69,1 1.530 
Efterløn og folkepension 80,7 9.912 
Jobafklaring 61,2 165 
Barsel 66,5 337 
Andre ydelser 50,0 118 
Ingen ydelser 72,8 18.640 
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B2.250.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 74,5 33.003 
Indvandrere 47,6 2.191 
Efterkommere 45,2 347 
 
B2.250.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 74,5 33.003 
Gamle EU lande 64,3 440 
Nye EU lande 20,5 366 
Resten af nordiske lande 66,7 111 
Andre vestlige lande 52,5 61 
Ikke-vestlige lande 47,2 1.560 
 
B2.250.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 74,5 33.003 
Finland 63,6 33 
Norge 68,7 83 
Sverige 75,3 81 
Bulgarien 14,9 47 
Holland 65,6 32 
Jugoslavien 61,2 49 
Polen 24,1 170 
Rumænien 18,0 50 
Storbritannien 50,6 81 
Tyrkiet 51,0 469 
Tyskland 76,3 118 
Afghanistan 48,1 108 
Sri Lanka 38,7 31 
Irak 39,5 114 
Iran 48,5 66 
Kina 28,6 35 
Libanon 38,8 80 
Pakistan 39,7 68 
Filippinerne 56,0 50 
Syrien 39,3 56 
Thailand 55,3 76 
Litauen 13,0 46 
Rusland 37,2 43 
Bosnien-Hercegovina 54,8 42 
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B2.250.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 71,0 606 75,7 555 4,7 
19 år 64,8 557 73,7 552 8,9 
20 år 52,6 468 58,6 514 6,0 
21 år 48,9 380 52,1 388 3,2 
22 år 49,5 331 50,6 387 1,1 
23 år 50,8 333 48,6 346 -2,2 
24 år 47,2 303 50,1 339 2,9 
25 år 43,2 315 45,8 354 2,6 
26 år 47,0 296 51,3 343 4,3 
27 år 48,4 289 51,3 335 2,9 
28 år 48,5 270 56,5 338 8,0 
29 år 52,0 275 52,8 377 0,8 
30 år 50,8 333 50,9 350 0,1 
18-25 år 55,7 3.293 59,0 3.435 3,3 
26-30 år 49,4 1.463 52,6 1.743 3,2 
31+ år 76,7 29.664 75,3 30.363 -1,4 
Total 73,5 34.420 72,6 35.541 -0,9 
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B2.253 Greve (nr. 253) 
 
B2.253.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 75,0 687 
19-21 år 56,7 1.673 
22-29 år 45,9 3.013 
30-39 år 60,4 5.118 
40-49 år 73,5 7.407 
50-59 år 74,9 7.405 
60-69 år 80,8 5.702 
70-79 år 83,4 5.737 
80-89 år 67,8 1.653 
90-99 år 44,8 212 
 
B2.253.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 55,1 3.878 
26-29 år 47,4 1.495 
30-59 år 70,7 19.930 
60-66 år 79,1 3.914 
67- år 80,0 9.394 
 
Figur B2.253.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.253.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 70,2 18.776 
Kvinde 72,4 19.835 
 
B2.253.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 62,1 9.103 
Gymnasial uddannelse 66,9 3.100 
Faglig uddannelse 74,1 15.497 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 79,7 7.560 
Lang videregående uddannelse 77,5 2.678 
 
B2.253.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 54,1 3.885 
100.000-199.999 kr. 68,9 7.276 
200.000-299.999 kr. 65,7 7.725 
300.000-399.999 kr. 73,6 7.397 
400.000-499.999 kr. 77,9 5.570 
500.000-599.999 kr. 82,1 2.840 
600.000-699.999 kr. 83,4 1.453 
700.000-799.999 kr. 85,2 849 
800.000-899.999 kr. 84,0 486 
900.000-999.999 kr. 85,2 310 
Over 1.000.000 kr. 83,7 738 
 
B2.253.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 60,7 647 
Kontanthjælp 47,4 312 
Uddannelseshjælp 44,5 182 
Ledighedsydelse 76,5 98 
Flexjob 75,5 502 
Førtidspension 55,9 1.360 
Ressourceforløb 53,7 205 
Sygedagpenge 68,5 755 
SU 64,7 1.929 
Efterløn og folkepension 81,7 10.159 
Jobafklaring 53,7 134 
Barsel 60,9 432 
Andre ydelser 54,8 115 
Ingen ydelser 70,0 20.760 
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B2.253.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 76,6 33.058 
Indvandrere 40,3 4.675 
Efterkommere 38,2 878 
 
B2.253.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 76,6 33.058 
Gamle EU lande 44,2 765 
Nye EU lande 20,1 988 
Resten af nordiske lande 68,9 132 
Andre vestlige lande 36,6 93 
Ikke-vestlige lande 43,6 3.575 
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B2.253.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 76,6 33.058 
Island 71,8 39 
Norge 67,7 93 
Sverige 71,1 135 
Bulgarien 15,4 65 
Frankrig 18,0 61 
Holland 37,5 40 
Italien 16,3 92 
Jugoslavien 34,3 105 
Polen 21,1 545 
Rumænien 18,7 134 
Schweiz 21,6 37 
Spanien 28,8 52 
Storbritannien 52,0 100 
Tyrkiet 50,3 936 
Ungarn 19,5 87 
Tyskland 51,6 192 
Ghana 20,5 39 
Marokko 53,1 49 
Nigeria 32,4 37 
USA 50,0 40 
Afghanistan 33,1 145 
Indien 36,1 97 
Irak 43,3 321 
Iran 53,4 176 
Kina 26,6 109 
Libanon 36,7 387 
Pakistan 34,7 213 
Filippinerne 33,0 100 
Syrien 60,3 73 
Vietnam 43,7 103 
Thailand 56,5 92 
Litauen 13,4 82 
Rusland 51,8 56 
Bosnien-Hercegovina 44,3 79 
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B2.253.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 72,4 767 75,0 687 2,6 
19 år 63,5 680 64,6 630 1,1 
20 år 56,1 563 57,8 581 1,7 
21 år 48,7 446 44,6 462 -4,1 
22 år 48,2 398 48,3 429 0,1 
23 år 43,9 321 43,4 362 -0,5 
24 år 46,9 311 45,6 371 -1,3 
25 år 47,4 270 39,6 356 -7,8 
26 år 48,3 315 47,6 372 -0,7 
27 år 46,1 282 48,6 364 2,5 
28 år 47,4 287 45,4 383 -2,0 
29 år 51,3 304 47,9 376 -3,4 
30 år 58,1 320 52,2 433 -5,9 
18-25 år 56,6 3.756 55,1 3.878 -1,5 
26-30 år 50,4 1.508 48,4 1.928 -2,0 
31+ år 76,3 31.594 74,6 32.805 -1,7 
Total 73,2 36.858 71,3 38.611 -1,9 
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B2.259 Køge (nr. 259) 
 
B2.259.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 77,8 760 
19-21 år 62,4 2.214 
22-29 år 50,3 4.883 
30-39 år 63,3 6.053 
40-49 år 74,8 9.125 
50-59 år 76,2 8.734 
60-69 år 83,2 6.579 
70-79 år 84,8 6.232 
80-89 år 71,5 1.987 
90-99 år 48,1 378 
 
B2.259.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 58,4 5.448 
26-29 år 51,6 2.409 
30-59 år 72,4 23.912 
60-66 år 81,8 4.520 
67- år 81,2 10.666 
 
Figur B2.259.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.259.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 70,6 23.111 
Kvinde 74,6 23.844 
 
B2.259.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 63,9 13.071 
Gymnasial uddannelse 67,2 3.370 
Faglig uddannelse 75,2 18.125 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 83,0 8.844 
Lang videregående uddannelse 83,5 2.589 
 
B2.259.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 58,6 4.658 
100.000-199.999 kr. 69,5 9.753 
200.000-299.999 kr. 68,0 10.265 
300.000-399.999 kr. 76,2 9.600 
400.000-499.999 kr. 80,4 6.252 
500.000-599.999 kr. 83,2 2.861 
600.000-699.999 kr. 84,1 1.355 
700.000-799.999 kr. 84,0 764 
800.000-899.999 kr. 82,4 427 
900.000-999.999 kr. 85,4 260 
Over 1.000.000 kr. 84,1 629 
 
B2.259.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 63,4 782 
Kontanthjælp 47,1 637 
Uddannelseshjælp 39,0 415 
Ledighedsydelse 71,6 134 
Forrevalidering og revalidering 63,5 85 
Flexjob 74,9 744 
Førtidspension 55,8 1.867 
Ressourceforløb 52,8 231 
Sygedagpenge 68,1 931 
SU 67,4 2.631 
Efterløn og folkepension 83,2 11.312 
Integrationsydelse 32,4 34 
Jobafklaring 66,9 242 
Barsel 66,4 500 
Andre ydelser 50,5 186 
Ingen ydelser 72,5 24.947 
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B2.259.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 76,0 41.663 
Indvandrere 43,7 4.403 
Efterkommere 56,4 889 
 
B2.259.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 76,0 41.663 
Gamle EU lande 60,8 561 
Nye EU lande 15,8 1.161 
Resten af nordiske lande 58,9 141 
Andre vestlige lande 52,1 71 
Ikke-vestlige lande 53,1 3.358 
 
B2.259.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 76,0 41.663 
Island 56,7 30 
Norge 59,1 110 
Sverige 70,6 102 
Bulgarien 13,0 192 
Holland 63,3 30 
Jugoslavien 22,9 35 
Polen 17,2 530 
Rumænien 13,5 178 
Storbritannien 53,5 101 
Tyrkiet 69,6 1.218 
Ungarn 28,6 35 
Tyskland 63,8 174 
Marokko 36,7 30 
USA 56,8 37 
Afghanistan 50,5 311 
Irak 39,2 329 
Iran 33,3 108 
Kina 22,4 49 
Libanon 46,8 314 
Pakistan 39,2 74 
Filippinerne 50,0 74 
Syrien 36,4 107 
Thailand 52,6 95 
Letland 16,2 37 
Litauen 14,7 68 
Ukraine 53,3 30 
Bosnien-Hercegovina 48,7 76 
Slovakiet 8,3 60 
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B2.259.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 74,0 899 77,8 760 3,8 
19 år 65,9 787 71,7 771 5,8 
20 år 56,9 700 59,8 768 2,9 
21 år 53,9 627 54,7 675 0,8 
22 år 54,0 537 51,7 708 -2,3 
23 år 50,3 579 47,5 634 -2,8 
24 år 55,5 550 43,8 564 -11,7 
25 år 54,0 443 52,5 568 -1,5 
26 år 54,4 463 49,1 595 -5,3 
27 år 54,8 447 51,3 633 -3,5 
28 år 57,4 467 56,5 605 -0,9 
29 år 61,7 449 49,1 576 -12,6 
30 år 60,7 478 53,0 574 -7,7 
18-25 år 59,4 5.122 58,4 5.448 -1,0 
26-30 år 57,8 2.304 51,8 2.983 -6,0 
31+ år 79,4 37.279 76,3 38.524 -3,1 
Total 76,0 44.705 72,6 46.955 -3,4 
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B2.260 Halsnæs (nr. 260) 
 
B2.260.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 73,9 318 
19-21 år 61,8 930 
22-29 år 49,5 1.977 
30-39 år 61,2 2.795 
40-49 år 70,2 4.216 
50-59 år 73,6 4.802 
60-69 år 79,4 4.653 
70-79 år 81,0 3.955 
80-89 år 69,7 1.305 
90-99 år 42,9 210 
 
B2.260.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 57,3 2.236 
26-29 år 51,4 989 
30-59 år 69,5 11.813 
60-66 år 78,8 3.206 
67- år 77,6 6.921 
 
Figur B2.260.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.260.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 69,1 12.445 
Kvinde 73,0 12.720 
 
B2.260.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 62,6 7.368 
Gymnasial uddannelse 66,4 1.393 
Faglig uddannelse 73,2 10.062 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 83,1 4.670 
Lang videregående uddannelse 81,0 1.099 
 
B2.260.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 57,5 2.083 
100.000-199.999 kr. 69,6 5.800 
200.000-299.999 kr. 66,6 6.065 
300.000-399.999 kr. 74,5 5.265 
400.000-499.999 kr. 79,0 3.300 
500.000-599.999 kr. 79,9 1.377 
600.000-699.999 kr. 84,5 550 
700.000-799.999 kr. 83,0 253 
800.000-899.999 kr. 81,5 130 
900.000-999.999 kr. 75,6 90 
Over 1.000.000 kr. 80,1 166 
 
B2.260.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 67,3 394 
Kontanthjælp 40,6 409 
Uddannelseshjælp 41,0 212 
Ledighedsydelse 66,4 119 
Flexjob 77,3 375 
Førtidspension 53,6 1.168 
Ressourceforløb 56,9 109 
Sygedagpenge 66,0 497 
SU 68,3 837 
Efterløn og folkepension 80,0 7.587 
Jobafklaring 54,1 74 
Barsel 62,2 180 
Andre ydelser 56,2 121 
Ingen ydelser 70,4 12.325 
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B2.260.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 74,9 22.620 
Indvandrere 36,2 2.229 
Efterkommere 45,6 316 
 
B2.260.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 74,9 22.620 
Gamle EU lande 59,7 387 
Nye EU lande 12,6 580 
Resten af nordiske lande 60,0 85 
Andre vestlige lande 59,1 44 
Ikke-vestlige lande 39,4 1.449 
 
B2.260.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 74,9 22.620 
Norge 62,9 70 
Sverige 69,2 78 
Jugoslavien 34,4 535 
Polen 13,7 212 
Rumænien 7,8 230 
Storbritannien 61,1 72 
Tyrkiet 47,8 46 
Tyskland 60,5 114 
Irak 40,4 47 
Libanon 48,8 41 
Pakistan 60,8 102 
Filippinerne 56,8 44 
Syrien 66,0 50 
Thailand 36,8 68 
Litauen 7,7 65 
Kroatien 39,7 63 
Bosnien-Hercegovina 33,9 56 
Serbien 15,5 58 
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B2.260.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 74,7 388 73,9 318 -0,8 
19 år 65,2 351 70,4 361 5,2 
20 år 58,1 298 60,5 299 2,4 
21 år 48,9 262 51,9 270 3,0 
22 år 39,8 231 48,4 256 8,6 
23 år 44,2 199 47,4 247 3,2 
24 år 43,0 223 47,9 242 4,9 
25 år 55,5 211 46,9 243 -8,6 
26 år 45,4 174 48,5 231 3,1 
27 år 53,6 209 47,6 246 -6,0 
28 år 53,6 196 49,6 254 -4,0 
29 år 51,0 200 59,3 258 8,3 
30 år 60,7 219 52,3 235 -8,4 
18-25 år 56,1 2.163 57,3 2.236 1,2 
26-30 år 53,2 998 51,6 1.224 -1,6 
31+ år 76,0 21.175 73,6 21.705 -2,4 
Total 73,3 24.336 71,1 25.165 -2,2 
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B2.265 Roskilde (nr. 265) 
 
B2.265.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 78,7 1.132 
19-21 år 61,9 3.697 
22-29 år 52,0 7.845 
30-39 år 68,6 8.566 
40-49 år 77,2 12.573 
50-59 år 79,5 12.591 
60-69 år 83,9 9.522 
70-79 år 85,7 8.274 
80-89 år 69,8 3.232 
90-99 år 42,3 596 
 
B2.265.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 58,8 9.259 
26-29 år 53,2 3.415 
30-59 år 75,9 33.730 
60-66 år 82,8 6.661 
67- år 80,6 14.975 
 
Figur B2.265.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.265.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 72,1 33.107 
Kvinde 76,0 34.933 
 
B2.265.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 62,7 14.919 
Gymnasial uddannelse 67,5 6.114 
Faglig uddannelse 74,8 21.716 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 83,2 15.924 
Lang videregående uddannelse 87,2 8.002 
 
B2.265.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 61,4 7.652 
100.000-199.999 kr. 67,7 12.926 
200.000-299.999 kr. 68,7 13.082 
300.000-399.999 kr. 77,2 12.341 
400.000-499.999 kr. 82,9 9.190 
500.000-599.999 kr. 85,8 5.124 
600.000-699.999 kr. 87,0 2.752 
700.000-799.999 kr. 86,8 1.622 
800.000-899.999 kr. 85,0 909 
900.000-999.999 kr. 87,4 613 
Over 1.000.000 kr. 84,4 1.542 
 
B2.265.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 68,4 1.163 
Kontanthjælp 47,0 863 
Uddannelseshjælp 40,2 540 
Ledighedsydelse 70,3 209 
Flexjob 75,7 720 
Førtidspension 55,4 2.208 
Ressourceforløb 44,4 178 
Sygedagpenge 72,0 1.082 
SU 66,8 5.585 
Efterløn og folkepension 83,6 15.890 
Integrationsydelse 35,6 45 
Jobafklaring 61,4 236 
Barsel 74,1 723 
Andre ydelser 49,5 220 
Ingen ydelser 75,3 36.296 
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B2.265.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 77,5 61.377 
Indvandrere 42,6 5.656 
Efterkommere 43,4 1.007 
 
B2.265.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 77,5 61.377 
Gamle EU lande 57,4 1.135 
Nye EU lande 19,0 1.180 
Resten af nordiske lande 68,8 272 
Andre vestlige lande 55,8 129 
Ikke-vestlige lande 43,4 3.947 
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B2.265.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 77,5 61.377 
Finland 61,7 60 
Island 66,3 86 
Norge 70,3 185 
Sverige 70,5 183 
Bulgarien 9,2 217 
Frankrig 47,6 63 
Grækenland 23,3 30 
Holland 68,2 66 
Italien 44,6 74 
Jugoslavien 35,6 73 
Polen 27,4 394 
Rumænien 17,6 153 
Spanien 28,2 71 
Storbritannien 57,1 198 
Tyrkiet 45,1 1.293 
Ungarn 43,9 57 
Tyskland 62,9 299 
Marokko 51,6 31 
Somalia 46,3 54 
Brasilien 48,9 45 
USA 53,8 65 
Afghanistan 43,1 297 
Indien 54,5 55 
Irak 35,6 326 
Iran 45,8 179 
Kina 23,9 176 
Libanon 40,2 244 
Pakistan 54,2 59 
Filippinerne 50,0 66 
Syrien 43,1 130 
Vietnam 47,1 51 
Thailand 49,0 104 
Litauen 11,2 125 
Rusland 50,9 57 
Ukraine 49,1 53 
Bosnien-Hercegovina 43,6 55 
Kosovo 33,3 33 
Tjekkiet 14,0 43 
Slovakiet 5,2 115 
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B2.265.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 74,3 1.196 78,7 1.132 4,4 
19 år 65,3 1.387 73,8 1.212 8,5 
20 år 55,3 1.265 58,9 1.315 3,6 
21 år 49,0 1.199 52,8 1.170 3,8 
22 år 45,8 1.078 52,3 1.169 6,5 
23 år 44,5 1.024 50,4 1.183 5,9 
24 år 45,8 917 51,8 1.052 6,0 
25 år 47,4 852 49,8 1.026 2,4 
26 år 47,8 781 50,6 888 2,8 
27 år 50,3 744 53,4 886 3,1 
28 år 52,0 739 55,2 831 3,2 
29 år 51,3 668 54,0 810 2,7 
30 år 62,7 671 59,8 776 -2,9 
18-25 år 54,5 8.918 58,8 9.259 4,3 
26-30 år 52,6 3.603 54,5 4.191 1,9 
31+ år 78,5 52.590 78,3 54.590 -0,2 
Total 73,8 65.111 74,1 68.040 0,3 
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B2.269 Solrød (nr. 269) 
 
B2.269.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 81,0 306 
19-21 år 67,2 758 
22-29 år 50,0 1.239 
30-39 år 66,5 2.375 
40-49 år 76,4 3.480 
50-59 år 79,4 3.248 
60-69 år 83,6 2.548 
70-79 år 85,2 2.305 
80-89 år 71,2 649 
90-99 år 32,7 110 
 
B2.269.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 62,2 1.687 
26-29 år 52,9 616 
30-59 år 74,9 9.103 
60-66 år 82,0 1.703 
67- år 81,6 3.913 
 
Figur B2.269.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.269.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 74,0 8.336 
Kvinde 76,1 8.686 
 
B2.269.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 67,9 3.705 
Gymnasial uddannelse 69,9 1.336 
Faglig uddannelse 75,8 6.715 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 82,1 3.684 
Lang videregående uddannelse 82,5 1.362 
 
B2.269.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 65,1 1.625 
100.000-199.999 kr. 72,0 2.950 
200.000-299.999 kr. 69,2 3.057 
300.000-399.999 kr. 76,0 3.389 
400.000-499.999 kr. 80,4 2.573 
500.000-599.999 kr. 82,6 1.354 
600.000-699.999 kr. 82,4 743 
700.000-799.999 kr. 83,1 379 
800.000-899.999 kr. 80,3 279 
900.000-999.999 kr. 87,7 163 
Over 1.000.000 kr. 86,9 488 
 
B2.269.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 63,4 246 
Kontanthjælp 34,0 106 
Uddannelseshjælp 43,2 74 
Ledighedsydelse 71,8 39 
Flexjob 81,5 168 
Førtidspension 61,6 396 
Ressourceforløb 60,3 63 
Sygedagpenge 71,3 327 
SU 70,9 834 
Efterløn og folkepension 83,9 4.253 
Jobafklaring 59,6 57 
Barsel 68,2 217 
Andre ydelser 59,2 49 
Ingen ydelser 74,5 9.757 
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B2.269.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 77,8 15.655 
Indvandrere 43,1 1.229 
Efterkommere 51,4 138 
 
B2.269.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 77,8 15.655 
Gamle EU lande 61,5 218 
Nye EU lande 24,9 285 
Resten af nordiske lande 46,8 77 
Andre vestlige lande 45,2 31 
Ikke-vestlige lande 45,8 756 
 
B2.269.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 77,8 15.655 
Norge 46,6 58 
Sverige 66,7 42 
Polen 26,3 156 
Storbritannien 58,1 43 
Tyrkiet 54,5 145 
Tyskland 69,3 75 
Afghanistan 40,6 101 
Irak 31,5 54 
Iran 43,1 65 
Kina 19,4 36 
Syrien 51,6 62 
Thailand 57,8 45 
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B2.269.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 74,5 325 81,0 306 6,5 
19 år 64 278 78,3 290 14,3 
20 år 59,7 243 69,8 242 10,1 
21 år 50,9 165 50,0 226 -0,9 
22 år 52,7 110 49,7 167 -3,0 
23 år 51,5 130 49,1 161 -2,4 
24 år 41,4 116 46,5 157 5,1 
25 år 48,7 113 42,0 138 -6,7 
26 år 50,6 87 48,0 125 -2,6 
27 år 51,6 122 57,1 170 5,5 
28 år 61,1 126 50,9 167 -10,2 
29 år 57,0 142 54,5 154 -2,5 
30 år 65,2 161 67,1 173 1,9 
18-25 år 59,3 1.480 62,2 1.687 2,9 
26-30 år 58,0 638 56,0 789 -2,0 
31+ år 79,6 13.937 77,6 14.546 -2,0 
Total 76,8 16.055 75,1 17.022 -1,7 
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B2.270 Gribskov (nr. 270) 
 
B2.270.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 75,2 500 
19-21 år 61,3 1.247 
22-29 år 47,8 2.111 
30-39 år 62,8 3.273 
40-49 år 73,2 5.604 
50-59 år 77,2 6.740 
60-69 år 81,8 5.964 
70-79 år 82,5 5.563 
80-89 år 68,7 1.732 
90-99 år 40,9 291 
 
B2.270.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 58,1 2.821 
26-29 år 49,2 1.037 
30-59 år 72,7 15.617 
60-66 år 80,9 4.056 
67- år 78,9 9.504 
 
Figur B2.270.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.270.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 71,7 16.381 
Kvinde 75,4 16.654 
 
B2.270.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 63,8 8.507 
Gymnasial uddannelse 69,0 2.016 
Faglig uddannelse 75,1 12.753 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 83,6 6.918 
Lang videregående uddannelse 82,3 2.151 
 
B2.270.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 62,6 3.116 
100.000-199.999 kr. 70,2 7.066 
200.000-299.999 kr. 69,0 7.099 
300.000-399.999 kr. 76,8 6.748 
400.000-499.999 kr. 80,6 4.399 
500.000-599.999 kr. 81,1 2.031 
600.000-699.999 kr. 85,5 1.022 
700.000-799.999 kr. 82,8 511 
800.000-899.999 kr. 83,4 319 
900.000-999.999 kr. 85,7 168 
Over 1.000.000 kr. 81,1 471 
 
B2.270.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 72,1 458 
Kontanthjælp 50,6 354 
Uddannelseshjælp 47,2 193 
Ledighedsydelse 62,3 130 
Flexjob 76,4 505 
Førtidspension 56,8 1.132 
Ressourceforløb 52,6 173 
Sygedagpenge 69,4 648 
SU 70,3 1.104 
Efterløn og folkepension 81,4 9.988 
Jobafklaring 59,7 144 
Barsel 65,9 226 
Andre ydelser 49,6 125 
Ingen ydelser 72,8 16.530 
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B2.270.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 75,8 30.617 
Indvandrere 45,0 2.231 
Efterkommere 47,6 187 
 
B2.270.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 75,8 30.617 
Gamle EU lande 59,3 605 
Nye EU lande 17,1 509 
Resten af nordiske lande 67,7 161 
Andre vestlige lande 56,5 92 
Ikke-vestlige lande 46,1 1.051 
 
B2.270.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 75,8 30.617 
Finland 64,5 31 
Island 63,9 36 
Norge 68,8 125 
Sverige 71,1 152 
Holland 62,5 32 
Italien 32,4 34 
Polen 19,7 269 
Rumænien 7,4 81 
Storbritannien 57,0 135 
Tyrkiet 40,9 220 
Tyskland 58,2 141 
USA 58,0 50 
Afghanistan 50,0 36 
Irak 34,7 72 
Filippinerne 46,9 49 
Syrien 51,5 101 
Thailand 53,8 91 
Litauen 18,6 43 
Rusland 27,1 59 
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B2.270.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 70,3 535 75,2 500 4,9 
19 år 62,1 514 72,5 494 10,4 
20 år 56,1 394 56,5 425 0,4 
21 år 50,6 322 50,9 328 0,3 
22 år 44,3 228 45,5 279 1,2 
23 år 45,9 246 48,9 284 3,0 
24 år 44,2 224 48,0 273 3,8 
25 år 46,7 210 42,9 238 -3,8 
26 år 47,3 224 45,7 232 -1,6 
27 år 51,5 231 49,8 283 -1,7 
28 år 56,8 229 49,1 265 -7,7 
29 år 56,1 221 51,8 257 -4,3 
30 år 56,2 233 54,5 286 -1,7 
18-25 år 55,7 2.673 58,1 2.821 2,4 
26-30 år 53,6 1.138 50,3 1.323 -3,3 
31+ år 78,2 28.298 76,1 28.891 -2,1 
Total 75,4 32.109 73,5 33.035 -1,9 
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B2.306 Odsherred (nr. 306) 
 
B2.306.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 75,1 393 
19-21 år 59,3 946 
22-29 år 50,3 1.911 
30-39 år 61,0 2.518 
40-49 år 71,4 3.992 
50-59 år 75,1 5.100 
60-69 år 81,5 5.644 
70-79 år 82,1 4.911 
80-89 år 70,2 1.632 
90-99 år 43,2 308 
 
B2.306.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 56,8 2.333 
26-29 år 53,8 917 
30-59 år 70,8 11.610 
60-66 år 80,3 3.798 
67- år 78,8 8.705 
 
Figur B2.306.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.306.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 71,0 13.591 
Kvinde 74,8 13.772 
 
B2.306.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 64,4 9.305 
Gymnasial uddannelse 69,9 1.141 
Faglig uddannelse 75,8 11.019 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 85,1 4.384 
Lang videregående uddannelse 84,1 950 
 
B2.306.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 62,3 2.294 
100.000-199.999 kr. 72,3 7.509 
200.000-299.999 kr. 68,6 7.144 
300.000-399.999 kr. 77,5 5.428 
400.000-499.999 kr. 81,5 2.867 
500.000-599.999 kr. 78,3 1.084 
600.000-699.999 kr. 78,9 470 
700.000-799.999 kr. 81,9 199 
800.000-899.999 kr. 75,4 114 
900.000-999.999 kr. 86,5 52 
Over 1.000.000 kr. 80,8 156 
 
B2.306.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 73,0 429 
Kontanthjælp 45,5 527 
Uddannelseshjælp 46,8 333 
Ledighedsydelse 69,0 87 
Flexjob 73,1 553 
Førtidspension 59,2 1.808 
Ressourceforløb 58,1 105 
Sygedagpenge 69,9 534 
SU 69,0 819 
Efterløn og folkepension 81,2 9.440 
Jobafklaring 60,2 123 
Barsel 71,3 157 
Andre ydelser 60,8 102 
Ingen ydelser 72,2 11.331 
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B2.306.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 74,2 25.891 
Indvandrere 50,3 1.366 
Efterkommere 49,1 106 
 
B2.306.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 74,2 25.891 
Gamle EU lande 58,7 341 
Nye EU lande 22,6 297 
Resten af nordiske lande 61,6 99 
Andre vestlige lande 71,7 53 
Ikke-vestlige lande 54,7 682 
 
B2.306.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 74,2 25.891 
Norge 68,0 75 
Sverige 75,0 76 
Polen 17,3 127 
Rumænien 31,0 42 
Storbritannien 40,7 59 
Tyrkiet 60,8 51 
Tyskland 55,7 115 
USA 67,7 31 
Afghanistan 38,9 36 
Myanmar 70,6 51 
Sri Lanka 65,4 104 
Kina 61,3 31 
Filippinerne 48,5 33 
Syrien 71,2 66 
Thailand 40,7 86 
Litauen 12,2 49 
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B2.306.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 65,8 442 75,1 393 9,3 
19 år 66,5 334 69,4 343 2,9 
20 år 52,8 307 57,2 327 4,4 
21 år 47,3 277 49,3 276 2,0 
22 år 44,4 223 47,9 284 3,5 
23 år 45,9 183 43,8 217 -2,1 
24 år 45,6 226 46,6 219 1,0 
25 år 47,5 200 49,6 274 2,1 
26 år 50,0 196 52,9 223 2,9 
27 år 57,1 170 52,0 225 -5,1 
28 år 56,5 214 54,6 240 -1,9 
29 år 52,9 204 55,5 229 2,6 
30 år 58,0 226 49,8 233 -8,2 
18-25 år 54,2 2.192 56,8 2.333 2,6 
26-30 år 55,0 1.010 53,0 1.150 -2,0 
31+ år 76,7 23.388 75,4 23.880 -1,3 
Total 74,0 26.590 72,9 27.363 -1,1 
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B2.316 Holbæk (nr. 316) 
 
B2.316.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 76,6 963 
19-21 år 63,7 2.414 
22-29 år 54,2 5.409 
30-39 år 66,8 7.092 
40-49 år 76,0 9.967 
50-59 år 76,9 10.674 
60-69 år 83,1 9.019 
70-79 år 83,1 6.917 
80-89 år 68,6 2.509 
90-99 år 44,3 533 
 
B2.316.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 61,5 6.060 
26-29 år 54,3 2.726 
30-59 år 74,0 27.733 
60-66 år 82,0 6.329 
67- år 79,0 12.665 
 
Figur B2.316.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.316.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 71,8 27.314 
Kvinde 75,6 28.199 
 
B2.316.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 63,6 16.503 
Gymnasial uddannelse 69,4 3.527 
Faglig uddannelse 76,0 20.542 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 85,4 11.217 
Lang videregående uddannelse 86,2 2.713 
 
B2.316.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 62,3 5.362 
100.000-199.999 kr. 69,7 12.147 
200.000-299.999 kr. 68,5 12.712 
300.000-399.999 kr. 77,3 11.180 
400.000-499.999 kr. 83,0 7.405 
500.000-599.999 kr. 84,0 3.208 
600.000-699.999 kr. 85,2 1.396 
700.000-799.999 kr. 84,8 730 
800.000-899.999 kr. 86,4 403 
900.000-999.999 kr. 87,6 241 
Over 1.000.000 kr. 85,0 607 
 
B2.316.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 68,5 1.014 
Kontanthjælp 46,9 1.066 
Uddannelseshjælp 40,5 504 
Ledighedsydelse 68,6 223 
Forrevalidering og revalidering 73,7 57 
Flexjob 78,6 851 
Førtidspension 58,6 2.841 
Ressourceforløb 60,2 309 
Sygedagpenge 73,1 1.022 
SU 69,3 2.864 
Efterløn og folkepension 82,1 13.820 
Integrationsydelse 69,6 46 
Jobafklaring 66,7 252 
Barsel 68,3 489 
Andre ydelser 49,8 227 
Ingen ydelser 74,7 28.351 
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B2.316.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 76,1 50.784 
Indvandrere 47,8 4.110 
Efterkommere 50,7 619 
 
B2.316.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 76,1 50.784 
Gamle EU lande 61,0 600 
Nye EU lande 20,5 821 
Resten af nordiske lande 56,2 146 
Andre vestlige lande 67,6 74 
Ikke-vestlige lande 52,2 3.088 
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B2.316.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 76,1 50.784 
Finland 65,2 46 
Island 50,0 32 
Norge 57,9 114 
Sverige 51,4 138 
Bulgarien 15,9 88 
Holland 58,0 50 
Jugoslavien 46,3 95 
Polen 19,7 396 
Rumænien 18,4 136 
Storbritannien 62,9 116 
Tyrkiet 62,2 884 
Tyskland 67,9 137 
Marokko 45,5 33 
Somalia 58,5 147 
USA 70,6 34 
Afghanistan 49,8 205 
Sri Lanka 67,2 201 
Irak 32,1 287 
Iran 45,0 111 
Kina 34,7 49 
Libanon 38,1 105 
Pakistan 25,8 31 
Filippinerne 58,8 68 
Syrien 57,0 86 
Thailand 50,0 116 
Litauen 9,9 91 
Rusland 51,2 41 
Ukraine 39,1 46 
Bosnien-Hercegovina 58,5 65 
Kosovo 45,1 71 
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B2.316.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 69,6 966 76,6 963 7,0 
19 år 65,1 942 70,8 845 5,7 
20 år 56,5 810 62,7 841 6,2 
21 år 48,0 738 56,7 728 8,7 
22 år 47,6 588 55,3 712 7,7 
23 år 43,7 630 54,3 672 10,6 
24 år 44,5 602 55,6 626 11,1 
25 år 47,4 568 51,0 673 3,6 
26 år 52,7 495 52,6 661 -0,1 
27 år 50,6 575 55,2 686 4,6 
28 år 52,5 585 54,3 709 1,8 
29 år 52,8 572 54,9 670 2,1 
30 år 60,2 583 59,2 601 -1,0 
18-25 år 54,6 5.844 61,5 6.060 6,9 
26-30 år 53,8 2.810 55,2 3.327 1,4 
31+ år 74,8 44.767 76,7 46.126 1,9 
Total 71,5 53.421 73,7 55.513 2,2 
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B2.320 Faxe (nr. 320) 
 
B2.320.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 74,2 473 
19-21 år 61,0 1.150 
22-29 år 49,4 2.502 
30-39 år 58,1 3.411 
40-49 år 72,1 5.153 
50-59 år 72,9 5.689 
60-69 år 79,4 4.880 
70-79 år 82,3 3.796 
80-89 år 64,8 1.362 
90-99 år 41,1 282 
 
B2.320.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 57,7 2.845 
26-29 år 50,5 1.280 
30-59 år 69,1 14.253 
60-66 år 77,7 3.424 
67- år 77,3 6.904 
 
Figur B2.320.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.320.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 68,1 14.459 
Kvinde 72,2 14.247 
 
B2.320.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 62,9 9.055 
Gymnasial uddannelse 67,3 1.464 
Faglig uddannelse 71,9 11.575 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 82,3 4.976 
Lang videregående uddannelse 81,2 1.025 
 
B2.320.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 57,5 2.735 
100.000-199.999 kr. 68,4 6.470 
200.000-299.999 kr. 65,4 6.673 
300.000-399.999 kr. 73,2 6.160 
400.000-499.999 kr. 79,3 3.586 
500.000-599.999 kr. 79,9 1.529 
600.000-699.999 kr. 81,3 657 
700.000-799.999 kr. 82,9 322 
800.000-899.999 kr. 85,6 160 
900.000-999.999 kr. 84,0 94 
Over 1.000.000 kr. 82,0 217 
 
B2.320.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 66,6 554 
Kontanthjælp 42,0 443 
Uddannelseshjælp 44,9 292 
Ledighedsydelse 65,0 157 
Forrevalidering og revalidering 67,8 59 
Flexjob 72,7 517 
Førtidspension 54,3 1.111 
Ressourceforløb 62,9 159 
Sygedagpenge 69,1 560 
SU 68,2 1.157 
Efterløn og folkepension 79,5 7.536 
Jobafklaring 64,1 92 
Barsel 58,7 223 
Andre ydelser 52,5 122 
Ingen ydelser 69,7 14.780 
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B2.320.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 72,8 26.696 
Indvandrere 34,4 1.868 
Efterkommere 33,1 142 
 
B2.320.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 72,8 26.696 
Gamle EU lande 51,4 362 
Nye EU lande 8,9 723 
Resten af nordiske lande 60,9 87 
Andre vestlige lande 53,1 32 
Ikke-vestlige lande 45,8 806 
 
B2.320.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 72,8 26.696 
Island 62,5 32 
Norge 59,3 54 
Sverige 49,3 71 
Holland 63,3 30 
Polen 5,4 496 
Rumænien 12,3 73 
Storbritannien 50,8 65 
Tyrkiet 34,8 66 
Tyskland 54,1 109 
Afghanistan 56,5 62 
Bhutan 80,0 45 
Irak 41,9 62 
Iran 45,5 33 
Libanon 34,5 55 
Syrien 52,3 86 
Vietnam 57,9 57 
Thailand 50,0 56 
Litauen 14,6 48 
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B2.320.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 70,0 500 74,2 473 4,2 
19 år 66,2 414 71,3 408 5,1 
20 år 52,0 371 55,1 394 3,1 
21 år 47,2 320 55,5 348 8,3 
22 år 46,1 254 50,6 336 4,5 
23 år 50,0 278 43,7 284 -6,3 
24 år 43,3 231 44,8 288 1,5 
25 år 47,1 259 53,2 314 6,1 
26 år 48,9 276 49,7 318 0,8 
27 år 52,8 248 52,1 328 -0,7 
28 år 48,1 233 49,0 310 0,9 
29 år 55,4 258 51,2 324 -4,2 
30 år 53,5 243 53,6 349 0,1 
18-25 år 55,0 2.627 57,7 2.845 2,7 
26-30 år 51,7 1.258 51,2 1.629 -0,5 
31+ år 75,6 23.541 72,9 24.232 -2,7 
Total 72,5 27.426 70,1 28.706 -2,4 
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B2.326 Kalundborg (nr. 326) 
 
B2.326.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 74,6 639 
19-21 år 57,9 1.498 
22-29 år 46,9 3.406 
30-39 år 59,2 4.601 
40-49 år 70,9 6.527 
50-59 år 71,9 7.448 
60-69 år 79,5 6.879 
70-79 år 82,0 5.572 
80-89 år 68,7 2.056 
90-99 år 45,5 387 
 
B2.326.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 54,8 3.844 
26-29 år 49,2 1.699 
30-59 år 68,4 18.576 
60-66 år 78,6 4.855 
67- år 77,7 10.053 
 
Figur B2.326.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.326.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 68,0 19.480 
Kvinde 71,7 19.547 
 
B2.326.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 60,6 13.290 
Gymnasial uddannelse 66,0 1.669 
Faglig uddannelse 73,4 15.657 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 81,7 6.387 
Lang videregående uddannelse 83,8 1.350 
 
B2.326.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 59,4 3.410 
100.000-199.999 kr. 68,7 9.484 
200.000-299.999 kr. 64,4 9.527 
300.000-399.999 kr. 73,5 7.290 
400.000-499.999 kr. 76,8 4.821 
500.000-599.999 kr. 78,8 2.514 
600.000-699.999 kr. 80,1 911 
700.000-799.999 kr. 80,7 476 
800.000-899.999 kr. 83,3 203 
900.000-999.999 kr. 82,4 108 
Over 1.000.000 kr. 81,1 227 
 
B2.326.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 63,4 689 
Kontanthjælp 41,4 708 
Uddannelseshjælp 31,7 464 
Ledighedsydelse 61,3 168 
Forrevalidering og revalidering 75,6 41 
Flexjob 70,5 648 
Førtidspension 52,6 2.727 
Ressourceforløb 49,6 246 
Sygedagpenge 67,5 729 
SU 66,5 1.518 
Efterløn og folkepension 80,2 10.992 
Jobafklaring 60,4 182 
Barsel 63,5 312 
Andre ydelser 58,7 121 
Ingen ydelser 70,2 18.323 
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B2.326.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 71,3 36.717 
Indvandrere 47,3 2.105 
Efterkommere 45,4 205 
 
B2.326.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 71,3 36.717 
Gamle EU lande 60,5 342 
Nye EU lande 18,2 395 
Resten af nordiske lande 63,0 119 
Andre vestlige lande 63,9 61 
Ikke-vestlige lande 50,0 1.393 
 
B2.326.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 71,3 36.717 
Island 61,3 31 
Norge 64,4 87 
Sverige 55,2 58 
Bulgarien 16,7 30 
Jugoslavien 35,2 91 
Polen 17,5 206 
Rumænien 17,4 69 
Storbritannien 57,4 61 
Tyrkiet 42,3 97 
Tyskland 66,4 113 
Marokko 63,3 30 
Somalia 88,3 111 
Afghanistan 49,0 51 
Sri Lanka 48,4 31 
Irak 32,8 61 
Iran 41,2 34 
Kina 35,5 31 
Libanon 37,9 145 
Filippinerne 61,9 42 
Syrien 56,6 129 
Thailand 43,7 87 
Litauen 17,6 34 
Bosnien-Hercegovina 28,8 80 
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B2.326.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 67,8 625 74,6 639 6,8 
19 år 64,9 638 63,3 581 -1,6 
20 år 54,0 491 57,1 487 3,1 
21 år 45,6 447 51,6 430 6,0 
22 år 41,4 389 43,8 411 2,4 
23 år 45,9 366 47,1 446 1,2 
24 år 51,5 357 45,3 422 -6,2 
25 år 52,4 380 41,8 428 -10,6 
26 år 47,5 326 45,8 400 -1,7 
27 år 50,5 376 48,2 425 -2,3 
28 år 53,6 345 50,1 447 -3,5 
29 år 57,4 385 52,5 427 -4,9 
30 år 58,2 409 51,6 407 -6,6 
18-25 år 54,7 3.693 54,8 3.844 0,1 
26-30 år 53,7 1.841 49,7 2.106 -4,0 
31+ år 74,1 32.207 72,9 33.077 -1,2 
Total 71,2 37.741 69,9 39.027 -1,3 
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B2.329 Ringsted (nr. 329) 
 
B2.329.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 75,3 425 
19-21 år 59,9 1.192 
22-29 år 52,6 2.889 
30-39 år 62,3 3.916 
40-49 år 70,3 5.315 
50-59 år 73,5 5.030 
60-69 år 82,1 3.852 
70-79 år 82,6 2.914 
80-89 år 69,2 1.178 
90-99 år 43,1 202 
 
B2.329.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 58,5 3.080 
26-29 år 52,7 1.426 
30-59 år 69,2 14.261 
60-66 år 81,2 2.717 
67- år 78,5 5.430 
 
Figur B2.329.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.329.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 68,0 13.442 
Kvinde 72,5 13.472 
 
B2.329.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 62,0 7.842 
Gymnasial uddannelse 66,3 1.827 
Faglig uddannelse 72,8 10.252 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 80,3 5.030 
Lang videregående uddannelse 80,8 1.410 
 
B2.329.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 58,9 2.627 
100.000-199.999 kr. 68,7 5.647 
200.000-299.999 kr. 65,1 6.074 
300.000-399.999 kr. 72,7 5.763 
400.000-499.999 kr. 77,3 3.613 
500.000-599.999 kr. 80,4 1.481 
600.000-699.999 kr. 80,5 691 
700.000-799.999 kr. 85,6 369 
800.000-899.999 kr. 80,2 212 
900.000-999.999 kr. 81,9 116 
Over 1.000.000 kr. 79,7 246 
 
B2.329.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 64,3 498 
Kontanthjælp 48,1 474 
Uddannelseshjælp 38,6 254 
Ledighedsydelse 64,6 96 
Flexjob 70,9 385 
Førtidspension 56,6 1.293 
Ressourceforløb 55,7 131 
Sygedagpenge 69,8 514 
SU 69,2 1.547 
Efterløn og folkepension 81,5 5.848 
Jobafklaring 58,9 124 
Barsel 66,7 333 
Andre ydelser 49,5 93 
Ingen ydelser 69,6 14.569 
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B2.329.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 74,5 23.532 
Indvandrere 39,4 2.800 
Efterkommere 45,4 582 
 
B2.329.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 74,5 23.532 
Gamle EU lande 59,5 289 
Nye EU lande 7,0 782 
Resten af nordiske lande 56,7 90 
Ikke-vestlige lande 48,8 2.193 
 
B2.329.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 74,5 23.532 
Norge 60,7 61 
Sverige 69,6 46 
Jugoslavien 44,4 36 
Polen 5,3 505 
Rumænien 4,4 137 
Storbritannien 55,9 68 
Tyrkiet 57,2 832 
Tyskland 76,6 77 
Marokko 47,5 122 
Afghanistan 39,8 113 
Irak 37,6 202 
Iran 42,3 78 
Kina 23,3 43 
Libanon 51,4 222 
Pakistan 28,9 38 
Filippinerne 63,9 36 
Thailand 48,9 45 
Litauen 13,6 59 
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B2.329.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 73,5 434 75,3 425 1,8 
19 år 67,7 446 67,5 397 -0,2 
20 år 60,9 381 60,8 385 -0,1 
21 år 53,0 385 51,7 410 -1,3 
22 år 57,1 289 52,2 381 -4,9 
23 år 55,5 353 52,5 358 -3,0 
24 år 58,1 298 51,0 351 -7,1 
25 år 53,3 302 54,4 373 1,1 
26 år 50,0 294 52,1 330 2,1 
27 år 57,9 328 48,9 401 -9,0 
28 år 57,1 329 55,6 358 -1,5 
29 år 63,6 294 54,6 337 -9,0 
30 år 62,3 289 51,8 363 -10,5 
18-25 år 60,7 2.888 58,5 3.080 -2,2 
26-30 år 58,1 1.534 52,5 1.789 -5,6 
31+ år 76,3 21.271 73,3 22.045 -3,0 
Total 73,5 25.693 70,2 26.914 -3,3 
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B2.330 Slagelse (nr. 330) 
 
B2.330.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 70,1 925 
19-21 år 56,1 3.091 
22-29 år 50,9 7.620 
30-39 år 61,4 7.952 
40-49 år 70,6 10.349 
50-59 år 74,3 11.228 
60-69 år 80,9 9.821 
70-79 år 81,5 8.032 
80-89 år 67,8 3.098 
90-99 år 42,5 623 
 
B2.330.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 54,4 8.101 
26-29 år 52,4 3.535 
30-59 år 69,5 29.529 
60-66 år 79,9 6.889 
67- år 77,3 14.701 
 
Figur B2.330.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.330.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 68,0 30.871 
Kvinde 71,1 31.884 
 
B2.330.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 58,8 20.493 
Gymnasial uddannelse 64,4 4.261 
Faglig uddannelse 74,4 22.976 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 81,7 11.506 
Lang videregående uddannelse 82,0 2.218 
 
B2.330.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 55,6 6.555 
100.000-199.999 kr. 65,9 14.844 
200.000-299.999 kr. 65,1 15.850 
300.000-399.999 kr. 75,4 12.773 
400.000-499.999 kr. 80,0 7.190 
500.000-599.999 kr. 82,6 2.875 
600.000-699.999 kr. 82,9 1.173 
700.000-799.999 kr. 82,1 553 
800.000-899.999 kr. 79,0 262 
900.000-999.999 kr. 83,6 159 
Over 1.000.000 kr. 85,3 422 
 
B2.330.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 63,0 1.246 
Kontanthjælp 42,8 1.555 
Uddannelseshjælp 37,4 713 
Ledighedsydelse 60,9 161 
Forrevalidering og revalidering 70,2 47 
Flexjob 75,9 721 
Førtidspension 50,5 3.393 
Ressourceforløb 51,8 573 
Sygedagpenge 72,1 1.047 
SU 62,6 4.288 
Efterløn og folkepension 80,5 15.733 
Integrationsydelse 24,6 65 
Jobafklaring 62,6 230 
Barsel 65,5 580 
Andre ydelser 56,1 301 
Ingen ydelser 70,6 30.138 
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B2.330.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 72,5 56.554 
Indvandrere 44,2 5.078 
Efterkommere 36,2 1.123 
 
B2.330.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 72,5 56.554 
Gamle EU lande 56,6 592 
Nye EU lande 18,1 834 
Resten af nordiske lande 52,2 159 
Andre vestlige lande 50,0 72 
Ikke-vestlige lande 45,0 4.544 
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B2.330.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 72,5 56.554 
Statsløs 63,3 30 
Island 32,6 43 
Norge 60,0 115 
Sverige 58,5 118 
Bulgarien 11,3 141 
Italien 31,4 35 
Jugoslavien 20,9 148 
Polen 17,3 307 
Rumænien 11,0 173 
Storbritannien 50,5 101 
Tyrkiet 46,8 1.354 
Ungarn 32,4 68 
Tyskland 64,0 203 
Marokko 39,5 38 
Somalia 48,4 182 
USA 45,9 37 
Afghanistan 52,6 135 
Sri Lanka 51,3 80 
Indien 32,5 40 
Irak 37,8 135 
Iran 46,2 93 
Kina 27,1 70 
Libanon 38,5 626 
Pakistan 33,3 30 
Filippinerne 56,5 115 
Syrien 45,0 149 
Vietnam 60,5 205 
Thailand 40,2 127 
Litauen 23,9 67 
Rusland 43,2 37 
Ukraine 63,3 30 
Bosnien-Hercegovina 53,4 457 
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B2.330.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 68,6 1.086 70,1 925 1,5 
19 år 60,2 1.001 63,3 1.014 3,1 
20 år 52,2 1.084 54,6 1.049 2,4 
21 år 49,1 960 50,5 1.028 1,4 
22 år 44,9 936 49,1 1.081 4,2 
23 år 50,6 850 51,0 1.025 0,4 
24 år 46,8 805 50,0 1.037 3,2 
25 år 48,1 744 48,1 942 0,0 
26 år 51,0 747 50,1 982 -0,9 
27 år 51,1 756 53,5 866 2,4 
28 år 53,6 727 53,1 865 -0,5 
29 år 55,7 702 53,5 822 -2,2 
30 år 54,1 654 52,2 779 -1,9 
18-25 år 53,2 7.466 54,4 8.101 1,2 
26-30 år 53,0 3.586 52,4 4.314 -0,6 
31+ år 75,3 48.797 73,5 50.340 -1,8 
Total 71,2 59.849 69,6 62.755 -1,6 
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B2.336 Stevns (nr. 336) 
 
B2.336.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 74,6 240 
19-21 år 60,6 606 
22-29 år 46,9 1.412 
30-39 år 62,8 2.140 
40-49 år 73,2 3.111 
50-59 år 74,8 3.624 
60-69 år 82,3 3.228 
70-79 år 84,8 2.733 
80-89 år 70,6 954 
90-99 år 42,9 182 
 
B2.336.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 56,3 1.547 
26-29 år 47,4 711 
30-59 år 71,3 8.875 
60-66 år 80,8 2.232 
67- år 80,6 4.872 
 
Figur B2.336.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.336.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 70,6 9.194 
Kvinde 75,0 9.043 
 
B2.336.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 65,6 5.409 
Gymnasial uddannelse 67,0 983 
Faglig uddannelse 75,5 7.353 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 83,3 3.252 
Lang videregående uddannelse 79,2 843 
 
B2.336.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 57,0 1.643 
100.000-199.999 kr. 71,7 4.296 
200.000-299.999 kr. 69,3 4.112 
300.000-399.999 kr. 75,9 3.743 
400.000-499.999 kr. 79,3 2.307 
500.000-599.999 kr. 81,4 1.029 
600.000-699.999 kr. 85,8 444 
700.000-799.999 kr. 81,4 231 
800.000-899.999 kr. 86,4 125 
900.000-999.999 kr. 84,9 86 
Over 1.000.000 kr. 77,5 178 
 
B2.336.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 65,9 305 
Kontanthjælp 45,3 267 
Uddannelseshjælp 41,0 156 
Ledighedsydelse 68,7 83 
Forrevalidering og revalidering 62,0 50 
Flexjob 74,7 316 
Førtidspension 57,0 714 
Ressourceforløb 59,3 91 
Sygedagpenge 67,0 273 
SU 67,6 615 
Efterløn og folkepension 83,2 5.191 
Integrationsydelse 48,4 31 
Jobafklaring 58,1 43 
Barsel 67,9 134 
Andre ydelser 42,3 71 
Ingen ydelser 71,6 9.245 
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B2.336.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 75,3 17.027 
Indvandrere 36,8 1.146 
Efterkommere 51,6 64 
 
B2.336.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 75,3 17.027 
Gamle EU lande 62,0 245 
Nye EU lande 10,8 408 
Resten af nordiske lande 50,9 53 
Ikke-vestlige lande 45,3 479 
 
B2.336.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 75,3 17.027 
Norge 51,4 35 
Sverige 65,2 46 
Polen 13,2 182 
Rumænien 11,1 63 
Storbritannien 64,3 42 
Tyrkiet 34,9 43 
Tyskland 72,5 69 
Afghanistan 41,2 34 
Thailand 48,8 41 
 
B2.336.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 71,6 275 74,6 240 3,0 
19 år 68,8 269 70,4 226 1,6 
20 år 58,6 181 55,8 206 -2,8 
21 år 47,5 200 53,4 174 5,9 
22 år 50,3 151 42,2 180 -8,1 
23 år 47,3 129 48,6 173 1,3 
24 år 55,6 126 55,5 155 -0,1 
25 år 50,3 149 40,9 193 -9,4 
26 år 44,6 121 42,6 155 -2,0 
27 år 59,6 141 43,1 167 -16,5 
28 år 50,0 144 50,5 182 0,5 
29 år 49,3 134 51,7 207 2,4 
30 år 49,4 166 48,4 155 -1,0 
18-25 år 58,4 1.480 56,3 1.547 -2,1 
26-30 år 50,7 706 47,6 866 -3,1 
31+ år 78,1 15.142 75,7 15.824 -2,4 
Total 75,3 17.328 72,8 18.237 -2,5 
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B2.350 Lejre (nr. 350) 
 
B2.350.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 82,1 318 
19-21 år 68,1 787 
22-29 år 51,4 1.091 
30-39 år 69,7 2.227 
40-49 år 78,3 3.762 
50-59 år 80,8 3.708 
60-69 år 86,8 3.206 
70-79 år 86,9 2.759 
80-89 år 74,3 884 
90-99 år 54,0 189 
 
B2.350.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 64,5 1.620 
26-29 år 54,3 576 
30-59 år 77,3 9.697 
60-66 år 85,9 2.191 
67- år 83,6 4.852 
 
Figur B2.350.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.350.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 76,4 9.402 
Kvinde 79,8 9.534 
 
B2.350.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 68,9 4.433 
Gymnasial uddannelse 73,0 1.102 
Faglig uddannelse 78,6 7.062 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 86,0 4.261 
Lang videregående uddannelse 88,6 1.786 
 
B2.350.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 68,0 1.699 
100.000-199.999 kr. 76,0 3.622 
200.000-299.999 kr. 72,6 3.676 
300.000-399.999 kr. 80,2 3.809 
400.000-499.999 kr. 84,1 2.801 
500.000-599.999 kr. 84,2 1.454 
600.000-699.999 kr. 85,4 727 
700.000-799.999 kr. 84,7 419 
800.000-899.999 kr. 88,3 213 
900.000-999.999 kr. 89,6 144 
Over 1.000.000 kr. 83,1 343 
 
B2.350.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 72,7 264 
Kontanthjælp 44,1 118 
Uddannelseshjælp 51,7 89 
Ledighedsydelse 78,6 42 
Flexjob 79,0 290 
Førtidspension 61,5 626 
Ressourceforløb 58,0 81 
Sygedagpenge 76,2 323 
SU 73,4 755 
Efterløn og folkepension 86,0 5.164 
Jobafklaring 73,4 64 
Barsel 68,8 202 
Andre ydelser 60,0 65 
Ingen ydelser 77,5 10.193 
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B2.350.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 80,1 17.765 
Indvandrere 47,7 1.073 
Efterkommere 50,0 98 
 
B2.350.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 80,1 17.765 
Gamle EU lande 63,3 300 
Nye EU lande 24,7 198 
Resten af nordiske lande 67,2 67 
Andre vestlige lande 72,9 48 
Ikke-vestlige lande 43,4 558 
 
B2.350.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 80,1 17.765 
Norge 59,6 47 
Sverige 53,8 52 
Polen 33,3 81 
Storbritannien 70,4 81 
Tyrkiet 39,5 38 
Tyskland 65,8 79 
Irak 23,9 67 
Iran 52,6 38 
Libanon 29,0 31 
Syrien 36,8 57 
Thailand 71,1 38 
Litauen 18,8 32 
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B2.350.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 76,9 364 82,1 318 5,2 
19 år 70,8 322 77,9 307 7,1 
20 år 64,4 275 66,7 249 2,3 
21 år 58,6 181 56,7 231 -1,9 
22 år 54,9 142 52,6 135 -2,3 
23 år 53,8 106 49,0 149 -4,8 
24 år 54,9 133 43,5 124 -11,4 
25 år 46,2 106 46,7 107 0,5 
26 år 52,1 140 52,2 138 0,1 
27 år 57,3 124 51,4 148 -5,9 
28 år 59,8 132 59,2 142 -0,6 
29 år 66,2 142 54,7 148 -11,5 
30 år 69,2 146 61,5 195 -7,7 
18-25 år 64,3 1.629 64,5 1.620 0,2 
26-30 år 61,1 684 56,2 771 -4,9 
31+ år 82,8 18.148 80,5 16.545 -2,3 
Total 80,6 20.461 78,1 18.936 -2,5 
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B2.360 Lolland (nr. 360) 
 
B2.360.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 67,8 482 
19-21 år 51,2 1.108 
22-29 år 45,4 2.529 
30-39 år 57,1 3.527 
40-49 år 65,3 5.023 
50-59 år 71,1 6.675 
60-69 år 79,6 6.990 
70-79 år 79,0 5.721 
80-89 år 66,2 2.300 
90-99 år 43,8 470 
 
B2.360.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 50,8 2.819 
26-29 år 47,0 1.300 
30-59 år 66,0 15.225 
60-66 år 78,5 4.877 
67- år 75,2 10.612 
 
Figur B2.360.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.360.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 66,5 17.578 
Kvinde 70,7 17.255 
 
B2.360.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 59,1 13.549 
Gymnasial uddannelse 64,1 1.301 
Faglig uddannelse 74,8 13.862 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 82,6 4.616 
Lang videregående uddannelse 79,9 725 
 
B2.360.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 54,0 2.980 
100.000-199.999 kr. 67,0 10.516 
200.000-299.999 kr. 63,7 10.198 
300.000-399.999 kr. 76,5 6.584 
400.000-499.999 kr. 81,6 2.761 
500.000-599.999 kr. 81,9 886 
600.000-699.999 kr. 81,4 371 
700.000-799.999 kr. 81,6 163 
800.000-899.999 kr. 81,7 93 
900.000-999.999 kr. 88,5 52 
Over 1.000.000 kr. 90,4 178 
 
B2.360.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 63,2 562 
Kontanthjælp 41,6 1.010 
Uddannelseshjælp 32,9 474 
Ledighedsydelse 67,3 147 
Forrevalidering og revalidering 65,6 183 
Flexjob 75,8 619 
Førtidspension 51,3 3.238 
Ressourceforløb 52,4 168 
Sygedagpenge 66,3 623 
SU 61,2 1.206 
Efterløn og folkepension 78,5 11.424 
Jobafklaring 62,9 151 
Barsel 64,0 203 
Andre ydelser 58,5 159 
Ingen ydelser 70,1 13.256 
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B2.360.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 70,7 32.411 
Indvandrere 41,2 2.199 
Efterkommere 33,6 223 
 
B2.360.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 70,7 32.411 
Gamle EU lande 53,1 399 
Nye EU lande 21,3 503 
Resten af nordiske lande 51,1 90 
Ikke-vestlige lande 42,9 1.401 
 
B2.360.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 70,7 32.411 
Norge 53,3 75 
Sverige 51,7 87 
Serbien-Montenegro 33,3 30 
Jugoslavien 41,2 284 
Polen 23,9 301 
Rumænien 11,8 85 
Storbritannien 57,4 61 
Tyrkiet 34,2 73 
Tyskland 50,0 150 
Pakistan 30,3 33 
Filippinerne 60,0 65 
Syrien 55,7 70 
Thailand 42,0 69 
Ukraine 31,3 32 
Bosnien-Hercegovina 45,0 278 
Jugoslavien, forb. rep. 72,2 36 
Kosovo 54,2 59 
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B2.360.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 70,5 566 67,8 482 -2,7 
19 år 61,9 438 59,2 431 -2,7 
20 år 49,9 371 48,1 366 -1,8 
21 år 48,7 349 43,7 311 -5,0 
22 år 44,2 342 45,3 344 1,1 
23 år 51,3 279 44,3 300 -7,0 
24 år 47,1 314 41,9 279 -5,2 
25 år 54,3 289 42,8 306 -11,5 
26 år 58,4 322 41,6 334 -16,8 
27 år 55,0 300 47,3 298 -7,7 
28 år 60,2 304 47,0 336 -13,2 
29 år 59,2 341 52,1 332 -7,1 
30 år 56,4 289 52,4 338 -4,0 
18-25 år 55,1 2.948 50,8 2.819 -4,3 
26-30 år 57,9 1.556 48,1 1.638 -9,8 
31+ år 76,1 31.278 71,4 30.376 -4,7 
Total 73,5 35.782 68,6 34.833 -4,9 
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B2.370 Næstved (nr. 370) 
 
B2.370.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 73,2 868 
19-21 år 59,0 2.241 
22-29 år 50,6 5.221 
30-39 år 62,0 6.943 
40-49 år 72,0 9.418 
50-59 år 75,5 9.907 
60-69 år 82,8 8.750 
70-79 år 84,2 6.753 
80-89 år 69,5 2.474 
90-99 år 49,2 508 
 
B2.370.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 56,1 5.775 
26-29 år 53,2 2.555 
30-59 år 70,7 26.268 
60-66 år 81,7 6.204 
67- år 80,0 12.295 
 
Figur B2.370.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.370.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 69,8 26.098 
Kvinde 73,5 26.999 
 
B2.370.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 62,5 15.791 
Gymnasial uddannelse 64,7 3.307 
Faglig uddannelse 74,9 20.033 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 82,2 10.626 
Lang videregående uddannelse 83,2 2.299 
 
B2.370.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 57,2 5.085 
100.000-199.999 kr. 69,6 11.814 
200.000-299.999 kr. 67,1 12.504 
300.000-399.999 kr. 75,8 11.197 
400.000-499.999 kr. 80,0 6.651 
500.000-599.999 kr. 82,2 2.836 
600.000-699.999 kr. 83,1 1.239 
700.000-799.999 kr. 85,8 590 
800.000-899.999 kr. 80,9 346 
900.000-999.999 kr. 82,6 184 
Over 1.000.000 kr. 83,0 523 
 
B2.370.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 62,6 947 
Kontanthjælp 48,5 881 
Uddannelseshjælp 40,9 482 
Ledighedsydelse 71,5 186 
Forrevalidering og revalidering 63,9 61 
Flexjob 74,5 879 
Førtidspension 53,8 2.751 
Ressourceforløb 50,6 249 
Sygedagpenge 68,9 938 
SU 65,9 3.040 
Efterløn og folkepension 83,0 13.322 
Integrationsydelse 37,8 37 
Jobafklaring 58,0 281 
Barsel 68,0 519 
Andre ydelser 53,5 241 
Ingen ydelser 71,7 26.556 
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B2.370.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 74,3 49.077 
Indvandrere 39,8 3.608 
Efterkommere 37,4 412 
 
B2.370.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 74,3 49.077 
Gamle EU lande 56,3 510 
Nye EU lande 21,6 778 
Resten af nordiske lande 58,9 141 
Andre vestlige lande 37,3 67 
Ikke-vestlige lande 40,7 2.524 
 
B2.370.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 74,3 49.077 
Island 66,7 30 
Norge 56,8 111 
Sverige 63,6 99 
Bulgarien 15,3 72 
Holland 62,9 35 
Jugoslavien 43,2 185 
Polen 24,8 363 
Rumænien 13,7 175 
Storbritannien 50,6 77 
Tyrkiet 36,6 298 
Tyskland 56,7 164 
Marokko 46,0 87 
Somalia 41,9 31 
Afghanistan 37,6 85 
Sri Lanka 59,3 91 
Irak 35,0 428 
Iran 29,8 104 
Kina 23,3 60 
Libanon 42,6 68 
Filippinerne 45,8 83 
Syrien 40,7 81 
Thailand 45,4 152 
Litauen 15,0 100 
Rusland 45,2 31 
Ukraine 33,3 45 
Bosnien-Hercegovina 50,4 224 
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B2.370.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 70,2 1.111 73,2 868 3,0 
19 år 64,7 1.062 67,3 807 2,6 
20 år 54,5 940 54,5 748 0,0 
21 år 49,5 903 54,2 686 4,7 
22 år 50,7 799 45,7 700 -5,0 
23 år 49,8 862 50,0 666 0,2 
24 år 49,4 801 48,5 620 -0,9 
25 år 50,4 794 47,9 680 -2,5 
26 år 53,8 786 54,8 610 1,0 
27 år 56,2 767 50,5 634 -5,7 
28 år 55,4 758 55,7 653 0,3 
29 år 57,0 689 52,0 658 -5,0 
30 år 58,2 759 53,4 659 -4,8 
18-25 år 55,8 7.272 56,1 5.775 0,3 
26-30 år 56,1 3.759 53,3 3.214 -2,8 
31+ år 78,1 52.697 75,1 44.108 -3,0 
Total 74,2 63.728 71,7 53.097 -2,5 
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B2.376 Guldborgsund (nr. 376) 
 
B2.376.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 73,0 681 
19-21 år 57,4 1.886 
22-29 år 48,2 4.494 
30-39 år 64,0 5.659 
40-49 år 73,4 7.458 
50-59 år 75,1 9.340 
60-69 år 82,2 9.133 
70-79 år 82,9 7.698 
80-89 år 67,2 2.995 
90-99 år 44,8 631 
 
B2.376.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 54,9 4.880 
26-29 år 48,9 2.181 
30-59 år 71,7 22.457 
60-66 år 81,0 6.464 
67- år 78,2 14.005 
 
Figur B2.376.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.376.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 70,2 24.867 
Kvinde 74,0 25.120 
 
B2.376.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 62,0 16.766 
Gymnasial uddannelse 66,1 2.419 
Faglig uddannelse 77,4 19.677 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 83,4 8.543 
Lang videregående uddannelse 80,1 1.613 
 
B2.376.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 56,5 4.760 
100.000-199.999 kr. 69,1 13.705 
200.000-299.999 kr. 68,8 13.352 
300.000-399.999 kr. 79,2 9.878 
400.000-499.999 kr. 83,2 4.953 
500.000-599.999 kr. 84,8 1.699 
600.000-699.999 kr. 85,0 679 
700.000-799.999 kr. 81,7 339 
800.000-899.999 kr. 81,2 154 
900.000-999.999 kr. 79,6 108 
Over 1.000.000 kr. 85,1 262 
 
B2.376.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 67,8 768 
Kontanthjælp 44,9 1.199 
Uddannelseshjælp 33,8 583 
Ledighedsydelse 70,8 154 
Forrevalidering og revalidering 73,5 83 
Flexjob 76,8 839 
Førtidspension 55,2 3.561 
Ressourceforløb 51,0 196 
Sygedagpenge 70,5 945 
SU 62,0 2.421 
Efterløn og folkepension 81,6 15.027 
Integrationsydelse 50,9 57 
Jobafklaring 65,1 252 
Barsel 73,0 382 
Andre ydelser 60,4 217 
Ingen ydelser 73,7 21.395 
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B2.376.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 74,1 46.578 
Indvandrere 45,6 3.153 
Efterkommere 37,1 256 
 
B2.376.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 74,1 46.578 
Gamle EU lande 58,9 642 
Nye EU lande 26,3 714 
Resten af nordiske lande 65,5 139 
Andre vestlige lande 51,4 70 
Ikke-vestlige lande 45,5 1.844 
 
B2.376.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 74,1 46.578 
Island 66,7 30 
Norge 65,1 109 
Sverige 65,9 123 
Holland 61,8 34 
Italien 43,8 32 
Jugoslavien 24,1 108 
Polen 30,3 390 
Rumænien 12,8 156 
Storbritannien 61,7 94 
Tyrkiet 45,3 159 
Ungarn 46,7 30 
Tyskland 59,9 257 
Somalia 55,8 43 
USA 46,9 32 
Afghanistan 45,5 33 
Sri Lanka 64,9 37 
Irak 42,2 128 
Iran 41,7 84 
Kina 18,2 44 
Libanon 44,1 118 
Filippinerne 58,7 75 
Syrien 52,7 110 
Thailand 51,1 141 
Litauen 26,8 41 
Rusland 52,5 40 
Ukraine 26,9 67 
Bosnien-Hercegovina 55,1 245 
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B2.376.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 66,4 800 73,0 681 6,6 
19 år 64,4 706 65,2 646 0,8 
20 år 53,9 683 54,9 674 1,0 
21 år 47,9 639 51,4 566 3,5 
22 år 44,0 520 42,7 597 -1,3 
23 år 45,7 549 47,4 551 1,7 
24 år 48,4 519 48,2 556 -0,2 
25 år 47,6 460 51,6 609 4,0 
26 år 55,3 488 45,9 551 -9,4 
27 år 57,9 513 47,5 575 -10,4 
28 år 52,7 465 47,9 551 -4,8 
29 år 55,4 451 55,0 504 -0,4 
30 år 60,5 474 56,2 527 -4,3 
18-25 år 53,5 4.876 54,9 4.880 1,4 
26-30 år 56,4 2.391 50,3 2.708 -6,1 
31+ år 77,9 42.291 75,5 42.399 -2,4 
Total 74,5 49.558 72,1 49.987 -2,4 
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B2.390 Vordingborg (nr. 390) 
 
B2.390.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 73,4 595 
19-21 år 60,8 1.466 
22-29 år 52,3 2.981 
30-39 år 65,7 3.901 
40-49 år 73,9 5.799 
50-59 år 76,3 7.146 
60-69 år 82,6 7.094 
70-79 år 84,3 5.867 
80-89 år 69,4 2.126 
90-99 år 42,9 396 
 
B2.390.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 58,3 3.627 
26-29 år 54,7 1.415 
30-59 år 73,0 16.846 
60-66 år 82,0 4.940 
67- år 79,6 10.557 
 
Figur B2.390.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.390.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 71,6 18.462 
Kvinde 76,3 18.923 
 
B2.390.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 64,9 12.288 
Gymnasial uddannelse 70,3 1.949 
Faglig uddannelse 77,5 13.882 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 85,2 6.917 
Lang videregående uddannelse 84,5 1.583 
 
B2.390.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 60,0 3.667 
100.000-199.999 kr. 72,2 9.498 
200.000-299.999 kr. 70,2 9.854 
300.000-399.999 kr. 80,8 7.072 
400.000-499.999 kr. 82,4 4.032 
500.000-599.999 kr. 82,7 1.629 
600.000-699.999 kr. 84,6 628 
700.000-799.999 kr. 85,1 336 
800.000-899.999 kr. 82,6 184 
900.000-999.999 kr. 81,0 100 
Over 1.000.000 kr. 81,6 261 
 
B2.390.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 70,2 605 
Kontanthjælp 54,2 825 
Uddannelseshjælp 41,8 380 
Ledighedsydelse 66,7 126 
Flexjob 76,2 602 
Førtidspension 57,8 2.301 
Ressourceforløb 66,5 176 
Sygedagpenge 72,3 715 
SU 69,3 1.669 
Efterløn og folkepension 82,8 11.425 
Integrationsydelse 52,4 42 
Jobafklaring 62,0 92 
Barsel 70,9 258 
Andre ydelser 55,8 190 
Ingen ydelser 74,4 16.559 
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B2.390.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 76,0 35.040 
Indvandrere 43,1 2.202 
Efterkommere 44,8 143 
 
B2.390.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 76,0 35.040 
Gamle EU lande 56,6 572 
Nye EU lande 20,8 533 
Resten af nordiske lande 62,3 114 
Andre vestlige lande 61,2 67 
Ikke-vestlige lande 43,9 1.059 
 
B2.390.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 76,0 35.040 
Norge 65,6 90 
Sverige 66,7 93 
Holland 52,6 57 
Polen 27,8 277 
Rumænien 10,5 95 
Storbritannien 49,4 85 
Tyrkiet 22,4 107 
Tyskland 56,6 212 
USA 55,3 38 
Afghanistan 39,3 61 
Irak 42,9 91 
Iran 54,8 31 
Kina 40,0 30 
Libanon 35,3 51 
Filippinerne 36,8 38 
Syrien 53,7 95 
Thailand 62,2 82 
Rusland 43,6 39 
Ukraine 28,9 38 
Bosnien-Hercegovina 47,8 115 
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B2.390.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 73,7 613 73,4 595 -0,3 
19 år 70,0 547 69,3 544 -0,7 
20 år 61,9 428 58,3 484 -3,6 
21 år 55,4 397 53,2 438 -2,2 
22 år 56,8 333 49,4 427 -7,4 
23 år 49,1 340 50,1 383 1,0 
24 år 51,6 304 51,9 374 0,3 
25 år 55,1 312 49,5 382 -5,6 
26 år 50,8 321 53,5 357 2,7 
27 år 58,3 326 51,3 359 -7,0 
28 år 57,9 349 56,8 331 -1,1 
29 år 59,2 306 57,3 368 -1,9 
30 år 55,4 334 60,8 342 5,4 
18-25 år 61,2 3.274 58,3 3.627 -2,9 
26-30 år 56,3 1.636 55,9 1.757 -0,4 
31+ år 78,7 31.259 76,7 32.001 -2,0 
Total 76,1 36.169 74,0 37.385 -2,1 
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B2.400 Bornholm (nr. 400) 
 
B2.400.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 73,9 429 
19-21 år 60,6 1.080 
22-29 år 53,8 2.183 
30-39 år 67,7 3.149 
40-49 år 76,2 4.717 
50-59 år 78,5 6.526 
60-69 år 83,7 6.641 
70-79 år 83,4 5.353 
80-89 år 69,1 2.103 
90-99 år 44,8 460 
 
B2.400.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 59,7 2.601 
26-29 år 54,5 1.091 
30-59 år 75,4 14.392 
60-66 år 83,4 4.654 
67- år 78,7 9.917 
 
Figur B2.400.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.400.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 74,4 16.057 
Kvinde 76,8 16.598 
 
B2.400.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 67,7 10.910 
Gymnasial uddannelse 71,0 1.411 
Faglig uddannelse 79,3 12.880 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 85,4 5.546 
Lang videregående uddannelse 84,3 1.239 
 
B2.400.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 63,5 2.589 
100.000-199.999 kr. 73,5 9.130 
200.000-299.999 kr. 72,7 9.235 
300.000-399.999 kr. 82,0 6.920 
400.000-499.999 kr. 83,9 2.816 
500.000-599.999 kr. 84,4 992 
600.000-699.999 kr. 82,3 344 
700.000-799.999 kr. 76,3 169 
800.000-899.999 kr. 85,5 117 
900.000-999.999 kr. 84,1 69 
Over 1.000.000 kr. 85,9 184 
 
B2.400.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 72,5 706 
Kontanthjælp 53,0 421 
Uddannelseshjælp 44,9 236 
Ledighedsydelse 72,7 88 
Forrevalidering og revalidering 56,9 51 
Flexjob 79,0 709 
Førtidspension 60,3 2.234 
Ressourceforløb 45,3 170 
Sygedagpenge 73,4 507 
SU 74,5 1.049 
Efterløn og folkepension 82,8 10.597 
Integrationsydelse 54,5 33 
Jobafklaring 69,2 201 
Barsel 76,0 225 
Andre ydelser 62,3 146 
Ingen ydelser 76,7 13.778 
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B2.400.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 77,1 30.801 
Indvandrere 50,1 1.765 
Efterkommere 47,2 89 
 
B2.400.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 77,1 30.801 
Gamle EU lande 57,1 700 
Nye EU lande 25,7 272 
Resten af nordiske lande 59,0 117 
Andre vestlige lande 58,9 56 
Ikke-vestlige lande 50,1 709 
 
B2.400.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 77,1 30.801 
Norge 60,6 94 
Sverige 65,3 190 
Holland 68,4 38 
Polen 34,0 144 
Rumænien 11,7 60 
Storbritannien 56,6 83 
Tyskland 53,4 296 
Bhutan 69,8 43 
Myanmar 71,7 138 
Syrien 36,0 50 
Thailand 50,9 55 
Bosnien-Hercegovina 33,1 160 
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B2.400.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 70,5 580 73,9 429 3,4 
19 år 64,6 429 66,7 427 2,1 
20 år 52,0 398 59,0 356 7,0 
21 år 48,3 302 53,9 297 5,6 
22 år 44,3 262 54,8 301 10,5 
23 år 54,0 235 49,8 257 -4,2 
24 år 46,1 243 55,5 281 9,4 
25 år 53,3 261 51,8 253 -1,5 
26 år 53,9 219 51,2 250 -2,7 
27 år 56,8 250 56,3 272 -0,5 
28 år 59,7 226 54,3 254 -5,4 
29 år 61,9 239 55,9 315 -6,0 
30 år 58,1 258 62,2 275 4,1 
18-25 år 56,6 2.710 59,7 2.601 3,1 
26-30 år 58,1 1.192 56,1 1.366 -2,0 
31+ år 79,9 28.947 78,0 28.688 -1,9 
Total 77,2 32.849 75,6 32.655 -1,6 
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B2.410 Middelfart (nr. 410) 
 
B2.410.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 81,3 503 
19-21 år 69,3 1.199 
22-29 år 50,4 2.293 
30-39 år 69,4 3.513 
40-49 år 78,4 5.507 
50-59 år 80,0 5.779 
60-69 år 85,9 5.109 
70-79 år 86,7 4.148 
80-89 år 69,0 1.575 
90-99 år 44,4 324 
 
B2.410.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 62,9 2.813 
26-29 år 53,0 1.182 
30-59 år 76,9 14.799 
60-66 år 84,9 3.573 
67- år 81,5 7.591 
 
Figur B2.410.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.410.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 74,8 14.839 
Kvinde 78,7 15.119 
 
B2.410.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 67,4 8.614 
Gymnasial uddannelse 70,9 1.413 
Faglig uddannelse 78,4 11.320 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 87,3 6.338 
Lang videregående uddannelse 87,6 1.752 
 
B2.410.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 67,5 2.580 
100.000-199.999 kr. 74,4 6.515 
200.000-299.999 kr. 71,4 7.342 
300.000-399.999 kr. 80,2 6.269 
400.000-499.999 kr. 86,0 3.637 
500.000-599.999 kr. 84,3 1.599 
600.000-699.999 kr. 84,8 763 
700.000-799.999 kr. 88,0 407 
800.000-899.999 kr. 86,9 251 
900.000-999.999 kr. 79,1 129 
Over 1.000.000 kr. 83,4 397 
 
B2.410.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 73,4 436 
Kontanthjælp 44,7 300 
Uddannelseshjælp 47,6 164 
Ledighedsydelse 71,4 70 
Flexjob 76,6 578 
Førtidspension 60,5 1.530 
Ressourceforløb 58,9 141 
Sygedagpenge 73,4 516 
SU 76,2 1.284 
Efterløn og folkepension 84,9 8.265 
Integrationsydelse 53,1 32 
Jobafklaring 69,1 152 
Barsel 71,3 300 
Andre ydelser 60,4 134 
Ingen ydelser 76,9 15.080 
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B2.410.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 78,6 28.155 
Indvandrere 48,1 1.693 
Efterkommere 53,6 110 
 
B2.410.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 78,6 28.155 
Gamle EU lande 63,3 376 
Nye EU lande 15,6 403 
Resten af nordiske lande 54,3 70 
Ikke-vestlige lande 56,4 929 
 
B2.410.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 78,6 28.155 
Norge 58,5 53 
Sverige 60,8 51 
Polen 17,4 155 
Rumænien 6,9 102 
Storbritannien 52,5 59 
Tyrkiet 56,3 32 
Tyskland 70,3 165 
Afghanistan 65,6 32 
Bhutan 69,6 46 
Sri Lanka 61,9 160 
Syrien 61,1 95 
Thailand 48,6 35 
Letland 20,0 35 
Litauen 15,0 80 
Ukraine 43,8 32 
Bosnien-Hercegovina 52,4 164 
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B2.410.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 74,6 503 81,3 503 6,7 
19 år 70,9 467 79,5 484 8,6 
20 år 60,9 404 65,0 449 4,1 
21 år 55,9 320 57,9 266 2,0 
22 år 49,8 243 51,2 248 1,4 
23 år 40,7 236 44,8 288 4,1 
24 år 52,0 248 43,8 276 -8,2 
25 år 57,1 224 50,8 299 -6,3 
26 år 57,0 214 48,2 274 -8,8 
27 år 59,2 201 48,9 309 -10,3 
28 år 56,1 264 55,7 318 -0,4 
29 år 60,0 275 59,1 281 -0,9 
30 år 64,8 250 65,1 278 0,3 
18-25 år 60,7 2.645 62,9 2.813 2,2 
26-30 år 59,5 1.204 55,3 1.460 -4,2 
31+ år 79,5 25.221 79,5 25.685 0,0 
Total 77,0 29.070 79,5 25.685 2,5 
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B2.420 Assens (nr. 420) 
 
B2.420.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 78,7 539 
19-21 år 68,1 1.295 
22-29 år 54,7 2.557 
30-39 år 67,4 3.913 
40-49 år 78,7 5.736 
50-59 år 79,4 6.347 
60-69 år 84,5 5.534 
70-79 år 85,4 4.359 
80-89 år 69,4 1.825 
90-99 år 45,9 355 
 
B2.420.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 63,2 3.069 
26-29 år 57,7 1.322 
30-59 år 76,2 15.996 
60-66 år 83,6 3.871 
67- år 80,4 8.212 
 
Figur B2.420.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.420.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 74,1 16.282 
Kvinde 78,2 16.188 
 
B2.420.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 67,3 10.549 
Gymnasial uddannelse 71,0 1.363 
Faglig uddannelse 80,1 12.521 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 86,6 6.057 
Lang videregående uddannelse 86,2 1.343 
 
B2.420.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 65,1 2.889 
100.000-199.999 kr. 73,4 8.156 
200.000-299.999 kr. 71,0 8.141 
300.000-399.999 kr. 82,0 6.835 
400.000-499.999 kr. 85,4 3.538 
500.000-599.999 kr. 87,6 1.422 
600.000-699.999 kr. 86,1 619 
700.000-799.999 kr. 87,7 293 
800.000-899.999 kr. 83,6 165 
900.000-999.999 kr. 83,5 97 
Over 1.000.000 kr. 83,2 214 
 
B2.420.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 67,9 558 
Kontanthjælp 47,2 502 
Uddannelseshjælp 50,2 261 
Ledighedsydelse 69,1 152 
Forrevalidering og revalidering 75,8 33 
Flexjob 78,7 639 
Førtidspension 60,9 1.735 
Ressourceforløb 51,6 192 
Sygedagpenge 75,8 650 
SU 75,0 1.433 
Efterløn og folkepension 83,9 8.854 
Integrationsydelse 54,8 42 
Jobafklaring 63,7 193 
Barsel 74,9 295 
Andre ydelser 64,4 163 
Ingen ydelser 77,1 15.655 
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B2.420.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 78,5 30.547 
Indvandrere 38,4 1.852 
Efterkommere 52,1 71 
 
B2.420.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 78,5 30.547 
Gamle EU lande 66,3 380 
Nye EU lande 11,7 768 
Resten af nordiske lande 51,1 90 
Andre vestlige lande 71,7 46 
Ikke-vestlige lande 51,3 639 
 
B2.420.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 78,5 30.547 
Island 46,9 32 
Norge 53,4 58 
Sverige 73,2 56 
Holland 71,9 32 
Polen 14,1 262 
Rumænien 9,5 285 
Storbritannien 54,9 71 
Tyskland 69,5 141 
Irak 40,0 35 
Syrien 64,3 129 
Vietnam 31,4 70 
Thailand 43,2 37 
Litauen 9,6 83 
Ukraine 50,0 46 
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B2.420.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 76,6 568 78,7 539 2,1  
19 år 72,5 552 79,4 465 6,9  
20 år 60,2 407 66,1 460 5,9  
21 år 58,7 288 56,5 370 -2,2  
22 år 53,6 280 55,6 315 2,0  
23 år 44,8 250 48,3 327 3,5  
24 år 52,1 263 51,5 305 -0,6  
25 år 50,4 242 50,3 288 -0,1  
26 år 50,6 251 56,0 293 5,4  
27 år 50,0 246 54,8 310 4,8  
28 år 54,6 269 60,3 348 5,7  
29 år 59,3 302 59,0 371 -0,3  
30 år 60,3 312 62,2 347 1,9  
18-25 år 62,1 2.850 63,2 3.069 1,1  
26-30 år 55,4 1.380 58,7 1.669 3,3  
31+ år 79,1 27.581 78,6 27.732 -0,5  
Total 76,5 31.811 76,2 32.470 -0,3  
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B2.430 Faaborg-Midtfyn (nr. 430) 
 
B2.430.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 82,2 636 
19-21 år 64,7 1.574 
22-29 år 50,4 3.172 
30-39 år 65,5 4.988 
40-49 år 74,9 6.912 
50-59 år 79,2 7.777 
60-69 år 84,2 6.903 
70-79 år 85,7 5.808 
80-89 år 70,6 2.419 
90-99 år 42,3 513 
 
B2.430.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 61,9 3.747 
26-29 år 50,3 1.635 
30-59 år 74,2 19.677 
60-66 år 83,4 4.803 
67- år 80,3 10.849 
 
Figur B2.430.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.430.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 72,7 20.318 
Kvinde 76,9 20.393 
 
B2.430.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 66,4 12.595 
Gymnasial uddannelse 70,8 1.852 
Faglig uddannelse 77,2 15.997 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 85,6 7.834 
Lang videregående uddannelse 85,1 1.706 
 
B2.430.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 65,7 3.539 
100.000-199.999 kr. 73,1 10.251 
200.000-299.999 kr. 69,9 10.255 
300.000-399.999 kr. 79,3 8.808 
400.000-499.999 kr. 84,1 4.474 
500.000-599.999 kr. 83,7 1.702 
600.000-699.999 kr. 81,9 679 
700.000-799.999 kr. 84,7 320 
800.000-899.999 kr. 85,9 198 
900.000-999.999 kr. 82,0 122 
Over 1.000.000 kr. 85,8 240 
 
B2.430.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 68,0 752 
Kontanthjælp 51,8 471 
Uddannelseshjælp 44,1 347 
Ledighedsydelse 63,0 119 
Forrevalidering og revalidering 58,8 85 
Flexjob 75,5 813 
Førtidspension 59,5 2.259 
Ressourceforløb 54,0 361 
Sygedagpenge 71,1 605 
SU 73,7 1.644 
Efterløn og folkepension 83,9 11.578 
Integrationsydelse 63,6 33 
Jobafklaring 69,5 318 
Barsel 71,4 391 
Andre ydelser 53,1 211 
Ingen ydelser 75,1 19.251 
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B2.430.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 76,9 38.315 
Indvandrere 41,6 2.275 
Efterkommere 50,4 121 
 
B2.430.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 76,9 38.315 
Gamle EU lande 59,3 499 
Nye EU lande 12,1 708 
Resten af nordiske lande 61,9 105 
Andre vestlige lande 64,2 53 
Ikke-vestlige lande 51,1 1.031 
 
B2.430.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 76,9 38.315 
Island 68,8 32 
Norge 58,9 73 
Sverige 67,9 56 
Holland 69,0 42 
Jugoslavien 35,4 65 
Polen 16,5 316 
Rumænien 5,5 201 
Storbritannien 54,4 103 
Tyrkiet 52,7 55 
Tyskland 62,0 200 
Afghanistan 57,1 49 
Myanmar 57,8 147 
Sri Lanka 60,2 83 
Iran 32,7 49 
Filippinerne 54,3 35 
Syrien 67,7 31 
Vietnam 48,5 68 
Thailand 43,7 71 
Litauen 8,5 106 
Ukraine 18,0 50 
Bosnien-Hercegovina 45,2 31 
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B2.430.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 77,0 697 82,2 636 5,2  
19 år 72,5 670 72,2 590 -0,3  
20 år 64,2 576 66,5 529 2,3  
21 år 50,7 414 53,0 455 2,3  
22 år 49,3 335 51,8 380 2,5  
23 år 51,1 321 52,1 378 1,0  
24 år 46,3 337 50,4 397 4,1  
25 år 51,4 276 47,9 382 -3,5  
26 år 52,5 326 53,3 400 0,8  
27 år 56,2 315 46,8 400 -9,4  
28 år 57,9 368 51,3 417 -6,6  
29 år 59,3 398 49,8 418 -9,5  
30 år 65,8 365 57,5 456 -8,3  
18-25 år 61,5 3.626 61,9 3.747 0,4  
26-30 år 58,5 1.772 51,8 2.091 -6,7  
31+ år 79,3 34.547 77,6 34.873 -1,7  
Total 76,8 39.945 74,8 40.711 -2,0  
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B2.440 Kerteminde (nr. 440) 
 
B2.440.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 79,8 307 
19-21 år 65,6 738 
22-29 år 52,6 1.326 
30-39 år 66,9 2.253 
40-49 år 78,6 3.200 
50-59 år 78,8 3.672 
60-69 år 85,6 3.191 
70-79 år 87,0 2.842 
80-89 år 72,3 1.145 
90-99 år 48,8 211 
 
B2.440.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 63,0 1.718 
26-29 år 52,7 653 
30-59 år 75,8 9.125 
60-66 år 84,6 2.209 
67- år 82,3 5.187 
 
Figur B2.440.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.440.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 74,8 9.314 
Kvinde 78,5 9.578 
 
B2.440.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 69,8 5.932 
Gymnasial uddannelse 72,5 826 
Faglig uddannelse 79,2 7.472 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 86,1 3.499 
Lang videregående uddannelse 85,8 791 
 
B2.440.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 66,9 1.648 
100.000-199.999 kr. 75,5 4.681 
200.000-299.999 kr. 72,2 4.757 
300.000-399.999 kr. 81,1 4.013 
400.000-499.999 kr. 84,7 1.958 
500.000-599.999 kr. 83,4 845 
600.000-699.999 kr. 84,8 381 
700.000-799.999 kr. 85,0 173 
800.000-899.999 kr. 82,1 117 
900.000-999.999 kr. 87,5 72 
Over 1.000.000 kr. 85,5 179 
 
B2.440.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 72,1 394 
Kontanthjælp 53,1 271 
Uddannelseshjælp 44,6 83 
Ledighedsydelse 69,2 133 
Forrevalidering og revalidering 65,9 44 
Flexjob 77,6 459 
Førtidspension 60,3 900 
Ressourceforløb 44,8 87 
Sygedagpenge 74,9 323 
SU 72,5 843 
Efterløn og folkepension 85,1 5.615 
Jobafklaring 67,4 89 
Barsel 65,4 159 
Andre ydelser 58,7 126 
Ingen ydelser 76,4 8.741 
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B2.440.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 79,1 17.608 
Indvandrere 43,2 1.191 
Efterkommere 34,4 93 
 
B2.440.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 79,1 17.608 
Gamle EU lande 60,8 245 
Nye EU lande 16,0 382 
Resten af nordiske lande 76,6 64 
Ikke-vestlige lande 47,8 571 
 
B2.440.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 79,1 17.608 
Norge 84,4 45 
Sverige 63,6 33 
Polen 14,9 248 
Rumænien 10,0 50 
Storbritannien 68,1 47 
Tyskland 65,0 103 
Irak 59,6 47 
Syrien 75,8 62 
Vietnam 28,6 84 
Thailand 60,6 33 
Bosnien-Hercegovina 40,4 57 
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B2.440.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 78,7 361 79,8 307 1,1  
19 år 73,6 303 75,3 259 1,7  
20 år 63,7 281 60,7 270 -3,0  
21 år 61,9 194 59,8 209 -2,1  
22 år 49,7 147 59,4 187 9,7  
23 år 43,0 135 46,7 150 3,7  
24 år 55,4 148 49,4 168 -6,0  
25 år 48,6 144 53,6 168 5,0  
26 år 47,8 138 52,4 147 4,6  
27 år 57,7 168 49,3 152 -8,4  
28 år 53,3 169 54,2 177 0,9  
29 år 55,7 176 54,2 177 -1,5  
30 år 65,1 175 58,5 188 -6,6  
18-25 år 63,6 1.713 63,0 1.718 -0,6  
26-30 år 56,3 826 54,0 841 -2,3  
31+ år 82,1 16.014 79,3 16.333 -2,8  
Total 79,2 18.553 76,7 18.892 -2,5  
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B2.450 Nyborg (nr. 450) 
 
B2.450.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 82,2 382 
19-21 år 68,9 1.086 
22-29 år 57,9 2.011 
30-39 år 71,4 3.060 
40-49 år 79,6 4.249 
50-59 år 81,2 4.809 
60-69 år 85,5 4.330 
70-79 år 85,9 3.600 
80-89 år 70,4 1.492 
90-99 år 43,1 334 
 
B2.450.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 65,7 2.470 
26-29 år 59,8 1.009 
30-59 år 78,2 12.118 
60-66 år 85,2 3.048 
67- år 80,3 6.715 
 
Figur B2.450.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.450.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 76,2 12.469 
Kvinde 79,1 12.891 
 
B2.450.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 68,8 8.134 
Gymnasial uddannelse 73,3 1.329 
Faglig uddannelse 81,2 9.415 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 87,4 4.847 
Lang videregående uddannelse 87,9 1.149 
 
B2.450.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 69,1 2.272 
100.000-199.999 kr. 75,7 6.016 
200.000-299.999 kr. 71,3 6.860 
300.000-399.999 kr. 83,2 5.389 
400.000-499.999 kr. 88,0 2.656 
500.000-599.999 kr. 85,3 1.118 
600.000-699.999 kr. 87,5 440 
700.000-799.999 kr. 85,9 206 
800.000-899.999 kr. 90,8 120 
900.000-999.999 kr. 93,1 72 
Over 1.000.000 kr. 90,4 167 
 
B2.450.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 75,1 434 
Kontanthjælp 56,8 336 
Uddannelseshjælp 49,3 209 
Ledighedsydelse 71,7 106 
Flexjob 82,8 564 
Førtidspension 61,6 1.910 
Ressourceforløb 62,8 156 
Sygedagpenge 79,3 512 
SU 75,7 1.338 
Efterløn og folkepension 83,7 7.070 
Integrationsydelse 51,4 35 
Jobafklaring 63,4 93 
Barsel 71,9 235 
Andre ydelser 73,3 146 
Ingen ydelser 79,6 11.297 
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B2.450.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 79,4 23.558 
Indvandrere 54,9 1.626 
Efterkommere 55,7 176 
 
B2.450.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 79,4 23.558 
Gamle EU lande 63,8 276 
Nye EU lande 22,2 252 
Resten af nordiske lande 66,2 74 
Andre vestlige lande 67,6 37 
Ikke-vestlige lande 58,9 1.163 
 
B2.450.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 79,4 23.558 
Norge 60,0 50 
Sverige 58,3 48 
Polen 24,7 89 
Rumænien 26,8 41 
Storbritannien 72,2 54 
Tyrkiet 63,5 74 
Tyskland 66,3 83 
Somalia 57,0 79 
Myanmar 46,2 39 
Sri Lanka 71,5 221 
Irak 53,1 32 
Iran 54,8 42 
Libanon 51,3 39 
Syrien 65,1 43 
Vietnam 40,0 35 
Thailand 72,2 36 
Litauen 10,9 55 
Bosnien-Hercegovina 56,3 295 
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B2.450.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 73,9 426 82,2 382 8,3  
19 år 67,2 387 76,5 383 9,3  
20 år 58,1 327 66,7 403 8,6  
21 år 54,8 283 62,0 300 7,2  
22 år 48,6 259 59,0 261 10,4  
23 år 53,3 212 52,4 254 -0,9  
24 år 48,3 203 55,8 231 7,5  
25 år 60,2 211 57,0 256 -3,2  
26 år 54,0 200 59,8 266 5,8  
27 år 60,5 210 62,0 258 1,5  
28 år 62,1 248 55,4 233 -6,7  
29 år 58,3 254 61,5 252 3,2  
30 år 64,8 236 65,0 263 0,2  
18-25 år 60,0 2.308 65,7 2.470 5,7  
26-30 år 60,1 1.148 60,8 1.272 0,7  
31+ år 80,3 21.123 80,0 21.618 -0,3  
Total 77,4 24.579 77,6 25.360 0,2  
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B2.461 Odense (nr. 461) 
 
B2.461.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 76,9 2.208 
19-21 år 62,9 10.447 
22-29 år 60,1 32.975 
30-39 år 65,9 23.083 
40-49 år 72,7 24.393 
50-59 år 75,8 24.498 
60-69 år 80,3 20.469 
70-79 år 80,5 16.172 
80-89 år 63,7 6.834 
90-99 år 37,2 1.460 
 
B2.461.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 62,5 31.666 
26-29 år 59,5 13.964 
30-59 år 71,6 71.974 
60-66 år 79,3 14.585 
67- år 75,0 30.379 
 
Figur B2.461.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.461.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 68,4 79.607 
Kvinde 71,8 82.961 
 
B2.461.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 59,4 39.374 
Gymnasial uddannelse 68,9 22.615 
Faglig uddannelse 72,7 45.529 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 80,3 36.631 
Lang videregående uddannelse 81,6 13.397 
 
B2.461.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 59,5 23.419 
100.000-199.999 kr. 66,6 41.928 
200.000-299.999 kr. 65,8 36.953 
300.000-399.999 kr. 77,5 28.381 
400.000-499.999 kr. 83,3 15.868 
500.000-599.999 kr. 84,4 6.975 
600.000-699.999 kr. 83,9 3.117 
700.000-799.999 kr. 85,5 1.535 
800.000-899.999 kr. 83,7 904 
900.000-999.999 kr. 82,4 612 
Over 1.000.000 kr. 83,7 1.547 
 
B2.461.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 65,4 4.002 
Kontanthjælp 47,8 4.386 
Uddannelseshjælp 36,4 1.690 
Ledighedsydelse 64,7 433 
Forrevalidering og revalidering 72,1 197 
Flexjob 73,3 2.745 
Førtidspension 53,1 8.404 
Ressourceforløb 53,3 696 
Sygedagpenge 70,4 2.521 
SU 69,0 24.678 
Efterløn og folkepension 78,8 32.858 
Integrationsydelse 40,2 209 
Jobafklaring 61,6 909 
Barsel 73,3 1.878 
Andre ydelser 57,1 734 
Ingen ydelser 72,9 71.761 
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B2.461.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 75,3 138.233 
Indvandrere 40,1 20.609 
Efterkommere 44,3 3.726 
 
B2.461.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 75,3 138.233 
Gamle EU lande 41,8 3.350 
Nye EU lande 18,4 3.562 
Resten af nordiske lande 36,5 1.121 
Andre vestlige lande 54,6 238 
Ikke-vestlige lande 45,6 16.064 
 
B2.461.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 75,3 138.233 
Statsløs 25,8 31 
Finland 35,9 92 
Island 36,0 464 
Norge 36,8 657 
Sverige 53,1 354 
Belgien 39,0 41 
Bulgarien 14,8 263 
Frankrig 33,2 211 
Grækenland 22,1 145 
Holland 41,6 202 
Irland 26,0 100 
Italien 27,2 261 
Jugoslavien 38,0 389 
Polen 22,8 1.368 
Portugal 30,6 85 
Rumænien 12,9 704 
Spanien 25,2 202 
Storbritannien 44,9 414 
Tyrkiet 55,0 1.994 
Ungarn 18,7 294 
Tyskland 49,5 1.182 
Østrig 52,6 57 
Algeriet 49,2 65 
Etiopien 52,3 44 
Ghana 32,4 74 
Kenya 50,0 30 
Marokko 44,6 101 
Tunesien 34,2 38 
Uganda 43,3 30 
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Egypten 42,6 54 
Congo, Den Demokratiske rep. 50,0 32 
Somalia 73,3 1.321 
Brasilien 44,6 83 
Canada 62,7 51 
USA 48,8 123 
Afghanistan 38,6 474 
Myanmar 45,5 33 
Sri Lanka 39,8 344 
Indien 50,5 103 
Irak 39,3 1.810 
Iran 44,1 892 
Israel 46,2 52 
Japan 35,3 34 
Jordan 35,3 85 
Kina 37,2 145 
Kuwait 30,4 161 
Libanon 44,2 1.939 
Nepal 44,2 43 
Pakistan 35,1 567 
Filippinerne 55,2 165 
Syrien 41,0 327 
Mellemøsten uoplyst 43,3 90 
Vietnam 36,7 1.634 
Thailand 45,1 175 
Estland 15,5 71 
Letland 16,8 173 
Litauen 14,8 371 
Rusland 41,9 136 
Ukraine 38,1 97 
Armenien 34,2 38 
Kroatien 9,6 52 
Bosnien-Hercegovina 46,0 1.390 
Serbien 23,3 30 
Jugoslavien, forb. rep. 32,3 65 
Kosovo 40,7 59 
Tjekkiet 14,8 122 
Slovakiet 13,2 144 
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B2.461.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 72,4 2.444 76,9 2.208 4,5  
19 år 63,7 2.929 69,5 2.579 5,8  
20 år 55,6 3.535 59,5 3.522 3,9  
21 år 57,5 4.159 61,7 4.346 4,2  
22 år 56,1 4.328 62,7 5.062 6,6  
23 år 56,0 4.322 60,2 4.901 4,2  
24 år 56,4 3.770 59,8 4.686 3,4  
25 år 56,4 3.633 59,2 4.362 2,8  
26 år 57,6 3.320 58,6 4.080 1,0  
27 år 59,3 3.029 58,7 3.653 -0,6  
28 år 60,4 2.672 60,0 3.260 -0,4  
29 år 61,6 2.518 61,0 2.971 -0,6  
30 år 62,7 2.387 62,3 2.774 -0,4  
18-25 år 58,4 29.120 62,5 31.666 4,1  
26-30 år 60,1 13.926 59,9 16.738 -0,2  
31+ år 75,2 112.783 73,7 114.164 -1,5  
Total 70,7 155.829 70,1 162.568 -0,6  
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B2.479 Svendborg (nr. 479) 
 
B2.479.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 79,0 821 
19-21 år 63,2 2.208 
22-29 år 55,4 4.639 
30-39 år 67,7 5.605 
40-49 år 76,4 7.239 
50-59 år 79,0 8.537 
60-69 år 83,7 8.365 
70-79 år 84,9 6.239 
80-89 år 69,9 2.570 
90-99 år 42,1 570 
 
B2.479.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 61,3 5.512 
26-29 år 57,2 2.156 
30-59 år 75,2 21.381 
60-66 år 82,7 6.028 
67- år 79,7 11.742 
 
Figur B2.479.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.479.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 72,5 23.192 
Kvinde 77,1 23.627 
 
B2.479.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 64,3 13.121 
Gymnasial uddannelse 69,5 3.221 
Faglig uddannelse 77,5 16.479 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 85,3 10.857 
Lang videregående uddannelse 86,4 2.213 
 
B2.479.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 64,6 5.155 
100.000-199.999 kr. 71,5 11.282 
200.000-299.999 kr. 70,9 11.789 
300.000-399.999 kr. 80,9 9.258 
400.000-499.999 kr. 85,0 4.989 
500.000-599.999 kr. 84,5 2.051 
600.000-699.999 kr. 83,4 833 
700.000-799.999 kr. 82,7 451 
800.000-899.999 kr. 78,3 272 
900.000-999.999 kr. 83,3 156 
Over 1.000.000 kr. 82,5 468 
 
B2.479.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 76,6 933 
Kontanthjælp 45,7 821 
Uddannelseshjælp 37,4 494 
Ledighedsydelse 68,5 184 
Forrevalidering og revalidering 74,5 51 
Flexjob 74,1 729 
Førtidspension 58,3 2.556 
Ressourceforløb 53,1 324 
Sygedagpenge 75,0 807 
SU 72,2 3.329 
Efterløn og folkepension 83,4 12.767 
Integrationsydelse 49,3 75 
Jobafklaring 68,7 233 
Barsel 75,5 429 
Andre ydelser 59,7 201 
Ingen ydelser 75,9 21.270 
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B2.479.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 77,0 43.496 
Indvandrere 46,5 2.974 
Efterkommere 48,7 349 
 
B2.479.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 77,0 43.496 
Gamle EU lande 59,7 618 
Nye EU lande 18,4 440 
Resten af nordiske lande 55,1 127 
Andre vestlige lande 64,1 78 
Ikke-vestlige lande 47,8 2.060 
 
B2.479.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 77,0 43.496 
Island 40,6 32 
Norge 60,0 95 
Sverige 59,3 108 
Holland 60,9 46 
Jugoslavien 33,7 190 
Polen 22,3 188 
Rumænien 6,0 117 
Storbritannien 58,1 105 
Tyrkiet 63,5 296 
Tyskland 65,4 234 
Somalia 29,0 31 
USA 72,2 36 
Myanmar 46,3 41 
Sri Lanka 53,5 157 
Irak 35,8 53 
Iran 44,3 88 
Filippinerne 69,2 52 
Syrien 59,2 71 
Vietnam 49,3 365 
Thailand 45,6 68 
Litauen 15,4 52 
Rusland 35,5 31 
Bosnien-Hercegovina 47,5 158 
Kosovo 43,1 58 
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B2.479.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 75,6 873 79,0 821 3,4  
19 år 69,1 828 73,9 771 4,8  
20 år 55,9 767 60,9 746 5,0  
21 år 53,8 691 53,7 691 -0,1  
22 år 53,0 621 54,7 638 1,7  
23 år 51,0 557 55,9 628 4,9  
24 år 54,3 552 51,1 601 -3,2  
25 år 56,4 500 53,2 616 -3,2  
26 år 53,2 470 58,4 551 5,2  
27 år 60,0 458 52,0 548 -8,0  
28 år 57,8 479 59,4 557 1,6  
29 år 60,1 459 59,2 500 -0,9  
30 år 61,2 469 59,9 466 -1,3  
18-25 år 59,9 5.389 61,3 5.512 1,4  
26-30 år 58,5 2.335 57,7 2.622 -0,8  
31+ år 79,9 38.137 77,9 38.685 -2,0  
Total 76,4 45.861 74,8 46.819 -1,6  
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B2.480 Nordfyn (nr. 480) 
 
B2.480.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 79,2 221 
19-21 år 65,8 497 
22-29 år 49,9 1.008 
30-39 år 65,6 1.585 
40-49 år 77,2 2.496 
50-59 år 79,5 2.597 
60-69 år 85,2 2.425 
70-79 år 85,1 2.101 
80-89 år 69,9 901 
90-99 år 58,5 183 
 
B2.480.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 60,4 1.233 
26-29 år 52,7 493 
30-59 år 75,3 6.678 
60-66 år 84,4 1.665 
67- år 80,8 3.950 
 
Figur B2.480.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.480.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 74,3 6.797 
Kvinde 77,3 7.222 
 
B2.480.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 67,8 4.618 
Gymnasial uddannelse 73,0 556 
Faglig uddannelse 78,7 5.548 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 86,4 2.530 
Lang videregående uddannelse 82,9 521 
 
B2.480.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 64,4 1.139 
100.000-199.999 kr. 74,9 3.563 
200.000-299.999 kr. 69,9 3.655 
300.000-399.999 kr. 81,5 2.938 
400.000-499.999 kr. 83,0 1.508 
500.000-599.999 kr. 87,0 599 
600.000-699.999 kr. 86,9 259 
700.000-799.999 kr. 86,9 107 
800.000-899.999 kr. 86,6 67 
900.000-999.999 kr. 86,4 44 
Over 1.000.000 kr. 83,9 112 
 
B2.480.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 66,3 267 
Kontanthjælp 49,5 190 
Uddannelseshjælp 36,5 115 
Ledighedsydelse 71,9 32 
Flexjob 75,8 269 
Førtidspension 61,8 733 
Ressourceforløb 66,1 56 
Sygedagpenge 75,4 280 
SU 75,7 547 
Efterløn og folkepension 83,9 4.181 
Jobafklaring 67,1 73 
Barsel 74,6 130 
Andre ydelser 64,6 79 
Ingen ydelser 75,6 6.543 
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B2.480.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 78,2 13.195 
Indvandrere 37,7 793 
Efterkommere 45,2 31 
 
B2.480.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 78,2 13.195 
Gamle EU lande 57,9 126 
Nye EU lande 13,4 269 
Resten af nordiske lande 53,8 39 
Ikke-vestlige lande 47,2 379 
 
B2.480.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 78,2 13.195 
Polen 11,6 155 
Tyskland 63,2 38 
Afghanistan 52,5 40 
Syrien 58,2 67 
Litauen 13,0 46 
Bosnien-Hercegovina 42,4 66 
 
B2.480.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 71,9 416 79,2 221 7,3  
19 år 63,9 324 72,9 203 9,0  
20 år 69,3 283 67,3 159 -2,0  
21 år 57,2 201 53,3 135 -3,9  
22 år 48,4 184 50,0 144 1,6  
23 år 48,4 182 41,7 120 -6,7  
24 år 56,3 174 50,9 114 -5,4  
25 år 53,0 134 46,0 137 -7,0  
26 år 43,4 159 47,7 109 4,3  
27 år 49,8 213 51,5 136 1,7  
28 år 56,8 190 54,5 123 -2,3  
29 år 57,4 216 56,8 125 -0,6  
30 år 59,7 221 54,9 122 -4,8  
18-25 år 61,3 1.898 60,4 1.233 -0,9  
26-30 år 54,0 999 53,2 615 -0,8  
31+ år 79,1 19.634 78,5 12.171 -0,6  
Total 76,5 22.531 75,8 14.019 -0,7  
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B2.482 Langeland (nr. 482) 
 
B2.482.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 75,2 109 
19-21 år 64,2 254 
22-29 år 53,0 498 
30-39 år 63,9 797 
40-49 år 76,6 1.113 
50-59 år 80,4 1.527 
60-69 år 84,8 1.758 
70-79 år 81,9 1.350 
80-89 år 63,2 666 
90-99 år 33,9 171 
 
B2.482.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 59,9 613 
26-29 år 57,3 248 
30-59 år 75,3 3.437 
60-66 år 83,3 1.217 
67- år 75,4 2.736 
 
Figur B2.482.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.482.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 73,6 4.081 
Kvinde 76,0 4.170 
 
B2.482.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 67,8 4.618 
Gymnasial uddannelse 73,0 556 
Faglig uddannelse 78,7 5.548 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 86,4 2.530 
Lang videregående uddannelse 82,9 521 
 
B2.482.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 64,2 645 
100.000-199.999 kr. 71,5 2.570 
200.000-299.999 kr. 72,6 2.428 
300.000-399.999 kr. 81,7 1.570 
400.000-499.999 kr. 87,3 624 
500.000-599.999 kr. 83,2 220 
600.000-699.999 kr. 78,3 69 
700.000-799.999 kr. 83,8 37 
 
B2.482.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 74,0 169 
Kontanthjælp 53,4 133 
Uddannelseshjælp 48,8 80 
Ledighedsydelse 71,0 69 
Flexjob 83,8 185 
Førtidspension 62,5 608 
Ressourceforløb 61,5 52 
Sygedagpenge 78,4 171 
SU 70,9 244 
Efterløn og folkepension 81,2 2.840 
Barsel 70,5 44 
Andre ydelser 66,7 45 
Ingen ydelser 76,9 3.117 
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B2.482.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 76,7 7.783 
Indvandrere 42,7 454 
 
B2.482.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 76,7 7.783 
Gamle EU lande 55,4 121 
Nye EU lande 15,2 125 
Ikke-vestlige lande 51,8 193 
 
B2.482.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 76,7 7.783 
Polen 11,3 62 
Tyskland 61,5 65 
Bosnien-Hercegovina 62,0 71 
 
B2.482.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 68,0 125 75,2 109 7,2  
19 år 69,2 117 78,0 91 8,8  
20 år 62,1 116 55,4 83 -6,7  
21 år 52,4 82 57,5 80 5,1  
22 år 51,5 66 48,5 66 -3,0  
23 år 47,2 72 48,2 56 1,0  
24 år 54,4 57 52,7 74 -1,7  
25 år 70,4 54 44,4 54 -26,0  
26 år 51,1 88 57,6 66 6,5  
27 år 53,5 71 49,2 61 -4,3  
28 år 61,6 73 60,0 60 -1,6  
29 år 70,2 84 62,3 61 -7,9  
30 år 58,9 73 52,9 102 -6,0  
18-25 år 60,7 689 59,9 613 -0,8  
26-30 år 59,1 389 56,0 350 -3,1  
31+ år 79,2 9.599 77,0 7.288 -2,2  
Total 77,3 10.677 74,8 8.251 -2,5  
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B2.492 Ærø (nr. 492) 
 
B2.492.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 70,6 68 
19-21 år 63,1 187 
22-29 år 61,6 268 
30-39 år 81,2 373 
40-49 år 80,3 636 
50-59 år 82,9 994 
60-69 år 87,3 1.161 
70-79 år 86,8 1.026 
80-89 år 68,1 461 
90-99 år 50,9 114 
 
B2.492.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 62,1 390 
26-29 år 66,9 133 
30-59 år 81,8 2.003 
60-66 år 87,1 797 
67- år 80,5 1.967 
 
Figur B2.492.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.492.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 78,4 2.658 
Kvinde 82,2 2.632 
 
B2.492.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 73,3 1.629 
Gymnasial uddannelse 75,5 229 
Faglig uddannelse 83,3 2.032 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 87,4 1.022 
Lang videregående uddannelse 90,1 233 
 
B2.492.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 66,1 531 
100.000-199.999 kr. 79,4 1.596 
200.000-299.999 kr. 78,6 1.490 
300.000-399.999 kr. 86,7 915 
400.000-499.999 kr. 90,2 407 
500.000-599.999 kr. 91,0 167 
600.000-699.999 kr. 91,9 62 
700.000-799.999 kr. 77,4 31 
Over 1.000.000 kr. 83,3 30 
 
B2.492.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 74,6 71 
Kontanthjælp 58,0 50 
Uddannelseshjælp 55,3 47 
Flexjob 86,7 105 
Førtidspension 72,3 285 
Sygedagpenge 85,8 106 
SU 67,5 212 
Efterløn og folkepension 86,1 1.965 
Ingen ydelser 82,6 1.968 
 
B2.492.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 81,6 4.969 
Indvandrere 60,2 304 
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B2.492.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 81,6 4.969 
Gamle EU lande 61,1 157 
Nye EU lande 31,8 44 
Ikke-vestlige lande 70,7 92 
 
 
B2.492.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 81,6 4.969 
Polen 28,1 32 
Storbritannien 54,8 31 
Tyskland 59,5 84 
 
B2.492.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 58,0 88 70,6 68 12,6  
19 år 66,0 94 67,1 73 1,1  
20 år 58,7 46 64,3 70 5,6  
21 år 51,1 45 54,5 44 3,4  
22 år 53,3 30 60,0 30 6,7  
23 år 62,5 32 51,2 41 -11,3  
24 år 58,0 88 50,0 30 -8,0  
25 år - - 64,7 34   
26 år - - 74,4 43   
27 år 63,4 41 64,7 34 1,3  
28 år 69,7 33 61,8 34 -7,9  
29 år 56,3 32 - -   
30 år - - 79,4 34   
18-25 år 59,5 393 62,1 390 2,6  
26-30 år 66,9 157 69,5 167 2,6  
31+ år 83,8 4.828 82,1 4.733 -1,7  
Total 81,5 5.378 80,3 5.290 -1,2  
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B2.510 Haderslev (nr. 510) 
 
B2.510.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 72,6 431 
19-21 år 59,8 1.237 
22-29 år 53,9 2.951 
30-39 år 63,5 3.271 
40-49 år 73,0 4.133 
50-59 år 77,4 4.722 
60-69 år 83,1 4.384 
70-79 år 83,8 3.698 
80-89 år 68,9 1.815 
90-99 år 49,4 332 
 
B2.510.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 58,0 3.230 
26-29 år 55,4 1.389 
30-59 år 72,1 12.126 
60-66 år 82,3 3.139 
67- år 78,5 7.095 
 
Figur B2.510.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.510.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 70,6 13.075 
Kvinde 74,2 13.904 
 
B2.510.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 61,5 8.644 
Gymnasial uddannelse 67,7 1.842 
Faglig uddannelse 76,7 9.466 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 85,4 5.255 
Lang videregående uddannelse 86,6 1.175 
 
B2.510.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 60,1 2.605 
100.000-199.999 kr. 68,3 6.690 
200.000-299.999 kr. 67,3 7.265 
300.000-399.999 kr. 79,3 5.189 
400.000-499.999 kr. 85,1 2.840 
500.000-599.999 kr. 86,4 1.101 
600.000-699.999 kr. 84,8 508 
700.000-799.999 kr. 84,3 235 
800.000-899.999 kr. 91,5 142 
900.000-999.999 kr. 86,2 87 
Over 1.000.000 kr. 86,2 225 
 
B2.510.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 67,5 425 
Kontanthjælp 43,6 617 
Uddannelseshjælp 35,9 329 
Ledighedsydelse 65,3 118 
Forrevalidering og revalidering 70,5 88 
Flexjob 73,1 566 
Førtidspension 52,3 1.632 
Ressourceforløb 50,9 108 
Sygedagpenge 70,5 431 
SU 67,2 1.663 
Efterløn og folkepension 82,3 7.552 
Integrationsydelse 36,8 57 
Jobafklaring 61,7 141 
Barsel 71,3 254 
Andre ydelser 55,7 158 
Ingen ydelser 74,5 11.887 
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B2.510.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 75,7 24.334 
Indvandrere 43,2 2.403 
Efterkommere 40,9 242 
 
B2.510.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 75,7 24.334 
Gamle EU lande 61,8 558 
Nye EU lande 19,8 520 
Resten af nordiske lande 60,9 64 
Andre vestlige lande 57,1 35 
Ikke-vestlige lande 43,0 1.468 
 
B2.510.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 75,7 24.334 
Norge 65,7 35 
Jugoslavien 35,9 64 
Polen 19,9 181 
Rumænien 18,0 178 
Storbritannien 66,1 56 
Tyrkiet 30,1 103 
Ungarn 34,2 38 
Tyskland 65,9 375 
Congo, Den Demokratiske rep. 30,6 36 
Afghanistan 23,8 42 
Sri Lanka 45,2 42 
Irak 56,4 39 
Iran 52,1 73 
Libanon 45,6 204 
Syrien 62,9 116 
Vietnam 40,5 79 
Thailand 59,5 42 
Litauen 12,5 40 
Rusland 10,7 56 
Ukraine 42,1 38 
Bosnien-Hercegovina 41,1 192 
Jugoslavien, forb. rep. 50,0 50 
Kosovo 59,3 54 
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B2.510.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 77,6 841 72,6 431 -5,0 
19 år 70,4 747 66,5 424 -3,9 
20 år 58,4 680 58,1 408 -0,3 
21 år 51,2 641 54,6 405 3,4 
22 år 50,4 494 52,9 395 2,5 
23 år 49,5 578 54,3 394 4,8 
24 år 49,9 537 51,4 403 1,5 
25 år 49,0 520 51,6 370 2,6 
26 år 49,4 490 55,5 301 6,1 
27 år 51,7 503 55,3 385 3,6 
28 år 53,3 493 56,7 363 3,4 
29 år 56,3 448 53,8 340 -2,5 
30 år 60,6 490 55,4 298 -5,2 
18-25 år 58,8 5.038 58,0 3.230 -0,8 
26-30 år 54,2 2.424 55,4 1.687 1,2 
31+ år 77,9 36.281 75,9 22.062 -2,0 
Total 74,4 43.743 72,5 26.979 -1,9 
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B2.530 Billund (nr. 530) 
 
B2.530.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 73,8 237 
19-21 år 58,1 627 
22-29 år 51,0 1.252 
30-39 år 59,5 1.941 
40-49 år 74,0 2.340 
50-59 år 80,1 2.500 
60-69 år 84,6 2.123 
70-79 år 84,7 1.806 
80-89 år 67,9 753 
90-99 år 40,0 145 
 
B2.530.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 57,2 1.444 
26-29 år 52,2 672 
30-59 år 72,1 6.781 
60-66 år 84,0 1.463 
67- år 79,2 3.366 
 
Figur B2.530.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.530.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 70,4 6.877 
Kvinde 74,7 6.849 
 
B2.530.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 66,6 4.633 
Gymnasial uddannelse 65,9 816 
Faglig uddannelse 77,6 5.100 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 81,0 2.323 
Lang videregående uddannelse 71,2 541 
 
B2.530.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 57,6 1.190 
100.000-199.999 kr. 71,4 3.191 
200.000-299.999 kr. 65,5 3.178 
300.000-399.999 kr. 78,9 2.739 
400.000-499.999 kr. 81,3 1.801 
500.000-599.999 kr. 84,7 714 
600.000-699.999 kr. 78,3 350 
700.000-799.999 kr. 81,5 173 
800.000-899.999 kr. 74,8 103 
900.000-999.999 kr. 80,6 72 
Over 1.000.000 kr. 82,8 145 
 
B2.530.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 58,4 202 
Kontanthjælp 39,1 110 
Uddannelseshjælp 46,8 94 
Ledighedsydelse 69,4 72 
Flexjob 79,5 303 
Førtidspension 57,3 780 
Ressourceforløb 67,9 53 
Sygedagpenge 76,4 263 
SU 71,3 508 
Efterløn og folkepension 83,0 3.595 
Integrationsydelse 36,7 30 
Jobafklaring 57,9 38 
Barsel 65,8 158 
Andre ydelser 51,9 77 
Ingen ydelser 71,9 6.985 
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B2.530.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 77,0 12.227 
Indvandrere 35,8 1.435 
Efterkommere 56,3 64 
 
B2.530.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 77,0 12.227 
Gamle EU lande 39,4 259 
Nye EU lande 13,7 446 
Resten af nordiske lande 55,9 34 
Andre vestlige lande 36,4 33 
Ikke-vestlige lande 49,0 727 
 
B2.530.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 77,0 12.227 
Sverige 50,0 32 
Polen 12,4 161 
Rumænien 15,0 120 
Storbritannien 26,9 52 
Tyskland 41,2 85 
Afghanistan 38,9 54 
Sri Lanka 66,0 247 
Syrien 50,7 71 
Thailand 20,6 34 
Litauen 14,8 61 
Bosnien-Hercegovina 42,6 68 
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B2.530.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 76,5 383 73,8 237 -2,7 
19 år 64,8 358 66,4 214 1,6 
20 år 55,9 288 61,5 213 5,6 
21 år 49,2 248 45,5 200 -3,7 
22 år 47,9 236 54,1 146 6,2 
23 år 49,8 223 45,1 142 -4,7 
24 år 44,0 209 47,9 144 3,9 
25 år 48,4 248 50,7 148 2,3 
26 år 51,3 238 51,6 159 0,3 
27 år 59,9 257 52,4 170 -7,5 
28 år 55,5 227 50,9 171 -4,6 
29 år 55,8 242 54,1 172 -1,7 
30 år 52,2 228 52,0 198 -0,2 
18-25 år 56,7 2.193 57,2 1.444 0,5 
26-30 år 55,0 1.192 52,2 870 -2,8 
31+ år 78,0 16.775 76,1 11.412 -1,9 
Total 74,3 20.160 72,6 13.726 -1,7 
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B2.540 Sønderborg (nr. 540) 
 
B2.540.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 76,0 986 
19-21 år 59,1 2.640 
22-29 år 53,4 5.594 
30-39 år 68,0 6.927 
40-49 år 75,1 9.665 
50-59 år 78,5 11.096 
60-69 år 84,4 9.381 
70-79 år 85,3 8.648 
80-89 år 71,6 3.721 
90-99 år 42,7 663 
 
B2.540.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 57,9 6.421 
26-29 år 56,4 2.799 
30-59 år 74,7 27.688 
60-66 år 83,5 6.552 
67- år 80,5 15.875 
 
Figur B2.540.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.540.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 73,0 29.332 
Kvinde 76,0 30.003 
 
B2.540.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 65,6 17.991 
Gymnasial uddannelse 65,9 3.239 
Faglig uddannelse 78,3 21.510 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 85,9 12.075 
Lang videregående uddannelse 80,8 3.015 
 
B2.540.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 59,9 5.755 
100.000-199.999 kr. 72,7 14.947 
200.000-299.999 kr. 69,8 15.236 
300.000-399.999 kr. 80,2 11.943 
400.000-499.999 kr. 85,5 5.859 
500.000-599.999 kr. 87,5 2.477 
600.000-699.999 kr. 87,2 1.175 
700.000-799.999 kr. 85,6 557 
800.000-899.999 kr. 82,7 329 
900.000-999.999 kr. 84,1 189 
Over 1.000.000 kr. 87,2 572 
 
B2.540.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 67,1 891 
Kontanthjælp 46,6 785 
Uddannelseshjælp 40,7 482 
Ledighedsydelse 63,7 226 
Forrevalidering og revalidering 72,8 250 
Flexjob 77,9 1.241 
Førtidspension 55,7 3.410 
Ressourceforløb 47,4 492 
Sygedagpenge 72,1 988 
SU 67,6 2.927 
Efterløn og folkepension 84,1 16.798 
Integrationsydelse 40,4 47 
Jobafklaring 64,4 177 
Barsel 71,7 580 
Andre ydelser 59,0 293 
Ingen ydelser 76,0 27.408 
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B2.540.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 78,1 52.344 
Indvandrere 48,0 6.397 
Efterkommere 47,3 594 
 
B2.540.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 78,1 52.344 
Gamle EU lande 61,6 2.172 
Nye EU lande 25,6 1.085 
Resten af nordiske lande 43,9 358 
Andre vestlige lande 64,8 105 
Ikke-vestlige lande 46,2 3.271 
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B2.540.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 78,1 52.344 
Finland 63,3 30 
Island 34,3 236 
Norge 61,7 120 
Sverige 64,9 94 
Bulgarien 29,0 31 
Frankrig 50,0 36 
Holland 74,6 67 
Italien 50,0 50 
Jugoslavien 43,2 148 
Polen 21,7 378 
Rumænien 26,3 438 
Schweiz 80,6 31 
Spanien 50,0 44 
Storbritannien 62,6 139 
Tyrkiet 52,3 151 
Ungarn 26,6 64 
Tyskland 62,3 1.616 
Etiopien 46,7 30 
Brasilien 60,0 40 
USA 54,1 37 
Afghanistan 59,2 311 
Sri Lanka 73,5 170 
Indien 57,1 49 
Irak 31,9 138 
Iran 49,4 83 
Kina 31,9 69 
Libanon 44,3 411 
Filippinerne 56,2 73 
Syrien 48,6 148 
Vietnam 46,6 73 
Thailand 54,8 62 
Letland 33,3 45 
Litauen 27,9 68 
Rusland 50,0 56 
Ukraine 38,6 57 
Armenien 14,7 34 
Kroatien 36,7 30 
Bosnien-Hercegovina 36,0 328 
Serbien 37,1 35 
Jugoslavien, forb. rep 36,7 98 
Kosovo 29,5 176 
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B2.540.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 71,6 1.063 76,0 986 4,4 
19 år 62,0 1.025 67,9 974 5,9 
20 år 49,4 880 59,3 935 9,9 
21 år 47,5 819 47,3 731 -0,2 
22 år 45,4 710 50,5 721 5,1 
23 år 51,1 698 52,2 693 1,1 
24 år 49,5 644 49,2 655 -0,3 
25 år 55,7 664 49,9 726 -5,8 
26 år 53,8 611 52,1 680 -1,7 
27 år 60,1 592 56,2 714 -3,9 
28 år 59,6 619 55,4 729 -4,2 
29 år 58,8 679 62,1 676 3,3 
30 år 60,7 641 63,4 632 2,7 
18-25 år 55,2 6.503 57,9 6.421 2,7 
26-30 år 58,6 3.142 57,7 3.431 -0,9 
31+ år 77,8 49.345 77,8 49.483 -0,0 
Total 74,3 58.990 74,5 59.335 0,2 
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B2.550 Tønder (nr. 550) 
 
B2.550.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 70,8 332 
19-21 år 58,1 812 
22-29 år 50,8 1.747 
30-39 år 64,0 2.177 
40-49 år 70,8 2.753 
50-59 år 74,0 3.753 
60-69 år 81,5 3.737 
70-79 år 83,7 2.922 
80-89 år 67,8 1.437 
90-99 år 41,4 319 
 
B2.550.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 55,7 2.014 
26-29 år 53,8 877 
30-59 år 70,5 8.683 
60-66 år 80,7 2.715 
67- år 77,3 5.707 
 
Figur B2.550.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.550.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 70,0 9.709 
Kvinde 73,1 10.287 
 
B2.550.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 63,4 7.218 
Gymnasial uddannelse 66,9 893 
Faglig uddannelse 76,0 7.692 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 83,7 3.115 
Lang videregående uddannelse 82,2 618 
 
B2.550.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 59,5 1.830 
100.000-199.999 kr. 69,5 5.490 
200.000-299.999 kr. 66,9 5.344 
300.000-399.999 kr. 77,5 4.081 
400.000-499.999 kr. 83,5 1.911 
500.000-599.999 kr. 84,3 658 
600.000-699.999 kr. 82,3 260 
700.000-799.999 kr. 81,1 127 
800.000-899.999 kr. 89,9 69 
900.000-999.999 kr. 80,9 47 
Over 1.000.000 kr. 85,4 103 
 
B2.550.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 61,6 310 
Kontanthjælp 40,1 329 
Uddannelseshjælp 34,1 176 
Ledighedsydelse 53,1 64 
Forrevalidering og revalidering 53,3 45 
Flexjob 72,3 285 
Førtidspension 52,4 1.190 
Ressourceforløb 40,6 160 
Sygedagpenge 68,8 401 
SU 69,7 788 
Efterløn og folkepension 81,5 6.008 
Jobafklaring 61,5 109 
Barsel 73,8 183 
Andre ydelser 51,3 76 
Ingen ydelser 73,0 8.901 
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B2.550.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 74,5 18.280 
Indvandrere 40,0 1.634 
Efterkommere 48,8 82 
 
B2.550.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 74,5 18.280 
Gamle EU lande 52,0 652 
Nye EU lande 16,6 319 
Resten af nordiske lande 56,1 57 
Ikke-vestlige lande 39,7 663 
 
B2.550.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 74,5 18.280 
Norge 53,3 30 
Holland 36,1 72 
Polen 20,9 86 
Rumænien 10,6 179 
Tyskland 56,6 482 
Afghanistan 62,8 43 
Iran 36,4 33 
Thailand 48,4 31 
Ukraine 21,0 62 
Bosnien-Hercegovina 36,4 239 
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B2.550.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 73,6 535 70,8 332 -2,8 
19 år 61,8 574 68,6 287 6,8 
20 år 54,6 403 53,5 303 -1,1 
21 år 46,0 404 50,9 222 4,9 
22 år 49,5 295 49,5 218 0,0 
23 år 47,6 313 46,9 213 -0,7 
24 år 48,2 326 43,3 210 -4,9 
25 år 50,9 316 50,7 229 -0,2 
26 år 49,4 308 48,4 217 -1,0 
27 år 53,0 313 53,2 222 0,2 
28 år 50,7 339 54,6 227 3,9 
29 år 59,3 312 59,2 211 -0,1 
30 år 63,8 309 57,9 209 -5,9 
18-25 år 55,8 3.166 55,7 2.014 -0,1 
26-30 år 55,2 1.581 54,6 1.086 -0,6 
31+ år 76,8 25.404 74,6 16.896 -2,2 
Total 73,4 30.151 71,6 19.996 -1,8 
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B2.561 Esbjerg (nr. 561) 
 
B2.561.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 72,3 1.421 
19-21 år 55,7 4.427 
22-29 år 51,5 11.809 
30-39 år 61,7 12.385 
40-49 år 69,9 14.617 
50-59 år 74,0 16.526 
60-69 år 81,0 14.389 
70-79 år 80,9 11.024 
80-89 år 66,5 4.384 
90-99 år 38,6 782 
 
B2.561.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 54,1 12.036 
26-29 år 54,5 5.621 
30-59 år 69,1 43.528 
60-66 år 80,1 10.291 
67- år 76,6 20.305 
 
Figur B2.561.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.561.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 67,0 45.809 
Kvinde 71,3 45.972 
 
B2.561.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 59,3 26.843 
Gymnasial uddannelse 62,3 6.552 
Faglig uddannelse 72,5 32.942 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 81,2 19.301 
Lang videregående uddannelse 79,1 3.952 
 
B2.561.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 55,9 9.252 
100.000-199.999 kr. 66,1 21.519 
200.000-299.999 kr. 64,8 22.368 
300.000-399.999 kr. 75,4 18.618 
400.000-499.999 kr. 79,8 10.187 
500.000-599.999 kr. 78,6 4.382 
600.000-699.999 kr. 76,7 2.009 
700.000-799.999 kr. 79,5 1.056 
800.000-899.999 kr. 76,8 581 
900.000-999.999 kr. 78,9 327 
Over 1.000.000 kr. 77,1 1.074 
 
B2.561.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 61,8 1.713 
Kontanthjælp 44,9 1.908 
Uddannelseshjælp 37,6 1.093 
Ledighedsydelse 62,7 324 
Forrevalidering og revalidering 60,0 85 
Flexjob 72,4 1.504 
Førtidspension 53,2 5.046 
Ressourceforløb 53,9 295 
Sygedagpenge 66,1 1.630 
SU 62,2 6.383 
Efterløn og folkepension 80,2 22.362 
Integrationsydelse 46,6 88 
Jobafklaring 56,9 306 
Barsel 66,2 1.095 
Andre ydelser 59,2 426 
Ingen ydelser 70,1 44.928 
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B2.561.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 72,4 83.154 
Indvandrere 38,0 7.784 
Efterkommere 40,8 843 
 
B2.561.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 72,4 83.154 
Gamle EU lande 44,9 1.526 
Nye EU lande 18,7 1.795 
Resten af nordiske lande 43,1 369 
Andre vestlige lande 48,0 127 
Ikke-vestlige lande 42,9 4.810 
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B2.561.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 72,4 83.154 
Finland 39,0 41 
Island 36,2 138 
Norge 47,2 231 
Sverige 58,9 112 
Bulgarien 9,9 81 
Frankrig 33,3 39 
Grækenland 36,1 36 
Holland 41,3 208 
Italien 46,2 65 
Jugoslavien 49,5 93 
Polen 22,2 820 
Rumænien 14,9 464 
Spanien 19,7 61 
Storbritannien 34,4 317 
Tyrkiet 40,4 675 
Ungarn 21,1 76 
Tyskland 56,2 573 
Eritrea 77,4 31 
Congo, Den Demokratiske rep. 15,6 32 
Somalia 54,6 280 
Brasilien 34,3 35 
Colombia 46,7 30 
USA 53,2 62 
Afghanistan 43,2 88 
Myanmar 50,0 252 
Sri Lanka 29,9 67 
Indien 50,0 44 
Irak 43,3 356 
Iran 36,5 189 
Kina 35,5 93 
Libanon 36,6 238 
Pakistan 29,4 34 
Filippinerne 46,6 103 
Syrien 30,6 111 
Vietnam 38,3 431 
Thailand 42,8 152 
Letland 23,8 63 
Litauen 12,6 222 
Rusland 44,3 61 
Ukraine 22,6 106 
Kroatien 32,4 37 
Bosnien-Hercegovina 49,0 749 
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B2.561.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 68,4 1.318 72,3 1.421 3,9 
19 år 56,9 1.345 64,8 1.478 7,9 
20 år 51,3 1.356 53,3 1.478 2,0 
21 år 46,5 1.371 49,1 1.471 2,6 
22 år 48,7 1.437 48,4 1.559 -0,3 
23 år 44,4 1.305 47,8 1.553 3,4 
24 år 48,6 1.260 48,8 1.543 0,2 
25 år 51,9 1.228 50,0 1.533 -1,9 
26 år 52,2 1.154 52,1 1.476 -0,1 
27 år 52,3 1.105 54,1 1.457 1,8 
28 år 53,4 1.092 55,7 1.329 2,3 
29 år 54,4 1.034 56,4 1.359 2,0 
30 år 58,1 1.004 57,4 1.289 -0,7 
18-25 år 52,0 10.620 54,1 12.036 2,1 
26-30 år 54,0 5.389 55,0 6.910 1,0 
31+ år 72,5 59.959 73,0 72.835 0,5 
Total 68,3 75.968 69,1 91.781 0,8 
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B2.563 Fanø (nr. 563) 
 
B2.563.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 82,9 35 
19-21 år 61,3 62 
22-29 år 58,2 91 
30-39 år 81,3 214 
40-49 år 85,5 366 
50-59 år 87,5 449 
60-69 år 91,3 585 
70-79 år 89,4 471 
80-89 år 82,1 145 
90-99 år 63,3 30 
 
B2.563.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 65,7 140 
26-29 år 58,3 48 
30-59 år 85,5 1.029 
60-66 år 91,0 409 
67- år 87,7 823 
 
B2.563.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 83,6 1.179 
Kvinde 87,2 1.270 
 
B2.563.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 79,9 473 
Gymnasial uddannelse 76,7 120 
Faglig uddannelse 86,2 805 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 90,6 812 
Lang videregående uddannelse 86,5 178 
 
B2.563.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 69,8 225 
100.000-199.999 kr. 84,6 520 
200.000-299.999 kr. 86,2 618 
300.000-399.999 kr. 88,0 484 
400.000-499.999 kr. 90,7 280 
500.000-599.999 kr. 92,3 142 
700.000-799.999 kr. 77,1 35 
Over 1.000.000 kr. 76,3 38 
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B2.563.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 85,0 40 
Førtidspension 78,5 79 
Sygedagpenge 87,2 47 
SU 72,9 85 
Efterløn og folkepension 89,6 886 
Ingen ydelser 85,4 1.073 
 
B2.563.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 86,7 2.271 
Indvandrere 69,2 172 
 
B2.563.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 86,7 2.271 
Gamle EU lande 68,3 82 
Ikke-vestlige lande 76,7 60 
 
B2.563.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 86,7 2.271 
Tyskland 70,9 55 
 
B2.563.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 69,4 36 82,9 35 13,5 
19 år 59,0 39 - - -  
18-25 år 58,2 158 65,7 140 7,5 
26-30 år 70,4 54 62,7 59 -7,7 
31+ år 86,9 2.437 87,3 2.250 0,4 
Total 84,9 2.649 85,5 2.449 0,6 
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B2.573 Varde (nr. 573) 
 
B2.573.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 76,5 362 
19-21 år 55,5 922 
22-29 år 45,8 1.939 
30-39 år 61,6 2.440 
40-49 år 72,3 3.323 
50-59 år 74,8 3.829 
60-69 år 83,1 3.631 
70-79 år 83,0 2.751 
80-89 år 66,6 1.436 
90-99 år 44,5 263 
 
B2.573.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 53,9 2.220 
26-29 år 47,9 1.003 
30-59 år 70,6 9.592 
60-66 år 81,5 2.576 
67- år 77,6 5.509 
 
Figur B2.573.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.573.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 68,8 10.364 
Kvinde 73,0 10.536 
 
B2.573.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 62,5 6.901 
Gymnasial uddannelse 64,4 1.060 
Faglig uddannelse 74,8 8.060 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 81,9 3.733 
Lang videregående uddannelse 80,4 746 
 
B2.573.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 57,4 1.852 
100.000-199.999 kr. 68,7 4.922 
200.000-299.999 kr. 64,7 5.272 
300.000-399.999 kr. 76,8 4.554 
400.000-499.999 kr. 82,3 2.390 
500.000-599.999 kr. 80,3 954 
600.000-699.999 kr. 79,2 379 
700.000-799.999 kr. 80,9 215 
800.000-899.999 kr. 82,1 84 
900.000-999.999 kr. 86,0 50 
Over 1.000.000 kr. 86,7 165 
 
B2.573.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 60,3 302 
Kontanthjælp 31,6 237 
Uddannelseshjælp 30,6 206 
Ledighedsydelse 54,1 74 
Forrevalidering og revalidering 67,3 49 
Flexjob 72,7 466 
Førtidspension 51,6 1.172 
Ressourceforløb 44,8 134 
Sygedagpenge 64,7 354 
SU 66,9 892 
Efterløn og folkepension 81,5 5.847 
Integrationsydelse 57,1 35 
Jobafklaring 59,6 47 
Barsel 68,9 206 
Andre ydelser 44,6 130 
Ingen ydelser 71,7 9.995 
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B2.573.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 74,2 19.251 
Indvandrere 32,8 1.529 
Efterkommere 34,2 120 
 
B2.573.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 74,2 19.251 
Gamle EU lande 47,1 344 
Nye EU lande 13,6 396 
Resten af nordiske lande 38,9 36 
Ikke-vestlige lande 35,1 847 
 
B2.573.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 74,2 19.251 
Holland 44,8 87 
Polen 21,2 137 
Rumænien 8,5 142 
Storbritannien 43,8 32 
Tyrkiet 18,2 77 
Tyskland 51,2 168 
Afghanistan 35,7 42 
Myanmar 38,2 55 
Irak 37,1 35 
Libanon 30,4 56 
Syrien 51,4 72 
Litauen 18,6 43 
Ukraine 32,6 46 
Bosnien-Hercegovina 27,9 215 
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B2.573.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 71,2 765 76,5 362 5,3 
19 år 62,5 701 65,8 345 3,3 
20 år 52,6 551 53,6 338 1,0 
21 år 46,1 458 43,5 239 -2,6 
22 år 44,8 422 47,5 238 2,7 
23 år 46,2 398 40,9 235 -5,3 
24 år 44,5 373 41,8 232 -2,7 
25 år 50,1 407 44,2 231 -5,9 
26 år 49,9 373 46,7 257 -3,2 
27 år 55,3 432 41,7 252 -13,6 
28 år 57,1 403 45,5 222 -11,6 
29 år 53,2 451 56,6 272 3,4 
30 år 58,5 446 50,2 221 -8,3 
18-25 år 54,7 4.075 53,9 2.220 -0,8 
26-30 år 54,9 2.105 48,3 1.224 -6,6 
31+ år 77,2 32.283 74,7 17.456 -2,5 
Total 73,6 38.463 70,9 20.900 -2,7 
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B2.575 Vejen (nr. 575) 
 
B2.575.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 75,4 565 
19-21 år 58,0 1.415 
22-29 år 46,5 3.014 
30-39 år 62,8 4.634 
40-49 år 71,8 5.889 
50-59 år 77,0 6.097 
60-69 år 84,0 5.065 
70-79 år 84,0 4.085 
80-89 år 72,8 1.909 
90-99 år 47,4 359 
 
B2.575.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 54,8 3.350 
26-29 år 49,5 1.644 
30-59 år 71,2 16.620 
60-66 år 82,9 3.669 
67- år 80,1 7.755 
 
Figur B2.575.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.575.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 69,2 16.853 
Kvinde 74,6 16.185 
 
B2.575.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 65,1 11.286 
Gymnasial uddannelse 62,8 1.474 
Faglig uddannelse 75,8 13.166 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 82,1 5.387 
Lang videregående uddannelse 80,4 1.065 
 
B2.575.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 59,6 3.029 
100.000-199.999 kr. 71,2 7.992 
200.000-299.999 kr. 68,3 7.856 
300.000-399.999 kr. 74,5 7.412 
400.000-499.999 kr. 79,1 3.709 
500.000-599.999 kr. 82,5 1.461 
600.000-699.999 kr. 82,4 649 
700.000-799.999 kr. 83,5 315 
800.000-899.999 kr. 81,8 165 
900.000-999.999 kr. 86,8 91 
Over 1.000.000 kr. 80,5 226 
 
B2.575.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 58,9 508 
Kontanthjælp 45,4 423 
Uddannelseshjælp 33,9 351 
Ledighedsydelse 68,7 99 
Flexjob 74,9 666 
Førtidspension 56,1 1.520 
Ressourceforløb 45,9 157 
Sygedagpenge 71,8 536 
SU 70,1 1.289 
Efterløn og folkepension 83,3 8.329 
Integrationsydelse 55,6 36 
Jobafklaring 72,4 174 
Barsel 69,3 414 
Andre ydelser 61,6 164 
Ingen ydelser 70,7 17.286 
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B2.575.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 75,7 30.043 
Indvandrere 32,2 2.856 
Efterkommere 42,4 139 
 
B2.575.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 75,7 30.043 
Gamle EU lande 52,5 459 
Nye EU lande 9,5 1.245 
Resten af nordiske lande 51,4 72 
Andre vestlige lande 60,0 40 
Ikke-vestlige lande 47,3 1.179 
 
B2.575.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 75,7 30.043 
Island 45,7 35 
Norge 56,8 37 
Sverige 53,1 32 
Holland 56,9 116 
Polen 7,9 505 
Rumænien 9,3 535 
Storbritannien 53,8 52 
Tyrkiet 24,4 45 
Ungarn 17,1 35 
Tyskland 49,0 198 
Afghanistan 69,4 49 
Sri Lanka 65,3 173 
Iran 54,2 48 
Filippinerne 68,5 54 
Syrien 60,5 114 
Thailand 55,1 49 
Letland 27,0 37 
Litauen 8,7 103 
Ukraine 24,1 137 
Bosnien-Hercegovina 38,2 178 
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B2.575.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 73,7 608 75,4 565 1,7 
19 år 65,1 544 65,9 557 0,8 
20 år 56,7 485 56,8 461 0,1 
21 år 50,6 358 48,4 397 -2,2 
22 år 45,4 313 43,6 362 -1,8 
23 år 47,0 349 41,7 319 -5,3 
24 år 48,2 311 41,3 351 -6,9 
25 år 48,7 351 45,3 338 -3,4 
26 år 43,8 336 46,0 378 2,2 
27 år 55,9 347 50,5 412 -5,4 
28 år 51,5 363 46,1 397 -5,4 
29 år 54,2 406 54,5 457 0,3 
30 år 57,1 380 51,1 399 -6,0 
18-25 år 56,8 3.319 54,8 3.350 -2,0 
26-30 år 52,7 1.832 49,8 2.043 -2,9 
31+ år 75,9 27.277 75,5 27.645 -0,4 
Total 72,6 32.428 71,8 33.038 -0,8 
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B2.580 Aabenraa (nr. 580) 
 
B2.580.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 75,1 791 
19-21 år 56,2 1.887 
22-29 år 49,1 4.190 
30-39 år 61,7 5.766 
40-49 år 70,7 7.602 
50-59 år 73,2 8.878 
60-69 år 80,2 8.152 
70-79 år 81,5 6.367 
80-89 år 69,2 2.488 
90-99 år 44,2 502 
 
B2.580.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 54,8 4.699 
26-29 år 52,4 2.169 
30-59 år 69,4 22.246 
60-66 år 79,3 5.846 
67- år 77,4 11.670 
 
Figur B2.580.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.580.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 68,5 23.185 
Kvinde 72,2 23.445 
 
B2.580.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 62,6 15.015 
Gymnasial uddannelse 63,9 2.172 
Faglig uddannelse 73,8 18.423 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 82,0 7.934 
Lang videregående uddannelse 78,6 1.807 
 
B2.580.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 56,1 4.602 
100.000-199.999 kr. 68,2 11.461 
200.000-299.999 kr. 66,9 11.980 
300.000-399.999 kr. 74,9 9.642 
400.000-499.999 kr. 81,3 4.971 
500.000-599.999 kr. 82,0 1.840 
600.000-699.999 kr. 84,4 832 
700.000-799.999 kr. 83,7 404 
800.000-899.999 kr. 84,8 204 
900.000-999.999 kr. 81,1 127 
Over 1.000.000 kr. 85,0 334 
 
B2.580.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 62,4 740 
Kontanthjælp 42,9 678 
Uddannelseshjælp 36,2 354 
Ledighedsydelse 65,3 147 
Forrevalidering og revalidering 58,5 41 
Flexjob 71,8 1.281 
Førtidspension 53,0 2.466 
Ressourceforløb 49,5 198 
Sygedagpenge 67,1 775 
SU 66,1 2.024 
Efterløn og folkepension 81,0 12.518 
Jobafklaring 57,7 279 
Barsel 69,5 492 
Andre ydelser 63,0 243 
Ingen ydelser 70,6 22.222 
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B2.580.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 74,5 40.701 
Indvandrere 41,7 5.533 
Efterkommere 44,9 396 
 
B2.580.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 74,5 40.701 
Gamle EU lande 49,7 2.640 
Nye EU lande 21,4 994 
Resten af nordiske lande 51,7 143 
Andre vestlige lande 55,8 43 
Ikke-vestlige lande 40,8 2.109 
 
B2.580.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 74,5 40.701 
Island 47,8 67 
Norge 55,3 76 
Sverige 56,5 62 
Holland 43,2 146 
Serbien-Montenegro 29,0 31 
Jugoslavien 24,0 100 
Polen 31,7 331 
Rumænien 11,0 453 
Storbritannien 53,4 73 
Tyrkiet 29,6 243 
Ungarn 21,2 33 
Tyskland 50,3 2.244 
Brasilien 41,2 34 
Afghanistan 45,6 160 
Sri Lanka 62,4 157 
Irak 33,3 33 
Iran 53,5 43 
Libanon 37,1 70 
Filippinerne 61,1 54 
Syrien 72,5 120 
Vietnam 40,3 119 
Thailand 30,2 63 
Letland 23,9 67 
Litauen 32,2 59 
Rusland 31,0 71 
Ukraine 27,7 47 
Bosnien-Hercegovina 37,6 314 
Jugoslavien, forb. rep. 33,3 60 
Kosovo 23,0 87 
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B2.580.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 70,2 799 75,1 791 4,9 
19 år 59,1 778 63,5 742 4,4 
20 år 53,0 623 53,3 660 0,3 
21 år 45,3 561 49,1 485 3,8 
22 år 46,6 451 43,7 494 -2,9 
23 år 50,5 509 44,2 520 -6,3 
24 år 44,3 470 48,3 474 4,0 
25 år 48,6 461 46,3 533 -2,3 
26 år 50,3 463 49,0 510 -1,3 
27 år 54,3 501 54,6 586 0,3 
28 år 52,2 515 53,4 545 1,2 
29 år 56,9 445 52,3 528 -4,6 
30 år 60,3 522 57,5 543 -2,8 
18-25 år 53,8 4.652 54,8 4.699 1,0 
26-30 år 54,9 2.446 53,4 2.712 -1,5 
31+ år 75,3 38.876 73,4 39.219 -1,9 
Total 72,0 45.974 70,4 46.630 -1,6 
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B2.607 Fredericia (nr. 607) 
 
B2.607.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 75,0 633 
19-21 år 58,0 1.808 
22-29 år 52,7 4.431 
30-39 år 63,4 5.580 
40-49 år 71,7 7.032 
50-59 år 75,0 7.353 
60-69 år 80,4 5.946 
70-79 år 82,5 5.193 
80-89 år 67,9 1.985 
90-99 år 43,2 398 
 
B2.607.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 56,8 4.682 
26-29 år 54,7 2.190 
30-59 år 70,6 19.965 
60-66 år 79,2 4.196 
67- år 77,8 9.331 
 
Figur B2.607.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.607.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 68,6 20.125 
Kvinde 72,7 20.239 
 
B2.607.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 60,9 12.614 
Gymnasial uddannelse 65,0 2.615 
Faglig uddannelse 74,5 14.784 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 82,2 7.694 
Lang videregående uddannelse 81,8 1.815 
 
B2.607.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 57,1 3.893 
100.000-199.999 kr. 67,2 9.236 
200.000-299.999 kr. 66,5 10.106 
300.000-399.999 kr. 75,8 8.226 
400.000-499.999 kr. 81,2 4.616 
500.000-599.999 kr. 80,8 1.887 
600.000-699.999 kr. 81,8 887 
700.000-799.999 kr. 79,1 503 
800.000-899.999 kr. 81,8 286 
900.000-999.999 kr. 82,2 169 
Over 1.000.000 kr. 81,4 430 
 
B2.607.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 64,1 827 
Kontanthjælp 45,2 975 
Uddannelseshjælp 41,0 422 
Ledighedsydelse 65,6 125 
Forrevalidering og revalidering 59,8 92 
Flexjob 74,6 641 
Førtidspension 54,4 1.946 
Ressourceforløb 49,4 241 
Sygedagpenge 67,2 747 
SU 63,9 2.510 
Efterløn og folkepension 80,8 9.938 
Integrationsydelse 41,5 41 
Jobafklaring 62,0 221 
Barsel 72,3 408 
Andre ydelser 55,9 204 
Ingen ydelser 71,7 19.859 
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B2.607.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 73,7 36.432 
Indvandrere 42,6 3.485 
Efterkommere 41,2 447 
 
B2.607.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 73,7 36.432 
Gamle EU lande 56,1 453 
Nye EU lande 18,7 635 
Resten af nordiske lande 56,4 110 
Andre vestlige lande 57,8 45 
Ikke-vestlige lande 44,9 2.689 
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B2.607.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 73,7 36.432 
Island 41,9 31 
Norge 62,0 79 
Sverige 71,7 60 
Bulgarien 17,0 53 
Jugoslavien 20,8 202 
Polen 21,8 252 
Rumænien 11,2 169 
Storbritannien 51,4 74 
Tyrkiet 55,3 459 
Ungarn 20,5 39 
Tyskland 59,8 199 
Somalia 56,1 139 
Brasilien 23,3 30 
Afghanistan 53,7 244 
Sri Lanka 59,0 229 
Irak 32,7 150 
Iran 34,8 115 
Kina 15,2 33 
Libanon 36,4 44 
Pakistan 42,5 40 
Filippinerne 65,6 61 
Syrien 38,0 92 
Vietnam 50,0 108 
Thailand 48,5 66 
Letland 38,2 34 
Litauen 14,5 62 
Rusland 40,5 37 
Ukraine 40,0 35 
Bosnien-Hercegovina 37,8 172 
Jugoslavien, forb. rep. 25,4 59 
Kosovo 39,8 83 
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B2.607.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 71,5 684 75,0 633 3,5 
19 år 63,1 674 66,6 635 3,5 
20 år 54,4 612 53,6 606 -0,8 
21 år 51,6 591 52,9 567 1,3 
22 år 51,4 521 52,6 540 1,2 
23 år 53,6 521 47,4 542 -6,2 
24 år 52,7 497 50,7 566 -2,0 
25 år 54,7 519 51,8 593 -2,9 
26 år 54,7 428 49,9 567 -4,8 
27 år 60,2 470 57,0 556 -3,2 
28 år 61,0 462 57,9 518 -3,1 
29 år 59,8 515 54,3 549 -5,5 
30 år 60,3 516 59,3 489 -1,0 
18-25 år 57,3 4.619 56,8 4.682 -0,5 
26-30 år 59,3 2.391 55,5 2.679 -3,8 
31+ år 76,7 32.152 73,9 33.003 -2,8 
Total 73,4 39.162 70,7 40.364 -2,7 
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B2.615 Horsens (nr. 615) 
 
B2.615.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 73,2 1.077 
19-21 år 47,7 3.809 
22-29 år 45,3 9.055 
30-39 år 63,3 10.778 
40-49 år 73,0 12.427 
50-59 år 74,8 11.534 
60-69 år 81,7 9.842 
70-79 år 82,2 7.511 
80-89 år 67,3 2.932 
90-99 år 39,7 678 
 
B2.615.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 48,1 9.609 
26-29 år 48,1 4.332 
30-59 år 70,6 34.739 
60-66 år 80,9 6.990 
67- år 77,2 13.984 
 
Figur B2.615.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.615.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 65,8 35.111 
Kvinde 71,2 34.543 
 
B2.615.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 60,8 19.414 
Gymnasial uddannelse 61,9 4.906 
Faglig uddannelse 72,8 24.234 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 78,8 14.830 
Lang videregående uddannelse 81,6 3.579 
 
B2.615.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 51,2 7.299 
100.000-199.999 kr. 66,1 15.492 
200.000-299.999 kr. 64,7 16.422 
300.000-399.999 kr. 74,2 14.627 
400.000-499.999 kr. 80,0 8.059 
500.000-599.999 kr. 80,4 3.481 
600.000-699.999 kr. 83,4 1.466 
700.000-799.999 kr. 84,9 749 
800.000-899.999 kr. 81,6 408 
900.000-999.999 kr. 81,3 240 
Over 1.000.000 kr. 84,1 647 
 
B2.615.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 58,4 1.388 
Kontanthjælp 43,6 1.212 
Uddannelseshjælp 39,3 750 
Ledighedsydelse 62,8 358 
Forrevalidering og revalidering 64,8 54 
Flexjob 74,9 1.532 
Førtidspension 54,9 3.466 
Ressourceforløb 44,2 215 
Sygedagpenge 68,6 1.384 
SU 57,5 4.837 
Efterløn og folkepension 80,7 15.343 
Integrationsydelse 36,5 63 
Jobafklaring 60,9 522 
Barsel 67,3 898 
Andre ydelser 42,4 436 
Ingen ydelser 69,8 35.043 
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B2.615.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 74,2 60.043 
Indvandrere 32,0 8.877 
Efterkommere 42,2 734 
 
B2.615.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 74,2 60.043 
Gamle EU lande 44,0 943 
Nye EU lande 13,7 3.588 
Resten af nordiske lande 44,2 335 
Andre vestlige lande 47,6 84 
Ikke-vestlige lande 44,2 4.661 
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B2.615.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 74,2 60.043 
Island 36,8 201 
Norge 55,2 134 
Sverige 53,3 90 
Bulgarien 8,3 408 
Frankrig 20,5 78 
Holland 57,7 71 
Italien 25,9 58 
Jugoslavien 50,5 97 
Polen 21,7 1.340 
Rumænien 10,6 776 
Spanien 11,7 103 
Storbritannien 58,6 128 
Tyrkiet 47,1 629 
Ungarn 9,8 123 
Tyskland 53,7 298 
USA 47,6 42 
Afghanistan 43,7 87 
Bhutan 82,1 39 
Sri Lanka 68,5 387 
Indien 63,1 65 
Irak 39,6 369 
Iran 42,7 218 
Kina 20,0 65 
Libanon 25,8 31 
Filippinerne 43,3 120 
Syrien 38,4 263 
Vietnam 37,4 492 
Thailand 45,4 141 
Estland 11,6 43 
Letland 8,9 179 
Litauen 5,2 405 
Rusland 38,9 54 
Ukraine 33,7 92 
Moldova 8,7 104 
Kroatien 11,3 71 
Bosnien-Hercegovina 50,0 708 
Jugoslavien, forb. rep. 41,3 46 
Kosovo 40,9 66 
Tjekkiet 9,0 67 
Slovakiet 6,6 227 
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B2.615.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 67,4 1.093 73,2 1.077 5,8 
19 år 53,5 1.189 57,8 1.256 4,3 
20 år 47,3 1.289 44,4 1.287 -2,9 
21 år 39,4 1.296 41,1 1.266 1,7 
22 år 40,8 1.156 40,1 1.165 -0,7 
23 år 41,6 1.095 43,2 1.214 1,6 
24 år 45,4 1.080 45,6 1.198 0,2 
25 år 48,6 994 42,1 1.146 -6,5 
26 år 50,8 919 42,3 1.098 -8,5 
27 år 53,0 912 48,1 1.087 -4,9 
28 år 56,4 1.004 49,8 1.077 -6,6 
29 år 55,9 861 52,4 1.070 -3,5 
30 år 63,4 893 52,9 1.042 -10,5 
18-25 år 47,8 9.192 48,1 9.609 0,3 
26-30 år 55,9 4.589 49,1 5.374 -6,8 
31+ år 76,2 52.373 73,9 54.671 -2,3 
Total 70,8 66.154 68,5 69.654 -2,3 
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B2.621 Kolding (nr. 621) 
 
B2.621.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 76,8 1.186 
19-21 år 55,4 3.654 
22-29 år 51,8 8.709 
30-39 år 66,7 10.326 
40-49 år 76,4 12.866 
50-59 år 76,9 12.482 
60-69 år 81,9 10.329 
70-79 år 82,8 8.270 
80-89 år 68,1 3.249 
90-99 år 42,4 662 
 
B2.621.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 54,8 9.234 
26-29 år 55,4 4.315 
30-59 år 73,8 35.674 
60-66 år 80,9 7.407 
67- år 78,1 15.118 
 
Figur B2.621.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.621.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 70,3 35.525 
Kvinde 73,4 36.223 
 
B2.621.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 62,5 19.781 
Gymnasial uddannelse 64,3 5.130 
Faglig uddannelse 75,4 25.275 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 82,5 15.227 
Lang videregående uddannelse 83,2 4.418 
 
 
 
B2.621.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 63,5 1.281 
Kontanthjælp 41,2 1.242 
Uddannelseshjælp 38,7 573 
Ledighedsydelse 70,2 252 
Flexjob 72,5 1.312 
Førtidspension 55,3 3.179 
Ressourceforløb 53,0 298 
Sygedagpenge 71,5 1.231 
SU 63,0 5.034 
Efterløn og folkepension 81,3 16.511 
Integrationsydelse 61,7 81 
Jobafklaring 59,3 437 
Barsel 74,5 901 
Andre ydelser 56,5 299 
Ingen ydelser 73,6 37.084 
 
 
 
B2.621.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 57,0 7.322 
100.000-199.999 kr. 68,2 16.136 
200.000-299.999 kr. 67,0 16.568 
300.000-399.999 kr. 77,4 14.526 
400.000-499.999 kr. 82,2 8.364 
500.000-599.999 kr. 84,5 3.755 
600.000-699.999 kr. 85,3 1.759 
700.000-799.999 kr. 85,7 961 
800.000-899.999 kr. 86,8 604 
900.000-999.999 kr. 87,3 339 
Over 1.000.000 kr. 83,1 973 
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B2.621.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 76,0 63.679 
Indvandrere 39,1 7.360 
Efterkommere 44,9 709 
 
B2.621.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 76,0 63.679 
Gamle EU lande 48,1 1.247 
Nye EU lande 17,1 1.808 
Resten af nordiske lande 52,2 224 
Andre vestlige lande 51,8 85 
Ikke-vestlige lande 45,1 4.705 
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B2.621.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 76,0 63.679 
Finland 58,8 34 
Island 38,7 111 
Norge 65,5 113 
Sverige 62,1 103 
Bulgarien 31,0 113 
Frankrig 23,9 71 
Holland 59,6 99 
Italien 24,7 89 
Jugoslavien 45,3 225 
Polen 17,2 598 
Rumænien 15,7 472 
Spanien 28,4 67 
Storbritannien 43,0 135 
Tyrkiet 40,1 262 
Ungarn 14,0 150 
Tyskland 55,9 551 
Tunesien 58,3 36 
Somalia 60,1 373 
Brasilien 38,2 34 
USA 54,3 35 
Afghanistan 40,3 526 
Sri Lanka 44,9 107 
Indien 64,3 42 
Irak 27,1 107 
Iran 41,3 196 
Kina 26,1 69 
Libanon 54,7 256 
Filippinerne 48,2 85 
Syrien 73,7 171 
Vietnam 35,5 242 
Thailand 48,7 119 
Letland 21,3 122 
Litauen 16,5 188 
Rusland 28,4 116 
Ukraine 30,3 89 
Kroatien 18,4 38 
Bosnien-Hercegovina 49,1 864 
Jugoslavien, forb. rep. 35,2 54 
Kosovo 27,0 100 
Slovakiet 7,7 91 
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B2.621.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 70,5 1.230 76,8 1.186 6,3 
19 år 59,1 1.258 64,7 1.214 5,6 
20 år 48,1 1.232 53,7 1.268 5,6 
21 år 46,1 1.079 47,5 1.172 1,4 
22 år 41,7 1.061 47,2 1.139 5,5 
23 år 44,2 1.094 46,6 1.047 2,4 
24 år 47,5 1.024 49,2 1.128 1,7 
25 år 51,9 965 50,0 1.080 -1,9 
26 år 53,4 935 51,3 1.080 -2,1 
27 år 55,8 965 55,9 1.145 0,1 
28 år 57,7 931 55,1 1.069 -2,6 
29 år 60,5 992 59,6 1.021 -0,9 
30 år 61,4 958 61,1 1.036 -0,3 
18-25 år 51,6 8.943 54,8 9.234 3,2 
26-30 år 57,8 4.781 56,5 5.351 -1,3 
31+ år 76,6 55.707 76,1 57.163 -0,5 
Total 72,1 69.431 71,9 71.748 -0,2 
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B2.630 Vejle (nr. 630) 
 
B2.630.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 74,1 1.108 
19-21 år 56,1 3.136 
22-29 år 48,5 7.643 
30-39 år 60,1 9.401 
40-49 år 70,8 10.806 
50-59 år 73,9 11.088 
60-69 år 80,1 8.921 
70-79 år 81,4 7.445 
80-89 år 66,8 3.255 
90-99 år 46,4 649 
 
B2.630.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 54,1 7.934 
26-29 år 50,5 3.953 
30-59 år 68,7 31.295 
60-66 år 78,7 6.298 
67- år 76,6 13.991 
 
Figur B2.630.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.630.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 66,8 31.071 
Kvinde 70,1 32.400 
 
B2.630.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 58,5 18.076 
Gymnasial uddannelse 60,9 4.616 
Faglig uddannelse 70,7 20.122 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 80,5 14.374 
Lang videregående uddannelse 80,0 4.706 
 
B2.630.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 55,7 6.384 
100.000-199.999 kr. 65,1 13.643 
200.000-299.999 kr. 61,7 15.293 
300.000-399.999 kr. 72,9 12.280 
400.000-499.999 kr. 80,0 7.591 
500.000-599.999 kr. 82,1 3.482 
600.000-699.999 kr. 81,7 1.701 
700.000-799.999 kr. 81,9 961 
800.000-899.999 kr. 82,2 566 
900.000-999.999 kr. 79,2 351 
Over 1.000.000 kr. 78,7 931 
 
B2.630.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 58,6 1.231 
Kontanthjælp 40,1 1.071 
Uddannelseshjælp 34,2 599 
Ledighedsydelse 61,4 184 
Forrevalidering og revalidering 61,4 44 
Flexjob 70,6 919 
Førtidspension 49,2 3.201 
Ressourceforløb 47,2 388 
Sygedagpenge 67,3 950 
SU 62,8 4.070 
Efterløn og folkepension 79,8 15.035 
Integrationsydelse 37,3 75 
Jobafklaring 62,8 317 
Barsel 63,8 807 
Andre ydelser 46,3 244 
Ingen ydelser 69,3 32.542 
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B2.630.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 73,3 55.239 
Indvandrere 35,7 7.440 
Efterkommere 40,9 792 
 
B2.630.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 73,3 55.239 
Gamle EU lande 49,3 997 
Nye EU lande 12,8 1.842 
Resten af nordiske lande 44,6 195 
Andre vestlige lande 47,6 105 
Ikke-vestlige lande 41,5 5.093 
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B2.630.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 73,3 55.239 
Island 24,1 54 
Norge 52,5 141 
Sverige 55,4 92 
Bulgarien 11,0 91 
Frankrig 44,1 59 
Holland 55,1 78 
Italien 30,9 68 
Serbien-Montenegro 31,4 51 
Jugoslavien 34,5 119 
Polen 11,6 934 
Portugal 25,0 40 
Rumænien 14,2 303 
Spanien 34,5 55 
Storbritannien 46,1 165 
Tyrkiet 42,2 474 
Ungarn 21,7 69 
Tyskland 58,6 350 
Ghana 38,5 39 
Marokko 51,1 47 
Somalia 33,3 87 
USA 38,0 50 
Afghanistan 39,1 335 
Sri Lanka 51,9 345 
Indien 50,0 32 
Irak 42,0 495 
Iran 36,7 264 
Kina 28,3 46 
Libanon 49,6 458 
Filippinerne 54,9 102 
Syrien 44,8 230 
Vietnam 37,5 144 
Thailand 45,3 170 
Letland 14,2 120 
Litauen 7,0 214 
Rusland 26,1 119 
Ukraine 26,8 82 
Bosnien-Hercegovina 41,7 769 
Jugoslavien, forb. rep. 11,1 63 
Kosovo 23,3 43 
Slovakiet 16,7 48 
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B2.630.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 71,9 1.549 74,1 1.108 2,2 
19 år 63,0 1.527 66,6 1.071 3,6 
20 år 59,0 1.349 53,6 1.046 -5,4 
21 år 48,8 1.146 47,6 1.019 -1,2 
22 år 45,1 1.057 44,3 927 -0,8 
23 år 43,8 1.062 44,3 923 0,5 
24 år 46,5 1.029 47,2 914 0,7 
25 år 43,1 1.036 49,9 926 6,8 
26 år 50,2 986 47,4 944 -2,8 
27 år 56,4 1.023 51,3 1.032 -5,1 
28 år 53,0 1.054 50,6 1.004 -2,4 
29 år 53,4 1.070 52,7 973 -0,7 
30 år 56,7 1.001 53,7 887 -3,0 
18-25 år 54,3 9.755 54,1 7.934 -0,2 
26-30 år 54,0 5.134 51,1 4.840 -2,9 
31+ år 75,2 68.747 72,4 50.697 -2,8 
Total 71,5 83.636 68,5 63.471 -3,0 
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B2.657 Herning (nr. 657) 
 
B2.657.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 79,3 1.179 
19-21 år 60,0 3.581 
22-29 år 53,5 8.321 
30-39 år 67,4 9.810 
40-49 år 76,8 12.015 
50-59 år 80,4 12.073 
60-69 år 85,0 10.102 
70-79 år 86,7 7.880 
80-89 år 72,2 3.236 
90-99 år 43,5 612 
 
B2.657.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 58,6 9.000 
26-29 år 55,5 4.081 
30-59 år 75,4 33.898 
60-66 år 84,1 7.115 
67- år 81,7 14.737 
 
Figur B2.657.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.657.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 72,4 34.560 
Kvinde 76,2 34.271 
 
B2.657.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 67,4 20.776 
Gymnasial uddannelse 67,1 4.991 
Faglig uddannelse 78,8 25.011 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 83,0 13.747 
Lang videregående uddannelse 79,9 2.694 
 
B2.657.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 60,0 6.917 
100.000-199.999 kr. 72,2 15.879 
200.000-299.999 kr. 70,7 16.478 
300.000-399.999 kr. 79,8 14.653 
400.000-499.999 kr. 82,3 8.162 
500.000-599.999 kr. 84,6 3.196 
600.000-699.999 kr. 84,7 1.290 
700.000-799.999 kr. 86,5 645 
800.000-899.999 kr. 87,5 353 
900.000-999.999 kr. 85,3 231 
Over 1.000.000 kr. 85,6 630 
 
B2.657.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 63,3 1.100 
Kontanthjælp 46,5 895 
Uddannelseshjælp 42,0 665 
Ledighedsydelse 71,2 226 
Forrevalidering og revalidering 78,9 76 
Flexjob 76,2 1.252 
Førtidspension 60,1 3.760 
Ressourceforløb 56,3 302 
Sygedagpenge 72,0 1.207 
SU 68,4 4.250 
Efterløn og folkepension 84,8 16.100 
Integrationsydelse 41,2 51 
Jobafklaring 70,8 359 
Barsel 73,3 918 
Andre ydelser 55,6 408 
Ingen ydelser 75,0 35.277 
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B2.657.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 78,3 62.043 
Indvandrere 36,5 6.246 
Efterkommere 48,9 542 
 
B2.657.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 78,3 62.043 
Gamle EU lande 44,0 862 
Nye EU lande 12,7 2.024 
Resten af nordiske lande 48,7 197 
Andre vestlige lande 52,3 65 
Ikke-vestlige lande 48,8 3.640 
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B2.657.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 78,3 62.043 
Finland 37,5 40 
Island 34,0 47 
Norge 53,0 149 
Sverige 64,9 94 
Bulgarien 6,0 183 
Holland 40,5 173 
Italien 21,7 46 
Jugoslavien 38,1 63 
Polen 15,3 831 
Rumænien 9,4 459 
Spanien 28,6 42 
Storbritannien 41,1 107 
Tyrkiet 48,3 472 
Ungarn 7,8 64 
Tyskland 48,7 265 
Somalia 54,1 185 
USA 41,9 31 
Afghanistan 38,4 198 
Sri Lanka 65,9 754 
Indien 44,4 36 
Irak 27,0 122 
Iran 54,1 111 
Kina 31,4 51 
Libanon 48,4 95 
Filippinerne 56,3 71 
Syrien 54,8 104 
Vietnam 56,0 125 
Thailand 43,4 136 
Estland 22,0 41 
Letland 13,3 166 
Litauen 15,3 183 
Rusland 29,5 88 
Ukraine 28,3 212 
Bosnien-Hercegovina 45,0 369 
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Tabel B2.657.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 70,3 1.192 79,3 1.179 9,0 
19 år 65,3 1.315 69,6 1.242 4,3 
20 år 54,0 1.233 57,5 1.253 3,5 
21 år 50,6 1.176 51,7 1.086 1,1 
22 år 48,5 1.143 50,8 1.068 2,3 
23 år 49,4 1.036 52,2 1.100 2,8 
24 år 51,0 966 49,8 1.063 -1,2 
25 år 53,9 916 53,7 1.009 -0,2 
26 år 56,4 890 53,8 1.059 -2,6 
27 år 60,5 925 54,7 1.043 -5,8 
28 år 61,1 889 57,0 1.017 -4,1 
29 år 63,3 860 56,7 962 -6,6 
30 år 60,9 851 60,4 991 -0,5 
18-25 år 55,8 8.977 58,6 9.000 2,8 
26-30 år 60,4 4.415 56,5 5.072 -3,9 
31+ år 80,1 53.231 78,5 54.759 -1,6 
Total 75,5 66.623 74,3 68.831 -1,2 
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B2.661 Holstebro (nr. 661) 
 
B2.661.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 79,6 729 
19-21 år 64,0 2.231 
22-29 år 57,8 5.451 
30-39 år 71,4 6.407 
40-49 år 78,3 7.315 
50-59 år 80,1 7.869 
60-69 år 86,3 7.104 
70-79 år 85,2 5.423 
80-89 år 70,0 2.296 
90-99 år 45,7 433 
 
B2.661.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 62,3 5.696 
26-29 år 59,3 2.715 
30-59 år 76,9 21.591 
60-66 år 85,5 5.079 
67- år 80,7 10.184 
 
Figur B2.661.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.661.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 73,8 22.406 
Kvinde 77,9 22.859 
 
B2.661.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 67,7 13.653 
Gymnasial uddannelse 66,3 3.133 
Faglig uddannelse 79,3 16.555 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 85,6 9.315 
Lang videregående uddannelse 84,6 1.889 
 
B2.661.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 65,3 4.296 
100.000-199.999 kr. 73,8 10.616 
200.000-299.999 kr. 71,3 10.969 
300.000-399.999 kr. 80,6 9.864 
400.000-499.999 kr. 83,2 5.402 
500.000-599.999 kr. 84,8 2.109 
600.000-699.999 kr. 82,8 783 
700.000-799.999 kr. 86,5 370 
800.000-899.999 kr. 88,9 199 
900.000-999.999 kr. 83,2 125 
Over 1.000.000 kr. 83,4 422 
 
B2.661.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 65,4 677 
Kontanthjælp 51,3 575 
Uddannelseshjælp 42,7 356 
Ledighedsydelse 67,1 143 
Flexjob 76,3 1.002 
Førtidspension 61,3 2.021 
Ressourceforløb 67,9 287 
Sygedagpenge 72,8 809 
SU 72,9 2.717 
Efterløn og folkepension 84,6 11.161 
Integrationsydelse 69,4 36 
Jobafklaring 70,6 231 
Barsel 71,0 631 
Andre ydelser 63,1 217 
Ingen ydelser 76,3 23.060 
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B2.661.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 78,1 41.967 
Indvandrere 45,6 3.040 
Efterkommere 63,2 258 
 
B2.661.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 78,1 41.967 
Gamle EU lande 52,1 474 
Nye EU lande 16,8 816 
Resten af nordiske lande 47,1 157 
Andre vestlige lande 47,7 44 
Ikke-vestlige lande 59,2 1.807 
 
B2.661.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 78,1 41.967 
Island 53,2 47 
Norge 44,5 110 
Sverige 59,4 64 
Bulgarien 23,4 94 
Holland 56,2 89 
Italien 39,0 41 
Polen 16,0 213 
Rumænien 14,0 308 
Storbritannien 56,0 75 
Tyrkiet 63,4 202 
Tyskland 53,3 152 
Congo, Den Demokratiske rep. 63,3 30 
Somalia 65,9 88 
Afghanistan 44,4 36 
Sri Lanka 67,1 219 
Irak 56,9 137 
Kina 30,8 39 
Libanon 75,2 302 
Filippinerne 38,1 42 
Syrien 61,1 113 
Thailand 48,2 85 
Letland 18,5 65 
Litauen 10,1 79 
Rusland 43,8 32 
Ukraine 39,3 117 
Bosnien-Hercegovina 53,8 65 
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B2.661.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 73,8 797 79,6 729 5,8 
19 år 69,6 823 76,4 767 6,8 
20 år 58,6 707 59,8 738 1,2 
21 år 55,2 754 55,1 726 -0,1 
22 år 54,5 674 55,5 710 1,0 
23 år 55,5 632 55,6 646 0,1 
24 år 55,9 626 56,4 635 0,5 
25 år 61,0 625 57,6 745 -3,4 
26 år 62,5 606 57,4 716 -5,1 
27 år 63,2 587 58,9 643 -4,3 
28 år 64,1 585 59,4 692 -4,7 
29 år 69,8 579 61,7 664 -8,1 
30 år 70,3 546 65,8 663 -4,5 
18-25 år 61,0 5.638 62,3 5.696 1,3 
26-30 år 65,9 2.903 60,6 3.378 -5,3 
31+ år 82,4 35.601 79,4 36.191 -3,0 
Total 78,6 44.142 75,8 45.265 -2,8 
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B2.665 Lemvig (nr. 665) 
 
B2.665.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 83,4 307 
19-21 år 69,4 758 
22-29 år 53,3 1.180 
30-39 år 66,4 1.651 
40-49 år 77,3 2.434 
50-59 år 80,6 3.230 
60-69 år 84,6 3.022 
70-79 år 85,6 2.392 
80-89 år 71,5 995 
90-99 år 43,2 176 
 
B2.665.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 65,9 1.632 
26-29 år 54,8 613 
30-59 år 76,3 7.315 
60-66 år 84,0 2.161 
67- år 80,7 4.430 
 
Figur B2.665.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.665.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 74,3 8.250 
Kvinde 79,2 7.901 
 
B2.665.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 70,2 5.683 
Gymnasial uddannelse 71,3 741 
Faglig uddannelse 80,4 6.211 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 86,5 2.635 
Lang videregående uddannelse 86,0 558 
 
B2.665.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 68,7 1.531 
100.000-199.999 kr. 74,6 4.001 
200.000-299.999 kr. 72,0 4.032 
300.000-399.999 kr. 81,7 3.111 
400.000-499.999 kr. 86,3 1.940 
500.000-599.999 kr. 83,2 715 
600.000-699.999 kr. 82,2 325 
700.000-799.999 kr. 81,8 154 
800.000-899.999 kr. 76,4 72 
900.000-999.999 kr. 84,0 50 
Over 1.000.000 kr. 81,6 158 
 
B2.665.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 67,2 256 
Kontanthjælp 46,4 112 
Uddannelseshjælp 47,0 100 
Ledighedsydelse 73,3 45 
Flexjob 78,4 379 
Førtidspension 57,0 844 
Ressourceforløb 55,6 63 
Sygedagpenge 76,4 335 
SU 83,9 652 
Efterløn og folkepension 84,2 4.716 
Jobafklaring 57,8 90 
Barsel 73,5 147 
Andre ydelser 53,7 82 
Ingen ydelser 76,8 7.684 
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B2.665.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 79,2 15.249 
Indvandrere 34,5 878 
 
B2.665.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 79,2 15.249 
Gamle EU lande 56,2 169 
Nye EU lande 15,0 366 
Resten af nordiske lande 58,2 55 
Ikke-vestlige lande 40,9 298 
 
B2.665.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 79,2 15.249 
Norge 66,7 33 
Holland 47,8 46 
Polen 5,7 87 
Rumænien 17,4 190 
Tyskland 65,6 61 
Syrien 50,0 32 
Thailand 40,0 45 
Letland 14,3 49 
Ukraine 32,8 61 
Bosnien-Hercegovina 51,5 33 
 
B2.665.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 73,4 335 83,4 307 10,0 
19 år 77,5 311 81,5 302 4,0 
20 år 64,3 224 67,4 239 3,1 
21 år 61,3 186 54,8 217 -6,5 
22 år 52,5 162 52,9 153 0,4 
23 år 51,9 160 53,7 147 1,8 
24 år 49,0 143 49,2 132 0,2 
25 år 54,7 148 50,4 135 -4,3 
26 år 51,2 164 54,8 146 3,6 
27 år 55,5 146 53,5 155 -2,0 
28 år 57,4 136 56,8 155 -0,6 
29 år 56,5 154 54,1 157 -2,4 
30 år 61,3 155 54,9 182 -6,4 
18-25 år 63,8 1.669 65,9 1.632 2,1 
26-30 år 56,3 755 54,8 795 -1,5 
31+ år 80,4 14.011 79,2 13.724 -1,2 
Total 77,6 16.435 76,7 16.151 -0,9 
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B2.671 Struer (nr. 671) 
 
B2.671.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 72,2 317 
19-21 år 65,5 687 
22-29 år 55,1 1.329 
30-39 år 67,5 1.847 
40-49 år 77,6 2.794 
50-59 år 81,8 3.084 
60-69 år 86,6 3.139 
70-79 år 87,5 2.488 
80-89 år 72,5 957 
90-99 år 47,3 186 
 
B2.671.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 61,7 1.666 
26-29 år 57,4 667 
30-59 år 76,8 7.725 
60-66 år 85,7 2.170 
67- år 82,9 4.605 
 
Figur B2.671.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.671.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 75,5 8.428 
Kvinde 79,3 8.405 
 
B2.671.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 70,5 5.902 
Gymnasial uddannelse 69,3 743 
Faglig uddannelse 81,6 6.338 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 86,6 3.001 
Lang videregående uddannelse 84,7 548 
 
B2.671.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 63,6 1.561 
100.000-199.999 kr. 76,4 4.350 
200.000-299.999 kr. 73,7 4.335 
300.000-399.999 kr. 82,3 3.386 
400.000-499.999 kr. 84,0 1.803 
500.000-599.999 kr. 88,1 732 
600.000-699.999 kr. 92,1 291 
700.000-799.999 kr. 89,7 116 
800.000-899.999 kr. 91,2 68 
900.000-999.999 kr. 85,3 34 
Over 1.000.000 kr. 83,9 118 
 
B2.671.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 75,7 251 
Kontanthjælp 48,1 208 
Uddannelseshjælp 42,7 157 
Ledighedsydelse 75,6 45 
Flexjob 80,2 334 
Førtidspension 59,3 885 
Ressourceforløb 56,8 118 
Sygedagpenge 73,0 278 
SU 73,7 745 
Efterløn og folkepension 86,3 5.049 
Jobafklaring 75,0 116 
Barsel 64,6 178 
Andre ydelser 58,9 95 
Ingen ydelser 77,9 7.750 
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B2.671.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 80,0 15.611 
Indvandrere 43,1 1.165 
Efterkommere 49,1 57 
 
B2.671.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 80,0 15.611 
Gamle EU lande 50,0 154 
Nye EU lande 17,9 379 
Resten af nordiske lande 61,9 42 
Ikke-vestlige lande 55,2 636 
 
B2.671.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 80,0 15.611 
Norge 66,7 33 
Sverige 64,5 31 
Polen 14,0 121 
Rumænien 21,0 186 
Tyrkiet 30,3 33 
Tyskland 44,6 65 
Somalia 50,0 42 
Sri Lanka 65,6 186 
Irak 39,4 33 
Syrien 63,4 71 
Thailand 45,0 40 
Bosnien-Hercegovina 50,0 36 
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B2.671.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 73,7 323 72,2 317 -1,5 
19 år 74,0 277 72,7 304 -1,3 
20 år 57,5 219 61,3 225 3,8 
21 år 59,8 174 57,6 158 -2,2 
22 år 51,1 135 52,0 177 0,9 
23 år 51,6 155 54,4 160 2,8 
24 år 53,8 143 50,3 179 -3,5 
25 år 58,6 157 54,8 146 -3,8 
26 år 56,1 148 54,2 166 -1,9 
27 år 58,6 152 51,2 166 -7,4 
28 år 59,1 149 58,6 174 -0,5 
29 år 59,6 183 65,8 161 6,2 
30 år 69,2 169 57,0 172 -12,2 
18-25 år 62,6 1.583 61,7 1.666 -0,9 
26-30 år 60,7 801 57,3 839 -3,4 
31+ år 81,6 14.427 80,4 14.328 -1,2 
Total 78,8 16.811 77,4 16.833 -1,4 
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B2.706 Syddjurs (nr. 706) 
 
B2.706.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 74,0 535 
19-21 år 63,9 1.350 
22-29 år 50,8 2.298 
30-39 år 65,4 3.895 
40-49 år 73,9 5.669 
50-59 år 76,0 6.415 
60-69 år 82,2 6.261 
70-79 år 83,9 5.059 
80-89 år 69,4 1.808 
90-99 år 39,9 318 
 
B2.706.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 59,3 2.969 
26-29 år 54,9 1.214 
30-59 år 72,7 15.979 
60-66 år 81,5 4.380 
67- år 79,4 9.077 
 
Figur B2.706.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.706.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 72,0 16.915 
Kvinde 75,7 16.704 
 
B2.706.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 65,7 9.261 
Gymnasial uddannelse 69,4 1.875 
Faglig uddannelse 74,8 12.607 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 83,6 6.947 
Lang videregående uddannelse 86,2 2.167 
 
B2.706.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 63,6 3.129 
100.000-199.999 kr. 72,3 7.900 
200.000-299.999 kr. 69,3 7.943 
300.000-399.999 kr. 77,9 7.132 
400.000-499.999 kr. 82,6 3.974 
500.000-599.999 kr. 81,8 1.651 
600.000-699.999 kr. 82,7 722 
700.000-799.999 kr. 82,0 366 
800.000-899.999 kr. 76,3 177 
900.000-999.999 kr. 83,8 99 
Over 1.000.000 kr. 79,7 340 
 
B2.706.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 69,7 541 
Kontanthjælp 40,0 355 
Uddannelseshjælp 39,3 224 
Ledighedsydelse 67,0 94 
Flexjob 72,0 851 
Førtidspension 58,7 1.552 
Ressourceforløb 59,5 111 
Sygedagpenge 69,5 692 
SU 73,8 1.286 
Efterløn og folkepension 82,5 9.806 
Jobafklaring 64,2 187 
Barsel 74,4 324 
Andre ydelser 58,4 161 
Ingen ydelser 73,6 16.105 
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B2.706.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 76,0 31.337 
Indvandrere 43,6 2.164 
Efterkommere 59,3 118 
 
B2.706.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 76,0 31.337 
Gamle EU lande 52,1 616 
Nye EU lande 14,2 530 
Resten af nordiske lande 55,8 172 
Andre vestlige lande 59,2 71 
Ikke-vestlige lande 53,6 893 
 
B2.706.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 76,0 31.337 
Island 52,9 34 
Norge 56,5 138 
Sverige 59,7 77 
Frankrig 45,5 33 
Holland 49,0 49 
Polen 17,0 200 
Rumænien 9,2 153 
Storbritannien 44,1 145 
Tyskland 61,4 210 
USA 66,7 33 
Afghanistan 47,1 34 
Sri Lanka 67,3 147 
Irak 43,9 66 
Iran 52,9 85 
Filippinerne 50,0 34 
Syrien 66,2 77 
Thailand 60,0 80 
Litauen 11,8 102 
Ukraine 30,8 39 
Bosnien-Hercegovina 45,5 44 
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B2.706.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 72,2 583 74.0 535 1,8 
19 år 63,6 492 71,8 525 8,2 
20 år 52,2 452 61,2 472 9,0 
21 år 48,0 350 55,5 353 7,5 
22 år 44,0 277 41,9 291 -2,1 
23 år 43,8 240 46,2 262 2,4 
24 år 49,3 225 52,3 277 3,0 
25 år 43,2 243 44,9 254 1,7 
26 år 46,7 229 48,5 266 1,8 
27 år 49,1 212 51,3 300 2,2 
28 år 55,1 267 57,5 299 2,4 
29 år 57,8 275 60,5 349 2,7 
30 år 65,6 323 54,6 304 -11,0 
18-25 år 55,2 2.862 59,3 2.969 4,1 
26-30 år 55,8 1.306 54,8 1.518 -1,0 
31+ år 77,8 28.386 76,3 29.132 -1,5 
Total 74,9 32.554 73,8 33.619 -1,1 
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B2.707 Norddjurs (nr. 707) 
 
B2.707.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 66,9 525 
19-21 år 54,6 1.516 
22-29 år 46,5 3.145 
30-39 år 58,7 3.524 
40-49 år 68,6 4.678 
50-59 år 73,3 5.860 
60-69 år 80,9 5.490 
70-79 år 82,1 4.131 
80-89 år 67,3 1.799 
90-99 år 43,9 351 
 
B2.707.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 52,2 3.621 
26-29 år 48,1 1.565 
30-59 år 68,1 14.062 
60-66 år 80,0 3.877 
67- år 77,1 7.902 
 
Figur B2.707.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.707.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 65,9 15.874 
Kvinde 72,3 15.153 
 
B2.707.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 62,8 10.685 
Gymnasial uddannelse 63,1 1.701 
Faglig uddannelse 72,7 12.422 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 81,5 4.583 
Lang videregående uddannelse 78,8 808 
 
B2.707.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 55,3 3.149 
100.000-199.999 kr. 68,7 8.054 
200.000-299.999 kr. 66,3 7.887 
300.000-399.999 kr. 73,7 6.299 
400.000-499.999 kr. 78,3 3.264 
500.000-599.999 kr. 79,9 1.184 
600.000-699.999 kr. 76,9 476 
700.000-799.999 kr. 75,1 209 
800.000-899.999 kr. 80,2 106 
900.000-999.999 kr. 77,6 58 
Over 1.000.000 kr. 76,4 140 
 
B2.707.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 67,2 625 
Kontanthjælp 43,6 486 
Uddannelseshjælp 44,2 242 
Ledighedsydelse 70,7 133 
Flexjob 72,7 666 
Førtidspension 55,7 1.721 
Ressourceforløb 45,4 141 
Sygedagpenge 67,3 658 
SU 61,2 1.743 
Efterløn og folkepension 80,6 8.608 
Jobafklaring 67,9 159 
Barsel 63,3 275 
Andre ydelser 53,6 140 
Ingen ydelser 67,5 14.319 
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B2.707.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 71,8 28.786 
Indvandrere 32,6 2.135 
Efterkommere 42,5 106 
 
B2.707.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 71,8 28.786 
Gamle EU lande 59,8 346 
Nye EU lande 7,5 871 
Resten af nordiske lande 49,1 108 
Andre vestlige lande 57,9 38 
Ikke-vestlige lande 45,0 878 
 
B2.707.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 71,8 28.786 
Island 34,2 38 
Norge 57,1 70 
Sverige 69,8 53 
Polen 13,5 266 
Rumænien 5,3 152 
Storbritannien 52,9 68 
Tyrkiet 53,3 30 
Tyskland 62,4 149 
Sri Lanka 47,5 40 
Iran 39,4 66 
Filippinerne 55,1 49 
Syrien 49,3 75 
Thailand 61,8 34 
Litauen 2,3 387 
Ukraine 29,6 71 
Bosnien-Hercegovina 49,1 230 
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B2.707.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 68,3 625 66,9 525 -1,4 
19 år 57,5 557 61,8 550 4,3 
20 år 45,7 499 56,4 498 10,7 
21 år 42,0 440 44,2 468 2,2 
22 år 42,4 408 47,7 411 5,3 
23 år 47,9 338 43,8 381 -4,1 
24 år 43,4 348 44,1 399 0,7 
25 år 44,5 339 44,0 389 -0,5 
26 år 45,9 314 45,0 409 -0,9 
27 år 49,8 329 47,0 368 -2,8 
28 år 48,4 308 49,6 383 1,2 
29 år 53,5 284 50,9 405 -2,6 
30 år 56,6 295 53,4 350 -3,2 
18-25 år 50,6 3.554 52,2 3.621 1,6 
26-30 år 50,7 1.530 49,1 1.915 -1,6 
31+ år 74,6 25.223 72,9 25.491 -1,7 
Total 70,6 30.307 69,0 31.027 -1,6 
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B2.710 Favrskov (nr.710) 
 
B2.710.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 80,8 662 
19-21 år 67,5 1.571 
22-29 år 52,6 2.714 
30-39 år 69,5 5.293 
40-49 år 78,2 7.591 
50-59 år 79,8 6.649 
60-69 år 84,4 5.432 
70-79 år 85,2 4.232 
80-89 år 69,9 1.559 
90-99 år 42,4 297 
 
B2.710.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 63,1 3.484 
26-29 år 56,2 1.463 
30-59 år 76,4 19.533 
60-66 år 83,2 3.775 
67- år 80,8 7.756 
 
Figur B2.710.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.710.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 74,2 18.065 
Kvinde 77,7 17.946 
 
B2.710.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 66,8 9.545 
Gymnasial uddannelse 71,9 1.912 
Faglig uddannelse 77,1 13.344 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 84,9 7.767 
Lang videregående uddannelse 87,5 2.894 
 
B2.710.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 66,3 3.137 
100.000-199.999 kr. 73,0 7.182 
200.000-299.999 kr. 69,4 7.622 
300.000-399.999 kr. 79,2 8.268 
400.000-499.999 kr. 82,9 4.913 
500.000-599.999 kr. 85,8 2.352 
600.000-699.999 kr. 87,4 1.014 
700.000-799.999 kr. 86,9 498 
800.000-899.999 kr. 84,8 282 
900.000-999.999 kr. 80,6 191 
Over 1.000.000 kr. 86,8 440 
 
B2.710.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 65,8 526 
Kontanthjælp 47,6 185 
Uddannelseshjælp 49,1 230 
Ledighedsydelse 68,2 88 
Flexjob 74,4 755 
Førtidspension 54,6 1.400 
Ressourceforløb 59,2 147 
Sygedagpenge 75,8 624 
SU 77,0 1.456 
Efterløn og folkepension 84,0 8.506 
Integrationsydelse 50,0 44 
Jobafklaring 65,3 147 
Barsel 73,2 489 
Andre ydelser 48,0 150 
Ingen ydelser 76,3 20.333 
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B2.710.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 78,6 33.712 
Indvandrere 36,0 2.164 
Efterkommere 43,7 135 
 
B2.710.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 78,6 33.712 
Gamle EU lande 59,6 364 
Nye EU lande 11,8 816 
Resten af nordiske lande 63,9 119 
Andre vestlige lande 66,0 47 
Ikke-vestlige lande 43,8 953 
 
B2.710.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 78,6 33.712 
Island 48,0 50 
Norge 75,4 69 
Sverige 73,3 45 
Polen 17,5 269 
Rumænien 5,7 316 
Storbritannien 52,8 72 
Tyrkiet 29,1 86 
Tyskland 64,7 133 
Afghanistan 31,9 72 
Sri Lanka 50,0 42 
Irak 35,6 104 
Iran 46,4 56 
Libanon 39,0 41 
Syrien 50,0 104 
Vietnam 57,9 38 
Thailand 46,2 52 
Litauen 7,3 151 
Ukraine 18,3 71 
Bosnien-Hercegovina 56,4 39 
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B2.710.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 78,9 650 80,8 662 1,9 
19 år 69,6 658 75,3 616 5,7 
20 år 59,7 504 63,3 553 3,6 
21 år 57,4 392 61,2 402 3,8 
22 år 57,8 306 51,4 323 -6,4 
23 år 52,6 272 48,1 320 -4,5 
24 år 49,8 243 48,4 285 -1,4 
25 år 49,6 284 45,5 323 -4,1 
26 år 55,7 253 50,3 300 -5,4 
27 år 55,0 289 51,2 387 -3,8 
28 år 56,4 319 59,9 357 3,5 
29 år 61,0 354 61,8 419 0,8 
30 år 60,9 366 60,4 419 -0,5 
18-25 år 62,8 3.309 63,1 3.484 0,3 
26-30 år 58,1 1.581 57,1 1.882 -1,0 
31+ år 81,1 29.911 78,6 30.645 -2,5 
Total 78,3 34.801 75,9 36.011 -2,4 
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B2.727 Odder (nr. 727) 
 
B2.727.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 81,3 187 
19-21 år 65,6 430 
22-29 år 53,2 856 
30-39 år 69,7 1.241 
40-49 år 78,8 1.766 
50-59 år 81,8 1.838 
60-69 år 86,5 1.523 
70-79 år 84,9 1.247 
80-89 år 73,4 674 
90-99 år 47,0 149 
 
B2.727.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 61,9 1.020 
26-29 år 57,0 453 
30-59 år 77,6 4.845 
60-66 år 86,7 1.064 
67- år 79,8 2.532 
 
Figur B2.727.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.727.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 75,6 4.693 
Kvinde 77,4 5.221 
 
B2.727.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 65,8 2.588 
Gymnasial uddannelse 69,3 609 
Faglig uddannelse 79,1 3.634 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 85,4 2.199 
Lang videregående uddannelse 88,1 738 
 
B2.727.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 63,1 909 
100.000-199.999 kr. 72,0 2.080 
200.000-299.999 kr. 71,6 2.447 
300.000-399.999 kr. 82,0 2.071 
400.000-499.999 kr. 85,9 1.237 
500.000-599.999 kr. 88,1 572 
600.000-699.999 kr. 84,3 235 
700.000-799.999 kr. 88,1 126 
800.000-899.999 kr. 85,4 82 
Over 1.000.000 kr. 83,3 108 
 
B2.727.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 72,4 145 
Kontanthjælp 53,5 86 
Uddannelseshjælp 51,3 78 
Ledighedsydelse 72,4 58 
Flexjob 77,9 253 
Førtidspension 58,6 452 
Ressourceforløb 46,2 39 
Sygedagpenge 75,1 169 
SU 72,7 488 
Efterløn og folkepension 83,8 2.626 
Jobafklaring 70,8 48 
Barsel 75,0 112 
Andre ydelser 57,6 59 
Ingen ydelser 77,9 4.875 
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B2.727.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 79,4 9.151 
Indvandrere 43,3 681 
Efterkommere 36,6 82 
 
B2.727.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 79,4 9.151 
Gamle EU lande 60,2 113 
Nye EU lande 16,0 125 
Ikke-vestlige lande 43,5 476 
 
B2.727.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 79,4 9.151 
Tyrkiet 50,5 105 
Tyskland 70,8 48 
Irak 35,8 53 
Iran 39,6 53 
Syrien 27,4 62 
Vietnam 60,5 38 
 
B2.727.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 75,9 323 81,3 187 5,4 
19 år 70,2 285 78,3 157 8,1 
20 år 63,5 271 63,2 163 -0,3 
21 år 55,6 180 50,9 110 -4,7 
22 år 46,5 159 55,0 111 8,5 
23 år 50,3 169 50,0 96 -0,3 
24 år 53,1 145 45,7 94 -7,4 
25 år 54,6 130 44,1 102 -10,5 
26 år 55,4 139 55,4 92 0,0 
27 år 61,7 141 51,2 129 -10,5 
28 år 63,0 135 58,3 108 -4,7 
29 år 66,7 153 62,9 124 -3,8 
30 år 69,6 158 62,6 107 -7,0 
18-25 år 61,6 1.662 61,9 1.020 0,3 
26-30 år 63,5 726 58,0 560 -5,5 
31+ år 82,6 14.404 79,6 8.334 -3,0 
Total 79,7 16.792 76,6 9.914 -3,1 
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B2.730 Randers (nr. 730) 
 
B2.730.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 76,4 1.254 
19-21 år 59,8 3.860 
22-29 år 51,8 9.338 
30-39 år 63,6 10.777 
40-49 år 73,1 13.595 
50-59 år 75,8 13.441 
60-69 år 81,9 11.420 
70-79 år 81,3 9.473 
80-89 år 64,8 3.716 
90-99 år 40,5 746 
 
B2.730.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 57,1 9.939 
26-29 år 53,8 4.513 
30-59 år 71,4 37.813 
60-66 år 80,9 8.026 
67- år 76,6 17.354 
 
Figur B2.730.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.730.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 69,0 38.616 
Kvinde 72,3 39.029 
 
B2.730.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 62,4 23.122 
Gymnasial uddannelse 66,7 5.732 
Faglig uddannelse 73,2 29.346 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 81,9 14.579 
Lang videregående uddannelse 80,1 3.380 
 
B2.730.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 58,9 7.914 
100.000-199.999 kr. 67,9 18.614 
200.000-299.999 kr. 66,1 19.451 
300.000-399.999 kr. 76,3 16.268 
400.000-499.999 kr. 80,5 8.268 
500.000-599.999 kr. 81,7 3.382 
600.000-699.999 kr. 82,9 1.500 
700.000-799.999 kr. 83,6 702 
800.000-899.999 kr. 78,9 393 
900.000-999.999 kr. 81,0 247 
Over 1.000.000 kr. 80,4 626 
 
B2.730.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 66,8 1.582 
Kontanthjælp 45,6 1.531 
Uddannelseshjælp 40,1 906 
Ledighedsydelse 68,6 258 
Flexjob 74,0 1.794 
Førtidspension 56,6 4.258 
Ressourceforløb 52,9 431 
Sygedagpenge 68,9 1.492 
SU 66,8 4.890 
Efterløn og folkepension 80,3 18.857 
Integrationsydelse 50,6 77 
Jobafklaring 66,0 494 
Barsel 66,6 853 
Andre ydelser 53,2 408 
Ingen ydelser 71,7 37.574 
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B2.730.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 73,3 71.511 
Indvandrere 39,1 5.616 
Efterkommere 50,0 518 
 
B2.730.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 73,3 71.511 
Gamle EU lande 52,1 632 
Nye EU lande 13,0 1.558 
Resten af nordiske lande 45,6 217 
Andre vestlige lande 44,8 96 
Ikke-vestlige lande 49,0 3.631 
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B2.730.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 73,3 71.511 
Island 42,4 59 
Norge 46,8 158 
Sverige 57,5 106 
Bulgarien 15,4 52 
Holland 55,7 61 
Italien 45,5 33 
Jugoslavien 47,3 91 
Polen 16,0 474 
Rumænien 8,0 584 
Storbritannien 50,4 131 
Tyrkiet 61,5 579 
Ungarn 20,3 69 
Tyskland 58,2 184 
Congo, Den Demokratiske rep. 48,1 52 
Somalia 68,1 113 
USA 42,6 54 
Afghanistan 39,5 157 
Bhutan 69,7 33 
Sri Lanka 76,6 312 
Irak 23,9 71 
Iran 36,7 120 
Kina 20,8 48 
Libanon 27,4 62 
Filippinerne 50,6 85 
Syrien 42,7 110 
Vietnam 19,2 52 
Thailand 46,5 159 
Letland 26,5 83 
Litauen 9,5 200 
Rusland 25,4 71 
Ukraine 29,8 151 
Bosnien-Hercegovina 50,0 748 
Jugoslavien, forb. rep. 40,7 59 
Kosovo 42,6 108 
Tjekkiet 14,3 35 
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B2.730.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 69,9 1.315 76,4 1.254 6,5 
19 år 65,1 1.324 69,9 1.255 4,8 
20 år 56,2 1.261 56,8 1.324 0,6 
21 år 51,5 1.209 52,9 1.281 1,4 
22 år 52,2 1.157 50,6 1.248 -1,6 
23 år 50,4 1.127 50,4 1.214 -0,0 
24 år 52,9 1.030 50,3 1.206 -2,6 
25 år 52,5 1.034 48,7 1.157 -3,8 
26 år 54,4 988 52,6 1.176 -1,8 
27 år 59,1 1.014 53,0 1.148 -6,1 
28 år 57,1 987 53,9 1.117 -3,2 
29 år 58,9 929 55,6 1.072 -3,3 
30 år 62,2 994 57,6 1.029 -4,6 
18-25 år 56,8 9.457 57,1 9.939 0,3 
26-30 år 58,3 4.912 54,5 5.542 -3,8 
31+ år 76,5 60.985 74,3 62.164 -2,2 
Total 72,9 75.354 70,7 77.645 -2,2 
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B2.740 Silkeborg (nr. 740) 
 
B2.740.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 81,5 1.204 
19-21 år 64,0 3.240 
22-29 år 55,7 6.908 
30-39 år 68,9 9.897 
40-49 år 77,2 13.092 
50-59 år 78,0 12.852 
60-69 år 83,9 11.205 
70-79 år 84,0 8.347 
80-89 år 68,1 3.221 
90-99 år 42,5 595 
 
B2.740.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 62,0 7.754 
26-29 år 58,3 3.598 
30-59 år 75,2 35.841 
60-66 år 82,9 7.954 
67- år 79,5 15.432 
 
Figur B2.740.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.740.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 73,1 34.938 
Kvinde 76,2 35.641 
 
B2.740.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 64,5 18.621 
Gymnasial uddannelse 67,2 4.398 
Faglig uddannelse 76,3 25.469 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 85,0 16.227 
Lang videregående uddannelse 86,3 4.736 
 
B2.740.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 64,9 6.629 
100.000-199.999 kr. 71,2 14.984 
200.000-299.999 kr. 68,4 16.271 
300.000-399.999 kr. 79,1 15.025 
400.000-499.999 kr. 83,8 8.957 
500.000-599.999 kr. 84,5 4.016 
600.000-699.999 kr. 84,6 1.732 
700.000-799.999 kr. 85,3 934 
800.000-899.999 kr. 86,4 535 
900.000-999.999 kr. 84,3 351 
Over 1.000.000 kr. 84,2 930 
 
B2.740.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 66,6 1.280 
Kontanthjælp 45,5 844 
Uddannelseshjælp 44,9 652 
Ledighedsydelse 67,0 324 
Forrevalidering og revalidering 72,0 157 
Flexjob 73,5 1.431 
Førtidspension 53,9 2.816 
Ressourceforløb 48,3 203 
Sygedagpenge 71,5 1.430 
SU 72,9 3.632 
Efterløn og folkepension 82,7 17.187 
Integrationsydelse 43,5 62 
Jobafklaring 63,5 367 
Barsel 72,5 942 
Andre ydelser 58,7 303 
Ingen ydelser 75,8 37.141 
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B2.740.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 77,5 65.477 
Indvandrere 39,3 4.655 
Efterkommere 37,4 447 
 
B2.740.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 77,5 65.477 
Gamle EU lande 61,2 784 
Nye EU lande 13,7 1.267 
Resten af nordiske lande 52,2 232 
Andre vestlige lande 62,9 97 
Ikke-vestlige lande 42,7 2.722 
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B2.740.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 77,5 65.477 
Finland 62,2 37 
Island 45,6 57 
Norge 54,3 175 
Sverige 57,4 115 
Bulgarien 23,3 30 
Frankrig 52,9 34 
Holland 68,9 74 
Italien 30,2 43 
Jugoslavien 42,6 343 
Polen 10,6 555 
Rumænien 12,9 418 
Storbritannien 56,4 156 
Tyrkiet 33,7 300 
Tyskland 71,4 255 
Somalia 38,0 137 
USA 65,4 52 
Afghanistan 51,2 84 
Sri Lanka 71,8 39 
Irak 36,8 190 
Iran 44,2 129 
Kina 35,0 40 
Libanon 26,7 30 
Filippinerne 52,7 55 
Syrien 55,6 207 
Vietnam 31,2 186 
Thailand 51,7 116 
Letland 24,0 50 
Litauen 11,4 149 
Rusland 39,1 46 
Ukraine 34,3 99 
Bosnien-Hercegovina 35,8 201 
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B2.740.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 78,5 1.323 81,5 1.204 3,0 
19 år 71,2 1.264 72,6 1.197 1,4 
20 år 61,5 1.059 62,5 1.140 1,0 
21 år 52,4 872 54,6 903 2,2 
22 år 52,0 821 51,1 874 -0,9 
23 år 54,5 837 54,3 797 -0,2 
24 år 50,6 753 53,3 823 2,7 
25 år 55,7 733 52,8 816 -2,9 
26 år 53,6 741 56,6 860 3,0 
27 år 59,0 765 60,3 905 1,3 
28 år 58,3 785 56,7 939 -1,6 
29 år 63,2 788 59,5 894 -3,7 
30 år 65,4 788 59,8 920 -5,6 
18-25 år 61,6 7.662 62,0 7.754 0,4 
26-30 år 60,0 3.867 58,6 4.518 -1,4 
31+ år 79,5 56.445 77,6 58.307 -1,9 
Total 76,4 67.974 74,7 70.579 -1,7 
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B2.741 Samsø (nr. 741) 
 
B2.741.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
19-21 år 60,4 48 
22-29 år 55,3 150 
30-39 år 72,1 276 
40-49 år 83,3 402 
50-59 år 85,4 625 
60-69 år 89,6 704 
70-79 år 85,5 579 
80-89 år 76,7 257 
90-99 år 54,9 71 
 
B2.741.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 55,0 131 
26-29 år 59,3 86 
30-59 år 82,0 1.303 
60-66 år 88,9 487 
67- år 82,6 1.126 
 
B2.741.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 79,7 1.542 
Kvinde 83,3 1.591 
 
B2.741.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 75,8 905 
Gymnasial uddannelse 69,2 146 
Faglig uddannelse 86,4 1.197 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 86,5 639 
Lang videregående uddannelse 85,3 150 
 
B2.741.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 65,5 226 
100.000-199.999 kr. 78,3 896 
200.000-299.999 kr. 81,8 960 
300.000-399.999 kr. 86,1 576 
400.000-499.999 kr. 90,3 267 
500.000-599.999 kr. 94,6 92 
600.000-699.999 kr. 87,8 41 
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B2.741.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 83,9 56 
Kontanthjælp 50,0 32 
Flexjob 94,0 83 
Førtidspension 77,4 177 
Sygedagpenge 73,8 65 
SU 63,6 33 
Efterløn og folkepension 86,1 1.156 
Ingen ydelser 82,1 1.255 
 
B2.741.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 84,0 2.890 
Indvandrere 51,9 235 
 
B2.741.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 84,0 2.890 
Gamle EU lande 72,6 84 
Nye EU lande 33,6 107 
Ikke-vestlige lande 56,7 30 
 
B2.741.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 84,0 2.890 
Polen 45,5 44 
Tyskland 81,3 32 
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B2.746 Skanderborg (nr. 746) 
 
B2.746.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 83,7 864 
19-21 år 67,4 1.968 
22-29 år 54,7 3.038 
30-39 år 74,2 6.949 
40-49 år 79,4 9.508 
50-59 år 80,2 8.569 
60-69 år 85,4 7.032 
70-79 år 85,1 5.191 
80-89 år 72,8 1.780 
90-99 år 45,3 327 
 
B2.746.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 64,5 4.155 
26-29 år 60,1 1.715 
30-59 år 78,3 25.026 
60-66 år 84,6 4.958 
67- år 81,7 9.382 
 
Figur B2.746.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.746.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 76,3 22.381 
Kvinde 79,1 22.855 
 
B2.746.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 66,9 10.415 
Gymnasial uddannelse 71,6 2.616 
Faglig uddannelse 77,8 15.627 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 86,2 11.094 
Lang videregående uddannelse 89,2 4.864 
 
B2.746.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 68,3 3.993 
100.000-199.999 kr. 74,6 7.961 
200.000-299.999 kr. 70,9 9.208 
300.000-399.999 kr. 81,0 10.215 
400.000-499.999 kr. 83,5 6.607 
500.000-599.999 kr. 87,0 3.277 
600.000-699.999 kr. 84,3 1.601 
700.000-799.999 kr. 85,9 816 
800.000-899.999 kr. 86,1 469 
900.000-999.999 kr. 83,6 280 
Over 1.000.000 kr. 85,2 722 
 
B2.746.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 72,1 617 
Kontanthjælp 49,8 219 
Uddannelseshjælp 41,8 249 
Ledighedsydelse 69,7 175 
Forrevalidering og revalidering 66,0 53 
Flexjob 75,7 967 
Førtidspension 52,9 1.636 
Ressourceforløb 47,9 121 
Sygedagpenge 73,6 935 
SU 76,0 1.979 
Efterløn og folkepension 84,8 10.595 
Integrationsydelse 45,2 42 
Jobafklaring 70,4 186 
Barsel 74,0 691 
Andre ydelser 66,1 174 
Ingen ydelser 78,7 25.602 
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B2.746.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 79,8 42.406 
Indvandrere 46,2 2.635 
Efterkommere 52,3 195 
 
B2.746.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 79,8 42.406 
Gamle EU lande 66,2 571 
Nye EU lande 23,0 531 
Resten af nordiske lande 62,7 134 
Andre vestlige lande 48,9 92 
Ikke-vestlige lande 45,9 1.502 
 
B2.746.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 79,8 42.406 
Island 48,9 47 
Norge 70,1 87 
Sverige 77,6 76 
Holland 65,1 43 
Italien 38,1 42 
Polen 26,8 269 
Rumænien 12,2 148 
Storbritannien 68,9 106 
Tyrkiet 43,3 90 
Tyskland 68,6 207 
Somalia 49,1 53 
USA 47,1 51 
Afghanistan 45,1 175 
Sri Lanka 51,0 102 
Irak 31,3 115 
Iran 54,0 63 
Kina 32,4 34 
Libanon 36,7 30 
Filippinerne 50,0 38 
Syrien 40,2 97 
Vietnam 41,9 117 
Thailand 60,6 71 
Ukraine 21,6 37 
Bosnien-Hercegovina 49,7 159 
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B2.746.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 77,8 807 83,7 864 5,9 
19 år 73,8 762 77,8 772 4,0 
20 år 58,7 615 65,7 685 7,0 
21 år 55,0 458 54,0 511 -1,0 
22 år 53,9 343 47,5 339 -6,4 
23 år 47,2 318 47,2 316 -0,0 
24 år 46,6 277 46,9 318 0,3 
25 år 53,6 261 49,1 350 -4,5 
26 år 62,3 318 56,2 363 -6,1 
27 år 54,2 319 58,3 398 4,1 
28 år 60,4 384 56,8 442 -3,6 
29 år 62,7 408 67,0 512 4,3 
30 år 68,3 413 69,7 555 1,4 
18-25 år 62,7 3.841 64,5 4.155 1,8 
26-30 år 61,9 1.842 62,4 2.270 0,5 
31+ år 81,0 37.149 80,0 38.811 -1,0 
Total 78,5 42.832 77,7 45.236 -0,8 
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B2.751 Aarhus (nr. 751) 
 
B2.751.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 74,3 3.511 
19-21 år 64,1 18.400 
22-29 år 64,1 67.014 
30-39 år 67,7 42.861 
40-49 år 72,8 37.766 
50-59 år 75,2 37.603 
60-69 år 81,3 31.844 
70-79 år 79,5 22.692 
80-89 år 63,4 9.134 
90-99 år 37,8 2.052 
100- år 14,0 57 
 
B2.751.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 64,9 60.378 
26-29 år 63,7 28.547 
30-59 år 71,7 118.230 
60-66 år 80,6 22.936 
67- år 74,7 42.843 
 
Figur B2.751.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.751.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 68,6 133.146 
Kvinde 72,5 139.788 
 
B2.751.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 56,1 49.940 
Gymnasial uddannelse 71,4 48.023 
Faglig uddannelse 70,2 60.892 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 79,2 67.274 
Lang videregående uddannelse 82,9 38.234 
 
B2.751.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 60,9 41.806 
100.000-199.999 kr. 68,1 65.008 
200.000-299.999 kr. 64,6 56.749 
300.000-399.999 kr. 76,8 46.028 
400.000-499.999 kr. 82,0 29.058 
500.000-599.999 kr. 84,4 14.199 
600.000-699.999 kr. 83,4 6.639 
700.000-799.999 kr. 82,8 3.633 
800.000-899.999 kr. 83,6 2.116 
900.000-999.999 kr. 85,0 1.349 
Over 1.000.000 kr. 82,5 3.956 
 
B2.751.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 69,5 6.636 
Kontanthjælp 44,4 3.906 
Uddannelseshjælp 36,2 2.639 
Ledighedsydelse 65,7 1.142 
Forrevalidering og revalidering 62,4 668 
Flexjob 73,8 4.561 
Førtidspension 50,7 13.316 
Ressourceforløb 46,3 1.217 
Sygedagpenge 70,6 3.890 
SU 73,0 46.977 
Efterløn og folkepension 78,8 46.722 
Integrationsydelse 31,0 261 
Jobafklaring 58,7 1.263 
Barsel 73,4 3.846 
Andre ydelser 51,4 1.010 
Ingen ydelser 72,9 126.836 
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B2.751.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 76,4 231.123 
Indvandrere 37,8 35.328 
Efterkommere 42,4 6.483 
 
B2.751.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 76,4 231.123 
Gamle EU lande 42,4 6.735 
Nye EU lande 19,0 6.267 
Resten af nordiske lande 42,6 1.889 
Andre vestlige lande 44,1 710 
Ikke-vestlige lande 41,8 26.210 
 
B2.751.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 76,4 231.123 
Udlandet 48,9 45 
Statsløs 44,4 45 
Finland 46,7 244 
Island 41,3 549 
Norge 43,1 1.339 
Sverige 58,0 646 
Belgien 18,1 160 
Bulgarien 12,0 594 
Tjekkoslovakiet 70,0 60 
Frankrig 29,5 455 
Grækenland 27,8 176 
Holland 48,4 411 
Irland 36,9 130 
Italien 29,8 604 
Jugoslavien 48,5 130 
Polen 27,1 1.980 
Portugal 26,6 143 
Rumænien 11,4 1.730 
Schweiz 48,6 70 
Sovjetunionen 53,1 81 
Spanien 24,2 600 
Storbritannien 43,9 1.011 
Tyrkiet 55,0 3.544 
Ungarn 20,6 393 
Tyskland 51,7 2.017 
Østrig 39,7 126 
Algeriet 46,7 105 
Burundi 53,3 30 
Etiopien 43,8 185 
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Eritrea 34,0 50 
Gambia 35,8 53 
Ghana 39,1 110 
Kenya 40,0 65 
Libyen 31,4 35 
Marokko 43,5 395 
Nigeria 46,2 39 
Sudan 37,2 43 
Sydafrika 44,7 94 
Tanzania 52,2 46 
Tunesien 32,0 128 
Uganda 45,1 113 
Egypten 39,5 114 
Cameroun 26,8 41 
Congo, Den Demokratiske rep. 36,5 104 
Congo, republikken 34,1 41 
Somalia 50,9 2.609 
Zambia 39,5 38 
Argentina 52,1 73 
Brasilien 44,6 121 
Canada 41,3 104 
Chile 59,3 135 
Colombia 36,7 60 
Cuba 55,3 38 
Mexico 57,8 64 
Peru 41,5 53 
USA 49,0 382 
Venezuela 69,8 43 
Afghanistan 40,3 1.400 
Sri Lanka 50,4 599 
Indien 39,6 316 
Indonesien 54,5 44 
Irak 30,5 2.629 
Iran 38,5 2.023 
Israel 36,1 133 
Japan 45,5 77 
Jordan 47,5 40 
Kina 28,5 557 
Kuwait 20,4 524 
Libanon 36,2 3.504 
Pakistan 39,0 228 
Filippinerne 47,3 184 
Sydkorea 57,1 42 
Syrien 37,3 659 
Mellemøsten uoplyst 43,8 89 
Vietnam 41,1 1.993 
Thailand 38,7 501 
Australien 31,3 112 
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New Zealand 33,3 42 
Estland 21,9 160 
Letland 22,0 313 
Litauen 14,6 583 
Rusland 39,8 269 
Ukraine 40,5 153 
Hviderusland 38,5 39 
Armenien 30,6 36 
Usbekistan 34,1 44 
Kroatien 19,2 120 
Slovenien 26,5 34 
Bosnien-Hercegovina 45,5 483 
Tjekkiet 20,3 177 
Slovakiet 10,7 224 
 
 
B2.751.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 72,8 3.521 74,3 3.511 1,5 
19 år 63,4 4.129 68,0 4.224 4,6 
20 år 59,7 5.840 61,9 5.942 2,2 
21 år 61,9 7.798 63,7 8.234 1,8 
22 år 61,6 8.112 64,9 9.974 3,3 
23 år 60,0 8.415 64,7 9.953 4,7 
24 år 61,0 8.017 64,4 9.409 3,4 
25 år 60,9 7.296 63,6 9.131 2,7 
26 år 62,2 6.563 64,0 8.139 1,8 
27 år 62,2 5.747 63,5 7.571 1,3 
28 år 64,2 5.189 64,4 6.831 0,2 
29 år 63,5 4.846 62,7 6.006 -0,8 
30 år 65,7 4.338 64,9 5.523 -0,8 
18-25 år 61,9 53.128 64,9 60.378 3,0 
26-30 år 63,4 26.683 63,9 34.070 0,5 
31+ år 74,4 158.512 73,8 178.486 -0,6 
Total 70,4 238.323 70,6 272.934 0,2 
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B2.756 Ikast-Brande (nr. 756) 
 
B2.756.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 77,2 553 
19-21 år 61,8 1.357 
22-29 år 51,3 2.898 
30-39 år 62,4 4.656 
40-49 år 73,5 5.636 
50-59 år 77,4 5.739 
60-69 år 83,2 4.973 
70-79 år 85,6 3.871 
80-89 år 71,2 1.523 
90-99 år 44,5 299 
 
B2.756.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 59,7 3.232 
26-29 år 52,3 1.576 
30-59 år 71,7 16.031 
60-66 år 82,3 3.524 
67- år 80,7 7.149 
 
Figur B2.756.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.756.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 70,5 15.931 
Kvinde 75,0 15.581 
 
B2.756.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 66,9 10.676 
Gymnasial uddannelse 65,1 1.691 
Faglig uddannelse 77,1 12.098 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 81,9 5.219 
Lang videregående uddannelse 72,2 1.146 
 
B2.756.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 59,5 2.887 
100.000-199.999 kr. 72,1 7.649 
200.000-299.999 kr. 69,2 7.460 
300.000-399.999 kr. 76,7 6.752 
400.000-499.999 kr. 79,2 3.918 
500.000-599.999 kr. 78,8 1.445 
600.000-699.999 kr. 79,4 582 
700.000-799.999 kr. 80,5 282 
800.000-899.999 kr. 85,8 155 
900.000-999.999 kr. 81,4 86 
Over 1.000.000 kr. 80,1 241 
 
B2.756.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 64,6 659 
Kontanthjælp 43,4 419 
Uddannelseshjælp 41,1 253 
Ledighedsydelse 74,4 78 
Forrevalidering og revalidering 80,5 41 
Flexjob 75,1 646 
Førtidspension 56,5 1.650 
Ressourceforløb 54,4 169 
Sygedagpenge 70,1 649 
SU 70,9 1.290 
Efterløn og folkepension 83,9 7.879 
Jobafklaring 61,8 217 
Barsel 69,5 387 
Andre ydelser 51,6 157 
Ingen ydelser 72,0 16.149 
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B2.756.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 76,5 28.383 
Indvandrere 36,8 2.796 
Efterkommere 48,6 333 
 
 
B2.756.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 76,5 28.383 
Gamle EU lande 44,3 418 
Nye EU lande 13,0 836 
Resten af nordiske lande 47,8 90 
Andre vestlige lande 33,3 39 
Ikke-vestlige lande 48,1 1.746 
 
B2.756.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 76,5 28.383 
Norge 54,3 70 
Sverige 69,2 39 
Bulgarien 13,6 44 
Holland 45,5 55 
Polen 11,9 319 
Rumænien 10,5 248 
Storbritannien 43,9 57 
Tyrkiet 57,1 499 
Tyskland 47,1 153 
Afghanistan 38,6 44 
Sri Lanka 59,0 256 
Indien 43,6 78 
Irak 67,7 31 
Kina 28,1 32 
Filippinerne 61,8 34 
Vietnam 26,5 34 
Thailand 47,7 65 
Letland 31,6 38 
Litauen 9,7 154 
Rusland 38,7 31 
Ukraine 23,7 118 
Bosnien-Hercegovina 43,9 255 
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B2.756.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 74,8 632 77,2 553 2,4 
19 år 69,9 512 69,3 541 -0,6 
20 år 58,7 419 58,7 453 0,0 
21 år 54,1 344 54,3 363 0,2 
22 år 51,2 336 48,5 363 -2,7 
23 år 52,9 325 52,3 298 -0,6 
24 år 50,6 336 48,5 342 -2,1 
25 år 58,3 336 51,7 319 -6,6 
26 år 59,7 325 43,6 399 -16,1 
27 år 61,4 396 54,5 369 -6,9 
28 år 55,9 381 52,2 385 -3,7 
29 år 59,8 386 58,9 423 -0,9 
30 år 60,2 405 56,6 403 -3,6 
18-25 år 60,9 3.240 59,7 3.232 -1,2 
26-30 år 59,4 1.893 53,2 1.979 -6,2 
31+ år 78,5 25.639 75,8 26.301 -2,7 
Total 75,5 30.772 72,7 31.512 -2,8 
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B2.760 Ringkøbing-Skjern (nr. 760) 
 
B2.760.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 81,8 786 
19-21 år 64,5 2.037 
22-29 år 52,9 3.893 
30-39 år 64,1 5.579 
40-49 år 76,4 7.308 
50-59 år 79,2 8.332 
60-69 år 84,0 7.457 
70-79 år 85,9 5.667 
80-89 år 73,6 2.501 
90-99 år 47,4 534 
 
B2.760.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 62,0 4.640 
26-29 år 54,9 2.076 
30-59 år 74,3 21.219 
60-66 år 83,2 5.251 
67- år 81,1 10.925 
 
Figur B2.760.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.760.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 72,4 22.392 
Kvinde 77,3 21.719 
 
B2.760.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 68,4 14.714 
Gymnasial uddannelse 66,9 1.945 
Faglig uddannelse 79,1 17.495 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 84,3 7.474 
Lang videregående uddannelse 79,8 1.458 
 
B2.760.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 64,7 3.933 
100.000-199.999 kr. 74,0 10.468 
200.000-299.999 kr. 70,1 10.767 
300.000-399.999 kr. 79,6 9.414 
400.000-499.999 kr. 81,4 5.507 
500.000-599.999 kr. 84,0 1.986 
600.000-699.999 kr. 83,8 742 
700.000-799.999 kr. 83,1 362 
800.000-899.999 kr. 81,7 224 
900.000-999.999 kr. 84,3 140 
Over 1.000.000 kr. 84,5 328 
 
B2.760.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 60,7 572 
Kontanthjælp 41,6 317 
Uddannelseshjælp 43,8 299 
Ledighedsydelse 65,0 214 
Forrevalidering og revalidering 73,1 171 
Flexjob 77,1 1.151 
Førtidspension 58,8 2.336 
Ressourceforløb 54,4 215 
Sygedagpenge 73,6 708 
SU 78,3 1.634 
Efterløn og folkepension 84,3 11.731 
Integrationsydelse 50,0 48 
Jobafklaring 69,0 290 
Barsel 72,4 547 
Andre ydelser 53,4 221 
Ingen ydelser 74,2 22.130 
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B2.760.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 78,5 40.362 
Indvandrere 34,4 3.639 
Efterkommere 42,7 110 
 
B2.760.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 78,5 40.362 
Gamle EU lande 45,7 761 
Nye EU lande 16,2 1.490 
Resten af nordiske lande 46,5 99 
Andre vestlige lande 69,8 53 
Ikke-vestlige lande 46,5 1.346 
 
B2.760.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 78,5 40.362 
Island 36,1 36 
Norge 52,4 63 
Sverige 55,7 61 
Holland 54,1 133 
Jugoslavien 28,9 38 
Polen 17,7 475 
Rumænien 15,9 661 
Storbritannien 37,5 96 
Tyrkiet 48,5 33 
Tyskland 43,0 398 
Myanmar 59,0 83 
Sri Lanka 58,1 117 
Irak 35,2 71 
Filippinerne 70,8 48 
Syrien 50,0 68 
Vietnam 25,0 36 
Thailand 51,7 87 
Letland 21,3 108 
Litauen 11,5 148 
Rusland 30,8 39 
Ukraine 30,0 180 
Bosnien-Hercegovina 51,2 250 
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B2.760.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 77,7 867 81,8 786 4,1 
19 år 69,8 835 73,5 808 3,7 
20 år 59,1 675 62,3 737 3,2 
21 år 54,1 534 53,0 492 -1,1 
22 år 52,0 446 52,6 437 0,6 
23 år 50,0 440 48,8 443 -1,2 
24 år 50,2 430 50,6 447 0,4 
25 år 49,0 461 50,4 490 1,4 
26 år 52,7 423 51,7 497 -1,0 
27 år 55,9 478 54,7 523 -1,2 
28 år 54,6 463 55,2 505 0,6 
29 år 57,4 493 57,5 551 0,1 
30 år 57,6 500 58,0 481 0,4 
18-25 år 60,6 4.688 62,0 4.640 1,4 
26-30 år 55,7 2.357 55,5 2.557 -0,2 
31+ år 79,6 36.635 77,8 36.914 -1,8 
Total 76,3 43.680 74,8 44.111 -1,5 
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B2.787 Thisted (nr. 787) 
 
B2.787.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 75,6 540 
19-21 år 61,9 1.518 
22-29 år 55,7 3.173 
30-39 år 66,4 4.212 
40-49 år 76,1 5.340 
50-59 år 78,8 6.640 
60-69 år 84,0 6.287 
70-79 år 84,3 4.618 
80-89 år 65,3 1.919 
90-99 år 41,1 401 
 
B2.787.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 60,0 3.566 
26-29 år 58,6 1.665 
30-59 år 74,7 16.192 
60-66 år 83,1 4.456 
67- år 78,5 8.778 
 
Figur B2.787.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.787.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 72,7 17.466 
Kvinde 76,2 17.191 
 
B2.787.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 66,6 12.072 
Gymnasial uddannelse 70,3 1.759 
Faglig uddannelse 79,3 13.381 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 84,3 5.520 
Lang videregående uddannelse 81,0 1.213 
 
B2.787.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 64,6 3.059 
100.000-199.999 kr. 72,4 8.961 
200.000-299.999 kr. 70,5 8.863 
300.000-399.999 kr. 80,1 7.639 
400.000-499.999 kr. 82,3 3.536 
500.000-599.999 kr. 82,4 1.293 
600.000-699.999 kr. 81,2 499 
700.000-799.999 kr. 87,4 230 
800.000-899.999 kr. 83,2 119 
900.000-999.999 kr. 72,4 87 
Over 1.000.000 kr. 84,7 262 
 
B2.787.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 65,4 529 
Kontanthjælp 41,9 389 
Uddannelseshjælp 42,0 371 
Ledighedsydelse 66,7 171 
Forrevalidering og revalidering 77,9 77 
Flexjob 79,3 950 
Førtidspension 58,2 2.078 
Ressourceforløb 52,4 189 
Sygedagpenge 73,9 677 
SU 72,7 1.353 
Efterløn og folkepension 82,9 9.574 
Integrationsydelse 46,7 30 
Jobafklaring 65,9 223 
Barsel 76,6 380 
Andre ydelser 68,5 254 
Ingen ydelser 75,3 16.200 
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B2.787.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 77,1 32.294 
Indvandrere 38,3 2.284 
Efterkommere 44,3 79 
 
B2.787.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 77,1 32.294 
Gamle EU lande 55,4 439 
Nye EU lande 12,8 704 
Resten af nordiske lande 49,5 208 
Andre vestlige lande 69,4 36 
Ikke-vestlige lande 45,9 976 
 
B2.787.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 77,1 32.294 
Island 42,9 119 
Norge 58,4 89 
Sverige 67,4 43 
Holland 46,3 41 
Polen 8,3 422 
Rumænien 25,0 80 
Storbritannien 51,5 33 
Tyskland 54,6 269 
Somalia 64,7 34 
Afghanistan 48,6 37 
Bhutan 69,2 52 
Libanon 35,4 65 
Filippinerne 56,4 39 
Syrien 56,5 69 
Thailand 52,1 96 
Litauen 12,3 138 
Rusland 25,5 47 
Ukraine 23,3 120 
Bosnien-Hercegovina 50,3 143 
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B2.787.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 73,0 619 75,6 540 2,6 
19 år 69,3 603 69,9 575 0,6 
20 år 57,3 578 61,6 508 4,3 
21 år 51,8 446 51,7 435 -0,1 
22 år 48,1 376 50,4 373 2,3 
23 år 54,1 394 53,3 360 -0,8 
24 år 51,5 367 54,4 377 2,9 
25 år 49,7 358 51,8 398 2,1 
26 år 58,6 360 53,2 412 -5,4 
27 år 56,4 358 61,5 416 5,1 
28 år 62,8 401 61,9 407 -0,9 
29 år 62,7 357 57,7 430 -5,0 
30 år 59,5 346 63,2 418 3,7 
18-25 år 58,6 3.741 60,0 3.566 1,4 
26-30 år 60,1 1.822 59,5 2.083 -0,6 
31+ år 78,2 29.061 77,3 29.008 -0,9 
Total 75,1 34.624 74,4 34.657 -0,7 
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B2.813 Frederikshavn (nr. 813) 
 
B2.813.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 74,4 714 
19-21 år 59,1 1.821 
22-29 år 48,7 4.100 
30-39 år 60,2 5.591 
40-49 år 70,2 7.427 
50-59 år 75,6 9.535 
60-69 år 82,8 8.769 
70-79 år 82,6 7.519 
80-89 år 66,5 2.949 
90-99 år 40,6 599 
 
B2.813.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 55,9 4.550 
26-29 år 50,9 2.085 
30-59 år 70,0 22.553 
60-66 år 82,2 6.122 
67- år 77,6 13.727 
 
Figur B2.813.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.813.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 69,4 24.608 
Kvinde 73,6 24.429 
 
B2.813.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 64,5 16.099 
Gymnasial uddannelse 62,7 2.199 
Faglig uddannelse 75,3 20.102 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 81,4 8.113 
Lang videregående uddannelse 80,5 1.383 
 
B2.813.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 58,4 4.016 
100.000-199.999 kr. 70,8 12.468 
200.000-299.999 kr. 67,6 13.204 
300.000-399.999 kr. 77,1 10.267 
400.000-499.999 kr. 79,6 5.249 
500.000-599.999 kr. 78,6 1.847 
600.000-699.999 kr. 77,1 763 
700.000-799.999 kr. 78,7 366 
800.000-899.999 kr. 74,4 211 
900.000-999.999 kr. 75,2 101 
Over 1.000.000 kr. 80,0 380 
 
B2.813.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 63,8 1.165 
Kontanthjælp 47,3 637 
Uddannelseshjælp 37,2 476 
Ledighedsydelse 63,2 155 
Forrevalidering og revalidering 63,9 36 
Flexjob 75,5 1.065 
Førtidspension 56,9 2.878 
Ressourceforløb 50,8 331 
Sygedagpenge 70,5 979 
SU 68,6 2.040 
Efterløn og folkepension 81,3 14.801 
Integrationsydelse 40,9 44 
Jobafklaring 62,3 138 
Barsel 68,4 437 
Andre ydelser 58,3 290 
Ingen ydelser 70,9 21.763 
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B2.813.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 73,8 45.828 
Indvandrere 38,8 3.074 
Efterkommere 46,7 135 
 
B2.813.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 73,8 45.828 
Gamle EU lande 53,4 532 
Nye EU lande 14,2 1.007 
Resten af nordiske lande 47,2 265 
Andre vestlige lande 68,1 47 
Ikke-vestlige lande 49,5 1.358 
 
B2.813.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 73,8 45.828 
Norge 46,9 241 
Sverige 46,3 177 
Holland 67,6 34 
Polen 16,4 287 
Rumænien 11,8 559 
Storbritannien 52,7 74 
Tyrkiet 34,8 92 
Ungarn 20,5 39 
Tyskland 65,2 161 
Congo, Den Demokratiske rep. 54,8 31 
Myanmar 62,0 158 
Sri Lanka 63,7 91 
Irak 41,8 67 
Iran 46,0 50 
Filippinerne 61,3 31 
Syrien 45,5 110 
Vietnam 36,6 71 
Thailand 47,1 121 
Litauen 20,5 73 
Ukraine 31,8 44 
Bosnien-Hercegovina 51,9 156 
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B2.813.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 67,6 797 74,4 714 6,8 
19 år 58,6 763 68,3 647 9,7 
20 år 51,5 629 55,7 612 4,2 
21 år 44,1 519 52,3 562 8,2 
22 år 46,4 483 45,2 549 -1,2 
23 år 49,1 499 45,4 498 -3,7 
24 år 48,1 466 48,3 493 0,2 
25 år 47,6 445 47,4 475 -0,2 
26 år 50,5 503 51,1 515 0,6 
27 år 52,0 477 51,7 544 -0,3 
28 år 54,6 456 50,6 518 -4,0 
29 år 51,9 509 50,2 508 -1,7 
30 år 54,0 500 53,4 558 -0,6 
18-25 år 53,1 4.601 55,9 4.550 2,8 
26-30 år 52,6 2.445 51,4 2.643 -1,2 
31+ år 75,7 41.717 74,5 41.844 -1,2 
Total 72,4 48.763 71,5 49.037 -0,9 
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B2.820 Vesthimmerland (nr. 820) 
 
B2.820.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 74,2 298 
19-21 år 63,1 761 
22-29 år 51,6 1.600 
30-39 år 62,0 2.331 
40-49 år 74,0 2.889 
50-59 år 77,7 3.321 
60-69 år 83,1 3.030 
70-79 år 84,8 2.674 
80-89 år 67,1 1.251 
90-99 år 46,8 269 
 
B2.820.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 59,1 1.825 
26-29 år 53,8 834 
30-59 år 72,2 8.541 
60-66 år 81,6 2.092 
67- år 78,8 5.137 
 
Figur B2.820.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.820.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 71,2 9.100 
Kvinde 74,7 9.329 
 
B2.820.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 65,0 6.579 
Gymnasial uddannelse 69,0 810 
Faglig uddannelse 77,5 7.193 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 84,3 2.968 
Lang videregående uddannelse 80,0 516 
 
B2.820.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 60,6 1.506 
100.000-199.999 kr. 72,5 4.689 
200.000-299.999 kr. 67,3 4.764 
300.000-399.999 kr. 77,5 4.065 
400.000-499.999 kr. 82,1 1.994 
500.000-599.999 kr. 82,9 729 
600.000-699.999 kr. 84,5 271 
700.000-799.999 kr. 91,1 135 
800.000-899.999 kr. 83,6 73 
Over 1.000.000 kr. 90,3 113 
 
B2.820.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 65,0 317 
Kontanthjælp 51,2 246 
Uddannelseshjælp 41,8 177 
Ledighedsydelse 60,0 40 
Flexjob 80,2 313 
Førtidspension 53,9 1.073 
Ressourceforløb 36,6 41 
Sygedagpenge 69,9 299 
SU 69,0 670 
Efterløn og folkepension 83,0 5.329 
Integrationsydelse 70,6 34 
Jobafklaring 64,0 89 
Barsel 66,4 223 
Andre ydelser 62,0 92 
Ingen ydelser 73,3 8.741 
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B2.820.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 76,0 17.079 
Indvandrere 34,7 1.287 
Efterkommere 33,3 63 
 
B2.820.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 76,0 17.079 
Gamle EU lande 50,0 172 
Nye EU lande 11,1 548 
Resten af nordiske lande 59,6 52 
Ikke-vestlige lande 49,9 563 
 
B2.820.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 76,0 17.079 
Norge 57,1 42 
Holland 35,6 45 
Polen 9,9 322 
Rumænien 12,4 121 
Tyskland 48,3 60 
Somalia 50,0 32 
Bhutan 85,3 34 
Sri Lanka 43,8 48 
Thailand 43,2 37 
Litauen 12,5 56 
Ukraine 34,0 50 
Bosnien-Hercegovina 54,7 86 
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B2.820.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 68,0 543 74,2 298 6,2 
19 år 68,1 483 71,8 287 3,7 
20 år 53,8 439 57,8 258 4,0 
21 år 47,2 354 57,9 216 10,7 
22 år 50,2 291 51,4 183 1,2 
23 år 39,7 307 50,0 176 10,3 
24 år 47,3 296 46,6 191 -0,7 
25 år 53,0 330 49,1 216 -3,9 
26 år 51,3 345 53,2 171 1,9 
27 år 48,5 355 49,7 199 1,2 
28 år 52,4 347 54,1 222 1,7 
29 år 59,2 321 57,4 242 -1,8 
30 år 57,1 322 52,2 209 -4,9 
18-25 år 55,3 3.043 59,1 1.825 3,8 
26-30 år 53,6 1.690 53,5 1.043 -0,1 
31+ år 77,7 24.338 75,9 15.561 -1,8 
Total 73,9 29.071 73,0 18.429 -0,9 
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B2.825 Læsø (nr. 825) 
 
B2.825.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
22-29 år 70,6 68 
30-39 år 80,7 88 
40-49 år 85,9 220 
50-59 år 82,7 283 
60-69 år 89,6 383 
70-79 år 82,8 319 
80-89 år 75,9 145 
 
B2.825.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 61,0 77 
26-29 år 77,1 35 
30-59 år 83,6 591 
60-66 år 89,3 253 
67- år 81,2 612 
 
B2.825.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 80,7 796 
Kvinde 84,1 772 
 
B2.825.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 76,3 625 
Gymnasial uddannelse 81,0 63 
Faglig uddannelse 87,4 557 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 89,6 230 
Lang videregående uddannelse 89,8 49 
 
B2.825.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 71,0 107 
100.000-199.999 kr. 78,6 509 
200.000-299.999 kr. 82,0 472 
300.000-399.999 kr. 89,7 253 
400.000-499.999 kr. 90,7 118 
 
B2.825.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 74,4 43 
Førtidspension 72,1 86 
Efterløn og folkepension 85,7 657 
Ingen ydelser 85,2 593 
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B2.825.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 83,3 1.482 
Indvandrere 65,9 82 
 
B2.825.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 83,3 1.482 
Gamle EU lande 61,8 55 
 
B2.825.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 83,3 1.482 
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B2.840 Rebild (nr. 840) 
 
B2.840.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 80,6 345 
19-21 år 69,1 849 
22-29 år 59,8 1.808 
30-39 år 73,0 3.356 
40-49 år 80,5 4.140 
50-59 år 82,0 4.354 
60-69 år 87,4 3.616 
70-79 år 86,7 2.636 
80-89 år 70,9 1.117 
90-99 år 44,5 229 
 
B2.840.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 65,4 1.930 
26-29 år 63,8 1.072 
30-59 år 78,9 11.850 
60-66 år 86,6 2.601 
67- år 81,7 5.004 
 
Figur B2.840.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.840.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 76,9 11.379 
Kvinde 80,3 11.078 
 
B2.840.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 70,3 6.459 
Gymnasial uddannelse 72,8 988 
Faglig uddannelse 81,0 8.297 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 85,7 4.554 
Lang videregående uddannelse 88,1 1.826 
 
B2.840.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 69,4 1.823 
100.000-199.999 kr. 75,3 4.632 
200.000-299.999 kr. 73,8 4.924 
300.000-399.999 kr. 81,8 5.247 
400.000-499.999 kr. 84,6 3.085 
500.000-599.999 kr. 85,9 1.323 
600.000-699.999 kr. 87,1 583 
700.000-799.999 kr. 88,7 284 
800.000-899.999 kr. 89,3 150 
900.000-999.999 kr. 94,1 118 
Over 1.000.000 kr. 86,9 236 
 
B2.840.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 77,6 379 
Kontanthjælp 49,8 223 
Uddannelseshjælp 52,1 117 
Ledighedsydelse 67,2 61 
Flexjob 81,2 414 
Førtidspension 60,8 748 
Ressourceforløb 57,3 110 
Sygedagpenge 76,8 410 
SU 75,4 810 
Efterløn og folkepension 85,6 5.495 
Jobafklaring 73,7 137 
Barsel 78,8 320 
Andre ydelser 67,5 114 
Ingen ydelser 78,9 12.436 
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B2.840.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 80,0 21.458 
Indvandrere 47,1 961 
Efterkommere 52,6 38 
 
B2.840.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 80,0 21.458 
Gamle EU lande 68,8 221 
Nye EU lande 18,7 268 
Resten af nordiske lande 60,3 58 
Ikke-vestlige lande 51,1 425 
 
B2.840.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 80,0 21.458 
Norge 57,4 47 
Sverige 74,2 31 
Holland 74,1 58 
Polen 18,3 104 
Rumænien 20,4 113 
Storbritannien 64,9 37 
Tyskland 62,3 61 
Thailand 50,0 40 
Ukraine 38,6 83 
Bosnien-Hercegovina 55,6 45 
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B2.840.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 80,4 398 80,6 345 0,2 
19 år 74,8 329 76,6 355 1,8 
20 år 66,1 298 65,4 280 -0,7 
21 år 62,0 216 61,7 214 -0,3 
22 år 57,4 197 53,8 171 -3,6 
23 år 57,0 142 52,1 165 -4,9 
24 år 53,8 197 58,8 187 5,0 
25 år 58,9 190 51,6 213 -7,3 
26 år 57,2 187 57,4 249 0,2 
27 år 64,1 217 67,5 228 3,4 
28 år 64,4 205 63,7 295 -0,7 
29 år 63,7 237 66,3 300 2,6 
30 år 68,6 236 61,3 287 -7,3 
18-25 år 66,5 1.967 65,4 1.930 -1,1 
26-30 år 63,9 1.082 63,3 1.359 -0,6 
31+ år 83,4 18.579 81,0 19.168 -2,4 
Total 80,9 21.628 78,6 22.457 -2,3 
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B2.846 Mariagerfjord (nr. 846) 
 
B2.846.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 77,7 539 
19-21 år 60,3 1.474 
22-29 år 48,1 3.042 
30-39 år 60,9 4.044 
40-49 år 71,4 5.585 
50-59 år 76,0 6.510 
60-69 år 81,5 5.762 
70-79 år 82,2 4.306 
80-89 år 67,8 1.794 
90-99 år 42,8 360 
 
B2.846.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 57,2 3.536 
26-29 år 49,4 1.519 
30-59 år 70,6 16.139 
60-66 år 81,3 4.131 
67- år 77,1 8.098 
 
Figur B2.846.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.846.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 68,8 16.940 
Kvinde 73,5 16.483 
 
B2.846.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 62,2 11.078 
Gymnasial uddannelse 67,1 1.667 
Faglig uddannelse 74,3 12.866 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 83,1 5.839 
Lang videregående uddannelse 83,4 1.323 
 
B2.846.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 62,1 3.033 
100.000-199.999 kr. 68,5 8.018 
200.000-299.999 kr. 65,9 8.406 
300.000-399.999 kr. 76,2 7.226 
400.000-499.999 kr. 80,1 3.714 
500.000-599.999 kr. 81,1 1.520 
600.000-699.999 kr. 81,4 629 
700.000-799.999 kr. 80,6 294 
800.000-899.999 kr. 79,2 149 
900.000-999.999 kr. 84,3 89 
Over 1.000.000 kr. 85,4 233 
 
B2.846.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 63,0 643 
Kontanthjælp 44,0 582 
Uddannelseshjælp 44,2 276 
Ledighedsydelse 67,8 59 
Forrevalidering og revalidering 68,3 120 
Flexjob 75,0 676 
Førtidspension 50,1 1.737 
Ressourceforløb 53,3 105 
Sygedagpenge 68,9 620 
SU 68,6 1.516 
Efterløn og folkepension 80,5 8.988 
Jobafklaring 61,0 123 
Barsel 65,3 329 
Andre ydelser 60,6 218 
Ingen ydelser 71,6 16.406 
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B2.846.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 73,3 31.315 
Indvandrere 38,9 1.991 
Efterkommere 53,8 117 
 
B2.846.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 73,3 31.315 
Gamle EU lande 58,7 276 
Nye EU lande 14,4 645 
Resten af nordiske lande 51,1 94 
Andre vestlige lande 55,6 54 
Ikke-vestlige lande 48,5 1.039 
 
B2.846.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 73,3 31.315 
Norge 54,7 75 
Sverige 65,8 38 
Holland 63,0 46 
Jugoslavien 24,3 37 
Polen 15,9 315 
Rumænien 7,1 183 
Storbritannien 66,0 53 
Tyskland 52,7 91 
Sri Lanka 77,1 144 
Irak 20,6 34 
Syrien 53,3 105 
Thailand 43,6 78 
Litauen 10,9 64 
Ukraine 24,3 74 
Bosnien-Hercegovina 53,9 241 
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B2.846.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 70,0 629 77,7 539 7,7 
19 år 67,3 556 68,5 536 1,2 
20 år 54,4 491 59,0 502 4,6 
21 år 48,0 410 51,8 436 3,8 
22 år 47,7 386 45,3 375 -2,4 
23 år 45,7 357 45,1 375 -0,6 
24 år 47,2 358 49,0 365 1,8 
25 år 44,8 339 48,0 408 3,2 
26 år 51,2 346 47,5 385 -3,7 
27 år 52,3 302 47,8 395 -4,5 
28 år 53,4 348 50,7 375 -2,7 
29 år 56,9 360 51,6 364 -5,3 
30 år 61,9 357 53,1 354 -8,8 
18-25 år 55,2 3.526 57,2 3.536 2,0 
26-30 år 55,3 1.713 50,1 1.873 -5,2 
31+ år 76,2 27.584 74,3 28.014 -1,9 
Total 72,8 32.823 71,1 33.423 -1,7 
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B2.849 Jammerbugt (nr. 849) 
 
B2.849.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 74,3 502 
19-21 år 62,6 1.153 
22-29 år 52,0 2.477 
30-39 år 67,7 3.864 
40-49 år 75,6 5.013 
50-59 år 79,3 5.673 
60-69 år 84,0 5.380 
70-79 år 84,5 4.388 
80-89 år 68,8 1.588 
90-99 år 46,7 302 
 
B2.849.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 59,4 2.816 
26-29 år 53,8 1.316 
30-59 år 74,9 14.550 
60-66 år 83,1 3.743 
67- år 80,2 7.923 
 
Figur B2.849.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.849.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 73,4 15.271 
Kvinde 76,6 15.077 
 
B2.849.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 67,3 10.316 
Gymnasial uddannelse 67,2 1.379 
Faglig uddannelse 78,9 11.936 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 84,7 5.095 
Lang videregående uddannelse 85,3 1.030 
 
B2.849.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 62,8 2.741 
100.000-199.999 kr. 73,1 7.530 
200.000-299.999 kr. 71,3 7.634 
300.000-399.999 kr. 80,9 6.683 
400.000-499.999 kr. 81,6 3.322 
500.000-599.999 kr. 83,1 1.300 
600.000-699.999 kr. 80,2 470 
700.000-799.999 kr. 80,8 224 
800.000-899.999 kr. 82,6 132 
900.000-999.999 kr. 81,9 83 
Over 1.000.000 kr. 82,9 170 
 
B2.849.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 71,6 564 
Kontanthjælp 49,1 324 
Uddannelseshjælp 45,9 342 
Ledighedsydelse 85,0 80 
Forrevalidering og revalidering 76,3 38 
Flexjob 73,7 677 
Førtidspension 60,0 1.589 
Ressourceforløb 55,2 174 
Sygedagpenge 76,4 623 
SU 68,7 1.252 
Efterløn og folkepension 83,1 8.825 
Integrationsydelse 54,8 42 
Jobafklaring 60,4 134 
Barsel 74,4 347 
Andre ydelser 66,7 135 
Ingen ydelser 75,1 14.315 
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B2.849.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 76,7 28.870 
Indvandrere 41,5 1.413 
Efterkommere 47,7 65 
 
B2.849.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 76,7 28.870 
Gamle EU lande 54,0 272 
Nye EU lande 19,0 390 
Resten af nordiske lande 59,1 115 
Ikke-vestlige lande 46,9 680 
 
B2.849.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 76,7 28.870 
Norge 57,4 101 
Sverige 52,1 48 
Holland 80,6 31 
Polen 26,4 121 
Rumænien 10,1 138 
Storbritannien 51,4 37 
Tyskland 51,7 120 
Bhutan 62,1 66 
Indonesien 46,9 32 
Irak 32,7 55 
Iran 50,0 30 
Syrien 66,0 47 
Thailand 58,3 60 
Letland 13,8 65 
Litauen 27,3 33 
Ukraine 22,2 54 
Bosnien-Hercegovina 48,6 35 
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B2.849.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 71,2 528 74,3 502 3,1 
19 år 68,4 487 69,8 440 1,4 
20 år 64,3 361 58,0 419 -6,3 
21 år 51,6 318 58,5 294 6,9 
22 år 55,0 291 50,2 279 -4,8 
23 år 49,0 245 51,7 292 2,7 
24 år 49,4 231 52,6 270 3,2 
25 år 56,8 259 45,6 320 -11,2 
26 år 59,2 284 53,4 311 -5,8 
27 år 60,2 269 50,3 332 -9,9 
28 år 57,2 299 57,0 323 -0,2 
29 år 64,0 303 54,6 350 -9,4 
30 år 63,3 294 60,0 360 -3,3 
18-25 år 60,5 2.720 59,4 2.816 -1,1 
26-30 år 60,8 1.449 55,1 1.676 -5,7 
31+ år 79,9 25.566 77,9 25.856 -2,0 
Total 77,2 29.735 75,0 30.348 -2,2 
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B2.851 Aalborg (nr. 851) 
 
B2.851.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 71,2 2.169 
19-21 år 58,5 10.926 
22-29 år 56,4 33.628 
30-39 år 63,5 23.722 
40-49 år 70,0 24.171 
50-59 år 73,6 25.006 
60-69 år 79,3 21.252 
70-79 år 79,7 17.230 
80-89 år 60,7 7.108 
90-99 år 37,2 1.421 
100- år 31,3 32 
 
B2.851.2 Valgdeltagelse fordelt på generationer (2017) 
 Pct. N 
18-25 år 58,1 33.149 
26-29 år 56,3 13.574 
30-59 år 69,1 72.899 
60-66 år 78,2 14.909 
67- år 74,0 32.134 
 
Figur B2.851.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B2.851.3 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 65,8 83.711 
Kvinde 69,5 82.954 
 
B2.851.4 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 57,4 39.992 
Gymnasial uddannelse 65,0 22.395 
Faglig uddannelse 69,9 49.061 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 77,5 35.285 
Lang videregående uddannelse 79,9 14.992 
 
B2.851.5 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 55,9 23.448 
100.000-199.999 kr. 65,7 40.342 
200.000-299.999 kr. 62,6 36.472 
300.000-399.999 kr. 74,0 30.966 
400.000-499.999 kr. 78,7 18.133 
500.000-599.999 kr. 80,2 7.894 
600.000-699.999 kr. 80,1 3.372 
700.000-799.999 kr. 78,1 1.701 
800.000-899.999 kr. 80,4 908 
900.000-999.999 kr. 77,1 586 
Over 1.000.000 kr. 80,1 1.644 
 
B2.851.6 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 60,9 4.509 
Kontanthjælp 41,9 3.431 
Uddannelseshjælp 37,0 1.870 
Ledighedsydelse 61,9 373 
Forrevalidering og revalidering 65,5 197 
Flexjob 71,8 2.013 
Førtidspension 50,0 6.381 
Ressourceforløb 49,7 754 
Sygedagpenge 66,7 2.574 
SU 65,3 23.981 
Efterløn og folkepension 77,6 35.051 
Integrationsydelse 31,9 72 
Jobafklaring 59,7 462 
Barsel 67,5 2.014 
Andre ydelser 49,8 737 
Ingen ydelser 69,4 77.535 
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B2.851.7 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
Dansk 71,0 150.143 
Indvandrere 36,5 14.768 
Efterkommere 41,6 1.754 
 
B2.851.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Pct. N 
Danmark 71,0 150.143 
Gamle EU lande 43,3 2.510 
Nye EU lande 19,4 4.125 
Resten af nordiske lande 43,7 903 
Andre vestlige lande 46,4 252 
Ikke-vestlige lande 42,5 8.732 
 
B2.851.9 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Pct. N 
Danmark 71,0 150.143 
Finland 43,4 83 
Island 35,3 249 
Norge 47,0 653 
Sverige 53,6 332 
Belgien 30,2 43 
Bulgarien 17,0 460 
Frankrig 23,5 153 
Grækenland 23,6 127 
Holland 52,9 174 
Irland 47,2 36 
Italien 34,5 232 
Jugoslavien 33,0 106 
Polen 20,9 1.090 
Portugal 35,9 92 
Rumænien 19,7 1.079 
Spanien 27,7 231 
Storbritannien 44,5 344 
Tyrkiet 39,5 580 
Ungarn 19,5 323 
Tyskland 53,8 623 
Østrig 55,6 36 
Kenya 39,4 33 
Marokko 35,1 37 
Sudan 51,1 45 
Uganda 34,7 75 
Congo, Den Demokratiske rep. 46,4 56 
Somalia 52,9 736 
Brasilien 39,1 69 
Canada 42,3 52 
Chile 53,1 32 
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USA 47,0 132 
Venezuela 34,3 35 
Afghanistan 37,8 365 
Sri Lanka 51,2 510 
Indien 40,5 121 
Indonesien 64,1 39 
Irak 37,8 733 
Iran 41,7 635 
Israel 50,0 34 
Jordan 53,3 30 
Kina 22,0 273 
Libanon 34,5 707 
Pakistan 53,4 58 
Filippinerne 50,3 185 
Sydkorea 38,2 34 
Syrien 47,1 153 
Vietnam 41,1 654 
Thailand 42,3 355 
Estland 32,9 70 
Letland 20,1 214 
Litauen 16,3 448 
Rusland 37,4 163 
Ukraine 24,4 123 
Moldova 36,4 33 
Kroatien 18,9 95 
Bosnien-Hercegovina 53,4 704 
Jugoslavien, forb. rep. 65,2 46 
Kosovo 32,1 81 
Tjekkiet 20,0 135 
Slovakiet 15,4 266 
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B2.851.10: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 til 
2017 i procentpoint  Pct. N Pct. N 
18 år 65,1 2.543 71,2 2.169 6,1 
19 år 57,6 3.134 64,3 2.696 6,7 
20 år 54,1 3.932 56,7 3.608 2,6 
21 år 53,6 4.809 56,5 4.622 2,9 
22 år 54,4 4.561 57,6 5.230 3,2 
23 år 54,1 4.441 57,0 5.293 2,9 
24 år 54,2 4.118 56,0 4.944 1,8 
25 år 55,4 3.651 55,3 4.587 -0,1 
26 år 56,5 3.335 55,5 3.889 -1,0 
27 år 56,5 3.027 55,6 3.654 -0,9 
28 år 59,2 2.821 57,4 3.181 -1,8 
29 år 61,8 2.676 56,9 2.850 -4,9 
30 år 60,1 2.458 60,0 2.738 -0,1 
18-25 år 55,5 31.189 58,1 33.149 2,6 
26-30 år 58,6 14.317 56,9 16.312 -1,7 
31+ år 73,1 119.775 71,8 117.204 -1,3 
Total 68,5 165.281 67,6 166.665 -0,9 
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Bilag 3 - Valgdeltagelsen opdelt på vestlige og ikke-vestlige efterkommere 
Dette bilag indeholder en række deskriptive tabeller for valgdeltagelsen opdelt på etniske danskere, 
vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere opdelt ud fra henholdsvis alder, køn, uddan-
nelse, indkomstgrupper og fordelt på modtagere af sociale ydelser. Alle analyser i bilaget er for alle 
91 kommuner med i kortlægningen ved kommunalvalget i 2017. Grupper med under 30 individer er 
ikke vist. 
 
 
B3.1: Danskere, vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere opdelt på alder (2017). 
 Danskere Vestlige Ikke-vestlige 
  Indvandrere Efterkommere Indvandrere Efterkommere 
 Pct. N Pct. N Pct. N Pct. N Pct. N 
18 år 79,2 54.377 28,3 1.052 60,8 324 42,8 1.380 49,0 4.864 
19-21 år 66,0 169.145 13,2 10.077 45,7 993 30,7 6.160 36,5 13.678 
22-29 år 62,3 454.932 17,2 52.876 46,3 2.352 28,6 29.720 32,8 25.583 
30-39 år 71,7 473.652 26,0 52.493 51,4 1.821 39,1 63.985 42,4 11.927 
40-49 år 77,3 596.566 37,0 33.791 65,3 1.564 48,0 61.021 49,4 3.550 
50-59 år 78,4 638.897 46,6 23.647 72,5 1.253 49,2 49.982 71,8 124 
60-69 år 83,2 556.244 60,7 18.083 74,1 942 49,7 24.246 76,6 94 
70-79 år 83,2 460.845 70,2 13.309 69,0 548 45,2 10.050 78,4 37 
80-89 år 68,2 183.411 58,1 4.986 56,5 301 31,0 2.904 . . 
90-99 år 43,3 38.145 36,1 1.041 . . 20,0 415 . . 
Total 75,2 3.626.214 33,8 211.355 57,8 10.172 43,0 249.863 38,0 59.872 
 
 
 
B3.2: Danskere, vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere opdelt på køn (2017). 
 Danskere Vestlige Ikke-vestlige 
  Indvandrere Efterkommere Indvandrere Efterkommere 
 Pct. N Pct. N Pct. N Pct. N Pct. N 
Mand 73,6 1.782.583 29,5 108.185 55,0 5.191 41,7 121.241 34,4 30.771 
Kvinde 76,7 1.844.612 38,3 103.190 60,7 4.983 44,2 128.632 41,9 29.101 
Total 75,2 3.627.195 33,8 211.375 57,8 10.174 43,0 249.873 38,0 59.872 
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B3.3: Danskere, vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere opdelt på uddannelse 
(2017). 
 Danskere Vestlige Ikke-vestlige 
  Indvandrere Efterkom-
mere 
Indvandrere Efterkommere 
 Pct. N Pct. N Pct. N Pct. N Pct. N 
Grundskole 64,0 942.853 36,8 16.444 46,6 2.458 40,6 82.864 32,5 26.310 
Gymnasial udd. 72,2 325.858 26,4 17.298 55,4 1.638 41,5 26.102 38,7 13.867 
Faglig udd. 75,8 1.215.026 39,2 40.304 61,6 1.709 47,3 51.881 38,4 7.444 
Kort- og mel-
lemlang videre-
gående udd. 
84,9 772.770 39,7 50.482 71,6 2.020 47,4 43.786 49,1 8.111 
Lang videregå-
ende uddannelse 
88,4 326.233 42,3 39.636 78,7 1.284 42,7 26.531 59,3 2.742 
Total 75,5 3.582.740 38,5 164.164 61,0 9.109 43,7 231.164 38,3 58.474 
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B3.4: Danskere, vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere opdelt på indkomstgrupper 
(2017). 
 Danskere Vestlige Ikke-vestlige 
  Indvandrere Efterkommere Indvandrere Efterkom-
mere 
 Pct. N Pct. N Pct. N Pct. N Pct. N 
Under 
100.000 kr. 
67,7 351.814 18,7 50.129 45,7 2.282 30,0 43.842 36,2 26.008 
100.000-
199.999 kr. 
71,9 807.223 37,4 38.998 52,9 2.108 42,5 74.863 33,6 13.236 
200.000-
299.999 kr. 
69,4 815.515 36,1 38.647 54,2 1.846 45,0 64.003 36,0 8.772 
300.000-
399.999 kr. 
78,5 719.335 42,7 29.003 63,7 1.481 50,5 37.121 46,2 6.358 
400.000-
499.999 kr. 
82,6 451.834 54,0 16.048 71,0 1.065 52,3 15.606 52,0 3.134 
500.000-
599.999 kr. 
84,3 213.056 56,2 7.604 82,0 490 52,1 6.262 49,2 1.140 
600.000-
699.999 kr. 
84,7 101.335 56,3 3.760 77,0 278 51,9 2.803 53,3 492 
700.000-
799.999 kr. 
85,1 55.080 57,2 2.156 83,1 154 49,0 1.308 55,3 244 
800.000-
899.999 kr. 
85,1 32.423 55,8 1.352 75,7 103 50,3 833 55,5 137 
900.000-
999.999 kr. 
84,9 20.472 53,2 865 70,6 51 49,1 491 55,6 63 
Over 
1.000.000 
kr. 
84,3 56.695 43,7 2.927 76,5 179 46,4 1.125 52,5 162 
Total 75,2 3.624.782 36,1 191.489 58,3 10.037 43,2 248.257 38,1 59.746 
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B3.5: Danskere, vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere opdelt på modtagere af so-
ciale ydelser (2017). 
 Danskere Vestlige Ikke-vestlige 
  Indvandrere Efterkom-
mere 
Indvandrere Efterkom-
mere 
 Pct. N Pct. N Pct. N Pct. N Pct. N 
Dagpenge inkl. ak-
tivering 
73,5 65.032 28,7 8.283 58,1 296 46,3 8.973 39,2 2.605 
Kontanthjælp 46,3 50.877 27,5 2.689 32,9 207 39,5 17.821 24,9 1.367 
Uddannelseshjælp 41,3 29.771 19,0 332 33,8 157 18,9 1.728 20,6 2.236 
Ledighedsydelse 68,2 10.962 47,1 276 . . 57,8 1.146 43,7 87 
Forrevalidering og 
revalidering 
68,0 4.579 56,3 71 . . 51,0 243 35,9 64 
Flexjob 75,7 56.848 57,5 1.031 78,0 91 58,9 3.291 56,5 186 
Førtidspension 56,2 148.580 41,2 2.783 48,4 339 44,0 28.568 28,7 1.197 
Ressourceforløb 54,0 14.910 35,5 369 34,7 49 42,7 3.849 30,5 328 
Sygedagpenge 72,2 61.771 37,3 2.557 53,8 160 49,1 4.315 37,5 814 
SU 73,7 286.030 26,3 15.744 55,2 1.613 42,5 18.753 42,0 20.400 
Efterløn og folke-
pension 
81,8 910.210 69,1 24.395 68,9 1.069 46,8 21.720 76,8 69 
Integrationsydelse 34,1 314 15,7 178 . . 42,9 2.945 24,7 186 
Jobafklaring 65,9 14.139 36,6 587 57,1 42 49,4 2.298 44,8 248 
Barsel 75,1 41.529 34,6 3.006 65,1 166 39,4 3.225 36,3 1.443 
Andre ydelser 64,4 10.865 10,1 1.985 55,6 36 44,5 3.747 21,2 222 
Ingen ydelser 76,5 1.817.751 31,2 121.642 59,9 5.511 43,7 118.051 37,8 28.127 
Total 75,6 3.524.168 35,8 185.928 58,6 9.777 43,9 240.673 38,1 59.579 
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Bilag 4 - Andre uddybende tabeller 
Alle analyser i bilaget er for alle 91 kommuner med i kortlægningen ved KV17. 
 
Figur B4.1: Valgdeltagelsen fordelt på alder i 2013 og 2017 (91 kommuner) 
 
B4.1: Valgdeltagelse fordelt på igangværende uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole og forberedende uddannelser 54,4 11.582 
Gymnasial uddannelse 76,5 110.956 
Faglig uddannelse (grundforløb, praktik- og 
hovedforløb) 
54,0 87.966 
Kort- og mellemlang videregåede uddannelse 66,1 165.367 
Lang videregåede uddannelse 72,1 56.844 
Total 66,8 432.715 
Vær opmærksom på at tallene for igangværende uddannelse ovenfor er baseret på individernes igangværende uddannelse 
i skoleåret 2016-2017 og derfor ikke er helt nøjagtig i forhold til den igangværende uddannelse på valgdagen. 
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B4.2: Valgdeltagelse fordelt på oprindelsesland (2017) 
 Pct. N 
Danmark 75,2 3.627.195 
Udlandet 38,5 286 
Statsløs 38,9 416 
Finland 52,0 3.763 
Island 41,8 6.922 
Luxembourg 50,0 136 
Norge 50,4 15.499 
Sverige 57,9 14.519 
Albanien 34,5 348 
Belgien 40,3 1.264 
Bulgarien 14,3 8.214 
Tjekkoslovakiet 65,9 730 
Frankrig 35,3 6.003 
Grækenland 27,9 2.852 
Holland 50,8 5.844 
Irland 39,0 1.634 
Italien 28,1 7.950 
Serbien-Montenegro 30,0 583 
Jugoslavien 31,9 12.408 
Malta 48,2 83 
Polen 21,4 36.099 
Portugal 27,9 2.313 
Rumænien 14,1 21.791 
Schweiz 54,5 1.245 
Sovjetunionen 51,2 1.063 
Spanien 29,7 5.805 
Storbritannien 44,6 14.348 
Tyrkiet 47,3 48.977 
Ungarn 24,2 4.935 
Tyskland 54,7 28.156 
Østrig 48,6 1.515 
Algeriet 39,1 1.080 
Angola 39,7 146 
Burundi 46,6 485 
Etiopien 44,5 1.192 
Eritrea 42,9 573 
Gambia 38,2 663 
Ghana 37,7 1.792 
Guinea-Bissau 42,6 94 
Guinea 29,1 117 
Kap Verde 53,3 30 
Kenya 42,5 988 
Liberia 35,7 112 
Libyen 36,5 211 
Mozambique 35,1 154 
Mali 46,9 32 
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Marokko 38,8 8.159 
Mauritius 53,7 121 
Nigeria 32,3 1.044 
Namibia 36,8 38 
Sierra Leone 41,5 330 
Sudan 39,5 557 
Sydafrika 48,7 833 
Tanzania 43,8 683 
Tunesien 34,1 1.012 
Uganda 35,9 1.307 
Egypten 35,8 1.853 
Cameroun 35,4 540 
Congo, Den Demokratiske rep. 42,2 991 
Congo, republikken 40,5 326 
Benin 24,4 45 
Elfenbenskysten 36,4 404 
Mauretanien 53,3 30 
Rwanda 57,3 309 
Senegal 43,3 127 
Somalia 48,2 11.894 
Togo 40,3 144 
Burkina Faso 39,4 33 
Zimbabwe 38,8 237 
Zambia 39,1 327 
Afrika uoplyst 41,7 72 
Argentina 48,3 1.059 
Bolivia 49,4 156 
Brasilien 44,1 2.450 
Guyana 53,1 96 
Canada 47,8 1.735 
Chile 54,3 1.349 
Colombia 44,3 794 
Costa Rica 39,3 89 
Cuba 42,2 448 
Dominikanske rep. 39,6 134 
Ecuador 42,9 310 
Guatemala 51,9 106 
Honduras 53,5 99 
Jamaica 40,3 129 
Mexico 48,1 825 
Nicaragua 44,5 128 
Panama 63,0 54 
Paraguay 50,0 54 
Peru 46,1 825 
El Salvador 48,2 56 
Trinidad og Tobago 42,3 123 
Uruguay 50,2 235 
USA 46,8 5.904 
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Venezuela 53,9 540 
Yemen 41,6 243 
Forenede Arabiske Emirater 39,6 106 
Afghanistan 41,8 11.336 
Bahrain 40,0 55 
Bhutan 72,5 570 
Bangladesh 46,9 953 
Myanmar 55,4 1.404 
Cambodja 48,2 249 
Sri Lanka 59,0 8.332 
Cypern 40,7 189 
Taiwan 44,1 238 
Indien 40,6 5.782 
Indonesien 53,9 749 
Irak 36,5 21.726 
Iran 40,4 14.836 
Israel 46,2 1.232 
Japan 45,8 1.059 
Jordan 33,6 1.691 
Kina 26,6 8.015 
Kuwait 30,2 1.351 
Laos 59,6 47 
Libanon 38,3 18.307 
Malaysia 48,3 420 
Mongoliet 38,0 50 
Nepal 52,3 1.744 
Nordkorea 29,7 64 
Pakistan 43,5 18.512 
Filippinerne 43,8 7.691 
Saudi-Arabien 39,8 133 
Singapore 44,9 301 
Sydkorea 43,4 546 
Syrien 47,9 8.362 
Mellemøsten uoplyst 40,1 516 
Vietnam 40,9 10.593 
Thailand 44,1 9.155 
Qatar 37,1 35 
Asien uoplyst 60,0 35 
Australien 35,7 1.492 
New Zealand 45,3 472 
Djibouti 37,8 37 
Estland 28,8 1.320 
Letland 19,4 4.044 
Litauen 13,4 10.173 
Rusland 37,2 4.697 
Ukraine 33,6 4.727 
Hviderusland 48,0 525 
Armenien 33,3 651 
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Aserbajdsjan 36,3 311 
Moldova 25,0 625 
Usbekistan 43,8 235 
Kasakhstan 36,4 176 
Kirgisistan 50,0 44 
Georgien 33,0 200 
Kroatien 25,5 1.798 
Slovenien 24,7 384 
Bosnien-Hercegovina 45,8 17.645 
Makedonien 28,4 3.626 
Serbien 32,3 989 
Jugoslavien, forb. rep. 36,7 1.244 
Montenegro 30,2 268 
Kosovo 35,6 1.756 
Tjekkiet 19,7 1.545 
Slovakiet 13,0 2.633 
Land ukendt 68,4 38 
Total 70,6 4.158.489 
 
 
 
B4.5: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper for indvandrere og efterkommere (2017) 
 Pct. N 
18 år 45,5 7.620 
19-21 år 28,1 30.908 
22-29 år 24,5 110.531 
30-39 år 34,3 130.226 
40-49 år 44,6 99.926 
50-59 år 48,8 75.006 
60-69 år 54,9 43.365 
70-79 år 59,7 23.944 
80-89 år 48,4 8.203 
90-99 år 31,8 1.533 
Total 39,1 531.262 
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B4.6: Valgdeltagelse fordelt på aldersgrupper (2013 og 2017, 91 kommuner) 
 2013 2017 Stigning fra 2013 
til 2017 i procent-
point 
 Pct. N Pct. N 
18 år 71,1 67.820 75,1 61.997 4,0  
19 år 63,8 68.148 67,8 63.560 4,0  
20 år 55,8 68.059 58,1 67.457 2,3  
21 år 53,2 69.675 55,1 69.036 1,9  
22 år 52,4 67.478 54,4 73.342 2,0  
23 år 51,9 68.071 53,8 73.705 1,9  
24 år 52,6 66.048 53,5 72.619 0,9  
25 år 53,6 63.957 53,7 72.965 0,1  
26 år 54,7 61.339 54,6 70.164 -0,1  
27 år 56,4 60.309 55,6 69.926 -0,8  
28 år 57,2 58.949 56,5 67.447 -0,7  
29 år 58,2 56.867 57,3 65.295 -0,9  
30 år 59,6 55.981 58,6 62.484 -1,0  
18-25 år 56,8 539.256 58,5 554.681 1,7  
26-30 år 57,2 293.445 56,5 335.316 -0,7  
31+ år 75,7 3.264.120 74,1 3.268.492 -1,6  
Total 71,9 4.096.821 70,6 4.158.489 -1,3  
 
Figur B4.2: Valgdeltagelsen fordelt på alder og familier med hjemmeboende børn 
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Bilag 5 - Valgdeltagelsen i de 5 regioner 
 
I det følgende bilag vises valgdeltagelsen for hver af de 5 danske regioner i 2017 opdelt på: alders-
grupper, køn, færdiggjort uddannelse, personlig indkomst, danskere, indvandrere og efterkommere, 
oprindelseslande, samt i en figur, der viser valgdeltagelsen opdelt på køn og alder. Grupper med under 
30 individer er ikke vist, grundet hensynet til anonymitet. 
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B5.081 Region Nordjylland 
 
B5.081.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 73,9 5.122 
19-21 år 59,9 18.531 
22-29 år 55,0 49.896 
30-39 år 64,1 47.208 
40-49 år 72,4 54.785 
50-59 år 76,1 61.322 
60-69 år 81,9 54.479 
70-79 år 82,2 43.690 
80-89 år 64,8 17.871 
90-99 år 40,7 3.599 
100- år 28,4 81 
 
B5.081.2 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 68,9 179.271 
Kvinde 72,7 177.313 
 
Figur B5.081.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B5.081.3 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 62,5 103.220 
Gymnasial uddannelse 65,8 31.260 
Faglig uddannelse 74,4 123.393 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 80,4 67.604 
Lang videregående uddannelse 81,1 22.332 
 
B5.081.4 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 58,6 39.733 
100.000-199.999 kr. 69,0 87.149 
200.000-299.999 kr. 66,3 84.739 
300.000-399.999 kr. 76,8 72.346 
400.000-499.999 kr. 80,2 39.151 
500.000-599.999 kr. 81,1 15.946 
600.000-699.999 kr. 80,8 6.614 
700.000-799.999 kr. 80,7 3.245 
800.000-899.999 kr. 80,9 1.751 
900.000-999.999 kr. 79,6 1.096 
Over 1.000.000 kr. 82,0 3.048 
 
B5.081.5 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 63,5 8.149 
Kontanthjælp 43,8 5.848 
Uddannelseshjælp 39,7 3.631 
Ledighedsydelse 65,7 945 
Forrevalidering og revalidering 69,8 493 
Flexjob 75,3 6.130 
Førtidspension 54,0 16.570 
Ressourceforløb 51,2 1.712 
Sygedagpenge 70,2 6.208 
SU 66,4 31.636 
Efterløn og folkepension 80,5 88.720 
Integrationsydelse 46,4 252 
Jobafklaring 63,0 1.307 
Barsel 69,8 4.062 
Andre ydelser 57,9 1.843 
Ingen ydelser 71,8 167.989 
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B5.081.6 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Danske statsborgere Udenlandske statsborgere Samlet 
 Pct. N Pct. N Pct. 
Dansk 73,6 328.191 45,3 278 73,6 
Indvandrere 56,8 6.280 31,6 19.580 37,8 
Efterkommere 45,8 1.806 30,7 449 42,8 
 
B5.081.7 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Danske statsborgere Udenlandske statsborgere Samlet 
 Pct. N Pct. N Pct. 
Danmark 73,6 328.191 45,3 278 73,6 
Gamle EU lande 71,4 973 42,8 3.504 49,1 
Nye EU lande 58,6 440 14,6 7.254 17,1 
Resten af nordiske 
lande 
67,0 273 44,1 1.433 47,8 
Andre vestlige lande 56,4 101 52,3 354 53,2 
Ikke-vestlige lande 50,9 6.299 39,5 7.484 44,7 
 
B5.081.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande og statsborgerskab (2017) 
 Danske statsborgere Udenlandske statsborgere Samlet 
 Pct. N Pct. N Pct. 
Danmark 73,6 328.191 45,3 278 73,6 
Finland 68,4 57 39,1 87 50,7 
Island 73,3 45 37,6 402 41,2 
Norge 65,8 228 46,7 1.030 50,2 
Sverige 70,1 271 45,8 443 55,0 
Belgien . . 44,8 58 . 
Bulgarien . . 15,5 509 . 
Frankrig . . 27,8 176 . 
Grækenland . . 19,1 131 . 
Holland 86,1 36 55,0 393 57,6 
Irland . . 44,2 43 . 
Italien . . 30,8 279 . 
Serbien-Montenegro . . 13,9 36 . 
Jugoslavien 47,7 132 25,0 68 40,0 
Polen 61,2 224 12,6 2.438 16,6 
Portugal . . 37,0 100 . 
Rumænien 46,9 98 14,7 2.177 16,1 
Schweiz . . 52,4 42 . 
Spanien . . 28,9 246 . 
Storbritannien 62,9 116 47,0 487 50,1 
Tyrkiet 49,2 315 30,6 402 38,8 
Ungarn . . 19,0 405 . 
Tyskland 75,7 399 47,4 1.012 55,4 
Østrig . . 54,3 46 . 
Burundi . . 36,4 33 . 
Eritrea . . 41,2 34 . 
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Kenya . . 39,4 33 . 
Marokko 40,0 30 . . . 
Sudan . . 57,4 68 . 
Uganda 38,2 34 25,5 51 30,6 
Congo, Den Demo-
kratiske rep. 
. . 44,6 186 . 
Congo, republikken . . 40,0 35 . 
Somalia 56,9 420 48,5 406 52,8 
Brasilien 61,8 34 31,4 70 41,3 
Canada . . 61,7 60 . 
Colombia . . 60,0 45 . 
USA 64,8 54 54,0 189 56,4 
Venezuela . . 27,8 36 . 
Afghanistan 45,8 264 34,4 221 40,6 
Bhutan . . 67,9 165 . 
Myanmar . . 56,3 208 . 
Sri Lanka 59,7 673 45,5 154 57,1 
Indien 68,3 41 30,9 97 42,0 
Indonesien . . 61,6 86 . 
Irak 42,2 611 27,5 324 37,1 
Iran 46,6 425 39,6 359 43,4 
Kina 39,7 73 17,8 264 22,6 
Libanon 34,8 702 23,9 142 32,9 
Pakistan 53,2 47 45,9 37 50,0 
Filippinerne 69,0 129 42,5 207 52,7 
Syrien 42,1 57 54,3 468 53,0 
Vietnam 44,8 587 31,8 211 41,4 
Thailand 60,5 157 42,6 632 46,1 
Australien . . 35,7 42 . 
Estland . . 31,1 90 . 
Letland . . 15,4 370 . 
Litauen . . 14,5 801 . 
Rusland 57,3 82 34,8 227 40,8 
Ukraine 51,1 45 25,6 504 27,7 
Moldova . . 31,3 48 . 
Kroatien . . 16,8 101 . 
Bosnien-Hercego-
vina 
61,5 719 44,3 691 53,0 
Serbien . . 35,3 34 . 
Jugoslavien, forb. 
rep 
61,4 44 58,8 34 60,3 
Kosovo 30,4 46 27,8 79 28,8 
Tjekkiet . . 18,7 139 . 
Slovakiet . . 15,0 293 . 
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B5.082 Region Midtjylland 
 
B5.082.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 77,1 13.709 
19-21 år 62,1 46.843 
22-29 år 58,4 127.588 
30-39 år 67,0 125.441 
40-49 år 75,0 143.996 
50-59 år 77,3 145.713 
60-69 år 83,1 126.550 
70-79 år 83,2 96.183 
80-89 år 68,2 38.388 
90-99 år 41,9 7.824 
100- år 19,5 220 
 
B5.082.2 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 70,6 433.248 
Kvinde 74,6 439.207 
 
Figur B5.2.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B5.082.3 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 63,5 225.900 
Gymnasial uddannelse 69,4 85.162 
Faglig uddannelse 75,2 282.480 
Kort- og mellemlang videregående uddan-
nelse 
81,9 187.530 
Lang videregående uddannelse 83,4 69.843 
 
B5.082.4 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 61,1 99.316 
100.000-199.999 kr. 70,3 201.134 
200.000-299.999 kr. 67,6 199.001 
300.000-399.999 kr. 77,9 173.689 
400.000-499.999 kr. 82,1 101.336 
500.000-599.999 kr. 83,9 44.389 
600.000-699.999 kr. 83,6 19.439 
700.000-799.999 kr. 84,0 9.984 
800.000-899.999 kr. 83,9 5.651 
900.000-999.999 kr. 83,9 3.522 
Over 1.000.000 kr. 83,1 9.827 
 
B5.082.5 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 67,1 16.911 
Kontanthjælp 45,1 11.382 
Uddannelseshjælp 40,3 7.812 
Ledighedsydelse 67,2 3.394 
Forrevalidering og revalidering 67,5 1.355 
Flexjob 74,9 17.657 
Førtidspension 55,1 42.290 
Ressourceforløb 51,7 3.797 
Sygedagpenge 71,1 15.325 
SU 71,4 78.609 
Efterløn og folkepension 82,0 196.042 
Integrationsydelse 41,5 778 
Jobafklaring 64,1 4.677 
Barsel 71,7 11.264 
Andre ydelser 53,5 4.032 
Ingen ydelser 73,8 431.133 
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B5.082.6 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Danske statsborgere Udenlandske statsborgere Samlet 
 Pct. N Pct. N Pct. 
Dansk 76,7 779.391 53,8 660 76,7 
Indvandrere 55,6 24.261 30,3 57.993 37,7 
Efterkommere 45,5 8.691 35,4 1.459 44,1 
 
B5.082.7 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Danske statsborgere Udenlandske statsborgere Samlet 
 Pct. N Pct. N Pct. 
Danmark 76,7 779.391 53,8 660 76,7 
Gamle EU lande 74,7 2.790 40,8 11.236 47,5 
Nye EU lande 56,8 1.605 12,2 19.966 15,5 
Resten af nordiske 
lande 
69,2 603 42,8 3.284 46,9 
Andre vestlige lande 73,4 304 43,3 1.187 49,4 
Ikke-vestlige lande 49,9 27.650 38,4 23.779 44,6 
 
B5.082.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Danske statsborgere Udenlandske statsborgere Samlet 
 Pct. N Pct. N Pct. 
Danmark 76,7 779.391 53,8 660 76,7 
Udlandet 50,0 36 . . . 
Statsløs 66,7 36 . . . 
Finland 67,6 142 43,3 335 50,5 
Island 67,6 136 38,4 1.095 41,6 
Norge 69,5 466 45,0 2.188 49,3 
Sverige 76,0 546 51,9 984 60,5 
Albanien . . 53,3 30 . 
Belgien 63,3 30 23,4 197 28,6 
Bulgarien 52,6 57 10,4 1.498 12,0 
Tjekkoslovakiet 70,0 90 . . . 
Frankrig 60,9 64 31,7 682 34,2 
Grækenland 66,7 30 26,7 221 31,5 
Holland 84,5 103 48,8 1.171 51,6 
Irland . . 44,1 220 . 
Italien 70,3 64 28,2 910 31,0 
Serbien-Montenegro . . 20,8 48 . 
Jugoslavien 49,8 598 31,9 282 44,1 
Polen 56,1 1.020 14,1 6.462 19,8 
Portugal . . 22,4 277 . 
Rumænien 53,4 193 10,3 6.168 11,6 
Schweiz . . 58,2 153 . 
Sovjetunionen 57,1 98 . . . 
Spanien 56,0 50 23,7 855 25,5 
Storbritannien 69,0 310 44,7 1.923 48,1 
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Tyrkiet 57,0 3.516 48,6 3.103 53,0 
Ungarn 60,2 93 14,8 762 19,8 
Tyskland 77,8 1.326 45,2 3.301 54,5 
Østrig 70,7 75 37,9 153 48,7 
Algeriet 52,8 89 45,8 48 50,4 
Burundi 71,8 39 34,3 35 54,1 
Etiopien 47,0 164 40,3 62 45,1 
Eritrea 37,0 46 39,5 43 38,2 
Gambia 52,8 36 37,5 40 44,7 
Ghana 55,9 68 29,5 112 39,4 
Kenya 43,9 57 35,1 111 38,1 
Marokko 45,4 366 42,0 169 44,3 
Nigeria 61,3 31 38,7 62 46,2 
Sudan 51,5 33 32,2 87 37,5 
Sydafrika 59,5 79 41,6 77 50,6 
Tanzania 62,2 45 42,3 52 51,5 
Tunesien 36,0 114 35,5 62 35,8 
Uganda 54,8 126 29,1 79 44,9 
Egypten 37,6 101 40,5 74 38,9 
Cameroun . . 24,0 50 . 
Congo, Den Demo-
kratiske rep. 
43,6 55 45,3 245 45,0 
Congo, republikken . . 33,0 91 . 
Somalia 53,7 1.895 48,6 1.448 51,5 
Zambia 53,3 30 37,5 48 43,6 
Argentina 67,4 95 35,2 71 53,6 
Brasilien 58,8 51 39,7 234 43,2 
Canada 71,0 69 39,6 154 49,3 
Chile 66,1 121 45,5 77 58,1 
Colombia 43,5 46 33,7 98 36,8 
Cuba . . 49,1 55 . 
Mexico . . 56,4 94 . 
Peru 67,5 40 41,9 74 50,9 
USA 72,7 165 44,3 618 50,3 
Venezuela 64,5 31 52,9 51 57,3 
Afghanistan 47,2 1.199 33,5 1.139 40,5 
Bhutan . . 77,3 141 . 
Myanmar . . 52,2 134 . 
Sri Lanka 65,3 2.435 54,3 786 62,7 
Indien 65,3 193 35,3 394 45,1 
Indonesien 66,7 33 50,0 76 55,0 
Irak 38,3 2.666 23,6 1.353 33,3 
Iran 44,4 2.034 33,1 951 40,8 
Israel 50,0 112 33,3 78 43,2 
Japan . . 38,5 117 . 
Jordan 42,9 56 . . . 
Kina 49,4 243 21,8 697 28,9 
Kuwait 24,9 402 15,2 191 21,8 
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Libanon 40,6 3.464 31,4 679 39,1 
Malaysia . . 52,9 34 . 
Nepal . . 60,0 45 . 
Pakistan 39,3 168 33,8 136 36,8 
Filippinerne 59,1 276 48,8 560 52,2 
Sydkorea 60,0 45 . . . 
Syrien 39,2 423 46,8 1.631 45,2 
Mellemøsten uoplyst 49,3 71 . . . 
Vietnam 46,1 2.324 24,3 871 40,2 
Thailand 52,6 270 44,6 1.361 45,9 
Australien . . 32,6 184 . 
New Zealand . . 39,5 76 . 
Estland . . 19,9 291 . 
Letland 61,8 34 17,1 1.119 18,4 
Litauen 49,2 61 8,7 2.603 9,6 
Rusland 58,3 218 26,0 496 35,9 
Ukraine 57,8 173 27,9 1.269 31,5 
Hviderusland 51,0 51 47,5 59 49,1 
Armenien 37,8 45 36,2 47 37,0 
Moldova . . 11,8 186 . 
Usbekistan . . 34,0 50 . 
Kroatien 63,8 47 13,9 231 22,3 
Slovenien . . 20,9 67 . 
Bosnien-Hercegovina 57,0 1.816 38,5 1.806 47,8 
Serbien . . 28,2 71 . 
Jugoslavien, forb. rep 50,6 79 33,8 80 42,1 
Kosovo 58,3 108 32,7 153 43,3 
Tjekkiet . . 15,8 354 . 
Slovakiet . . 9,8 593 . 
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B5.083 Region Syddanmark 
 
B5.083.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 76,4 13.881 
19-21 år 60,3 42.112 
22-29 år 54,2 104.117 
30-39 år 64,9 114.232 
40-49 år 73,8 142.873 
50-59 år 76,7 155.310 
60-69 år 82,5 135.888 
70-79 år 83,2 110.325 
80-89 år 68,2 46.465 
90-99 år 42,8 9.339 
100- år 24,9 213 
 
B5.083.2 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 70,2 432.661 
Kvinde 74,0 442.094 
 
 
Figur B5.3.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B5.083.3 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 63,0 257.106 
Gymnasial uddannelse 66,9 64.228 
Faglig uddannelse 75,5 307.029 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 83,0 177.976 
Lang videregående uddannelse 82,2 47.336 
 
B5.083.4 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 59,8 91.756 
100.000-199.999 kr. 69,4 212.305 
200.000-299.999 kr. 67,5 214.754 
300.000-399.999 kr. 77,8 174.070 
400.000-499.999 kr. 82,9 94.178 
500.000-599.999 kr. 83,5 39.551 
600.000-699.999 kr. 83,1 17.796 
700.000-799.999 kr. 83,6 9.102 
800.000-899.999 kr. 83,2 5.280 
900.000-999.999 kr. 83,0 3.202 
Over 1.000.000 kr. 82,6 8.601 
 
B5.083.5 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 65,5 16.486 
Kontanthjælp 45,6 15.862 
Uddannelseshjælp 38,6 8.176 
Ledighedsydelse 65,8 3.003 
Forrevalidering og revalidering 67,9 1.226 
Flexjob 74,6 16.304 
Førtidspension 55,3 46.541 
Ressourceforløb 51,6 4.614 
Sygedagpenge 71,0 14.844 
SU 67,9 63.725 
Efterløn og folkepension 81,8 221.372 
Integrationsydelse 47,1 1.014 
Jobafklaring 63,0 4.321 
Barsel 70,9 9.400 
Andre ydelser 57,8 4.170 
Ingen ydelser 73,3 414.853 
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B5.083.6 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Danske statsborgere Udenlandske statsborgere Samlet 
 Pct. N Pct. N Pct. 
Dansk 75,8 783.026 52,9 788 75,7 
Indvandrere 58,2 25.818 32,7 55.981 40,7 
Efterkommere 46,2 7.672 34,7 1.470 44,3 
 
B5.083.7 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Danske statsborgere Udenlandske statsborgere Samlet 
 Pct. N Pct. N Pct. 
Danmark 75,8 783.026 52,9 788 75,7 
Gamle EU lande 72,8 4.911 43,3 12.626 51,6 
Nye EU lande 59,5 1.517 13,0 16.533 16,9 
Resten af nordiske lande 73,8 519 41,5 2.893 46,5 
Andre vestlige lande 68,8 288 51,3 912 55,5 
Ikke-vestlige lande 51,4 26.255 38,8 24.487 45,4 
 
B5.083.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Danske statsborgere Udenlandske statsborgere Samlet 
 Pct. N Pct. N Pct. 
Danmark 75,8 783.
026 
52,9 788 75,7 
Udlandet . . 15,2 33 . 
Statsløs 26,2 42 41,9 43 34,1 
Finland 72,2 151 43,0 235 54,4 
Island 72,0 143 36,0 1.258 39,7 
Norge 74,5 376 45,8 1.632 51,1 
Sverige 72,0 593 50,3 827 59,4 
Albanien . . 33,3 33 . 
Belgien 66,7 39 31,8 154 38,9 
Bulgarien 42,4 33 14,8 826 15,8 
Tjekkoslovakiet 65,2 69 42,4 33 57,8 
Frankrig 66,7 87 35,3 496 40,0 
Grækenland . . 27,1 284 . 
Holland 76,5 153 48,2 1.190 51,5 
Irland . . 32,3 248 . 
Italien 67,2 64 31,0 670 34,2 
Serbien-Montenegro 34,7 75 28,9 187 30,5 
Jugoslavien 45,4 990 23,1 740 35,8 
Polen 59,0 888 12,8 6.377 18,5 
Portugal . . 23,3 227 . 
Rumænien 54,1 296 10,7 4.725 13,2 
Schweiz 74,4 43 67,1 161 68,6 
Sovjetunionen 63,3 79 . . . 
Spanien 59,0 61 29,0 514 32,2 
Storbritannien 73,3 307 44,2 1.745 48,6 
Tyrkiet 52,8 2.73 44,0 2.283 48,8 
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1 
Ungarn 72,1 111 14,1 884 20,6 
Tyskland 73,4 3.31
2 
46,7 5.879 56,3 
Østrig 67,7 65 44,9 147 51,9 
Algeriet 48,8 86 53,2 47 50,4 
Etiopien 55,8 95 39,1 69 48,8 
Eritrea . . 46,7 90 . 
Gambia . . 32,4 37 . 
Ghana 59,3 59 24,4 131 35,3 
Kenya 62,7 51 29,8 57 45,4 
Libyen 30,0 30 . . . 
Marokko 56,1 187 48,6 107 53,4 
Nigeria 51,2 43 37,7 77 42,5 
Sudan . . 37,7 69 . 
Sydafrika 77,8 45 45,0 40 62,4 
Tanzania 62,5 40 32,7 49 46,1 
Tunesien 41,1 95 37,9 58 39,9 
Uganda 50,0 62 36,4 66 43,0 
Egypten 47,9 94 34,0 47 43,3 
Cameroun . . 25,7 35 . 
Congo, Den Demokrati-
ske rep. 
. . 34,6 185 . 
Congo, republikken . . 40,0 55 . 
Somalia 65,7 1.45
3 
61,2 995 63,8 
Zambia . . 40,3 67 . 
Argentina 67,1 73 42,9 42 58,3 
Brasilien 69,2 78 37,0 265 44,3 
Canada 71,4 91 49,7 143 58,1 
Chile 73,5 49 52,0 50 62,6 
Colombia 62,5 32 43,1 72 49,0 
Cuba . . 37,8 45 . 
Mexico . . 39,6 91 . 
Peru . . 43,8 73 . 
USA 64,9 114 50,1 445 53,1 
Venezuela 71,8 39 52,1 48 60,9 
Afghanistan 48,6 1.22
0 
42,3 1.339 45,3 
Bhutan . . 78,7 108 . 
Myanmar 75,9 54 49,0 620 51,2 
Sri Lanka 58,9 1.96
7 
52,2 573 57,4 
Indien 67,3 150 45,4 218 54,3 
Indonesien . . 51,9 81 . 
Irak 45,4 2.19
6 
30,0 1.232 39,9 
Iran 47,7 1.37 35,6 841 43,1 
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7 
Israel 69,4 85 47,5 61 60,3 
Japan 53,3 30 43,4 83 46,0 
Jordan 38,9 95 . . . 
Kina 48,6 138 28,7 487 33,1 
Kuwait 38,0 184 31,9 91 36,0 
Libanon 45,7 3.28
8 
35,1 544 44,2 
Malaysia . . 44,0 50 . 
Nepal . . 51,1 88 . 
Pakistan 39,7 471 32,4 281 37,0 
Filippinerne 67,9 358 49,9 599 56,6 
Sydkorea 60,0 40 . . . 
Syrien 53,4 264 54,5 1.852 54,3 
Mellemøsten uoplyst 46,2 93 31,4 35 42,2 
Vietnam 44,5 2.41
9 
27,0 1.119 38,9 
Thailand 58,4 255 44,0 1.042 46,9 
Australien . . 36,5 104 . 
New Zealand . . 49,1 57 . 
Estland . . 28,6 168 . 
Letland . . 17,9 878 . 
Litauen 63,0 46 12,6 1.874 13,8 
Rusland 55,0 220 27,8 601 35,1 
Ukraine 57,0 121 26,9 943 30,4 
Hviderusland 70,3 37 52,2 69 58,5 
Armenien 48,3 87 23,6 72 37,1 
Moldova . . 17,0 94 . 
Kroatien 52,5 61 18,8 223 26,1 
Slovenien . . 22,6 53 . 
Bosnien-Hercegovina 55,5 3.20
7 
33,8 3.173 44,7 
Makedonien 77,3 44 38,5 52 56,3 
Serbien 54,8 31 27,0 189 30,9 
Jugoslavien, forb. rep. 49,3 205 24,5 326 34,1 
Kosovo 42,8 304 32,2 472 36,3 
Tjekkiet . . 16,1 274 . 
Slovakiet . . 12,4 420 . 
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B5.084 Region Hovedstaden 
 
B5.084.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 73,0 19.398 
19-21 år 58,8 65.840 
22-29 år 54,4 225.417 
30-39 år 61,4 240.998 
40-49 år 70,3 246.379 
50-59 år 72,8 234.011 
60-69 år 77,9 179.845 
70-79 år 79,8 148.370 
80-89 år 66,2 57.801 
90-99 år 43,5 12.909 
100- år 31,2 346 
 
B5.084.2 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 66,0 694.703 
Kvinde 69,3 736.611 
 
Figur B5.084.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B5.084.3 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 56,0 299.181 
Gymnasial uddannelse 65,4 165.243 
Faglig uddannelse 68,6 367.519 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 76,2 326.332 
Lang videregående uddannelse 78,7 223.769 
 
B5.084.4 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 52,8 182.805 
100.000-199.999 kr. 62,9 293.476 
200.000-299.999 kr. 62,8 284.533 
300.000-399.999 kr. 71,7 249.606 
400.000-499.999 kr. 78,3 176.453 
500.000-599.999 kr. 81,2 94.266 
600.000-699.999 kr. 82,2 49.134 
700.000-799.999 kr. 82,6 28.270 
800.000-899.999 kr. 82,9 17.596 
900.000-999.999 kr. 82,0 11.333 
Over 1.000.000 kr. 80,2 32.595 
 
B5.084.5 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 64,1 32.930 
Kontanthjælp 40,7 28.886 
Uddannelseshjælp 36,4 8.673 
Ledighedsydelse 65,8 3.033 
Forrevalidering og revalidering 61,1 1.104 
Flexjob 72,7 12.002 
Førtidspension 50,1 43.878 
Ressourceforløb 48,2 6.221 
Sygedagpenge 65,2 21.923 
SU 66,3 135.717 
Efterløn og folkepension 78,1 284.804 
Integrationsydelse 29,0 1.085 
Jobafklaring 59,9 4.454 
Barsel 67,2 18.980 
Andre ydelser 42,1 4.647 
Ingen ydelser 68,5 771.081 
 
B5.084.6 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Danske statsborgere Udenlandske statsborgere Samlet 
 Pct. N Pct. N Pct. 
Dansk 74,6 1.162.716 58,4 2.320 74,5 
Indvandrere 52,0 69.358 31,4 155.306 37,7 
Efterkommere 40,7 34.314 30,0 7.300 38,9 
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B5.084.7 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Danske statsborgere Udenlandske statsborgere Samlet 
 Pct. N Pct. N Pct. 
Danmark 74,6 1.162.716 58,4 2.320 74,5 
Gamle EU lande 70,4 8.674 37,0 43.515 42,6 
Nye EU lande 55,9 5.687 14,8 28.538 21,6 
Resten af nordiske lande 69,6 1.657 42,3 9.853 46,2 
Andre vestlige lande 65,3 1.281 36,8 5.489 42,2 
Ikke-vestlige lande 44,9 86.373 32,4 75.211 39,1 
 
B5.084.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Danske statsborgere Udenlandske statsborgere Samlet 
 Pct. N Pct. N Pct. 
Danmark 74,6 1.162.716 58,4 2.320 74,5 
Udlandet 49,3 73 25,5 51 39,5 
Statsløs 34,0 97 29,6 81 32,0 
Finland 69,1 687 40,9 1.671 49,2 
Island 72,2 385 36,3 2.956 40,4 
Luxembourg 61,8 55 31,4 35 50,0 
Norge 68,9 1.272 44,9 6.888 48,6 
Sverige 74,3 2.134 51,3 7.252 56,6 
Albanien 41,5 41 21,2 170 25,1 
Belgien 66,4 119 35,7 541 41,2 
Bulgarien 45,6 294 12,6 3.918 14,9 
Tjekkoslovakiet 73,3 326 57,3 75 70,3 
Frankrig 65,0 428 30,6 3.734 34,1 
Grækenland 57,8 204 23,5 1.810 27,0 
Holland 75,1 257 43,2 2.040 46,8 
Irland 66,3 80 33,2 883 35,9 
Italien 62,4 319 23,6 5.197 25,9 
Serbien-Montenegro 26,7 30 29,3 82 28,6 
Jugoslavien 37,4 4.845 17,2 3.498 28,9 
Malta . . 39,5 43 . 
Polen 56,0 3.571 14,7 9.863 25,7 
Portugal 68,9 132 23,2 1.392 27,2 
Rumænien 47,3 615 13,5 5.804 16,7 
Schweiz 67,6 136 41,9 520 47,3 
Sovjetunionen 56,3 583 29,3 140 51,0 
Spanien 59,4 286 27,1 3.471 29,5 
Storbritannien 65,8 978 36,8 7.130 40,3 
Tyrkiet 49,0 15.194 39,7 13.839 44,6 
Ungarn 61,9 501 15,5 1.684 26,1 
Tyskland 73,2 2.793 44,2 7.709 51,9 
Østrig 72,3 202 36,3 650 44,8 
Algeriet 37,1 537 30,5 203 35,3 
Angola . . 18,5 65 . 
Burundi 48,1 160 32,5 83 42,8 
Etiopien 53,0 477 22,5 267 42,1 
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Eritrea 50,3 143 31,5 89 43,1 
Gambia 42,5 240 31,6 231 37,2 
Ghana 53,8 494 26,5 758 37,3 
Guinea-Bissau . . 41,4 70 . 
Guinea 29,7 37 20,7 58 24,2 
Kenya 49,3 276 33,5 278 41,3 
Libyen 46,3 54 29,3 41 38,9 
Mozambique . . 24,2 66 . 
Marokko 40,2 4.838 30,0 1.951 37,2 
Mauritius 58,0 50 . . . 
Nigeria 44,5 155 24,4 546 28,8 
Sierra Leone 39,4 127 41,0 122 40,2 
Sudan 35,8 123 30,8 120 33,3 
Sydafrika 62,1 182 33,3 273 44,8 
Tanzania 47,4 209 26,8 179 37,9 
Tunesien 33,3 366 26,3 236 30,6 
Uganda 39,8 402 24,4 373 32,4 
Egypten 36,7 952 26,2 416 33,5 
Cameroun 50,0 100 30,9 256 36,2 
Congo, Den Demokrati-
ske rep. 
40,5 74 35,1 111 37,3 
Congo, republikken . . 27,1 48 . 
Elfenbenskysten 34,6 136 29,7 148 32,0 
Rwanda 63,5 74 28,8 59 48,1 
Senegal 46,7 30 39,3 61 41,8 
Somalia 39,8 2.693 28,4 1.911 35,1 
Togo 40,3 62 25,6 39 34,7 
Zimbabwe 43,8 48 31,0 71 36,1 
Zambia 37,1 35 29,7 64 32,3 
Argentina 63,2 288 27,1 377 42,7 
Bolivia 54,2 48 36,4 55 44,7 
Brasilien 58,9 440 36,7 1.033 43,3 
Guyana 57,6 33 . . . 
Canada 63,4 213 38,6 811 43,8 
Chile 62,0 527 37,6 383 51,8 
Colombia 55,6 169 36,9 271 44,1 
Costa Rica . . 37,1 35 . 
Cuba 51,9 77 37,1 210 41,1 
Dominikanske rep. 38,7 31 29,3 58 32,6 
Ecuador 52,9 87 31,3 112 40,7 
Guatemala . . 46,7 45 . 
Honduras 63,3 30 . . . 
Jamaica . . 38,0 50 . 
Mexico 62,9 140 40,3 380 46,3 
Nicaragua 46,7 30 37,8 37 41,8 
Peru 56,8 227 32,3 263 43,7 
Trinidad og Tobago 42,4 33 31,7 41 36,5 
Uruguay 63,2 114 26,8 56 51,2 
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USA 65,9 785 37,9 3.074 43,6 
Venezuela 70,5 95 39,5 195 49,7 
Yemen 34,4 154 . . . 
Forenede Arab. emirater . . 27,0 37 . 
Afghanistan 44,5 2.366 32,6 1.898 39,2 
Bahrain 33,3 39 . . . 
Bhutan . . 65,8 79 . 
Bangladesh 53,4 131 45,1 736 46,4 
Myanmar 58,5 65 60,2 216 59,8 
Cambodja 43,7 103 40,6 69 42,4 
Sri Lanka 55,1 807 40,2 256 51,6 
Cypern 46,9 32 25,0 68 32,0 
Taiwan 51,3 80 34,4 90 42,4 
Indien 51,9 1.548 31,0 2.800 38,5 
Indonesien 68,8 93 45,4 251 51,7 
Irak 40,2 7.649 27,3 3.153 36,4 
Iran 44,0 5.368 26,4 2.314 38,7 
Israel 47,8 416 35,3 320 42,4 
Japan 63,4 134 40,7 558 45,1 
Jordan 35,0 1.006 25,2 393 32,2 
Kina 41,0 1.704 18,2 3.604 25,5 
Kuwait 37,2 253 31,0 116 35,2 
Libanon 35,8 5.963 27,4 1.112 34,5 
Malaysia 62,1 87 33,9 171 43,4 
Nepal 55,2 58 51,8 1.484 51,9 
Nordkorea . . 30,0 30 . 
Pakistan 47,5 9.180 40,0 7.555 44,1 
Filippinerne 52,5 1.633 29,6 3.051 37,6 
Saudi-Arabien 51,1 47 32,3 31 43,6 
Singapore 54,7 75 32,6 138 40,4 
Sydkorea 48,4 126 31,3 217 37,6 
Syrien 41,6 1.098 42,6 1.215 42,1 
Mellemøsten uoplyst 40,5 168 31,4 35 38,9 
Vietnam 46,0 1.982 26,5 550 41,7 
Thailand 53,6 789 37,0 3.273 40,2 
Australien 56,9 109 28,9 872 32,0 
New Zealand 81,6 38 35,0 200 42,4 
Estland 53,3 60 27,3 554 29,8 
Letland 50,4 117 18,3 1.134 21,3 
Litauen 61,5 104 13,9 3.642 15,3 
Rusland 51,6 847 28,3 1.543 36,6 
Ukraine 48,9 393 36,2 782 40,4 
Hviderusland 51,3 78 35,0 140 40,8 
Armenien 40,3 186 21,6 102 33,7 
Aserbajdsjan 38,3 94 22,1 77 31,0 
Moldova 51,1 45 27,4 164 32,5 
Usbekistan 60,5 43 42,2 64 49,5 
Kasakhstan 39,4 33 21,2 52 28,2 
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Georgien 36,0 50 31,4 51 33,7 
Kroatien 50,0 260 17,9 658 27,0 
Slovenien . . 21,7 189 . 
Bosnien-Hercegovina 50,9 2.806 27,3 1.698 42,0 
Makedonien 38,2 1.241 20,5 2.063 27,1 
Serbien 57,1 91 27,1 410 32,5 
Jugoslavien, forb. rep 45,8 107 18,4 207 27,7 
Montenegro . . 20,5 166 . 
Kosovo 30,1 136 19,4 170 24,2 
Tjekkiet . . 20,8 559 . 
Slovakiet . . 13,6 1.005 . 
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B5.085 Region Sjælland 
 
B5.085.1 Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2017) 
 Pct. N 
18 år 74,9 9.887 
19-21 år 59,9 26.727 
22-29 år 50,3 58.445 
30-39 år 63,3 75.999 
40-49 år 73,3 108.459 
50-59 år 75,5 117.547 
60-69 år 82,0 102.847 
70-79 år 83,3 86.221 
80-89 år 68,8 31.089 
90-99 år 44,4 6.007 
100- år 28,1 153 
 
B5.085.2 Valgdeltagelse opdelt på køn 
 Pct. N 
Mand 70,2 308.088 
Kvinde 73,9 315.293 
 
Figur B5.085.1: Valgdeltagelse fordelt på alder og køn 
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B5.085.3 Valgdeltagelse opdelt på færdiggjort uddannelse (2017) 
 Pct. N 
Grundskole 62,5 185.522 
Gymnasial uddannelse 67,1 38.870 
Faglig uddannelse 75,1 235.943 
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 82,9 117.727 
Lang videregående uddannelse 83,8 33.146 
 
B5.085.4 Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2017) 
 Pct. N 
Under 100.000 kr. 58,8 60.637 
100.000-199.999 kr. 69,2 142.457 
200.000-299.999 kr. 67,3 145.805 
300.000-399.999 kr. 76,3 123.604 
400.000-499.999 kr. 80,8 76.572 
500.000-599.999 kr. 82,7 34.403 
600.000-699.999 kr. 83,8 15.689 
700.000-799.999 kr. 84,4 8.341 
800.000-899.999 kr. 83,2 4.570 
900.000-999.999 kr. 85,4 2.790 
Over 1.000.000 kr. 83,9 7.017 
 
B5.085.5 Valgdeltagelse opdelt på modtagere af sociale ydelser (2017) 
 Pct. N 
Dagpenge inkl. aktivering 65,7 10.719 
Kontanthjælp 45,6 10.991 
Uddannelseshjælp 39,0 5.935 
Ledighedsydelse 68,2 2.110 
Forrevalidering og revalidering 68,0 798 
Flexjob 75,2 9.354 
Førtidspension 55,0 32.195 
Ressourceforløb 54,4 3.161 
Sygedagpenge 70,2 11.318 
SU 66,3 32.878 
Efterløn og folkepension 81,9 166.536 
Integrationsydelse 42,2 505 
Jobafklaring 62,3 2.555 
Barsel 67,6 5.664 
Andre ydelser 54,4 2.479 
Ingen ydelser 72,5 306.456 
 
B5.085.6 Valgdeltagelse fordelt på danskere, indvandrere og efterkommere (2017) 
 Danske statsborgere Udenlandske statsborgere Samlet 
 Pct. N Pct. N Pct. 
Dansk 74,8 569.185 54,1 640 74,8 
Indvandrere 59,2 14.953 35,3 31.718 43,0 
Efterkommere 45,9 5.419 34,2 1.466 43,4 
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B5.085.7 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (grupperet) (2017) 
 Danske statsborgere Udenlandske statsborgere Samlet 
 Pct. N Pct. N Pct. 
Danmark 74,8 569.185 54,1 640 74,8 
Gamle EU lande 74,0 2.490 48,9 5.383 56,8 
Nye EU lande 62,5 1.276 12,1 9.324 18,1 
Resten af nordiske lande 75,6 479 55,5 1.447 60,5 
Andre vestlige lande 72,3 231 49,4 719 54,9 
Ikke-vestlige lande 51,4 15.896 41,6 16.311 46,5 
 
B5.085.8 Valgdeltagelse opdelt på oprindelseslande (2017) 
 Danske statsborgere Udenlandske statsborgere Samlet 
 Pct. N Pct. N Pct. 
Danmark 74,8 569.185 54,1 640 74,8 
Statsløs 52,0 50 51,6 31 51,9 
Finland 78,5 200 58,6 198 68,6 
Island 76,4 89 53,3 413 57,4 
Norge 75,4 390 56,5 1.029 61,7 
Sverige 77,7 578 54,0 891 63,3 
Belgien . . 55,9 93 . 
Bulgarien . . 11,5 1.036 . 
Tjekkoslovakiet 68,2 66 . . . 
Frankrig 62,3 69 42,2 249 46,5 
Grækenland . . 29,9 107 . 
Holland 77,7 103 55,0 398 59,7 
Irland . . 52,5 101 . 
Italien 85,7 49 28,8 382 35,3 
Serbien-Montenegro . . 27,3 66 . 
Jugoslavien 47,0 666 24,4 589 36,4 
Polen 62,2 796 11,5 4.460 19,1 
Portugal . . 29,6 115 . 
Rumænien 57,6 125 10,6 1.590 14,0 
Schweiz . . 53,9 128 . 
Sovjetunionen 43,3 67 . . . 
Spanien 60,4 53 35,7 258 39,9 
Storbritannien 73,2 228 52,4 1.124 55,9 
Tyrkiet 55,4 3.927 49,6 3.667 52,6 
Ungarn 63,3 158 17,3 313 32,7 
Tyskland 73,4 1.052 51,1 1.373 60,8 
Østrig 70,7 75 50,6 87 59,9 
Burundi 56,6 53 64,5 31 59,5 
Eritrea . . 40,0 100 . 
Ghana 64,4 45 31,3 96 41,8 
Kenya 60,9 46 42,9 63 50,5 
Marokko 48,8 330 42,1 159 46,6 
Nigeria . . 15,3 72 . 
Sydafrika 60,9 46 38,3 47 49,5 
Tanzania 71,4 35 44,7 38 57,5 
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Tunesien 41,2 34 . . . 
Uganda 41,2 51 38,1 63 39,5 
Egypten 45,1 102 43,8 32 44,8 
Cameroun . . 35,7 42 . 
Congo, Den Demokratiske rep. . . 47,2 89 . 
Rwanda 75,7 37 71,9 32 73,9 
Somalia 60,4 308 57,0 365 58,5 
Argentina 81,6 49 . . . 
Brasilien 55,7 79 48,2 166 50,6 
Canada 78,4 51 40,5 116 52,1 
Chile 71,4 63 35,3 34 58,8 
Colombia . . 35,3 34 . 
Mexico . . 42,5 40 . 
Peru 59,5 42 42,0 50 50,0 
USA 70,2 114 50,6 346 55,4 
Afghanistan 51,8 739 39,6 951 45,0 
Bhutan . . 70,8 72 . 
Myanmar . . 72,7 77 . 
Sri Lanka 64,4 508 55,5 173 62,1 
Indien 56,3 142 36,7 199 44,9 
Indonesien . . 44,4 54 . 
Irak 39,8 1.606 32,2 936 37,0 
Iran 50,5 657 35,9 510 44,1 
Israel 72,7 55 44,3 61 57,8 
Japan . . 41,7 60 . 
Jordan 40,9 44 . . . 
Kina 42,2 218 22,3 587 27,7 
Kuwait 44,1 59 37,5 32 41,8 
Libanon 41,9 1.989 33,3 424 40,4 
Pakistan 36,6 382 36,9 255 36,7 
Filippinerne 59,8 301 47,3 577 51,6 
Syrien 42,1 152 50,9 1.202 49,9 
Mellemøsten uoplyst 42,6 54 . . . 
Vietnam 60,2 374 36,5 156 53,2 
Thailand 56,0 243 47,9 1.133 49,3 
Australien 63,6 33 52,7 93 55,6 
New Zealand . . 41,7 36 . 
Estland . . 26,0 96 . 
Letland . . 15,8 329 . 
Litauen 78,1 32 11,1 982 13,2 
Rusland 55,5 155 37,7 308 43,6 
Ukraine 63,5 126 28,0 371 37,0 
Hviderusland . . 52,9 34 . 
Armenien 22,5 71 . . . 
Aserbajdsjan . . 34,3 35 . 
Moldova . . 30,8 39 . 
Kroatien 66,7 39 13,3 165 23,5 
Bosnien-Hercegovina 58,4 968 38,1 761 49,5 
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Makedonien 47,0 66 25,2 103 33,7 
Serbien . . 26,4 121 . 
Jugoslavien, forb. rep 63,6 55 37,4 107 46,3 
Kosovo 53,2 111 35,0 177 42,0 
Tjekkiet . . 18,5 157 . 
Slovakiet . . 12,2 295 . 
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